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EL TIEMPO (S. Meteorológrlco N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
moderados y chubascos. Catalufia y Levante: Vientos 
y algunas lluvias. Resto: "Vientos y cielo nuboso. Ma-
rejada. Temperatura: májcima de ayer, 19 en Almena 
y Murcia; mínima, 2 bajo cero en Zamora. En Madrid: 
máxima de ayer, 8.7 (4 t.); mínima, 3,6 (7 m.). (Véase 
en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
la maravillosa novela, epopeya de ta raza vaaca. esU semana en 
"Lectura* para Todoa" 
E L H U G g m L A P A R R O Q U I A 
ta erar obr̂ 'SiP Cario»'uirKPnR. en la sPirinna próxima. 
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L o q u e h a s i d o l a s u s t i t u c i ó n 
Publicamos ayer el informe que sobre la sustitución de la Segunda ense-
ñanza que venían dando en España las Ordenes religiosas, leyó en la Comisión 
parlamentaria de Instrucción pública el señor Pareja Yébenea, a quien ha su-
cedido en el ministerio el señor Madariaga. Bl informe fué motivado por la 
reclamación de datos que hicieron al ministerio los representantes de diversas 
minorías de la Cámara, para dictaminar con conocimiento de causa el proyecto 
de ley que, de acuerdo con la declaración ministerial del Gobierno, había de 
aplazar la sustitución de la enseñanza religiosa. 
Tiene a nuestro juicio este documento, un interés transcendental para la 
opinión pública española interesada en los problemas docentes. Porque a más 
de mostrar de modo inequívoco el fracaso de la sustitución, con lo que corro-
bora el criterio de E L DEBATE, pone de manifiesto, también, errores de 
gestión que deben ir acompañados de la consiguiente responsabilidad para 
quienes organizaron aquella farsa y. pretendieron engañar al pueblo, a los 
escolares y a los padres de familia. 
La serena memoria informativa que leyó el señor Pareja Yébenes, aunque 
omite la relación de algunos puntos concretos, sobre los que ha de hacerse 
el oportuno esclarecimiento, cuando el problema tenga estado parlamentario 
—por ejemplo, los famosos cursillos—es lo suficientemente completa para en-
juiciar en líneas generales el fracaso que habíamos anunciado a la sustitu-
ción de la enseñanza religiosa. 
Digamos sólo de pasada, y con ello contestamos a una encuesta que nos 
han dirigido los profesores encargados de curso de Cataluña, que el primer 
fracaso ha consistido en la selección del profesorado, que habrá que revisar 
en absoluto. Fué ilegal y arbitrario el procedimiento de selección. Como que 
no sirvió ni para demostrar capacidad científica ni aptitud profesional o vo-
cación pedagógica, sino para amparar, en general, a una serie de acogidos al 
favor político. 
Pero pasemos por alto, puesto que el informe ministerial lo omite, este 
ajspeoto no despreciable de la sustitución. Hay bastante para enjuiciar el 
furor sectario de quienes acometieron lo imposible, con lo que el documento 
aporta sobre la creación de los Institutos. El informe reconoce plenamente 
lo que nosotros dijimos repetidas veces. No hubo plan de sustitución de la 
Segunda enseñanza. Mintió el ministro, que en polémica con nuestros datos 
afirmó que se habían hecho estudios estadísticos. Mintió a sabiendas. La me-
moria es, en este punto, explícita y clara. "Para la determinación de los lu-
gares donde podrían crearse Centros, además de no proceder ningún asesora-
miento, no se conocen las razones que pudieran influir en el ánimo del minis-
terio, pues datos estadísticos no se conocían o eran imperfectos". Es decir, 
que tanto el señor de los Ríos, como el señor Bamés, fueron a ciegas a la 
sustitución. El primero falseando o utilizando datos estadísticos falsos, el se-
gundo repartiendo a capricho los Centros sustituvivos "sin informe del Con-
sejo de Cultura, preceptivo por la ley de creación de tal organismo y por el 
decreto de la Junta, que tampoco informó". Pero hay más todavía. La susti-
tución había de realizarse a base de una aportación económica de los Ayun-
tamientos. Pues bien, no hay un sólo expediente en que conste esta apor-
tación. El informe a que aludimos es contundente en este extremo. "Los 
Centros—dice—funcionan, pero no se sabe si los Municipiois han contribuido 
económicamente." Y esto lo dice el propio ministerio de Instrucción pública, 
que por lo visto ignora si son los Municipios como preceptuaba una disposi-
ción o es el Estado solamente, quien sufraga los gastos de la engañosa sus-
titución. ¿No es esta ignorancia o signo de una imperdonable dejadez o prue-
ba cierta de un caos monstruoso por el que hay que exigir responsabilidad? 
Pero todo esto es pálido, en relación a lo que se dice respecto a los Cen-
tros organizados. Empezando por los de Madrid. Los locales fueron caros e 
in-'.uocuados. Ocurrió en esto en Madrid lo propio que en provincias. Se ins-
talaron los Centros a capricho en las cercanías de los antiguos. Como se hizo 
con los Institutos de provincias que se repartieron geográficamente sin orden 
ni concierto. Sin estar aprobado el crédito se anunciaron los concursos para 
mobiliario y matera! científico y ambos hubieron de fracasar porque se ig-
noraba el número de Centros y el lugar en que habían de instalarse. ¿Qué 
extraño puede resultar que al compás de este desorden corriera parejas la 
gestión financiera? Se ha gastado en un trimestre, en persona] de Segunda 
enseñanza, cerca de un millón de pesetas. Cifra exorbitante si se examina la 
extensión real de la sustitución. ¡Un millón de pesetas sólo en personal sus-
titutivo para 8.000 matriculados en los nuevos Institutos! 
En los gastos de material ni el interventor sabe dar razón de lo que ha 
ocurrido. "Se nota—dice el informe—o que figuran algunas cantidades, lo que 
no es de suponer, puesto que han sido pagadas o que han sido incluidas en 
conceptos a los que no corresponden." Y termina afirmando que "es más que 
difícil, imposible seguir aquí la contabilidad. 
Pues he aquí otro botón de muestra del desastre en la gestión económica. 
Hoy día desconoce el ministerio de Instrucción pública lo que cuestan unos al-
quileres de locales que paga del dinero público. Ignora asi el importe de los 
Institutos Maragall y Sarriá de Barcelona, del de Bilbao, de los de Lorca, 
Ronda. San Sebastián, Seo de Urgel y Sevilla. De los que sabe lo que le cuestan 
tiene razones para lamentarse vivamente. Un caso. El Instituto Goya. de 
Madrid. Le ha costado la instalación 91.899 pesetas. ¡Y tiene 33 alumnos, sin 
esperanza de aumento por su emplazamiento en la Ciudad Lineal! Es decir, 
unas tres mil pesetas por alumno, solo por lo que respecta a los gastos de 
alquiler y de instalación. Si a ello se une el profesorado, el mobiliario y el 
material científico podremos decir que cada alumno de éstos ha costado al 
Estado español unas cinco mil pesetas. Con la agravante de que, como dice 
el informe, el desembolso habrá sido inútil, puesto que hay que revisar las 
instalaciones e incluso trasladarlas para el próximo curso. 
¿Para qué seguir este análisis minucioso? Una cosa puede deducir pal-
mariamente cualquier conciencia honrada. La sustitución de la Segunda en-
señanza religiosa acometida con furia, principalmente por los socialistas, ha 
sido uno de tantos fracasos y desastres como registra el bienio famoso. Pero 
ha sido algo más e importa ponerlo en claro desde ahora. Ha sido uno de los 
mayores abusos, de los mayores desórdenes que se han registrado en la admi-
nistración pública española. Y esto no puede pasar así. Con razón se quedaron 
sobrecogidos los representantes marxistes en la Comisión de Instrucción pública 
al escuchar este informe. ¡Como que hay materia abundante no sólo para anular 
todo lo hecho, sino para exigir responsabilidad a los autores! Ello vendrá. Mas 
ahora bueno es que la opinión pública sepa con certeza lo que ha sido en sus 
más gruesos detalles la inicua patraña de la sustitución de la enseñanza re-
ligiosa 
LOS I S O i S BUSCAN RENEGADO? 
Ha sido presentada a las Cortes una 
enmienda al proyecto sobre haberes del 
Clero que dice así: 
"Los diputados que suscriben, tenien-
J0 en cuenta la obligación Ineludible que 
toda persona natural o jurídica tiene de 
Pas:ar debidamente a sus empleados o 
serv.dores y sin prejuzgar la constitu-
cionalidad del proyecto, someten a la 
«Probación de las Cortes las siguientes 
enmiendas al dictamen de las Comisio-
es de Justicia y Presupuestos, relativo 
a los haberes del Clero: 
dpí'Ar?ÍCUl0 10 A todos los individuos 
le ' i "0 se hallaban en posesión 
en vi SU Carg0 el 14 de abril de 1931' 
•nieol* de nombramiento hecho con 
go-C 8 laj? disPosiciones entonces vi-
d e S e les concederá desde primero 
^enero de 1934 y hasta su fallecl-
cartH 6̂15 ConcePt0 de haber pasivo, una 
del ecluivalente a los dos tercios 
do en Pi 0panUaJ que les estaba asigna-
An el2 ̂ ^Pnesto que rigió en 1931 
beneficki (Juedan exceptuados de los 
del C W anter:orcs aquellos individuos 
sus servio^"6 ,ayan pasado a prestar 
Artl 30^ V a Iglesia Católica." 
dictamea. y ^ales que los del 
I w S í & . S Co^reBo, 13 de marzo de 
0rda.; 0^arial.-Félix Cordón 
Juan Forret.-Doa armas Üég.-
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PROVINCIAS.—Se declara en Bar-
celona la huelga de luz y fuerza-
Termina en Segovia la huelga gene-
ral.—Se detiene a tres de los fuga-
dos de la cárcel de Larrínaga (pá-
ginas 8 y 4). 
L O D E L D I A 
Los socialistas franceses 
En su reunión del domingo pasado 
los socialistas franceses han decidido 
"una coordinación de esfuerzos lo más 
íntima posible con la organización cor-
porativa de la clase obrera", una "ac-
ción para reunir todos los elementos pro-
letarios" y un esfuerzo "para reunir en 
tomo ai partido socialista a todos los 
elementos resueltos a defender, contra 
los fascistas, las libertades republica-
nas". Precede a esta parte del acuerdo 
que podemog llamar positiva otra dedi-
cada a combatir al Gobierno nacional y 
a pedir la disolución de las Cámaras y 
el sistema proporcional en las eleccio-
nes. 
Podíamos subrayar esta última peti-
ción si las palabras de los socialistas 
franceses respecto a dicho sistema me-
reciesen la más pequeña confianza. Pero 
ya se sabe que en el Instante de votar la 
reforma surgen los más inesperados 
contratiempos para impedir que los dipu-
tados socialistas hagan honor a sus pro-
mesas. Dejemos, pues, esa parte de los 
acuerdos para fijarnos sobre todo en lo 
referente a la acción proletaria común, 
es decir, la que debe realizarse con los 
comunistas: el frente único, por usar 
su propia terminología. 
Las consecuencia^ de esta actitud de 
los socialistas franceses no tendrán qui-
zás mucho alcance desde el punto de 
vista revolucionario, pues bien claro es-
tá en los hechos pasados y en las pa-
labras de ahora que existe una rivali-
dad de directores bien intensa, capaz 
de estorbar no poco a la acción. Pero, 
en cambio, puede influir en el terreno 
político sellando la ruptura'del cartel de 
izquierdas, ya que buen número de ra-
dicales aceptaban la compañía socialis-
ta, pero se niegan por razones obvias 
en un partido burgués a confesar una 
alianza con el comunismo. No se trata 
de escrúpulos de conciencia que ante las 
urnas han desaparecido más de una vez, 
sino del temor ai público, que aceptarla 
difícilmente el contacto a la luz del día 
con los enemigos francos y violentos del 
orden social. Si el socialismo revela sus 
verdaderos fines uniéndose en la táctica 
y en los propósitos con ei comunismo, 
pueden peligrar las combinaciones elec-
torales, tan fructuosas en años pasa-
dos. El acuerdo socialista es un golpe 
más al cartel de izquierdas. Claro que 
el problema de Francia es más hondo y 
más complejo que una combinación po-
lítica, pero este hecho de ahondar cada 
día la separación entre los aliados es 
otro síntoma de la transformación a que 
asistimos. 
Más expropiaciones y 
más burocracia 
Pero, ¿no se entera el ministro de 
Agricultura de la serie de expropiacio-
nes qus sigue decretando el Instituto 
de Reforma Agraria? Por otras actua-
ciones hemos alabado al señor Del Río, 
y sentiríamos tener que censurarle por 
íeta falta de actuación. 
Sí reúnen las Comisiones que compo-
nen el no fácil laberinto administrati-
vo del Instituto de Reforma agraria y 
acuerdan expropiar cada vez más fin-
cas. E l último acuerdo es para incau-
tarse de 17.000 hectáreas da tierra en 
la provincia de Cáceres y Badajoz, sin 
indemnización. 
Dijérase, ante tal despliegue de apa-
rato expropiatorio, qui existe un plan 
de aplicación de la Reforma agraria 
Y no; no hay plan. No se sabe lo que se 
va a hacer con la mayor parte de esae 
tierras. Se las darán unas aplicaciones 
casuísticas, para salir del paso, y segui-
rá el apoderamiento de bienes ajenos 
por el Estado, y el reparto de dinero 
del Erario público para subvencionar a 
los llamados "campesinos", qu? se asien-
ten en esas fincas. 
Al mismo tiempo que se produce esta 
ventolera expropiatoria, sin plan en los 
campos, en Madrid sí parees que le 
hay. Se crea más burocracia. Ahora sí 
anuncian oposiciones a 24 plazas de 
empleados administrativos, 55 de meca-
nógrafos y ocho de delineantes. 
La Reforma agraria va a la deriva. 
La ley es pésima. Pero sus ejecutores 
están mal orientados. Dan la sensación 
de que no saben qué hacer. No tienen 
siquiera el valpr, que sería un supremo 
acierto, de no hacer nada para no ha-
cer daño, y de esperar a la discusión de 
la reforma de la Reforma agraria en 
las Cortes. 
¿Le falta también al ministro d? 
Agricultura ese valor y ese acierto de 
que carecen sus subordinados de la Re-
forma agraria ? 
Gracias a todos 
SE HA ROGADO A EE. U l l . OUE AYER EMPEZO LA JUVENTUD 
POR AHORA NO S E DISCUTIRAN 
PROBLEMAS POLITICOS 
La Comisión de la S. de N. para 
El Chaco ha embarcado pa-
ra Europa 
Italia firma el Pacto suramericano 
de no agresión 
CIUDAD DE GUATEMALA, 15.—Los 
representantes de Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica, se reunirán en esta capital ma-
ñana para discutir el proyecto de unión 
económica redactado y propuesto pbr 
Guatemala. 
Los principales puntos del mismo son: 
unidad monetaria para las cinco Re-
públicas, unificación de las tarifas adua-
neras, abolición de los pasaportes, faci-
lidades a los súbditos de una de las 
Repúblicas que quieran nacionalizarse 
en otra y servicio diplomático único pa-
ra los cinco países. 
» * * 
LONDRES, 15.—Comunican de Gua-
temala a la Agencia Reuter que para 
la conferencia de la América Central 
se ha rogado al Gobierno de los Esta-
dos Unidos que no envíe delegados ob-
servadores. 
L a Comisión del Chaco 
MONTEVIDEO, 15.—La Comisión de 
encuesta de la Sociedad de Naciones 
que intervenía en el litigio boliviano-
paraguayo, ha embarcado con dirección 
a Europa, después de haber realizado 
numerosos esfuerzos para poner fin a la 
disputa por la posesión del Chaco. 
» * * 
MONTEVIDEO, 15.—El delegado de 
España en la Comisión de encuesta que 
entendía en la cuestión del Chaco, se-
ñor Alvarez del Vayo, ha hechos las 
siguientes declaraciones antes de em-
barcar a Europa: 
"Nuestro plan de paz ha sido prác-
ticamente imposible, ya que los países 
beligerantes no han querido aceptar 
ninguna de las fórmulas propuestas por 
nosotros para llegar a un acuerdo amis-
toso que pusiera fin al conflicto del 
Chaco. 
Ultimamente la Comisión hizo esfuer-
zos inauditos para hallar una fórmula 
viable, consistente en aceptar modifí-
caconíVí a "nis propu- ero .=ii re-
sultado positivo alguno.'"' 
El señor Del Vayo terminó diciendo 
que en Montevideo quedaba un secre-
tario general con poderes para repre-
sentar a la Comisión. 
La actitud de los E E . UU. 
EXTRANJERO. — Da peregrinación 
de la Juventud Católica española co-
menzó ayer las visitas jubilaros en 
Roma.—Ha sido detenido en Francia 
un alto funcionario Juínclal. — Ayer 
comenzó en Guatemala la Conferen-
cia para la Unión Centroamericana 
No podríamos, aun agotando las po-
sibilidades que nos ofrece el periódico, 
reproducir y enumerar lajs felicitaciones 
y los ofrecimientos recibidos en E L DE-
BATE durante los días del conñicto pe-
riodístico. Colegas de provincias y del 
extranjero, entidades de la más diversa 
actividad, asociaciones de todo género y 
personas de todas las clases sociales se 
han dirigido a nosotros con palabras de 
aliento y de elogio por nuestra actitud 
y con ofertas de sus recursos persona-
les y materiales para lo que se juzgara 
necesario o conveniente. 
Hemos aceptado algunaus de esas ofer-
tas, que nos han permitido organizar en 
a forma por todos conocida ya la venta 
de E L DEBATE, pero nuestra gratitud 
va por igual a unos y a otros. Mas es 
de justicia hacer mención especial de 
nuestros valientes vendedores los jóve-
nes de Acción Popular y de los dipu-
tados de la minoría popular agraria, que 
acompañaron a los grupos juveniles. 
Y a fodas las pegonas o entidades 
que se nos han acercado en estos día* 
"on el concurso o la felicitación, cree-
mos darles la mejor prueba de agrade-
cimiento con una promesa: seguir en 
mMfllW) pue-
Aclaración y otras cosa: 
WASHINGTON, 14.—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha decidido no in-
tervenir en el conflicto del Chaco. 
El señor Hull estima que el medio más 
eficaz de colaboración en el restablecí 
miento de la paz consiste en apoyar to-
das las iniciativas que procedan de la 
Argentina, Brasil, Chile y Perú; pero en 
especial las de la Argentina. 
Un comentario argentino 
BUENOS AIRES, 14.—El diario "La 
Prensa" condena enérgicamente a los 
Gobiernos de Bolivia y Paraguay por su 
obstinación, que ha dado como resultado 
el que la Comisión nombrada por la So 
ciedad de Naciones para tratar de solu-
cionar el conflicto, haya fracasado. 
Hablando de la "oposición ciega de los 
beligerantes", dicho periódico dice que 
ambos Gobiernos serán llamados a ren-
dir cuentas por sus pueblos respectivos 
y entonces se verá que una "guerra ver-
gonzosa" no arregló nada.—Associated 
Press. 
El Paeto de no agresión 
DEL JUBILEO 
BUENOS AIRES, 14.—En el ministe-
rio de Negocios Extranjeros, y a presen-
cia de gran número de miembros del 
Cuerpo diplomático, el embajador de Ita-
lia, señor Arlotta, ha procedido a la fir-
ma del Tratado contra la guerra, redac-
tado por el señor Saavedra Lamas. 
Este pacto ya ha sido firmado ante-
riormente por varios Estados america-
nos.—Associated Press. 
Unión Radio para probarnos documen-
talmente que la información tendencio-
sa que comentábamos en nuestro suelto 
de ayer no era de la emisora menciona-
da, sino que reproducía exactamente la 
que les habían facilitado en el ministe-
rio de la Gobernación. Con mucho gus-
to hacemos la aclaración que corres-
ponde, no sin incluir en ella dos pun-
tos de importancia. 
El primero es el de trasladar al Ne-
gociado de Prensa de Gobernación, o a 
la dependencia o persona de donde ema-
nen los informes tendenciosos, la pro-
testa y los calificativos que estampá-
bamos en nuestro suelto de ayer. No 
queremos imputar al ministro entera-
mente la culpa de cada una de las de-
ficiencias que se observen en su depar-
tamento; pero si de éste ha salido la 
información tendenciosa que comenta-
mos, es el ministro quien debe tomar 
las medidas oportunas para que tales 
cosas no se repitan, corrigiendo las 
causas que hayan dado lugar a ello allá 
donde estuvieren. 
El segundo aspecto que matiza esta 
aclaración es que nosotros no señalá-
bamos en Unión Radio la primera anor-
malidad sorprendida, sino que recogía-
mos un ambiente producido por una 
larga serie de ellas, que positivamente 
no emanaban do Gobernación. Nada nos 
complacerá más en este asunto que los 
hechos que han producido el ambiente 
i en cuestión qreden remediados, y lo 
mismo que rectificamos un hecho, en 
[honor a la verdad, podamos afirmar un 
-<8a CttB M taA iMtiflmdo uoa oooduota, 
Por la tarde asistieron a la Hora 
Eucarística en San Pedro 
A esta solemnidad, que presidió el 
Papa, acudieron 10.000 sacerdotes 
(Crónica telegráfica de nuestro enviado 
especial) 
ROMA, 15.—Hoy ha sido una jomada 
brillante para la Juventud Católica es-
pañola, que tanto ha llamado la aten-
ción por su número, fervor y disciplina. 
Organizados en correcta formación, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas 
de sus directivos, loe jóvenes penetra-
ron en la Basílica de San Pedro y se 
alinearon en el centro de la misma para 
oír la Santa Misa. Durante ella entó-
naban cánticoe en latín y en castellano, 
y cuando cesaban, la multitud de rome-
ros que pulula por las naves de San 
Pedro procedente de todo el orbe, ape-
nas deja escapar un murmullo de ad-
miración. Es que todos acuden a pre-
senciar el hermoso espectáculo de tan-
tas filas de muchachos que se suceden 
para recibir la Sagrada Comunión. 
Hacen estos extranjeros en sus di-
versas lenguas, ponderaciones del fer-
vor, piedad y carácter especial que tie-
ne la peregrinación, cuya simpatía se 
transmite por el encanto de su juventud. 
Antes de la Comunión se ha cantado 
el Himno Eucarístico, y la afirmación 
de que "Dios está aquí", que ha reso-
nado inmensamente en el templo, ha 
sírvido de tema al Primado de España 
para una encendida plática. "Dios «-stá 
aquí", repite, porque estamos en Ro-
ma, cerca de los primeros cristianos y 
cerca del sucesor de Pedro. Dios está en 
este templo y en el augusto Misterio 
que adoramos en la Eucaristía, esta-
mos sintiendo a Cristo, en presencia de 
su Divinidad y sintiendo cerca al Vi-
cario de Cristo en la Tierra. 
La admirable plática ha enfervoriza-
do más aún a los peregrinos. Son mil o 
mil doscientos, quizá mil quinientos, por-
que no se sabe de dónde han salido tan-
tos jóvenes para acudir a la Divina Me-
sa. Verdaderamente la impresión de 
triunfo del catolicismo español se impo-
ne incontrastablemente en la Basílica. 
De todas las peregrinaciones actual-
mente en Roma, la más numerosa es la 
de la Juventud Católica Española, que 
no cesa de engrosar con nuevos grupos 
que vienen de todas partes de la patria. 
Aígunos con la nota tan penitente, como 
dos jóvenes de Santander, que han hecho 
el viaje en bicicleta, recorriendo duran-
te once días doscientos kilómetros en ca-
da jomada. Se les ha tributado la ova-
ción que merecen por tal sacrificio y, lo 
que es más, la fatiga de la última jor-
nada no ha sido obstáculo para que in-
mediatamente se incorporaran a los ac-
tos de la peregrinación. No en balde 
es uno de ellos hermano del corredor 
Trueba. 
Hoy mismo ha comenzado el jubileo 
para la Juventud Católica Española, y 
los actos que con ese motivo ha realiza-
do han sido también grandiosos en to-
das sus partes y han llamado la aten-
ción poderosamente, ya en San Pedro, 
escoltando la cruz que alza el Primado 
de España y que rodean con luces los 
presidentes de las Uniones Diocesanas 
de Madrid y Santander, ya en las Basí-
licas de Santa María y San Juan de Le-
trán, en que el Obispo de Santander va 
delante del doctor Gomá guiando a los 
peregrinos con el signo de la Redención. 
En todas las Basílicas llenan las na-
ves y atraen la curiosidad de todos. Son 
los únicos peregrinos que cantan him-
nos de la tierra nativa. Debe ser dulce 
esta lengua nuestra y armoniosos nues-
tros cánticos, porque todos los extran-
jeros se sienten emocionados. Un Pre-
lado irlandés, en San Juan de Letrán, 
al oírnos cantar, nos preguntó si éra-
mos españoles y nos felicitó conmovido. 
Y lo mismo sucedía en las calles. Todos 
preguntan quiénes son estos muchachos 
y en medio de la tristeza que produce 
el dolor y la desventura de España, sen-
timos como alivio el orgullo de decir 
ante gentes maravilladas que somos es-
pañoles. Tal vez por esto hemos gana-
do para nuestra Patria afectos de ad-
miración y simpatía contagiosa, porque 
esta mañana, a la salida de Sa!n Pedro, 
estalló el entusiasmo de la Juventud, 
dando vivas al Papa, al Arzobispo de 
Toledo y al Obispo de Santander, y ¡có-
mo iba a faltar! el ¡Viva España!, se 
dió inmenso con emoción del lugar y de 
la distancia. Y he aquí que la abigarra-
da multitud que se congregaba en la 
Plaza, de gentes de todas partes que 
con los distintos uniformes, atavíos y 
acentos de todas las tierras, ponen su 
nota multicolor, atraídos por el espec-
táculo de los españoles, aplaudían tam-
bién sonrientes mientras nuestros Obis-
pos bendecían emocionados. 
Reyes HUERTAS 
L a Hora Eucarística 
D e t e n c i ó n e n P a r í s d e u n 
a l t o f u n c i o n a r i o 
PRIMER RESULTADO DE LA CO-
MISION INVESTIGADORA 
Cobraba cheques para el diario ra-
dical "La Volonté" 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 15.—Las jomadas de la en-
cuesta son monótonas, desfilan los tes-
tigos y los inculpados, se pronuncian 
nuevos nombres, se alargan las listas 
de las convocatorias, aparecen nuevos 
cheques, llueven las explicaciones y las 
rectificaciones, hoy lo mismo que to-
dos los días, desde hace más de un 
mes. La Policía continúa siguiendo pis-
ta-, que no conducen a ninguna parte, 
h historias de espionaje se complican 
y se engarzan con la historia de la 
es a y con el cuento de las alhajas. 
Lac preguntas esenciales son siempre 
las mismas, y las respuestas definiti-
vas no llegan. 
¿Qué piensa, entretanto, la gente? 
Porque \"i manifestaciones se han su-
cedido durante varios meses y la tran-
quilidad se alteró de manera sangrien-
ta algunos días. Es cosa de averiguar 
si el estado de espíritu que dió lugar 
a aquellas exteriorizaciones ha desapa-
recido. Todo aquel espectáculo de ti-
ros y de gritos podría ser cargado en 
la cuenta de algunas organizaciones ex-
tremistas, y así se creería que en Fran-
cia no ha cambiado nada; que las co-
sa- van a ser, en breve, exactamente 
lo mismo que antes, y que la ebullición 
de calles y boulevares no fué real, sino 
fingida. A simple vista, todo está ya 
tranquilo, pero el estado de espíritu de 
loá días de tumulto persiste. Los fa-
mosos «chansonnlers» de Montmartre, 
vuelven a pulsar una cuerda antigua: 
la de la política; en los periódicos, y 
singularmente en los semanarios, han 
cambiado el tono y la temperatura, y 
al escrito fino e Inofensivo de antes, 
suceden los artículos de polémica aira-
d y agresiva; los dibujantes presentan 
ahora en sus exposiciones caricaturas 
y alegorías de una significación y de 
un vigor absolutamente nuevo; en los 
teatros y en los «cines», los monólo-
gos que divierten, que son reídos y 
aplaudidas, cada vez con mayor ani-
mación, se refieren siempre a un mis-
mo tema. Dos son los personajes prin-
cipales de todas estas manifestaciones: 
la República y la política. Las cancio-
nes que venían languideciendo, y que 
eran casi consideradas como a punto 
de desaparecer en Montmartre, han 
recobrado nueva vida con los sucesos 
de estos meses, con las personas de 
came y hueso comprometidas, y con 
esa otra persona gorda y desfallecien-
te que alegoriza a la República y que 
llama Mariana. Los ensayistas se 
ensañan de una manera feroz con los 
nolítlcos y con los altos funcionarios 
del escándalo Stavisky: los músicos 
acomodan lo? aires antiguos a coplas 
nuevas sobre personas y sucesos del 
di". Para Mariana, sin embargo, hay 
algo de conmiseración. Un humorismo 
smv- v una serie interminable de con-
sejos. 
(Continúa en la pág. cuarta.) 
todos los Prelados, curia y párrocos de 
Roma. 
Después de la Exposición del Santí-
simo Sacramento, la "Schola Canto-
rum" entonó el "Pange Lingua" y a 
continuación el Cardenal Laurenti pre-
dicó la Hora de Adoración, poniendo de 
relieve que el sacerdocio católico sur-
ge de la Fe, de la Esperanza y de la 
Caridad. 
Después el Papa dió la bendición eu-
carística y a continuación se retiró en 
medio de imponente ovación y aclama-
cones entusiásticas.—Daffina. 
Los Caballeros de Malta 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—Se ha verificado con to-
da solemnidad la Hora de Adoración 
por el décimonono centenario de la Ins-
titución del Sacerdocio.- Para ello se re-
unieron en la Basílica de San Pedro el 
Clero secular y regular y los semina-
Iristas en un número de unos diez mil. 
B|o estaba permitida la asistencia a los 
seglares, pero como única excepción 
'fueron admitidos, y en un lugar espe-
¡cial. los miembros de la Peregrinación 
de la Juventud Católica española. 
A las seis en punto de la tarde, en 
•medio del profundo silencio de los asis-
tentes, entró el Papa en la Basílica en 
la Silla Gestatoria, rodeado de veinti-
dós Cardenales, entre los cuales monse-
ñor Verde, monseñor Hlond y Lienart. 
Su Santidad se dirigió al Altar Papal. 
En el ábside de la Basílica esperaban 
ai Papa «tapoot* Araobiapos, Obispo* x 
ROMA, 15.—Los Caballeros de Malta 
han realizado hoy la visita jubilar de 
la Basílica de San Pedro, donde oye-
ron una misa en la que ofició el Carde-
nal Bisletti, quien distribuyó la comu-
nión. Entre los caballeros figuraba el 
canciller austríaco Dollfuss. 
A continuación siguió la audiencia 
pontificia, en la que estuvieron presen-
tes los Cardenales Granito y Sincero, 
Después del besamanos. Su Santidad 
pronunció un discurso en el que mos-
tró su complacencia por ver a la Or-
den de Malta ocupar su puesto entre las 
peregrinaciones del Año Santo, llevan-
do a la serie de ellas una alta nota de 
piedad y edificación. Puso de relieve el 
hecho de que todos los que pertenecen 
a la Orden de Malta tienen un profun-
do sentimiento religioso y ejemplar vi-
da cristiana, y recomendó, por último, 
a todos el desarrollo de esta vida cris-
tiana como fruto especial del Jubileo 
conmemorativo de la Redención, reali-
zada por medio de la Sangre Divina, de 
la cual la roja divisa de la Orden es 
un elocuente recuerdo.—Daffina. 
El extraordinario de 
E L DEBATE 
ROMA, 15—Ha sido recibido por el 
Pontífice en audiencia privada el pre-
sidente del Consejo de administración 
de E L DEBATE, don Daniel García Jo-
ve, acompañado por su esposa y su hija 
El señor García Jove ofreció a Su San-
tidad un ejemplar del número extraordi-
nario de E L DEBATE sobre la Iglesia 
española. El número está encuademado 
en piel blanca sobre la que está grabado 
el escudo de la Santa Sede. 
S. S. agradeció vivamente el obsequio, 
que examinó muy complacido, y tuvo 
palabras muy afectuosas de elogio para 
i E L DEBATE y cuantos en él trabajan. 
¡Finalmente, bendijo al señor García Jo-
ve y sus familiares, y le encargó dijese 
la todos, redactores, obreros, empleados 
¡administrativos y Empresa que el San-
to Padre los bendecía de todo oorozón 
SIGUE LA DISCUSION SOBRE 
LA L E Í DE CONSTRUCCIONES 
El señor Besteiro pronunció un dis-
curso, en el que se declaró par-
tidario de la Cámara corporativa 
• 
Le aplaudió toda la Cámara, me-
nos los socialistas y los mo-
nárquicos 
• 
Una interrupción del Sr. Ruiz Alon-
so dió lugar a una vibrante inter-
vención de este diputado obrero 
VIOLENTOS INCIDENTES ENTRE 
LOS SEÑORES ARAQUISTAIN 
Y ALBIÑANA 
Interpelación del señor Fernández 
Ruano sobre la situación so-
cial de Málaga 
Situación social de Málaga. E l señor 
Fernández Ruano traza el cuadro som-
brío que ofrece a diario la bella ciudad 
andaluza, y recoge las promesas del mi-
nistro de la Gobernación. 
Seguímos con un dúo Albiñana-Ara-
quistáin. Dúo de insultos, de acusacio-
nes, de lamentable y desdichada elocuen. 
cía. Por fortuna, el Incidente es cortado 
a tiempo. ¡Con la de cosas importantes 
que esperan la decisión de la Cámara! 
Otra vez la Marina. El señor Rocha 
contesta a los que discutieron la tota-
lidad del dictamen, que lleva traza de 
no aprobarse nunca. Y viene la divaga-
ción. Discurso del señor Besteiro. Un 
poco al margen del tema. Lo escucha-
mos, empero, con atención. Está levan-
tado de tono, tiene aires de conferen-
cia profesoral. El «leader» socialista es-
tá ahora en político teorizante. Como 
una palmera en el desierto de los su-
yos, le preocupan problemas que a sus 
correligionarios apenas hacen mella. Y 
no decimos ésto sólo por la mera re-
ferencia a la poltica naval, al plan de 
reconstitución, que examina y critica 
con escrúpulos que pudo sentir hace me-
ses, cuando era bien distinta la posi-
ción parlamentaria de su partido. Para 
el señor Besteiro importa antes que un 
plan naval, una reconstrucción econó-
mica. De ahí pasa en digresión a su 
idea de que debió crearse una segunda 
Cámara. Un organismo de tipo corpo-
rativo. Conformes, señor Besteiro. Le 
aplauden casi todos los diputados, me-
nos los suyos. ¡Como que en cierto mo-
do sus palabras encierran una acusa-
ción para sus compañeros! De nuevo 
vuelve el orador a la Marina. Ahora 
unas cuantas afirmaciones utópicas. Un 
llamamiento al sentido pacifista. La con-
ferencia toca a su fin. 
El debate no ha hecho más que plan-
tearse. Porque surge Goicoechea y alu-
de, con fina intención y elegante elo-
cuencia a los puntos del señor Besteiro. 
Pequeño escarceo con el ministro de 
Marina. Comentario atinado al artículo 
6." de la Constitución y repulsa de la 
renuncia a la guerra. Polemiza luego 
en un tono elevado con el señor Bestei-
ro. Razones económicas del paro. En se-
guida un bellísimo párrafo de exalta-
ción de la patria que o es un sentimien-
to o no er. nada. El discurso del señor 
Goicoechea recoge paso a paso las ideas 
de su contrincante. ¿Cámara corporati-
va? ¿Un nuevo fracaso al estilo de Ale-
mania? ¿Cuál es el socialismo del se-
ñor Besteiro? La réplica no es menos 
minuciosa. E l ex presidente de las Cor-
tes está afortunado de palabra y de dia-
léctica. Las ideas no son claras siem-
pre Por ejemplo, en lo del corporativis-
mo. Sin negarle la razón respecto al 
breve análisis que hace de las Corpora-
ciones italianas, el orador comete un 
yerro Imperdonable al enlazar este sen-
tido de la corporación con el concepto 
cristiano de la «Quadragesimo Anno». Y 
basta ya de más teorías y discursos pro-
fesorales. Por la voz de un hombre mo-
desto, el diputado obrero señor Ruiz 
Alonso, a quien desdeñó el señor Bes-
teiro por una interrupción, se va a des-
hacer una máscara. ¿Qué significa esta 
actitud de orador perdido en alturas 
teóricas sobre excelencias del marxis-
mo? ¿Qué significa en orden a la rea-
lidad? No, señor Bester . En los ins-
tantes mismos en que, por culpa de los 
dirigentes socialistas, una serie de obre-
ros madrileños han perdido una huelga 
ilegal, a la que fueron arrastrados, y 
muchos de ellos han perdido jornales y 
la colocación, que era base de su fami-
lia, no hay derecho a hablar en un Par-
lamento de utopías del marxismo. Habló 
la razón por boca de aquel novel dipu-
tado. Habló con ardor y con pasión no-
bilísima. Ese marxismo creado en Es-
paña, que amenaza con una revolución, 
que siente la desilusión, la amargura, la 
afrenta y el hambre, es el que debió 
merecer ayer la oración parlamentaria 
del seftor Besteiro. Que a los huel-
guistas de Artes Gráficas que arrojaban 
itMfi «flUÉi K MfefitoA loa «rnteM» 
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dores. momenLos antes de estas flori-i Ruega a la presidencia que, en la 
das disertaciones, les importaban muy1 cu ŝti6n forma, sujete sus palabras 
a la mejor cortesía parlamentaria. Pe-
ro en la cuestión de fondo no puede 
ser así. Obra ante la Presidencia de la 
poco las teorías puras de Marx y las 
evoluciones ideológicas del socialismo 
europeo. 
Más sentido parlamentario que el 
República un documento que revela 
gestión del señor Araquistáin en Mé-
aplausoa e inslate en crear un organis-
mo corporativo, consultivo, aln facul-
tades legislativas. (Muy bien.) 
Volviendo al tema, declara que sin 
una nación fuerte no se puede tener un 
Ejército ni una Marina fuertes. Por el 
solo hecho de aer fuerte, España podría 
defenderse en cualquier caso. Ejemplo 
de esta afirmación es Alemania: a pe-
dó no de quijotescas divagaciones de no tener ^ e#rclto numeroso, 
dp la rPiiMoH f„orfQ A * , * \ * Francisco Cerdeira. ie P lertc su potencia le permitiría transformarlo 
de la realidad fuerte, denuda, cruel, de Rico, envió al Presidente > la Repú- rápidamente. A Francia la salvaron en 
sus hermanos obreros, engañados en una ^ c a una carta en la que se denigra la guerra sus fábricas de automóviles, 
huelga que era en esos momentos el te- la cnnducta del señor Araquistáin y Es decir, que en una gran nación 
revela el asombro de • i América ¡como España hay que huir de la exa 
«leader» marxista reveló ayer el humil-lJic0- documento no <* pudo pu-
. , ' blicar en la Pr msa. bajo o', "jobierno de diputado granadino, morque se acor-|del 
Azaña, 
ma más candente de la actualidad española ante la designación de aquel 
litica y social. i embajador. 
L a s e s i ó n lnsultos y a lbo^_s 
A las cuatro v msrtp ron- • 'a El señor ARAQUISTAIN: ¿Quién es 
sesión, halo la presidencia del señor AL- ese señor? Es un chantagista como su 
BA. Escasísima concurrencia en esca- señoría. Ahora hablaré de é. y de us-
ños y tribunas. Ningún ministro en el ted. (El PRESIDENTE llama la aten-
banco añil. Ición-) 
Aprobada el acta, entra el ministro 
de la Gobernación. 
L a situación social de Málaga 
Se da lectura a una proposición in-
cidental del señor FERNANDAZ RUA-
NO (popular agrario), en la que se so-
licitan urgentes medidas de orden públi-
co para remediar la situación social en 
Málaga. 
El señor FERNANDEZ RUANO man-
tiene su propuesta. La ciudad de Má-
laga hace tiempo viene siendo teatro de 
atentados al orden público. (Entran los 
ministros de Justicia y Agricultura.; 
Pide que se garantice un míninTim de 
evistencia y que se refuerce la plantilla 
de ía fuerza pública, poniendo a su 
frente a un funcionario competente. Es 
preciso que no se repita el hecho de que 
en dos meses no se haya detenido a na-
die, a pesar de los muchos atentados. 
Ataca al gobernador de Málaga, que 
podrá ser un buen novelista, pero no 
puede ofrecer garantías de orden al Go-
bierno. * 
Ruego al ministro que demuestre su 
buena intención y reverdezca sus éxitos 
en el caso de Málaga. (Aplausos.) 
Contesta el ministro de la GOBERNA-
CION. Declara que las circunstancias 
de Málaga no son las de la delincuencia 
ordinaria. Los medios normales dei Es-
tado no bastan ante ellas. El Gobierno, 
pensando en las necesidades de este ti-
po, se ha preocupado de poner en mnr-
cha la ley de Vagos, que servirá de re-
medio preventivo. 
Da seguridades al señor Fernández 
Ruano de que e] orden en Málaga será 
restablecido. Disculpa a] gobernador de 
Málaga, y declara que reconoce la si-
tuación de la ciudad. El Gobierno cum-
plirá su deber en la bella ciudad, como 
ya ha empezado a cumplirlo. Se sus-
pende este debate. 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r A r a -
q u i s t á i n 
Un secretario da lectura a una 
del diputado socialista señor Araquis-
táin, dirigida al presidente de la Cáma-
ra, en la cual protesta de los insultos 
que hace unos días le dirigió en un dis-
curso el señor Albiñana, Pide que el 
señor Albiñana retire sus palabras y 
que se borren del "Diario de Sesiones". 
El PRESIDENTE declara que él no 
oyó, cuando se pronunciaron, las pala-
hr"~ injuriosa'- Tan--poro 'as oyó el -o-
ñor Araquistáin, aunque estaba en el 
salón. Debe hablar el seño' i 
para explicar sus palabras. 
ni >eftor ALBIÑANA dcciara que e 
•incidento tojoso no obedeció a su 
El señor ALBIÑANA pide que, cuan-
do sea oportuno, se promueva debate 
para aportar documentos oe prueba. 
El PRESIDENTE declara que liará 
uso de la autorización para m edificar 
las palabras en el "Diario de Ŝ JÍ*! 
nes». Ruega al señor Araquistáin que 
no haga ahora uso de la palabra. 
El señor ARAQUISTAIN, sin embar-
go, habla. Dice que cuando se ofende 
a un diputado se ofende a sus electores, 
a su minoría y a la Cámara. (Protes-
tas.) ¿Qué debe hacer el ofendido? Su 
primer impulso fué contestar con otras 
injurias y calumnias. También podía dar 
al señor Albiñana dos bofetadas o dos 
Mros o mandarle loe padrinos. 
El señor ALBIÑANA: Estoy a su 
disposición aquí y fuera de aquí. (Ru-
mores.) 
El señor ARAQUISTAIN declara que 
los insultos del señor Albiñana no le 
afectan. Tengo una honorabilidad dia-
mantina. 
Además, al señor Albiñana le tengo 
por un anormal irresponsable. Ea un 
tipo psicopático de carácter exhibicio-
nista. 
Sigue diciendo el señor ARAQUIS-
TAIN que el señor Albiñana es poco 
inteligente y busca el éxito en el es-
cándalo. Hoy ataca a socialistas y re-
publicanos; ayer atacó a monárquicos 
y católicos en su libro «La juventud 
ante la Religión». 
Recuerda y lee el señor Araquistáin 
unos versos del señor Albiñana, dirigi-
dos contra don Alfonso XIII. 
Afirma el señor Araquistáin que el 
síñor Albiñana, ejerciendo la medicina 
en Méjico, fué expulsado de la ciudad 
por prácticas ilegalee de su profesión. 
(Protestas del señor Albiñana.. El inci-
dente degenera en multitud d? insultos, 
y el señor RUIZ ALONSO (popular 
agrario) pide que se lea el artículo 41 
del Reglamento.) 
Esto articulo declara que se celebra-
rá sesión secreta cuando se discuta el 
decoro de la Cámara o los diputados. 
EH PRESIDENTE declara que. a su 
car^a! juicio el debate no puede continuar en 
' sesión pública, a no ser que la Cáma-
ra lo acuerde. (Muy bien.) 
¡Hay problemas que im-
portan más a España! 
El señor RUIZ ALONSO (popular 
agrario): España tiene problemas más 
importantes di que ocuparse. (Ovación 
de toda la Cámara.) 
El PRESIDENTE: Exacto. (Muy 
bien.) 
El eeñor RUIZ ALONSO: El proble-
ma del paro, que habéis creado vosotros, 
es el. que debemos tratar. (Gran ova-
luntad, sino a una réplica forzada' a una ción. 'Protestas de los socialistas. El 
inoportuna interrupción v/.-ialista. 3t ej señor RUIZ ALONSO grita de nuevo; 
geración del valor personal y guerrero. 
Lo sabe el señor Maeztu, que es litera-
to. Pacifismo no slgnifia miedo; para 
ser pacifista en ocasiones hay que ser 
muy valiente. (Aplausos.) 
La guerra es posible, a pesar de que 
muchos creen que las constelaciones in-
ternacionales la impedirán. España está 
obligada a agotar todas las gestiones 
para librarse del conflicto. Pero si el 
conflicto llega, hay que estar prepara-
dos con un plan económico. (Aplausos.) 
El señor Besteiro fué radical 
El MINISTRO declara que no se ex-
traña del éxito del señor Besteiro, por-
que se formó políticamente en el par-
tido radical. 
El ministro asegura que en la sema-
na próxima traerá la ley de Comuni-
caciones mariUmas, con la cual se da-
rá gran impulso a la Marina mercante. 
E l señor BESTEIRO rectifica. Reco-
noce que ha sido radical, cuando se des-
hizo la Unión Republicana. Pero no se 
formó políticamente allí. Aquello fué 
una calaverada de juventud. (Risas.) 
El MINISTRO: Pero esa calaverada 
llevó a mucha gente a la cárcel. 
E l señor BESTEIRO: Acepto esa res-
ponsabilidad. Pero sus señorías viven en 
plena calaverada. 
El señor PRIETO: Son una partida 
de viejos verdes. (Risas.) 
El señor BESTEIRO: Yo me formé 
en Alemania. ¿Sabe su señoría cómo? 
Leyendo a Marx. En estos momentos 
quiero proclamarlo. No soy radical; 
soy marxista. 
EA s e ñ o r G o i c o e c h e a 
El señor GOICOECHEA declara que. 
según ha dicho el señor Besteiro, el nue-
vo plan naval es de 280 millones, más 
que en 1908 y 1915. 
El MINISTRO: ¡No es un plan le 
construcciones navales, sino de defen 
«a nacional. 
El señor GOICOECHEA: Mejor hu-
biera sido que su señoría lo hubiera 
manifestado a la Cámara, al traer este 
proyecto. 
Declara que el articulo sexto de' la 
Constitución no se debió incluir en el 
íexto legal. Lo que se quiso decir es que 
la política nacional se subordinaría a la 
justicia. La renuncia a la guerra re-
sulta extemporánea porque la guerra 
pued¿ ser justa. 
Interrumpen los señores BARCIA y 
CORDON ORDAS: Esa no es interpre-
tación constitucional 
Problemas técnicos del paro 
Recoge una alusión del señor Bestei-
ro a las sesiones patrióticas y dice que 
él prefiere el civismo silencioso. Pero 
no se puede restar la fuerza emocional 
a la patria para dedicarla a otros idea-
les, como el de los regionalistas o el 
de loa socialistas. La Patria, o es un 
sentimiento o no ©s nada. 
S? refiere luego a la alusión del se-
ñor Besteiro a la Cámara corporativa. 
¿Es un esbozo suelto o una transfor-
mación del Efitado todo en sentido cor-
porativo? Si no es esto último, ee crea-
rá un organismo que fracasará, como 
fracasó en Alemania. 
Los •socialismos europeos 
preguntó por su actuación en Méjico. 
Allí ha estado íiete años, con fle^a 
difrfiidsd, defendiendo a Españn v 0. los 
v •-.•">'es 
Hr prueba de ello, presenta un docu-
r ent ) que entrega a los taquígrafos. 
Tratemos del paro obrero.) 
El señor ARAQUISTAIN termina lan-
zando nuevas acusaciones contra el se-
ñor Albiñana. Se pasa al orden del día 
Se reanuda la discusión sobre t] dic-
tamen da construcciones 
L a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s u r g e n t e s 
El señor GOICOECHEA insiste en su 
idea, recordando que la mayor dificul-
tad en tema de armamentos, es la defi-
nición de lo que se entiende por agre-
sor. 
Dirigiéndose al señor Besteiro le dice 
que no se conciba la deflación sin la in-
flación. Es la inflación la que produ-
ce el paro en definitiva. El mejor ejem-
plo es que el único pueblo libre d? paro 
obrero es el Japón, que no ha hecho 
política de altos salarios ni ha sufrido 
las alternativas de inflación y defla-
ción. 
El s.-ñor Besteiro ha dicho que .̂ s 
marxista. Marx dijo que él no era 
marxista. El, ai decir eso, se separa de 
•"odos los grandes socialismos europeos. 
Henri de Maun no cree en la lucha de 
clasís y reduce los términos de la so-
cialización. Los socialistas franceses di-
sidentes han pronunciado tres palabras 
que conviene repetir aquí a loe socialis-
tas de su señoría: nación, orden, auto-
ridad. (Grandes aplausos.) 
El señor BESTEIRO recoge las afir-
maciones del señor Goicoechea sobre la 
inflación. 
Niega valor al ejemplo del Japón, 
país en donde hay intensa explotación 
d̂ l trabajo. 
Razona su temor a las sesiones pa-
trióticas, y dice que los socialistas quie-
ren una patria libre al exterior y al in-
terior. 
Se declara enemigo de la política me-
nuda y de la lucha de los partidos. No 
quiere decir eso que sostenga el siste-
ma corporativo. Describe el sistema cor-
porativo, que, a su juicio, lleva a la na-
ción a una organización despótica, tan-
to más artificial cuanto más confesio-
nal y teocrática sea. 
Declara que no acepta la idea del 
Estado italiano, en el que se impone a 
los obreros quiénes han de dirigirlos. 
El señor RUIZ ALONSO: Eso «s lo 
que ocurre en la Casa del Pueblo. 
Alusiones al sistema 
corporativo 
E l señor BESTEIRO: Cada vez que 
hablo en la Cámara preciso más lo que 
digo, y veo diputados nuevos, sin na-
da en la cabeza ni en el corazón, que 
quieren hablar de todo. 
Declara que quiere una Cámara cor-
porativa, de corporaciones reales, no 
¡creadas artificialmente. Hay que dar 
vida a la vida, y con ella, a la lucha de 
clases, lucha civilizada, que ejercen real-
mente patronos y obreros. 
Sigue atacando el programa corpora-
tivo, programa que ostenta, dice, el 
partido del señor Gil Robles. 
El señor GIL ROBLES: No acierta 
su .señoría. Dedicaremos un momento a 
estudiarlo. 
El señor BESTEIRO: Pues ése es el 
programa de la Acción Social Católi-
ca, expuesto en las Encíclicas de los 
Papas: Sindicación libre, corporación 
obligatoria. 
El señor GIL ROBLES: Ese concep-
to no lo trasfiero a la vida política de 
un Estado totalitario; lo planteamos en 
un terreno social. 
Y esto lo sabéis vosotros mucho me-
jor qu« yo; y lo confirma claramente la 
intervención, tan política, de tan poco 
corazón, como la de su señoría al plan, 
tear un debate de tanta altura, cuando 
no hace aún veinticuatro horas que ha 
fracasado en Madrid una huelga de Ar-
tes Gráficas, que constituye una ver-
güenza más para la Casa del Pueblo 
madrileña, que vló su suelo ayer noche 
—lo sabéis mejor que yo—sembrado de 
carnets rotos;. y si las maldiciones no 
salieron de las bocas que allí había era 
porque quedaron ocultas en los corazo-
nes proletarios, que aún no están enca-
llecidos. Por eso yo, que no sé nada, que 
soy un obrero pobre, que todavía no 
tengo callos en el corazón, me levanto 
hoy. y me levantaré hasta que caiga, 
para traer aquí el eco de los obreros 
granadinos, que me lo piden todos los 
días, empujando como empujan las ma-
sas trabajadoras—según ha dicho aquí 
en un debate político el señor Prieto—, 
con ese empuje del que sólo sabemos 
nosotros y que vosotros explotáis. Por 
eso he de levantarme siempre aquí a 
interrumpiros cuando queráis hacer ma-
niobras políticas a costa de los obreros, 
y he de levantar santa bandera rebelde, 
de rebeldía indómita, indomada e in-
domable, para no permitiros hoy, ni 
mañana, ni nunca, ni jamás, pase lo 
que pase y me cueste lo que me cueste, 
una maniobra que perjudique a los obre, 
ros españoles. 
(Grandes aplausos al brioso discurso. 
Gran número de diputados agrarios y 
populares agrarios estrechan la mano y 
felicitan al señor Ruiz Alonso). Se sus-
pende este debate y se pasa a discutir 
L a a u t o r i z a c i ó n d e o b r a s 
p a r a r e m e d i a r e l p a r o 
Se aceptan parcialmente un voto par-
ticular del señor Zaforteza y una en-
mienda del señor Martínez de Velasco. 
El señor MASOT (Lliga Catalana) 
combate el proyecto que, a su juicio, 
no significa alivio apreciable para el pa-
ro obrero, ya que este problema no se 
puede resolver solamente con obras pú-
Se b u s c a u n a f ó r m u l a p a r a l o s H a b e r e s d e l C l e r o 
La Comisión vuelve a estudiar nuevamente el dictamen. Hoy 
se ocupará de este asunto el Consejo de ministros. Ha sido 
dictaminado el presupuesto del Ministerio de Estado. Se han 
pedido los tres turnos en contra del proyecto de presupuestos 
EL SULTAN AZUL HA PEDIDO ELJMPARO DE NUESTRAS FUERZAS 
El presidente de la Cámara, al ter-|tos que había estudiado por la mañana 
Inar la sesión, hizo las siguientes ma-|el jefe del Gobierno contestó neeatr! 
Y luego agregó: minar nif estaciones: 
—A primera hora irá mañana la con-
clusión de la interpelación de Málaga, 
después el dictamen do Marina y. final-
mente, el dictamen de Obras Públicas. 
No he puesto hoy los haberes del Cle-
ro, porque la Comisión se va a reunir 
para estudiar una fórmula en la que es-
tén de acuerdo todas las minorías, ex-
cepto, naturalmente, la socialista 
En la discusión de presupuestos, que 
empezará el martes, han pedido la pa-
labra en la discusión de totalidad los 
tres turnos en contra; el primero el se-
ñor Phapaprieta, el segundo el señor,. 
Calderón y el tercero don Andrés i . Cortes o vacación prolongadr 
Amado. circunscrita a los días que pueda £ 
Ipresentar la semana. a re-
negatl-
vamente. Y luego agregó: 
—Sin embargo, voy a darles a usté-
des una noticia que ayer no me deci. 
di a facilitarles, porque esperaba tener 
más detalles sobre el asunto. Se trata 
de que el llamado Sultán Azul se ha 
agregado a Cabo Juby, refugiándose 
allí al amparo de nuestras fuerzas. Es-
to ya es significativo. 
Dice el señor Gil Robles 
El señor Gil Robles nos habló ayer en 
los pasillos de la Cámara, del rumor que 
había circulado de inmediato cierre de 
El Sultán Azul se agre-
ga a Cabo Juby 
—No creo, dijo, que el rumor respon-
da a un propósito real; pero de todos 
modos, conviene salir al paso. No pue-
de hablarse de vacaciones mientras no 
se aprueben proyectos Importantes y ur-
gentes v se aborde la resolución de pro-
blemap como el del paro. Es absurdo 
T B 1 • h a n iinuiHi 
El ministro de MARINA contesta a! 
señor GOInOEnHEA y declara que él 
ea. efectivamrnle. paefi^ta. 
El señor PUENTES PILA: Para ser 
ra;- y hacernos un nudo en el corazón 
cuando, como ahora, se tira el dinero 
al mar. 
Hacer un gran gasto cuando no co 
Defensa de una Cáma-
ra corporativa 
No se puede obrar así, resucitando 
los viejos modos de Gobierno. La rea-
lidad es que nuestras Cortes, por sus 
viejos problema';, por el problema re-
ligioso, especialment'5. no atienden el 
problema económico. Yo por eso ful 
partidario siempre de que se hubiera 
creado una segunda Cámara, corpora-
tiva, en la que se trataran los temas 
económicos, no al modo del antiguo Se-
nado o del Sanado a la francesa. 
(Gran, ovación de toda la Cámara, 
men̂ s soci!»)i<5tas y monárquicos.) 
Primero, la potencia 
Para remediar el paro, lo mejor hu-
biera s;do atender a la Marina mer-
c:nte. Los socialistas, desde luego, no 
pu':d n permitir que mueran de ham-
bre y pierdan su aptitud especializada 
los magnífico.s obreros de los astille-
ros. A estos obreros se ofrece hoy un 
proyecto de alcance inmediato Pero 
loa aocaaüataa, declara, sabemos esp»-
económica 
E¡ señor BESTEIRO agradece los 
ministro de Marina hace falta sentir ¡nocemos nuestros recursos económicos, 
un poco el sentido heroico (Gran albo- puede ser agotar nuestros medios y ha 
roto.) cer imposible para siempre el remedio 
El MINISTRO: La Marina defiende a del hambre, 
la República y la Constitución renun-
cia a la guerra. 
El señor FUENTES PILA: Aquí no 
hablamos de la República. 
El MINISTRO declara i|ue no pre?en- i 
ta un proy-rcto de reconstrucción naval, 
pues, desgraciadamente, uo lo permiten 
nuestras fuerza? económicas. 
Declara que el programa de auesirats 
bases navales está realizando, y que 
la de Ferrol e.« tal vez la mejor del 
mundo. Reitera su ofrecimiento sobre 
investigación en la Constructora Na-
val. 
E l s e ñ o r B e s t e i r o 
El señor BESTEIRO interviene para 
dar algunos detalles del plan de la Ma-
rina de guerra que se ha presentado a 
la Junta de Estado. E! proyecto que 
ahora se presenta viene a significar 
una cuarta parte del proyecto total. 
Supone 80 millones de pesetas. Si se 
va a hacer ya m cuarta parte del plan, 
no es serio proponer a estudio el plan 
completo a la Junta de Estado. 
Aparte del deseo de defensa nacio-
nal se alega para traer el proyecto 
fragmentario las necesidades de! paro 
obrero. Pero ni a este problema, tan 
grave como una guerra, ni a la defen-
sa nacional, se puede atender a la li-
gera. Los problemas se pueden agravar 
y agudizar en esta torma 
Recoge el señor Besteiro las Ideas 
que anteayer vertió el señor Goicoechea 
sobre el paro obrero. A su juicio, el 
paro no es debido a la inflación mone-
taria, ni a la elevación de los salarios. 
La inflación ao causa paro, sino ca-
rtstía de la vida. Es la deflación la 
que produce crisis, y buen ejemplo de 
ella ea el pueblo italiano. 
Sostiene que para salir del paro obre-
ro hay que eltvar los salarios. Prueba 
de ello es e! plan Roosevelt. de los Es-
tado.- Unidos, que no ha fracasado, a 
pesar de los augurios. Este caso y el 
de Rusia, ambos a gran escala, no pue-
den ser desdeñados por los economistas. 
Se tira el dinero al mar 
^uien padezca de es treñ imiento 
ía de tener muy en cuenta que el 
tratamiento de esa afección tan 
pertinaz como enojosa ha de ha 
cerse ante todo por un medie 
absolutamente inofensivo, es decir 
que no irrite la pared intestina! 
:ste remedio inofensivo es el Nor-
macol. Los granulos vegetales de 
que está compuesto el medicamento, 
en cuanto llegan al intestino se ex-
pansionan, se mezclan mecánicamen-
te con las materias fecales, e inter-
poniéndose entre tas mismas las sepa-
ran, esponjan y suavizan, lo que da 
lugar a deposiciones blandas, pero 
nodiarreícas. Una prueba ie conven-
cerá de la eficacia del Normacol. 
Oe venta en todas las farmacias 
en cafas de 150 grs. 
dio de la reorganización del Cuerpo de 
Aviación. 
Al preguntarle sobre gu entrevista con 
los diputados vascos, el señor Lerroux 
manifestó, después de ratificar la refe-
rencia facilitada por el señor Aguirre. 
que les había prometido su ayuda, pues 
Interviene el ministro de OBRAS PU- i&ual posición que adoptó al discutirse el 
BLICAS (preside el señor Rahola). Ase- Estatuto de Cataluña, pensaba tener 
gura el ministro que los fondos de obras a^ora al tratarse del Estatuto vasco, 
públicas van a emplearse en forma re- Como los periodistas le dijeran que 
munerativa para el Estado. si había algo destacable entre los asun-
No tiene la pretensión de acabar con t]iiiiiniiiHi|||ni|||iB!i|iBiiini|||iaî  
el paro obrero. El Gobierno tiene el pro-
pósito de presentar un presupuesto ex-
traordinario de obras públicas, que se-
rán eficaz paliativo para el paro. 
Declara que desea siempre atenerse 
a las leyes. Por eso, ante las diarias pe-
ticiones de los diputados, presenta una 
ley pidiendo una autorización. 
Interviene también el señor FER-
NANDEZ LADREDA (popular agrario), 
que ataca este proyecto y el general del 
paro que tiene anunciado el Gobierno, 
especialmente en lo que se refiere a la 
construcción de edificios públicos. 
El señor BLANC (radical) defiende el 
dictamen, en el que se propone la supre-
sión del trámite del Consejo de Estado 
y la reducción del plazo en los informes 
de los Consejos técnicos del ministerio, 
de la Intervención y de la Ordenación 
de pagos. Además se autoriza la omisión 
El señor Lerroux manifestó a los pe-
riodistas, al salir del salón de ministros, 
que no tenia ninguna noticia que comu-
nicarles. Había estado trabajando por pensar en tal cierre o vacaciones"nr^ 
la mañana en su casa y más tarde encongadas, mientras no se aprueben la» 
la Presidencia y había ido a la Cáma- leyes siguientes: Derogación de la tér 
ra para hacer acto de presencia, pues ¡minos municipales, amnistía, paro for 
en seguida marcharía a la Presidencia zono, haberes del Clero y presupuestos" 
para asistir a la sesión de la Dirección Si es necesario debe acudírse a celebra 
general de Aeronáutica, sobre el estu- sesiones dobles. 
U proposición del paro 
El señor BESTEIRO: Hago con gus-lde las formalidades de subasta y concur-
to esa rectificación. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 
(agrario) interviene para devolver e 
so en las obras hidráulicas de coste in 
ferior a 250.000 pesetas. Se eleva por lo 
tanto, el Lope de 50.000 pesetas que esta-
cinco. 
i ' B « m i b 9 m •'i!:ni!iin¡;!»!iiiiBnii 
Hígado, riñon, estómago, diabetes 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
Hotel Balneario: l." abril-15 junio. 
Pida el agua embotellada. 
H i e e i M f i c t t L i K U b U I • i 
N o t i c i a s i n t e r e s a n t e » 
Relalivaa a ios conflictos planteados, las 
tendrá usted minuto a minuto si compra 
un receptor de radio de la famosa mar 
ca "Supremo", al "as" de la selectividad 
ü nera marca de Las que vende, a pre-
cios excepcionales la OÍtí&A CAit>. N \ 
oalle de Colón, núra. 15.—MADRID 
lii!!n'llllB.iillB;l;i!|l!í!nillllBIIIIBlllliaillllBlilWill«llll!|lllia"1 
Al efectuar sus compras, haga 
- referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
debate a eus cauces primitivos y seña-jblece la ley de Contabilidad 
lar dificultades presupuestarias del pro-I ge levanta la sesión a las nueve menos 
yecto. 
E l s e ñ o i * > R u i z A l o n s o 
El señor RUIZ ALONSO .popular 
agrario): Prodúceme no poca confusión 
levantarme en estos momentos, siendo 
yo un modesto obrero que no entiende 
de estas cuestiones parlamentarias, pa-
ra enfremtarme nada menos que con 
una inteligencia tan preclara como la 
del señor Besteiro, un maestro, f.uyaií 
actuaciones he seguido muy de ^erca. 
Aunque me encuentro muy lejos y muy 
enfrente de las teorías marxistas. muy 
lejos y muy enfrente de la minoría so-
cialista, reconozco que de quien estoy 
menos lejos es única y exclusivamente 
dei señor Besteiro. 
Yo Ignoro lo que en un Parlamento 
ha de decirse muchas veces, y ello se 
debe a que llevo aquí muy poco tiempo, 
y no tengo todavía el corazón encalle-
cido, señor Besteiro, como dice lo tiene 
su .señoría. Es muy probable—¡ojalá no 
llegue nunca!—que si yo llego a llevar 
en el Parlamento español, en un Par-
lamento que habéis prostituido los so-
cialistas, los años que lleva su señoría 
es muy probable, digo, que quizá tam-
bién yo dijera entonces que me había 
distanciado mucho de los míos, de los 
obreros, y si había adornado aqui mi 
inteligencia, había encallecido mi cora-
zón. De ninguna manera quiero que mi 
corazón encallezca, porque prefiero un 
corazón sano, un corazón pobre, humil-
de y honrado, a una inteligencia como 
la vuestra, que trata de llevar a los 
obreros a la hecatombe, a la ruina nues-
tra, a la de nuestros hogares y a la de 
nuestra Patria. Por eso me limito a 
cumplir modestamente en este Parla-
mento el mandato que me han confiado 
muchos miles de electores y también 
muchos miles de obreros que están en 
Vuestras organizaciones, y de los que 
llevan carnet socialista, porque vosotros 
les obligáis, porque sin ese carnet no 
trabajan, porque sin ese carnet no pue 
den llevar un jornal a sus hogares. 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a L . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan p a r a 
ancianos y n i ñ o s de pecho 
En loa casos efe moldo* y do lon 
do e s t ó m a g o es maravilloso •> 
D I G E S T Ú I I I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
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—Usted es tá alcoholizado, amigo. ¿Cómo bebe us-
ted? ¿Regularmente o por temporadas? 
—Por temporadas. 
—¿Cuánto transcurre de una temporada a otra? 
—Veinte minutos. 
("Hummel", Hamburgo.), 
Caballero, tengo mucha prisa y lleva usted diez mi-
nutos al teléfono sin decir palabra. 
—¡Silencio! Estoy hablando con mi señora. 
rMucba". VwwBUfcB 
—¿Quiere usted el cubierto de cuatro pesetas o el de 
seis? 
—¿Qué diferencia hay eatan dfcfll 
—Dos pesetas. 
IDUUlu Opinión", Dub!la-> 
Se ha reunido la Comisión de Traba-
jo en la cual se acordó que el señor 
Fernández Ladreda, visite al ministro 
de Trabajo con el fin de conocer el cri-
terio del Gobierno y las disponibilidades 
que pudiera aportar, en relación a dar 
viabilidad práctica a la proposición que 
la minoría popular agraria tiene presen-
tado sobre el paro forzoso. 
La elección de jueces 
municipales 
Ayer se reunió la Comisión de Justi-
cia para tratar en primer término del 
proyecto de ley derogando la de elec-
ción de juecee municipales. Según pa-
rece, algunos vocales de la Comisión 
solicitaron el aplazamiento de eete pro-
yecto, fundamentando su pretensión en 
que d^bia de Ir incluido en el pro-
yecto de reorganización judicial que 
ha de llevar el ministro a la Cámara. 
Los representantes del Gobierno hicie-
ran constar que no era posible acceder 
a tal pretensión, pues la derogación del 
procedimiento electivo para jueces mu-
nicipales era ya un propósito de Go-
blemoe anteriores. 
Los Haberes del Clero 
La Comisión se iba a ocupar también 
del dictamen sobre haberes del Clero 
para eetudiar una fórmula de arreglo, 
qu«, según se cree, será una solución 
intermedia entre el proyecto del Go-
bierno y el dictamen de la Comisión. 
Los representantes del Gobierno pidie-
ron que se aplazase este asunto hasta 
hoy, pues el Gobierno se ha de ocupar de 
Mío en el Consejo de ministros. 
* « * 
Ayer tarde visitaron al ministro de 
Justicia, para hablarle del proyecto so-
bre haberes del Clero, los señores Cal-
derón, Guallar y Molina Nieto, quienes, 
después de su entrevista con el señor 
Alvarez Valdés, manifestaron que éste 
les había comunicado que en vista del 
resultado del debate de anteayer y de 
haber sido rechazado el voto particu-
lar de los socialistas, había creído opor-
tuno convocar con urgencia a la Comi-
sión de Justicia, con el fin de que estu-
dia nuevamente «1 asunto. 
Los presupuestos 
Ayer se presentó al Pleno de la Co-
misión de presupuestos el relativo al 
ministerio de Estado, que quedó apro-
bado. Las Subcomisiones continuarán 
sus labores para examinar los presu-
puestos de los distintos departamentos. 
El martes se dictaminarán los que 
refieren a Justicia e Industria y Co-
mercio. 
Las tarifas ferroviarias 
La Comisión de Obras públicas se 
reunirá hoy para dar dictamen sobre el 
proyecto de elevación de tarifas ferro-
viarias. 
Otro fracaso socialista 
Al comentar el fracaso de la huelga 
de Artes Gráficas de Madrid el señor 
Alberola y otros diputados de Alicante, 
señalaron que "tro fracaso rotundo d« 
la U. G. T y de los socialistas es el 
quD han tenido en Elche. Allí, por 8 
admisión de dos obreras, afiliadas fl Ja 
Derecha Regional, en una fábrica de 
hilados, se promovió una huelga en » 
fábrica, después en todas las de teji-
dos, y por último, la huelga general, 
patrocinada por el alcalde socialista. To-
do ha terminado en el ridículo paja 
los organizadores de la huelga, que na 
concluido y sin que las dos obrehr̂  
pierdan su destino. Los obreros 
tenido que lamentar por el n10^011^ 
to inconsciente a que les lanzaron wj 
directivos, pérdidas de jornales. Se i» 
ped'do que el gobernador envíe 
Avuntamiento de Elche una in£Pe 
ción. 
El Consejo de la Econon^ 
El diputldkT señor Oreja HMiegUt «¡¡¡ 
mo primer firmante de la Pr0P ŝlu0a 
Incidental pid'pndo la aprobación ce 
ley para la creación del Consejo & 
nómico Naciorr ha visitado ? $ 
dente del Consejo de Miniaros 1 lg 
ministro de Industria, entregándo.» 
•sijsruientp nota: la 
*Los dipuf.do? que suscri^^nsejo 
preposición incidental sobre el £ 
de la Eronomla. sin perjuicio d; pa-
parse df ella en sesión cuando c" ^ 
ponda, est'mfta un deber. da™ ' el 
gencia de los problemas econórme 
que se cumpla cuanto antes W ,̂De 
lo 93 de la Constitución, que *S£co-
la creación por ley de un Con;se£;to ** 
nómico. La necesidad de que derjVft 
haga por lê  y no por decreto ^ 
también d ' texto del *rtlc.ulo,^Lrtan-
Contabilidad y de la propia "^g^jw» 
cia del organif . ^ . ^ ¿mW»-
no puede ser una d'spos-cî r aa 
tr tlva. «^psario y 
Al efecto, consideramos neCí;^sióÍ 
urgente, que -e nombre ^ a ^ , * 
^ ^ ^ «3d»ts« representación 
l u A U i í i u . — A ñ o xa.iv.—jnuui. l.o6¿ E L D E B A 1 E 
(3) >iexuet> i b Úto uiar/,u úo IVÓ* 
•esario ^ 
todas las minorías de la Cámara, más 
un representante de cada uno de loa 
Ministerios de Hacienda, Industria, 
Agricultura, Obras públicas y Traba-
j para que en el plazo más breve po-
sible, proceda n redactar el proyecto 
de ley de reaci6r, composición, fines 
y funciones del Consejo Económico a 
que se refiere precepto constitucio-
nal citado. 
La Comisión redactora, constituida 
como se propo tendría la ventaja de 
dar al proyecto una autoridad que no 
puede tener sí ístá hecho 
T e r m i n a e n S e g o v i a e l 
p a r o g e n e r a l 
En varios pueblos de Almería se 
anuncian huelgas con f i-
nes políticos 
SEGOVIA, 15.—Se ha dado por ter-
exclusiva-; minada la huelga general. Los depen. 
mente por representantes de un solo ¡dientes de comercio, tipógrafos y ca-
Ministerio. o por diputados de una ro- mareros se han reintegrado al traba-
la fracción. La misión del Consejo de] lo. Lo.- gremios de electricidad y pana. 
Economía es nacional, superior a un deros, que debían parar hoy, han retí 
partido o a un Ministerio, y desde su 
gestación hay que buscarle un área 
de inspiración lo más amplia posible.» 
El Estatuto vasco 
En el salón de ministros del Congre-
so visitó al señor Lerroux una repre-
sentación de diputados vascos. El señor 
Aguírre dijo al salir, que habían cele-
brado un cambio de impresiones con el 
presidente del Consejo, al que habían 
expuesto el sentir de la minoría contra-
rio al de la Comisión, sobre el Estatu-
to vasco, de suspender todos los traba-
jos hasta saber el resultado del plebis-
cito que se celebrará en Alava. La mi-
noria, por el contrario, entiende, y así 
se lo ha hecho saber al jefe del Gobier-
no, que la Comisión debe seguir sus 
trabajos independientemente de aquel 
plebiscito, sobre ei cual no hay todavía 
acuerdo de la Cámara, pues está pen-
diente un voto particular del señor Aguí-
rre y el dictamen de la Comisión. 
También se entrevistaron con el pre-
sidente de la Cámara para saber cuán-
do volverá a ponerse a discusión el 
rado los oficios y se cree que los alha-
míes empezarán mañana el trabajo. En 
la fábrica Klein, en donde se originó 
el conflicto, han entrado esta tarde los 
obreros metalúrgicos, electricistas y la 
sección de caucho. El conflicto queda, 
por tanto, reducido a la sección de te. 
nerías de dicha fábrica y a las de otras 
tres pequeñas. Las nuevas bases de tra-
bajo parece que han sido aprobadas por 
el ministerio de Trabajo. Hoy se ha pu-
blicado "El Adelantado". 
Traslado de unaíJ fábricas 
ALICANTE, 15.—Ante el encareci-
miento del flúido eléctrico industrial, los 
patronos de Bañeros ñan acordado tras, 
ladar sus fábricas de arte textil a Al-
baída. Los obreros anuncian la huel-
ga para el caso de llevarse adelante es. 
tos propósitos. 
En vista de que se anuncian huelgas 
en varios pueblos con motivos políti-
cos, el gobernador ha dirigido una circu-
lar advirtiendo a los alcaldes que to-
dos estos conflictos en estado de alar-
ma son ilegales, y, por tanto, procede-
¡sunto'de" Alava'. El señor Alba les con- ™ * la detención de los directivos y a 
la clausura de los centros allí donde testó que no podrá ser antes del miér 
coles, día en que piensa reunir a los 
jefes de minorías para tomar acuerdos 
sobre el plan parlamentario. 
Los nacionalistas y 
el "quorum" 
Al efectuarse en la sesión de anteayer 
la votación para obtener el quórum ne-
cesario a la aprobación del proyecto de 
aumento de fuerzas de Guardia civil y 
de Asalto, se ausentó del salón de se-
siones la minoría nacionalista vasca. Re-
presentantes de ésta han manifestado 
que ellos son totalmente opuestos al 
acuerdo adoptado por las Cortes. 
La situación del Avunta-
miento de Sevilla 
Ha llegado a Madrid una Comisión do 
Sevilla formada por el alcalde, don Emi-
lio Muñoz Rivero. concejales de tolas 
las fracciones políticas del Ayuntamian-
to sevillano y técnicos municipales. Vie-
nen a plantear al Gobierno el problema 
agobiante para aquella ciudad de la li-
quidación de la Exposición Iberoameri-
cana y solicitar a tal fin el auxilio eco-
nómico del Estado al Ayuni amiento. Loa 
comisionados fueron recibidos en la es-
tación por los diputados por Sevilla y 
se produzcan estos movimientos. 
Fallo sobre un recurso 
SANTANDER, 15.—El presidente de 
la Comisión mixta Arbitral Agrícola de 
Madrid ha celebrado una conferencia 
telefónica con el gobernador civil para 
comunicarle que, por dicho organismo, 
habia sido resuelto el recurso entabla-
do por las Casas Campesinas contra el 
acuerdo del Jurado mixto lechero de 
Santander. Por unanimidad, la Comi-
sión mixta Arbitral Agrícola ha acor-
dado que el precio del litro de leche, 
con destino a las Compañías transfor-
madoras, durante los meses de verano 
sea de 30 céntimos y en invierno de 31. 
Las Casas Campesinas pedían que el 
litro de leche fuera de 32 y 35 cénti-
mos, respectivamente. En la actualidad 
se paga a 30 céntimos en toda época. 
Una bomba en casa de 
un consignatario 
VALENCIA, 15.—A las siete de la 
carde hizo explosión un artefacto en 
el despach del consignatario de bu-
ques don Antonio Montesinos. La ex-
plosión cauió desperfectos, aunque, por 
lortuna, no hubo desgracias. El señor 
Montesinos c el dueño de las dos bar-
cazas en lis que ayer estallaron dos 
la provincia y otros diputados por otrasiP-tardos. que eotuvieron a punto de 
provincias, pero naturales de SeviUa. Landir dichas embarcaciones. Estos 
La primera gestión la realizaron ayer 
por la mañana en ei Banco de Crédito 
Local. Visitaron luego al ministro de te 
Gobernación, señor Salazar Alonso, quien 
se ratificó en la actitud que mantuvo 
antes de ser ministro, actitud reflejado 
en su articulo "Sevilla, problema na-
cional". Ofreció hacer cuanto sea posi 
ble dentro del campo de su competencia 
ministerial. 
En todas estas visitas la Comisión fué 
acompañada de los diputados, lo mismo 
que en la larga entrevista sostenida por 
la noche con el ministro de Hacienda, 
señor Marracó. Se habló en ella acerca 
de la posibilidad de incluir en los pre-
supuestos una consignación para auxi-
lio del Ayuntamiento o de presentar a 
las Cortes un proyecto de ley especial. 
Se acordó nombrar una Comisión para 
estudiar el asunto en Madrid. De la Co-
misión formarán parte tres técnicos del 
ministerio, un diputado por Sevilla y un 
concejal y un técnico del Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hoy visitarán al señor Lerroux comi-
sionados y diputado= 
* * * 
El ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas que le había visi-
tado una numerosa Comisión de Sevilla, 
compuesta de representaciones del Ayun., 
tamiento y de personalidades pertene-| 
cíenles a todos los partidos, asi como de; 
los diputados por aquella provincia, que 
le hablaron de la situación económica 
611 que se halla aquel Ayuntamiento co-
rao consecuencia, de la Exposición. Tam-
bién recibió a una Comisión de criadores 
de reses bravas, acompañada de Juan 
Belmente, para hablarle del viejo pleito 
que mantienen con la Unión de ganade-
ros de toros de lidia. 
Las construcciones navales 
hechos están relacionados con la huel-
ga de transportes. 
Huelga sin previo aviso 
CIUDAD HE AL, 15.—Sin previo avi-
so se han declarado hoy en huelga dos-
cientos obreros que trabajan en 1 a ^ 
obras de desviación del ferrocarril di-
recto Madrid-Badajoz. Los obreros pi-
den que se Ies aumente en dos pese-
tas el jornal de cinco que ahora tie-
nen. Para resolver el conflicto inter-
viene el delegado de Trabajo. 
Detención de un anarquista 
ZARAGOZA, 15.—La Policía ha de-
tenido al anarquista Ensebio Puyo Are-
nilla, por no haber satisfecho la mul-
de 20 000 pesetas que le impuso el 
ministro .e la Gobernación a raíz de 
los pasado- sucesos. 
Interrogado el ministro de Marina 
dijo que en los presupuestos de su de-
partamento se introduciría una gran re-
baja para el ejercicio de 1934. 
—Me interesa aclarar — añadió — un 
punto que sin duda no se ha compren-
dido bien referente al presupuesto para 
'as construcciones navales, sobre cuyo 
asunto se ha discutido estos días pasa-
jes en la Cámara. Los doscientos mi-
loaes de pesetas a que se aludía no van 
negramente para la Marina de guerra 
smo que setenta de esos millones serán 
aestinados a la Marina mercante. 
La Comisión de Guerra 
Ayer mañana se reunió la Comisión 
Sil Su Presid€nte. señor Caba-
£\{manifest6 a los Periodistas que 
*e nabía efectuado un cambio de im. 
s S " ^ sobre haberes de sargentos v 
Sí? ?ales y sobre el cainbio de situa-
t,c^ de ™a«stros silleros y guarnicio-
jeros. Quedó Sobre la m J a * ^ 01tI 
siCin h! ,COmo ,0S P^vectos de supre. 
ción hV03 so,dadí>s de cuota y reduc. 
amL s-rvieio en filas, presentados 
S ¿S T 61 seño1' Peire- Se hace no-
i n L L ,,Sen0 dP la Colisión que los 
tí b S S í qUe por dicho concepto tiene 
nueve í0n,aSCienden en la actualidad a 
otros años ha sido superior 
a¿ead¿..Cabanellas dijo también que 
G t e o ^ S Í ! mucho ^e hicieran pú-
tione^ c e r c i ^ individ^ hacen ges-
Para recab* h ^ chses del Ejérc1to 
dicen ¿ r ' las mi?mas fondos que 
de esaT claPca,;a d€fep^r ^ intereses 
Vl%ar timo L < OI~~ se tx-^ ^ un 
tod<>s cuamJería muv conveniente que 
14 d e C ^ V * 5 ^ haC€rl0 faciliten 
on de eSos desaprensivos." 
!¿Com¡s¡ór^de Agricultura 
^ CamiSiÓ11 de Agricultura ha estu 
a fres de k 
f u g a d o s d e L a r r i n a g a 
Unos pistoleros atracan en una 
tienda de Portugalete 
BILBAO, 15.--Parece cierto que se 
ha logrado la detención de tres de los 
individuos que se fugaron de la cárcel 
de Larrinaga el domingo por la maña-
na. Según nuestros informes, se trata 
de los apellidados Comunión, fugado en 
unión de Rada del Penal del Puerto de 
Santa María; Ochagavía, detenido 
como autor del atraco en la calle de 
Villarias, y un tal Fernández, conocido 
pistolero reclamado por varios Juz-
gados. 
• • • 
BILBAO, 15. — De Portugalete co-
munican que dos individuos armados de 
pistolas se presentaron en la tienda de 
coloniales de León Fernández, situada 
en la calle del General Castaños, y 
obligaron al dueño con amenazas a que 
abriera la caja Se llevaron 30O pese-
tas y desaparecieron. 
• • • 
BILBAO, 15.—De Santurce comuni-
can que la Guardia Civil ha detenido 
esta mañana a Pedro García, de vein-
tidós años, de filiación anarcosindica-
lista, a quien se supone complicado en 
el intento de asalto a la sucursal del 
Banco de Bilbao en la ciudad santan-
derina de Castro Urdíales. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l canciller de Austria, Dollfuss, y el primer ministro de Hungría, Gomboes, que se encuentran 
ahora en Roma para conferenciar con Mussolini 
Es inútil trazar ahora la silueta de los dos hom bres de Estado de Europa Central, porque en el plano 
de la actualidad periodística destaca, sobre todo, el momento en que se reúnen y la obra que persiguen 
en unión con el jefe del Gobierno italiano. Por primera vez se va a intentar algo distinto de las declara-
ciones de simpatía o empréstitos bien garantizados en favor de los vencidos del Danubio. No nos arries-
guemos a un vaticinio favorable. E l esfuerzo sólo ya merece ser elogiado. 
diado el incremento del cultivo del al-
godón. Informó el señor Lirón, que pro-
puso se aplazara la reunión hasta hoy, 
con objeto de conocer el informe del se-
ñor Carandell, que tiene la representa-
ción de los industriales algodoneros. 
a crisis avícola 
El ministro de Agntultura recibió a 
la Comisión permanente de la Asocia-
ción General de Avicultores de España 
En la entrevista le expusieron la crisis 
que sufre la industria avícola y solici 
taron su apoyo para que sean resueltos 
rápidamente los expedientes promovi-
dos por la Asociación, referentes a pro-
paganda del huevo nacional. Al mismo 
tiempo mostraron su agradecimiento a1 
Gobierno por las medidas tomadas so 
bre aplicación dé contingentes a la im-
portación de huevos. 
En Marina 
O L O S A R I O 
A R T I C U L O D E E X P O R T A C I O N 
Nuestro ilustre amigo M. Louis Pierard, presidente del "P. E . N. 
Club belga de escritores de lengua francesa", tiene una doble per-
sonalidad. Excelente crítico de arte, pertenece, además, como dipu-
tado, al partido socialista. Por esto, cuando — ahora cumplirá el 
año—se encontraba en Madrid, nos veía a nosotros en turno par 
y en turno impar, a sus correligionarios. 
Un día, con todo, debieron de juntarse los dos turnos, porque 
M. Pierard nos llegó a "Botín", saliendo de una reunión com los de 
su partido. Venía muy contento. "He felicitado—nos dijo sin reticen-
cias— a los dirigentes socialistas españoles, porque, al menor aso-
mo de presentación del Fascismo en España, han hecho saber a las 
gentes que el lugar estaba tomado ya, y que los fascistas erav 
ellos..." 
Nos hemos acordado mucho de estas palabras, en ocasiones so-
brevenidas después. Y más que nunca hoy, no precisamente a pro-
pósito de la política española, sino de la francesa; donde las reve-
laciones traídas a la investigación sobre el escándalo consabido vie-
nen a mostrar claramente la adjetividad de la etiqueta fascista: y 
al fascismo, como un método que, evidentemente,' puede aplicarse a 
contenidos y propósitos diversos, sin excluir los de la más guber-
namental de las democracias. 
Fascista era la fuerza que el ministro francés Frot quiso tener a 
'•u servicio: como aquella cuya pretensión al exclusivismo en Es-
paña celebró pouis Pierard; o como las que resucitan, proliferan-
tes en desaguisados, las viejas escuadras bandoleras de Catalu-
ña. Y llamarse con aquel nombre a secas, sin alusión a ideales más 
•nbstantivos, es condenarse a una relatividad —como h> ûe sig-
nificó en Inglaterra el ''sufragismo"—; citando no, aprovecharse de 
una anfibología,—como la que significa en iodos partes llamarse 
"demócrata". 
Mussolini habia dicho un día que el fascismo no era artículo de 
-xportación. - Parece, al revés que —bajo formas auténticas o de si-
mulación— lo es demasiado. Y que se presta a ser enarbolado en 
todas partes incluso por agrupaciones ayunas de cualquier filoso 
fía de la autoridad como el sombrero de copa se presta a ser adop-
tado incluso por reyezuelos salvajes que no llevan camisa. 
Eugenio d'ORS. 
(Reproducción reservada.) 
E n M o t r i l n o c o b r a n l a s 
d a s e s s a n i t a r i a s 
Y en Hellín tampoco perciben nada 
desde hace diez meses 
A n o c h e s e p u b l i c a r o n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s 
Varias empresas quieren admitir al personal como de nue-
vo ingreso, con las bases de trabajo mínimas. Los huel-
guistas de "A B C " acudieron ayer a solicitar trabajo. L a so-
lución dada a la huelga ha producido enorme impresión 
en la Casa del Pueblo 
D U R A S C E N S U R A S A L O S D I R I G E N T E S S O C I A L I S T A S 
La noticia de la terminación de la 
huelga de Artea Gráficas produjo gran 
impresión en Madrid. E l comentario 
general señala un rotundo fracaso de 
los dirigentes socialistas. 
La mañana transcurrió con absoluta 
normalidad. E L DEBATE se vendió 
intensamente, como los días anteriores. 
Los obreros huelguistas se han rein-
tegrado al trabajo y todos los periódi-
cos de la noche afectados por la huel-
ga reanudaron su publicación. Los pe-
riódicos de la mañana volverán a pu-
blicarse desde hoy. 
Les consideran de nue-
vo ingreso 
Al presentarse ayer mañana al tra-
bajo a la hora de costumbre el perso-
nal de los periódicos "La Voz", "El Sol" 
y "Luz", las Empresas de éstos les hi-
cieron saber que si querían reanudar 
sus tareas había de ser considerándose 
como personal nuevo y procediendo a 
extender nuevos contratos de trabajo 
que se estipularían conforme a las ba-
ses mínimas aprobadas por los respec-
tivos Jurados mixtos. Es decir, se se-
ñalaba a todos el sueldo de entrada, sin 
tomar, por lo tanto, en cuenta la anti-
güedad que pudieran llevar en la casa. 
En una de estas Empresas los prime-
ros en presentarse fueron los emplea-
dos de Administración. Estos, al pare-
cer, tenían allí la jornada de seis ho-
ras, pero como las bases del Jurado 
mixto disponen la de siete y media, la 
Empresa hubo de advertirles que de-
bían ajustarse a ésta en lo sucesivo y 
comenzar percibiendo los sueldos míni-
mos Los empleados, después de algu-
nas vacilaciones, aceptaron y entraron 
a trabajar. Posteriormente llegaron los 
redactores. También se les dijo a éstos 
que se consideraban caducados todos los 
contratos de trabajo, ya que habían 
abandonado sus tareas sin tener recia-
uega la publicación del si. nación ni motivo alguno de discusión 
con la Empresa. Habían, por tanto, de 
formalizar nuevo contrato y sujetarse 
a las bases mínimas de éste. Protesta-
ron, y en un principio se negaron a tra-
bajar, pero posteriormente dijeron que 
dejarían el asunto a la resolución del 
Jurado mixto de Prensa. 
Cuando un poco después llegaron los 
obreros de la imprenta, hubo la misma 
Se noí. 
guíente despacho dirigido a los minis 
tros, diputados por Granada y gober-
nador civil: 
"MOTRIL, 15.—Habiendo llegado este 
Ayuntamiento por incumplimiento de 
pago sueldo titulares médicos farmacéu-
ticos, veterinarios, matronas y practi-
cantes, y suministro medicamentos a en-
fermos pobres, agotai posibilidades de|advertencia se negaron rotunda 
espera de estas clases sanitarias, sup:i-¡mente a trabajar y contestaron que te 
I.Hilll.WliBlll.n IHiMIIIIWIIIIBI R K 0 B ES S E¡ i* a •:; l 
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camos con todo respecto a V. E . orde 
ne alcalde cumpla estas obligaciones pre-
ferentes para aliviar este grave desequi-
librio económico que contra nuestra vo-
luntad no podríamos soportar. Le sa-
ludan respectuosamente: Carlos Casti-
llo, González Cruz, Medina, Férrea, Fer-
nández, Castanys, Feixas, Siguen las fir-
mas." 
« * • 
ALBACETE, 15.—El gobernador na 
enviado un delegado a Hellin, con ob-
jeto de comprobar ciertas irregularida-
des en aquel Ayuntamiento, donde se 
adeudan diez mensualidades a los fun-
cionarios de sanidad y beneficiencia. 
L a s u p r e s i ó n d e a l g u n a s 
l í n e a s m a r í t i m a s 
CADIZ, 15. — El problema que hoy 
preocupa a Cádiz es el relativo al pro-
pósito que se atribuye al Gobierno de 
suprimir las comunicaciones marítimas 
en la linea bimensual del Mediterráneo-
Vigo- Nueva York-Cuba-Guatemala-Cos-
ta Rica y Panamá. Esto causaría enor-
mes perjuicios a Cádiz y a la produc-
ción vitícola, por cuanto se restringirían 
las caravanas de turistas y los produc-
tos españoles no tendrían fácil salida, 
sobre todo, los vitícolas en estos momen-
tos de la abolición de la ley seca. Todo 
Cádiz, y al frente sus diputados y au-
toridades, pedirán al Gobierno y ai Par-
amento que no apruebe este proyecto 
si es presentado por el Gobierno, y, por 
el contrario, pidan que la línea se con-
vierta en mensual, pues así se darían 
más facilidades a los turistas. De otra 
manera, los buques extranjeros acaba-
rían por llevarse todo el comercio de ex-
portación e importación. 
nían que consultar con las organizacio-
nes de la Casa de) Pueblo. En efecto, 
marcharon a ésta y unas horas más 
tarde volvieron al trabajo, diciendo, co-
mo los redactores, que se someterían a 
la resolución del Jurado mixto respec-
tivo. En estas condiciones se reanudó el 
trabajo en todos estos periódicos. Que-
da, por lo tanto, pendiente de resolu-
ción si se ha de considerar como per-
sonal de nuevo ingreso al que hoy se 
ha presentado a reanudar sus tareas 
en las mencionadas Empresas o si, por 
el contrario, se mantiene la vigencia de 
los antiguos contratos. Todo, al parecer, 
depende de que la huelga sea conside-
rada legal o Ilegal, que, en definitiva, 
han de ser los Jurados mixtos quienes 
lo declaren. 
Resolverá el Jurado Mixto 
Por la tarde se celebraron nuevas re 
uniones de periodistas y obreros pertê  
necientes a lâ g entidades que declararon 
la huelga para adoptar acuerdos con mo-
tivo de la actitud de varias Empresas 
que se niegan a reconocerles los dere-
chos adquiridos. En . estas reuniones se 
puso de manifiesto el criterio de que no 
había lugar a la actitud de las Empre-
sas, toda vez que las huelgas habían 
sido anunciadas con los plazos señala-
dos en la ley y fueron, por lo tanto, le-
gales. Tanto los periodistas, como los 
administrativos y obreros se reafirma-
ron en su actitud de que sea el Jurado 
mixto el que decida sobre la cuestión 
en la creencia de que se opondrá a los 
propósitos de las Empresas. 
Se presentan al trabajo los 
E l p r e s u p u e s t o i n g l é s p a r a 
e l 1 7 d e a b r i l 
LONDRES, 15.— La Cámara de los 
Comunes comenzará las vacaciones de 
Pascua el 29 del corriente y reanudará 
las sesiones el 9 de abril. E l presupues-
to será presentado el día 17 de abril. 
M o v i m i e n t o m o n á r q u i c o 
e n L e t o n i a 
RIGA, 15.—La Prensa anuncia que la 
Liga de Reformadores de la Constitu-
ción de Letonia ha solicitado del minis-
tro del Interior permiso para reunir el 
primero de mayo un Congreso nacional 
de monárquicos con objeto de discutir 
la posibilidad de una reforma de la Cons-
titución en el sentido de transformar la 
República democrática de Letonia en 
una Monarquía popular nacional. Esta 
Liga se creó con objeto de propugnar 
la institución del Gran Ducado de Le-
tonia. 
Bl mtaletro de Marina recibid nyer. on-1 
tre otras, las visitas de los generales, 
Rodríguez y López, embajador de Espa-
> - Bruselas señor Cárcer, y fiscal del 
¡a p.-pública, señor Marsá. 
;;..nmietp intUnu de coiifratonüdad nmtuaiista ofrecido por el Consejo a--
Administración de Los Previsoiee del Porvenir a los treinta y un diputado:̂  
a Cortes Inscritos en dicha Asociación de Ahorro para Pensiona Vitalicia-
con adhesiones BRerthts de lo- excelentísimos señores jefe del Gobierno y mi-
nistro de Trabajo y Previsión Social, y asistencia de los excelentísimos se, 
ñores director generaJ de Previsión Social y el delegado general del Estado 
en la Asociación; jefe de la Inspección de Seguros y Ahorro y alto» funcio-
iMurloe de funboa miMlliwnni oüolales, 
I n g l a t e r r a y e l J a p ó n 
LONDRES, 15. — A consecuencia de 
la ruptura de las negociaciones entre 
los representantes textiles del Lancas-
hire y del Japón, se ha provocado hoy 
una interpelación en la Cámara, duran-
te la cual el presiden del Board Of Tra-
de Walterio Runciman declaró que la 
representación británica, después de 
convenir en que era imposible encon-
trar bases comunes de discusión con la 
japonesa, decidió dar cuenta de ello al 
Gobierno del Reino Unido, cosa que lle-
vó a cabo el miércoles. Estas negocia-
ciones eran consecuencia de un acuer-
do entre los Gobiernos japonés y britá-
nico, pero necesita revisarse en vista 
de la ruptura qu* aa surgido ahora. 
En vista de ello se ha acordado no-
¡tificario al embajador japonés, por lo 
|Cual habrá que esperar la decisión que 
.tome el Gobierno del Japón respecto a 
leste asunto. 
huelguistas de "A B C " 
Desde mediada la mañana comenza 
ron a presentarse en la Casa de "A B C" 
umerosos obreros huelguistas. A medi-
da que avanzaba el día el número de 
éstos aumentaba por momentos. En vis 
ta de ello, se dispuso que fueran entran 
do uno por uno, quedando los demás en 
la calle. A medida que entraban se les 
hacía firmar un documento que no es 
sino una mera solicitud de ingreso en 
ei que constan el nombre, edad, domici-
lio, oficio que dentro del ramo de im-
prenta posee el solicitante, y demás cir-
cunstancias, con una nota, en la que la 
Empresa se reserva el derecho de re-
solver sobre la admisión en cada caso 
Desde luego a loa admitidos se les con-
siderará como de nuevo ingreso para to 
dos los efectos. Muchos de ios solicitan 
tes que hubieron de permanecer forman 
do "cola" en la calle durante algunas 
horas, entregaban roto el "carnet" de la 
Casa del Pueblo, que, naturalmente, no 
se les admitía, y la inmensa mayoría 
hacía protestas de fidelidad para la em 
presa de "A B C" y de denuestos contra 
los dirigentes del partido socialista, que 
S o l é . S t U o g r á f l c a s 
Carrera de San Jerónimo, 5.—Tel. 12272. 
íes han llevado a una huelga absurda, 
exponiéndoles a dejarles sin pan para 
sus hijos. 
En Gobernación 
A mediodía recibió el ministro de la 
Gobernación a los periodistas. Estos, al 
hablarle del conflicto de Artea Gráficas, 
le hicieron saber que, p1 parecer, las Em-
presas de "El Sol" y "La Voz", así como 
la de "Luz", no reconocían la antigüe-
dad de su personal re. ̂ ectivo, por con-
siderar que habían quedado s i n efecto 
los contratos de trabajo desde el momen-
to en que su persona] habia abandonado 
el trabajo, y que, por tanto, serian ad-
mitidos sin derecho a la antigüedad. 
Esta actitud no fué aceptada por los 
obreros y se negaron a entrar al tra-
bajo. En cuanto al resto del personal, 
existe también disgusto. 
El ministro manifestó que se pondría 
hoy al habla con el ministro de Traba-
jo, porque el asunto parecía más bien 
una cosa de interpretación y no era él 
el llamado a interpretarla, sino el mi-
nistro de Trabajo. Añadió que se iban 
resolviendo los pequeñas conflictos plan-
teados en provincias y que los obreros 
se reintegraban al trabajo con normaü-
dad. 
D i s g u s t o e n t r e l o s o b r e r o s 
E l acuerdo de los directivos del Arte 
de Imprimir de lar por terminada la 
huelga, ha produerdo entre los obreros 
socialistas una formidable Impresión. 
Desde las primeras horas de la maña-
na la Casa del Pueblo se vló ayer in-
vadida por numerosísimos añilados, que 
en grandee grupos comentaban el 
acuerdo, del que deducían consecuencias 
para los demás conflictos planteados. 
En general puede decirse que las opi-
niones coincidían en reconocer la impo-
sibilidad de mantener el paro, que fra-
casó desde el primer momento con la 
salida de E L DEBATE; pero, a pesar de 
ello, se censuraba, dura y unánimemen-
te el proceder de los directivos, que de-
jan abandonados a su suerte a unos 
cuantos hombres que quedarán sin co-
locación. 
También eran muy numerosos los 
partidarios de una actitud de violen-
cia, quienes no ocultaban su disgusto 
por la actitud de los dirigentes. Estos 
lementos lanzaron la idea de que de-
bía declararse inmediatamente la huel-
ga general. Numerosos grupos de obre-
ros se dirigieron al edificio que la Unión 
'General de Trabajadores ocupa en la 
calle de Fernández de la Hoz, y una 
Comisión se entrevistó con varios miem-
bros de la Ejecutiva, a quienes pidieron 
la declaración de la huelga general. Los 
rupos marcharon después por el paseo 
del Cisne, dando gritos, hasta que la 
f:uerza púlplicn les obligó a disolverse. 
Censuras a los directivos 
A media tarde se prohibió la entrada 
n̂ la Casa del Pueblo a todos los aso-
ciados que no formasen parte de alguna 
Directiva de loe gremios que tienen al-
Tún conflicto pendiente. 
Esta decisión aumentó el desconten-
to general entre los que acudían a In-
Formarse del estado de las huelgas 
planteadas, y que, a pesar de la presen-
tación del carnet, les era prohibido el 
icceso a los locales de la Casa del Pue-
blo. Numerosos grupos se situaron 
frente al edificio, protestando todos con 
frasee violentas de esta medida de la 
Directiva 
Muchos irftentaban romper su carnet 
v comentaban con sus compañeros la 
necesidad de acabar con la Casa del 
Pueblo, "aunque fuese quemándola". 
Otros decían que no estaban dispues-
tos a sufrir las arbitrariedades que las 
Directivas estarían fraguando dentro, 
y de otro grupo pudimos oír que, refi-
riéndose a un líder del partido socialis-
ta, decían que no estaban dispuestos a 
seguir sus órdenes, para morir como 
borregos en la calle, mientras ellos se 
escondían debajo de loe colchones. 
" E l Socialista", denunciado 
El fiscal denunció ayer el diarlo "El 
Socialista" por un articulo en el que se 
vertían conceptos considerados como de-
lictivos. 
La Policía recogió la edición. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
iiiiiiiaiiiiHiiíiniinniiiBnnnüiiiniiiniiiinniiniüiiBiiw i r 
P o r 1 5 , 5 0 p t a s . 
Un año de suscripción a la revista 
E L L A S I 
i 
y un ejemplar de "El divino Im- \ 
paciente" con el autógrafo de ^ 
Fernán \ 
i Escriba al administrador de 
a i 
> "ELLAS". Apartado 4.066. Madrid. $ 
C O M P R A M O S H I P O T E C A S letr!f Prestadas, pagarés, 
recibos, facturas y testa-
mentarías. Cobros de créditos anticipando gastos judiciales. Precisamos co-
rresponsales toda España. CONTROL, S. A. Nicolás María Rivero, 4. MADRID. 
E l e x t r a o r d i n a r i o d e E L D E B A T E 
e n c n s M l e r i i a d o 
Ofrecemos a nuestros lectores el número extraordinario de E L DEBATE 
de 64 páginas, publicado el 13 de febrero, lujosamente encuadernado. 
Precio, 3,60 PESETAS 
Para provincias, 4,00 PESETAS, incluidos gastos de envío. 
P e d i d o s : A L F O N S O X I , 4 , M A D R I D 
K I O E B A 7 t 
D i s c r e p a n c i a s e n t r e l o s o b r e r o s d e l a c o n s t r u c c i ó n 
Anoche tuvo que cerrarse la Casa del Pueblo a causa de dis-
cusiones violentas con el Comité de huelga. Diez mil pesetas 
de multa a los patronos detenidos el sábado. Las huelgas 
de metalúrgicos y carroceros, continúan en igual estado 
UNA BOMBA EN UN T A L L E R D E B R O N C I S T A D E LA C A L L E L O N D R E S 
Cuando en las primeras horas de la 
noche estaba reunido en la Casa del Pue-
blo el Comité de huelga de la construc-
ción, acudieron a la misma representan-
tes de obreros comunistas y de la CNT. 
Al sostener estos últimos distinto crite-
rio que los socialistas respecto a la mar-
cha de la huelga, discutieron violenta-
mente, siendo necesario suspender la 
reunión. 
Con este motivo se cerraron las puer-
tas de la Casa del Pueblo y no se per-
mitia entrar en la misma más que a 
aquellos obreros que presentaban el 
oportuno carnet. Frente al edificio de la 
Casa del Pueblo se formaron grupos que 
fueron disueltos por los guardias de 
Asalto, sin necesidad de dar ninguna 
carga. 
Algunos de estos grupos se dirigió por 
la calle de Gravina a la de Hortaleza, 
donde pretendió formar una manifesta-
ción y promovió algunos alborotos. Acu-
dieron guardias, que disolvieron a los 
alborotadores, 12 de los cuales fueron de-
tenidos y trasladados a la Dirección de 
Seguridad. 
Impresión favorable 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con objeto de dejar perfectamente 
aclarados extremos muy interesantes quo 
se Tratan con excesiva ligereza en un ar-
tículo publicado en "El Socialista" del 
día 13 de los corrientes, el Comité Ejecu-
tivo Organizador del Bloque Patronal, 
dice: 
Primero. Que el Bloque Patronal exls-
Contmúa sm resolverse la huelga de;te en Vjrtud de la conclusión séptima de 
la construcción, si bien la impresión j las acordadas en la Asamblea celebrada 
es favorable a un acuerdo, dada la ac-|el día 25 de febrero último en el Cine 
titud que observan la mayor parte de de la Opera, y que literalmente dice 
11er, a consecuencia de la huelga de me-
talúrgicos, sólo trabajaba el propietario 
y dos hijos suyos, pues a los dos obre-
ros que tenía les rogó no fueran por el 
taller hasta tanto no se solucionrl a el 
conflicto. 
Tres petardos en una fá-
brica de ladrillos 
La Guardia civil del puesto de la Con-
cepción dió cuenta a la Dirección de 
Seguridad que unos desconocidos habían 
colocado tres petardos que hicieron ex-
plosión en la fábrica de ladrillos L»asical, 
sito en las proximidades del Ventorro 
del Chaleco. Los petardos no produje-
ron daños y sí solo la consiguiente 
alarma. 
El Bloque Patronal 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
D i c e e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n | A y e r n o D e g ó a O v i e d o 
P r e n s a d e M a d r i d Se aclara lo del supuesto nombramiento de un diplo-
mático francés en Cataluña 
los obreros, ante lo ocurrido con la 
huelga de A.rtes Gráficas. 
El paro se ha extendido *a varios 
"Que la clase patronal, harta ya de ve-
jámenes e imposiciones, y al borde de la 
ruina, no está dispuesta a consentir que 
. , ¡ésta se llegue a consumar sin defender pueblos de la provincia, donde el nu-
mero de huelguistas se eleva a unos 
cinco mil. 
Entrevista de los ministros 
de Gobernación y Trabajo 
Al preguntársele ayer al ministro de 
la Gobernación sobre el conflicto de 
la construcción, dijo el s e ñ o r Salazar 
Alonso que no tenia nuevas noticias y 
qm por la tarde celebraría una confe-
rencia con el ministro de Trabajo para 
tratar de este asunto y de otros que hay 
pendientes. Luego se refirió a la consti-
tución del Consejo Superior de Trabajo, 
y a este respecto dijo que la interven-
ción de ese organismo podría ser un 
•buen camino para llegar a la solución 
de todos estos conflictos. 
Los patronos multados 
A los señores Baixeras y Gómez Ro-
mán, detenidos el sábado por la no-
che al terminar la Asamblea de pa-
tronos delegados en el conflicto de la 
Construcción y puestos en libertad el 
lunes por la tarde, les ha sido notifi-
cada la imposición de una multa de 
10.000 pesetas a cada uno. por enten-
der I-» autoridad que en la citada Asam-
blea \f rnanifestaron en contra de la 
orden do' Ministerio de Trabajo. 
Los metalúrgicos 
Lo' metalúrgicos continúan en huel-
ga, pnra cuya solución no se han ini-
ciado aún ninguna clase de gestiones. 
Entre los elementos que acuden a la 
Casn del Pueblo se observa alguna des-
inza. pero no se han producido in-
c'd.-'íí.es. 
Los carroceros 
rr ministro de Trabajo ha anunciado 
dp.-pué- de varios reuniones, su in-
h v-HAn en el conflicto que tienen plan-
ta 1' los constructores de carruajes. 
Ritos, en número de 1.400, continúan sin 
entrar al trabajo. 
Explosión de una bomba 
A las nueve de la noohe una bomba 
de gran potencia hizo explosión en el 
taller de broncista que José Hernández 
González tiene establecido en la calle 
de Loadre*. número 28 La bomba, que 
fué nolocada en Ih puerta del taller, pro-
dujo al explotar grandes desperfectos 
en el cierre metálico v cristales del ta-
l! usi como en los de la vivienda del 
duf-vv) También ocafl onó grandes daños 
en muchos de los objetos que había en 
o' '.Tller para su reparación, pues la 
estiba cargada con gran canti-
•̂H i metralla. 
L i fin;; d'n clvtl dió una batida, sin 
rtvniUxdo 
Rn el memento de ocurrir la expío 
s.ón. el dueño de' taller se encontraba 
cenando con su familia. En dicho ta-
se enérgicamente en todos los terrenos, 
por lo que procederá a organizarse sin-
dicalmente, con estricta observancia de 
la ley de Asociaciones, pero constituyén-
dose en un solo Bloque, que será hoy el 
Frente Unico Patronal de Madrid, y en 
el mañana el de toda España. 
Entre tanto, todas las entidades ad-
heridas representadas en este acto for-
malizan este Bloque Patronal; de Frente 
Unico, solidarizándose entre sí para re-
peler todas las agresiones profesionales 
que. como consecuencia de la. aplicación 
de las leyes sociales, se les infieren, exi-
giendo de los Cuerpos sociales la coope-
ración necesaria, dentro de sus respecti-
vos Reglamentos, para el cumplimiento 
de esta solidaridad, hasta tanto tenga re-
glamentada y articulada la organización 
sindical del Bloque Patronal." 
Segundo. Que no debe sorprender a las 
agrupaciones obreras que las patronales 
tomen ejemplo de sus métodos de orga-
nización, enlace, etc., que la práctica ha 
acreditado como excelentes, ni que esto 
implique que las organizaciones patro-
nales tengan colorido político alguno, ya 
que hemos hecho pública y categórica 
manifestación de que nuestro movimien-
to es exclusivamente patronal, y, por 
tanto, que, si se considerasen políticas 
sus aspiraciones de tener representacio-
nes propias en todos los organismos e 
intervenir activamente en la vida del Es-
tado, esta actividad únicamente podría 
denominarse política patronal, puesto que 
es sólo desde este punto de vista que 
se mueve el Bloque Patronal. 
3. ° Que acostumbradas, las organiza-
ciones obreras a tratar antes y resol-
ver sus conflictos con entidades que, 
unas, aunque oñciales, son de carácter 
consultivo e Informativo; otras, entida-
des de recreo, donde se hallan mezcla-
dos patronos, obreros y personas ajenas 
a los mismos, y otras, las Confederacio-
nes y Federaciones, todos organismos 
que hace veinte años eran un verdadero 
adelanto en la organización patronal, 
pero que hoy son organismos anquilo-
sados e inútiles, que sólo sirven para 
ostentar pomposos cargos que no repre-
sentan ni sienten los problemas que 
afectan a la clase patronal, aquellas or-
ganizaciones obreras sienten ahora so-
bre sí, y por no resignarse a ello, pro-
testan y pretenden destruir por los me-
dios que sea la existencia de una orga-
nización que puede poner freno a las 
absurdas pretensiones de los dirigentes 
marxistas, no con fines de repersalia, si-
no de verdadera convivencia entre, pa-
tronos y obreros, único remedio para 
salvar la economía nacional, el pan del 
obrero y los intereses de la clase pa-
tronal. 
4. " Que la clast patronal se congra-
tula y aplaude que, con motivo de la di-
suelta huelga de las Artes Gráficas, el 
señor ministr») de la Gobernación, con 
enérgicas y acertadas medidas, haya 
restablecido el respeto a la ley y la li-
bertad de trabajo, tanto tiempo impedi-
das por las organizaciones marxistas. 
5. ° Reiterar una vez más a los Pode 
res públicos la adhesión incondicional 
moral y material de la clase patronal 
para procurar la paz social mantener 
el orden público y el respeto a la ley 
dentro de la cual han de encontrar am-
paro en sus justas aspirac'onea y reivin-
dicaciones todos los ciudadanos. 
Esta madrugada, el ministro de la 
Gobernación, al recibir a los periodis-
tas, les hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
—La huelga de albafilles de Hellín ae 
desarrolla con normalidad. 
Se ha solucionado la de los zapate-
ros de Cindadela (Baleares). En Bilbao 
ha sido detenido unô de los que el do-
mingo pasado se fugaron de la cárcel. 
En Barcelona ae ha declarado la huel-
ga de luz y fuerza; pero, según me co-
munican las autoridades, está asegura-
do el alumbrado. 
Este mediodía—añadió el señor Sala-
zar Alonso—, uno de ustedes me habló 
de sí era cierta la noticia de que se Iba 
a nombrar un diplomático francés con 
carácter extraordinario cerca de la Ge-
neralidad. Ya dije que no era asunto 
de mi departamento y que no podía con-
testarle. Ahora, sin embargo, Insistien-
do en que no es#objeto de mi departa-
mento este asunto, puedo darles algu-
na noticia sobre ello, aunque sé que so-
bre el mismo dará una nota el minis-
tro de Estado, que es al que compete 
la cuestión. 
Se trata de que el cónsul general 
francés, residente siempre en Barcelo-
na, ha sido ascendido por su país, y 
dentro de su carrera, a ministro pleni-
potenciario, no obstante lo cual, él con-
tinuará deseioapeñando siempre la mis-
ma función en Barcelona. Esto parece 
que es cosa natural y que lo hacen to-
dos los países, así que el asunto nada 
tiene de extraordinario, porque es nor-
mal. 
Tengo noticias de Málaga que acusan 
gran tranquilidad, sin pérjuicio de lo 
cual continúo adoptando medidas para 
impedir que aquella población se con-
vierta por los maleantes en campo de 
operaciones. Llegan fuerzas de otros 
destacamentos y otras provincias y se 
hacen intensos cacheos, registros y de-
tenciones para sofocar el estado de de-
lincuencia que se iniciaba, como en 
otras ocasiones se desarrolló en otras 
provincias. Prestamos igual atención a 
todas las provincias españolas, pero no 
desconocemos que algunas de ellas son 
turbadas porque saben que hiriéndolas, 
?- hierer más las conveniencias nac'o-
nales. 
Un periodista le preguntó sí, como 
anunció este mediodía, había celebrado 
la conferencia con el ministro de Tra-
bajo sobre los conflictos pendientes, y 
contestó que. efectivamente, había cam-
biado impresiones con él sobre los mis-
mos. 
El Rey ha ofrecido un «lunch» al 
canciller Dollfuss y al primer ministro 
húngaro Gomboea. Asistieron al mismo 
el Príncipe heredero y los ministros de 
dichos países en Roma, así como los 
prlnclpalea delegados Italianoa, aus-
tríacos y húngaros, que toman parte 
en las conversaciones. 
T r e s c i e n t a s v í c t i m a s e n l a 
e x p l o s i ó n d e l S a l v a d o r 
SAN SALVADOR, 15.—El Gobierno 
ha facilitado la lista de victimas, a 
consecuencia de la explosión de varias 
toneladas de dinamita, ocurrida ayer 
en el puerto de La Libertad. 
Según dicha lista, los muertos son 
150, los heridos graves 100, y leves 
cincuenta. Hay, además, veinte 
aparecidos,—Associated Press. 
des-
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
BERLIN, 16,—El mercado de acciones 
muy variable. Los precios bastante ba-
jos. El mercado de valores de interés 
fijo poco movido y con una pequeña ba-
ja en los precios. La causa principal ha 
sido el balance del comercio exterior de 
febrero, que acusa un fuerte déficit. Es 
te mal efecto no ha podido ser compen-
sado con las buenas impresiones que se 
tienen de la feria de maquinaria de 
Leipzig. 
P a r a e l I n s t i t u t o 
O b r e r o 
S o c i a l 
Viaésimaprimera lista de donativos 
P e g e t a s 
LOS ORADORES Y CANTANTES MAS FAMOSOS USAN 
P A S T I L L A S C R E S P O 
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D e r i v a c i o n e s d e l a s u n t o S t a v i s k y 
(Vlenp de primora plana) 
Lo interesante es que todo esto abun-
da porque es solicitado y aplaudido. Es 
decir, porque responde a un estado de 
espíritu de desconfianza de los princi-
pios democráticos hasta ahora respeta-
dos; de odio a los políticos y a los altos 
funcionarios que han puesto su cargo y 
m situación al servicio de sus intereses 
particulares Ninguna manifestación de 
entusiasmo por nada Todas son humo-
rísticas o satíricas, todas de crítica y 
ninguna de fe. Vale la pena de ser se-
ñalado ei Salón de los Humoristas, re-
novado este año gracias a los sucesos 
políticos Predominan en él los dibujos 
sa-iErrientamente mordaces. Un médico 
que hace la radiografía a Mariana ad-
vierte en el pecho de ésta una mancha 
oscura Esta marcha es la Cámara de 
los Diputados: el médico diagnostica: 
"Señora, esto es un cáncer." Otro dibu-
jante presenta al ex procurador de la 
República, Pressard, abrazado por el es-
queleto del señor Prince. La mueca 
atroz de Pressa^ oroduce escalofrío. 
PARIS. 15 Mañana será detenido el 
alto funcionario del minifterio de Agn-
cultura, señor Blanchard. comprometi-
do en el asunto Stavsky Esta deten-
ción ha sido pedida por la Comisión de 
encuesta al ministro de Justicia.—Santos 
FERNANDEZ. 
• * * 
PARIS, 15.—La Comisión de encues 
ta sobre los asuntos Stavisk-*, ha e-
cuchado hogr las declaraclono^ a 
sieur Tullen, ex director de la Seguri-
dad general; del señor Queuille. minis-
tro de Agricultura actual, y del minis-
tro del Interior que fué en el Gabinete 
Tardieu antes de las elecciones de 1932. 
El señor Queuille fué escuchado, a 
petición suya, sobre el asunto de la ma-
triz de cheque en que aparece la men-
ción "Agricultura", manifestando que 
sólo puede tratarse de una venganza o 
de una maniobra El cheque en cuestión 
fué cobrado por Depardon en noviembre 
de 1932 época en la cual el señor Queui-
lle era ministro de Correos y no de 
Agricultura 
La Comisión escuchó después al se-
ñor Blanchard director de los Servicios 
Agrícolas de Sena y Oise. quien mani-
festó que dicho cheque nada tenia que 
ver con el señor Queuille. El cheque, 
que era de 100.000 francos, fué cobra-
do por Depardon y con dicha suma se 
compraron acciones del diario "La Vo-
lonté". El señor Blanchard ha recono-
cido que por este procedimiento se hizo 
con acciones de dicho diario. 
La Comisión, en vista de esas decla-
raciones, ha decidido dar cuenta al mi-
nistro de Justicia para que proceda con-
tra el señor Blanchrd. 
Este es el primer resultado positivo 
obtenido por la Comisión desde que se 
constituyó. 
a • • i • n h • « mi n i • i n 
Vean la gran exposición de artículos 
para reyalo y plumas stilográflca* en 
l ( V r ' v - P e ñ r l v e r , 1 2 
..KKZ VAUUOJO 
L a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e 
I t a l i a , A u s t r i a y H u n e r r í ^ 
ROMA, 15.—No se ha dado comuni-
cado oficial alguno de las conversacio-
nes que se celebran entre Mussolini, 
Gomboes y Dollfuss. Sin embargo, se 
expresa en los círculos oficiosos satis-
facción por el ambiente en que se des-
arrollan 1 e'-' evistas, y se dice que, 
probablemente, se llegará a un acuer-
do beneficioso. 
Hoy por In tarde conferenciaron nue-
vamente lo primeros ministros italia-
no, austríaco y húngaro, mientras que 
en otro lugar se entrevistaban los téc-
nicos de loa tres países 
Suma anterior 55.708,75 
D Marcelino Cano 15 
D. Pablo Marina 25 
Doña Amalia Iñlguez 25 
D. Justlníano Diez 10 
I. M. B 40 
D. Manuel Pardo 25 
Anónimo por conducto de don 
Pedro Cantero 750 
Doña Adelaida Aracil 500 
D José Aracil 100 
D Sixto Aracil 250 
PARECE QUE S E TRATA DE UN 
ACTO DE "SABOTAGE" 
OVIEDO, 15.—Hoy no llegó la Pren-
sa de Madrid a consecuencia de una 
sospechosa equivocación en la estación 
de León. Parece ser que en el expre-
so se hizo una maniobra, cuyo objeto 
no se comprende, ya que el furgón en 
que viene la Prensa ocupa el segundo 
lugar del convoy, y fué ese, precisa-
mente, el vagón que quedó en otra 
vía, según se dice, olvidado cuando el 
tren reanudó la marcha. 
Esta explicación no ha convencido a 
nadie, y, en general, se cree que se 
ha querido evitar la venta de E L DE-
BATE y «A B C>: 
SAN SEBASTIAN, 15.—El goberna-
dor manifestó que, contra lo que se es-
peraba, no habían llegado los paquetes 
de "A B C", y que E L DEBATE se ha-
bía vendido normalmente. 
Se d e c l a r a l a h u e l g a d e l u z y f u e r z a e n B a r c e l o n a 
Sin embargo, no ha faltado flúido. Equipos militares se 
han hecho cargo de las fábricas. Aún continuarán hoy las 
negociaciones para encontrar una solución 
La Generalidad clausura varías fábricas en las que los obreros 




K O L A F O R M S H A ^ 
L E O 
te d«>orroHan músculos 
fuortei; nervios toir.plc-
dos y songra obundonte. 
f i «I ••conititurr"'» moderno 
do moyor «Reacio 
frotes 6 Piat. 
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Suma total 57.448.75 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete en la Oficina do 
Informes de E L DEBATE. Alfonso XI. 
4, planta baja, y después de esa hora 
en la Secretarla del I. S. O., Alfonso XI. 
4. piso cuarto. 
Recejílort;.- iiiit-rii;aniii- Je ALTA CAl.i 
DAD MAXIMA GARANTIA v PONAH 
DAD PERFECTA Marávilldsos miperhe 
terodlnos» de cinoo válvulas tipos novisi 
tnos. para ondas de 175 » Wfl metro? ) 
alimpnfHCIOn por corrientr- continua o il 
terna de 110 121' voltios 
SOI.KITKN POM.KTn KSI'KCIAI 
Hist nhindoi Ph •xrlusivn- narn ttspaña 
Z h D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
(Crónica telefónica de nuestro 
oorreuponsal) 
BARCELONA, 15.—Entre los conflic-
tos sociales que tiene planteados la Ge-
neralidad destacan, en primer término, 
el del arte textil y el de luz y fuerza. 
El primero es quizás el más grave, por 
afectar a la F. A. I.; el segundo es el 
más apremiante, ya que se pretende 
que esta misma noche, a las doce, que-
de paralizado el trabajo en las fábricas 
de electricidad y gas y dejar sin flúido 
toda Cataluña. 
Estas huelgas son un nuevo aspecto 
de la lucha entablada por diferentes or-
ganizaciones obreras contra la Genera-
lidad, En poco tiempo se han cambiado 
las tornas y los aliados de hace dos año.= 
son hoy irreconciliables enemigos. 
Los patronos del arte textil rechaza-
ron las exigencias absurdas de la CNT 
e Intentaron declarar e] "lock-out" el 
limes de la anterior semana, como ré-
plica a la huelga de brazos caídos y 
flojos y que hacían los obreros. El con-
flicto era serio, pues afectaba a 35 fá-
bricas, con irnos 15.000 obreros. La Ge-
neralidad se opuso al "lock-out"; pero, 
reconociendo la razón que asistía a los 
patronos, prometió actuar con energía. 
Y, en efecto, hoy, por orden de la Ge-
leralidad, se han cerrado siete fábrica? 
en las que se demostró la certeza de 
los brazos lánguidos. Parece que ex^te 
el propósito de proseguir en días suce-
sivos el cierre de las fábricas en dond« 
los obreros mantengan su actitud de 
rebeldía. Así, el "lock-out", en vez 
llevarlo a cabo los patronos, será rea-
lizado por la propia Generalidad. Pepo 
ello habrá de ser digno de que nos ocy. 
pemos más adelante, ya que es fácil 
que este conflicto sirva de base para 
que la Generalidad y la clase patronal 
den la batalla definitiva a la F. a, i. 
Por hoy apremia más la huelga que 
se anuncia en las fábricas de gas y elec-
tricidad, por causas de las que ya nos 
ocupamos oportunamente. Este conflic-
to presenta la particularidad de que es-
tá planteado por un frente único inte-
grado por ios sindicalistas del grupo de 
"Los treinta", socialistas. Centro de de-
pendientes de comercio e industria y 
Sindicatos de técnicos. No intervienen 
los de la F. A. L. quienes, por el con-
trario, parecen deseosos de que la huel-
ga sea un fracaso. Cierto es que, ex-
cepto en la fábrica de gas, la propor-
ción de obreros partidarios de la F,a.I 
es reducidísimo, pues apenas llegan a 
un 20 por 100 con respecto a los del 
frente único. Pero no es menos cierto 
que el hecho de estar la F. A. I. fuera 
de la combinación hace concebir funda-
das esperanzas de que han de dar re-
sultado los esfuerzos de las Empresas y 
ie las autoridades para hacer fracasar 
la huelga ilegal, que ha promovido una 
reclamación del cónsul de Inglaterra — 
ANGULO. 
Equipos militares en 
las fábricas 
L l u v i a s o p o r t u n a s e n C a s t i l l a 
El trigo con más oferta que demanda. Los granos de pienso bajan 
VALLADOLID 14.—El tiotnpo y los 
snnbt iidos. - La ¿emana ha sido de 
tiempo bastante mejor que el de las 
anteriores. Ya puede decirse que la 
temperatura es propia de los umbrales 
de la primavera. Anteayer y ayer ha 
llov:do con a'guna intensidad, y el agua 
caída viene muy bien para las plan-
tas y para las tierras, en las que se 
hacen siembras de prim ivera o han de 
hacerse próximamente. Los sembrados, 
con las lluvias recientes y las de aho-
ra, cobrarán pronto verdor y lozanía, y 
falta íes hace en más de una comarca. 
Los sembrados de trigos 
Apenas si han variado las tónicas de 
esta semana con relación a la anterior. 
Persisten, pues, la calma, la oferta re-
gular y la poquedad en la demanda. 
Loa precios, sostenidos, y son para 
las procedencias de linea de Avila, Na-
va del Rey y similares, a 54,50; línea 
de Segovia, a 54; ídem de Salamanca 
y Ariza, a 53; idem de Pal encía, de 
51,50 á 52; Idem de Burgos, a 51; idem 
de León, a 50, todo por quinta) mé-
trico, sin envase y en puntos de pro-
cedencia. 
En esta plaza se paga la misma ani-
dad, sobre fábrica, de 52,50 a 63, se-
gún calidades. 
Harinas y salvados 
Tampoco ofrece novedades salientes 
el mercado de harinas y salvados. La 
situación de las primeras es estaciona-
ria y precio¿ sostenidos, y la de los se-
gundos, floja. Cotizan en esta plaza 
por 100 kilogramos, con saco y sobre 
vagón origen: harinas selectas, a 69 
centeno, y lo ofrecen sus tenedores de 
:íneas dt Avila y Segovia. de 36.50 a 37 
pesetas; los de linea de Salamanca, a 
38, por quintal, .-in sar- y en lugares de 
origen. 
Cereales de pienso 
Flojos y con escasas ventas los gra-
nos de esta sección. Se ofrecen las ce 
badas del país, en todas las proceden-
cias, a 31 pesetas; las avenas, a 28; las 
algarrobas, en Medina del Campo y es-
taciones de su zona, a 37,50; los yeros, 
en linea de Ariza, a 36, todo por quin-
ta) métrico, sin envase y en origen. 
Vinos 
Mercado uastante animado en algu-
nas zonas productoras de esta región. 
En la provincia se pagan de 7 a 10 pe-
setas los 16 litros, según calidades. 
Legumbres 
Precios sostenidos y mercado normal, 
pagan los garbanzos en Medina del 
Campo: superiores, a 70 pesetas la fane-
ga de 90 libras: regulares, a 55; media-
nos, a 35. En Cantalejo. a 50 pesetas 
clase corriente. En Arévalo (Avila): 
garbanzos superiores, de 70 a • 80 pese-
tas quintal, alubias, de 125 a 130. En 
Vitigudino (Salamanca): garbanzos, a 
115 pesetas quintal; lentejas, a 110; 
alubias, a 120. 
Ganados 
Oi&fctfricos - Rodfo 
Kef rige redoren " " ^ 
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L a r o n q u e r a 
p e r t i n a z 
La duración de las ronqueras en cier-
tos individuos, preludian, sin duda al 
guna, un estado hiperémico de la mu 
cosa, que va haciéndose crónico y que 
amenaza una invasión microbicida en 
otras zonas: la de los bronquios y pul-
mones. En este caso, harto se compren-
de lo peligroso que ee el desentenderse 
del progreso inflamatorio, ya que es co-
mo preparar el terreno y allanar el ca-
mi'v -i !a bronconeumonía. 
Se evitará, si al iniciarse la ronquera 
se adopta un sencillo tratamiento de 
desinfección de todo el aparato con un 
bálsamo que aseptice, que al propio 
tiempo cicatrice e inmunice todo el ór-
gano de la respiración. El Thus-Serum 
está dotado de virtudes curativas insos-
pechadafl: a las primeras tomas la voz 
se aclara, la tos disminuye grado a gra-
do y la ronquera desaparece, porque 
mata el microbio, que es la causa de 
aquella perturbación peligrosa. 
1 • 1 • • 1 
BARCELONA. 15.—Con referencia al 
conflicto de luz y fuerza el consejero de 
Gobernación, señor Selvas, dijo que Ca-
taluña no quedará sin luz, a cuyo fin 
tiene preparados los equipos que han de 
sustituir a los obreros. 
Se le preguntó sí había recibido una 
reclamación del cónsul de Inglaterra 
relacionada con este conflicto, y contes-
tó aue no estaba enterado dei asunto. 
Desde luegfo a él no le habían presentado 
dicha reclamación. 
A las seis de la tarde equipos milita-
res, intogfradof ñor personal de toda la 
guarnición de Cataluña, ocuparon las 
centrales y fábricas de luz eléctrica y 
eras para sustituir a los obreros. Man-
dan dichos equipos oficíales de Infante-
ría y de Artillería. Los soldados que los 
integran van armados por completo y 
su traslado a las centrales se ha efec-
tuado en automóviles requisados por la 
autoridad civil. 
Lof elpmpntoc patróñale" y obreros 
rstán reunido^ con el señor Companys 
Asiste a la reunión el consejero de Go-
bernación. Esta reunión parece que se 
nrolontrará mucho tiempo .pues el señor 
Selvas ha pedido la cena, sin salir de su 
despacho. 
El cónsul de Inglaterra ha visitado al 
señor Selvas, formulándole una recla-
mación relacionada con el conflicto de 
luz y fuerza. 
Se declara la huelga 
BARCELONA, 15.—A las doce y me-
dia de la noche se suspendió la reunión 
que se celebraba en la Generalidad para 
resolver el conflicto de luz y fuerza. No 
ee llegó a un acuerdo. Ninguno de los 
reunidos quiso hacer manifestaciones 
Unicamente el consejero de Trabajo, se-
ñor Barrera, manifestó que continuaban 
las negociaciones, que por esta noche 
se suspendían para reanudarlas mañana 
a las diez de la mañana. La huelga se 
ha declarado, pero no falta luz. 
Una nota de la Generalidad 
BARCELONA, 15.—Con respecto a la 
C a b r e í r o s 
DIABETES, ARTRITISMO, VIAS 
URINARIAS 
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L I N E T T E M I O U X 
Presentará su nueva colección de prima-
vera desde el sábado por la tarde, día 17. 
Bárbara de Braganza, 8. 
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Precios de los últimos mercados: 
Medina del Campo.—Cerdos al deste-
te, a 45 pesetas uno; Idem de Vitoria, a 
85; ídem país, de seis meses, a 110; ce-
pesetas; extras, a 67; integrales, de 64: hados, en vivo, a 27,50 pesetas arroba; 
a 65; salvados tercerillas, de 33 a 38; de un aflo. a 190 pesetas cabeza. Car 
cuartas, de 26 a 28; comidillas, de 25 
a 26; anchos de hoja, de 28 a 29. 
Centeno 
También encalmado el mercado de 
A STITUTO 
FISIOTERAPICO 
M 0 R 1 D 
r a t a m i e n t o 
d e t u n u p s 
m 
ñeros, a 85; ovejas, a 60; corderos le-
chazos, al vivo, a 1.50 pesetas kilo-
gramo. 
Lana blanca, entrefina, a 32 pesetas; 
negra entrefina, a 28 la arroba. 
Pieles de cabrito, a 36 pesetas doce-
na; de oveja, a 36: do cordero, a 28; de 
lechazo ,̂ a 7. 
Vitigudino (Salamanca). — Toros, a 
1.250 pesetas uno; bueyes, a 1.000, al vi-
vo; terneras, a 180. Cerdos de un año, 
a 110 pesetas; de seis meses, a 60; de 
tres, a 40. 
Medina de Rioseco.—Cerdos al deste-
te, a 60 pesetas uno; de seis meses, a 
100; de un año. a 150. Corderos, a 3,25 
pesetas kilogramo; cerdos a la canal, de 
35 a 40 pesetas arroba. 
Lana blanca fina, a 28 pesetas: ídem 
basta, a 22 Queso Pata-Mulo. 7.200 ki-
logramos de 24 a 26 pesetas arroba 
Arévale 'Avila). Cerdos al desteté, 
de 2?* a n-̂ setâ  uno de seis meses, 
de 70 a 75 de ur año, de 125 a 130. La-
na blanca, fina, a 19 peseta? arrob-- • 
Idem basta, a 18. 
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I S E I E C T I V I D A D A B S O L U T A 
£« eliminando. con facllldaa asombrosa, las estaciones que molesten, 
tiene solamente con «1 famoso se ot> 
Esa 
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S U P R E M r 
d e t r e s c o n d e n s a d o r e s 
MODERNISIMO SUPERHE TERODINO U.N i 
VERSAL DE CINCO VALVULAS, PARA CON 
TINUA Y ALTERNA. SIN A N T E N A Ni 
T I E R R A 
i»ui ser un receptor dp ALTA CALIDAD de construcción ultramoderna n 
•te vende a precio de saldo aunque sí a un precio rigurosamente Justo « 
-íconómlco que Ip pone al tnargen df toda competencia. No maleaste 
ilnero en aparato de dudosa calidad. Compre un receptor para slempr> 
un "SUPREMO" Solicite una demostración al distribuidor general 
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VENTAS POR MAYOR Y DETALL 
huelga de luz y fuerza en la Generali-
dad han facilitado una nota, en la que 
dice: "Hemos proseguido las negocia-
nes hasta las doce de la noche. Llegó 
un momento en que parecía hallarse una 
fórmula de conciliación; pero al no con-
cretarse el acuerdo, se han suspendido 
las negociaciones hasta mañana a las 
diez de la mañana. La sesión ha sido 
provechosa, interviniendo el señor Llu-
hi con eficacia Las Compañías han 
asegurado la prestación de servicios, 
que no han interrumpido." 
Fuerzas de la Guardia Civil, Seguri-
dad y Asalto, armadas éstas con ter-
cerola, prestan servicio en determina-
dos lugares de la población. 
En Barcelona los obreros de las fá-
bricas de gas y electricidad no ban 
abandonado el trabajo; se supone que 
lo harán a la hora del relevo. 
Lo que piden los obreros 
BARCELONA, 15.—Los obreros soli-
citan el aumento de dos millones y me-
dio de pesetas con destino al retiro 
obrero y a jubilaciones, y a esta peti-
ción se oponen las Empresas. El con-
flicto afecta a Cataluña, a la provin-
cia de Huesca, a parte de Zaragoza y 
a Castellón, y el número de obreros que 
irán al paro asciende a 28.000. 
Varias fábricas clausuradas 
BARCELONA, 15. — El consejero de 
Gobernación, señor Selvas, dió cuenta 
de que por orden del Gobierno de la 
Generalidad habían sido clausuradas 
las siguientes fábricas: la de Domingo 
Can ti, sita en el Paseo del Triunfo, por 
negarse los obreros a hacer el relevo a 
la hora de costumbre; la de Bertrand 
y Serra, en la calle de Parcerizas, por 
ejercer los obreros la huelga de bra-
zos caídos; la de Sucesores de Francis-
co Vilá, en la calle de San Juan de 
Malta; Manufacturas Reunidas de In-
dustria Fabril, S. A.; en Mariana Agui-
lar; la Manufactura la Bernera Auxi-
liar y Textil, de Hospltalet, donde los 
obreros tenían declarada la huelga de 
brazos flojos, y la de Blanqueo y Tin-
tes, del Clot. y sección de aprestos de 
la España Industrial, en donde loa 
obreros estaban en huelga de brazos 
caídos. 
En todas estas fábricas se colocaron 
carteles haciendo constar que se clau-
suraban por resolución del Gobierno de 
la Generalidad hasta que éste conside-
re que la actitud de los obreros permi-
te reanudar el trabajo. 
La huelga ferroviaria 
BARCELONA, 15. — La Guardia ci-
vil de Hospltalet encontró una bomba 
de gran potencia en el kilómetro uno, 
bajo los raíles de los Ferrocarriles Ca-
talanes. El artefacto fué trasladado al 
campo de la Bota 
El Comité de Luelga de los Farroca-
rriles Catalanes visitó al consejero de 
Gobernación para hacerle constar que, 
conforme con el oficio de huelga, caso 
de no llegar a un acuerdo, irán al paro 
el próximo sábado. También hicieron 
constar que ellos están siempre den-
tro de la ley. r han pedido se establez-
ca el oportuno servicio de vigilancia pa-
ra evitar actos de «sabotage», que si. 
desde luego, ningún empleado de los 
ferrocarriles catalane* llevaría a ca-
bo, podrían cometer otros elementos 
extraños. De efectuarse el paro, a1' 
canzará éste a 500 obreros. 
La situación del puerto 
BARCELONA. 15.—El señor Compa-
nys fué visitado por una Comisión de 
representantes de diferentes entidades 
del puerto, para exponerle la situación 
que a éste se le crea con que las lineas 
regulares de navegación del Mediterr 
neo a Estados Unidos rindan viaje en 
Génova, en lugar de hacerlo, coin 
hasta ahora, en Barcelona, lo que 3 ' 
pone la pérdida de millares de jorn^ 
les. Esta situación se agravará s 
Compañía Transmediterránea hace q** 
rindan también viaje en Génova otr 
lineas que antes lo taacían en B**?, 
lona. Pidieron qu intervenga 'a 
neralídad e;i este asunto. 
Desaparece un jove" 
millonario 
BARCELONA, 15.—Un periódico * 
cuenta de que los familiares de ^ 
ven millonario, que es objeto de tu 
dado el estado mental en que 56 ^ 
cuentrp han participado a las au ^ 
dades que dicho joven rf^sapwec»-
su residencia, sita en una de jjM c 
rr;adas extremas de Barcelona. sin ^ 
se conozca su paredero. Tenia P0,.nt0, 
tumbre pasear por el distrito 9" ia 
barrio chin., en donde se di£- qU# 
por sus prodigalidades, y se te^e ¿r* 
haya sido objeto de un secuestro f 
pedir un alto rescate. 
»1A1>K11Í.—Año XXIV.—Núm. 7.582 E L D E B A T E 
joven 
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Transcurrió entre gran entusiasmo y asistieron quinien-
tos comensales. El ministro de Comunicaciones fué tam-
bién repetidamente ovacionado. El señor Royo Villanova 
elogió la obra del jefe agrario en las Constituyentes y 
en las Cortes actuales 
"HEMOS ENTRADO EN EL REGIMEN PARA SERVIR A ESPAÑA", 
DICE EL SEÑOR MARTINEZ DE VELASCO 
Ayer tarde se celebró él banquete 
homenaje al jefe del partido agrario 
español, don José Martínez de Ve-
lasco. Concurrieron alrededor de qui-
nientos comensales y la presidencia la 
ocupaban el agasajado con los señores 
C" ' y Royo Villanova, y todos los dipu-
tados de 1 . minoría y aun algunos de 
otros grupos e independientes. L a en-
trada del señor Martínez de Velasco, 
asi como la de los señores Royo y Cid, 
fué acogida con grandes aplausos y vi-
vas. Asistían numerosas damas. 
A los postres, el señor Hermes Piñe-
rúa dió cuenta de que se habían reci-
bido innumerables y entusiastas adhe-
siones. 
Royo Villanova 
E l señor Royo Villanova fué el en-
cargado de ofrecer el homenaje. Dice 
que en ia primera reunión de la mino-
ría agrari- de las Cortes Constituyen-
tes tuvo él el acierto y la iniciativa de 
proponer para la presidencia a don Jo-
sé Martínez de Velasco, propuesta que 
fué aprobada por unanimidad. Esta ini-
ciativa es para mí un constante mo-
tivo de satisfacción. Y voy a ocu-
parme tan sólo de hablar del agasaja 
do; porque ya estoy escarmentado de 
asistir a homenajes en que cada cual 
arrima el ascua a su sardina. Por eso 
voy a ocuparme de lo que ha de ser 
más agradable para nuestro jefe, alu-
diendo a sus dos grandes maestros, de 
él y míos—aclara—Canalejas y Arias de 
Miranda. Canalejas, ejemplo vivo para 
la juventud y para todos los políticos, 
al morir por su defensa del principio 
de autoridad. Ejemplo de que en polí-
tica no hay que regatear esfuerzos, y 
de que hay que estar decid'do a todo, 
incluso a morir vestido. (Grandes aplau-
sos.) Dedica también un recuerdo a 
don Diego Arias de Miranda, padre déla 
mujer castellana, brava y valiente, que 
comparte el h o g a r nuestro jefe... 
(Grandes aplausos. L a señora de Mar-
tínez de Velasco se ve obligada a co-
rresponder, muy emocionada, a tales 
muestras de afecto.) 
Se ocupa luego el señor Royo Villa-
nova del acierto del señor Martínez de 
Velasco en diversos momentos de su 
actividad política E l primero, al pre-
sidir una minoría tan compleja como 
la agraria de las Cortes Constituyen-
tes, cuyos miembros se reparten aho-
ra en cuatro que permaneció en per-
fecta unión para realizar una obra pa-
triótica en defensa de los intereses del 
país. Estaban allí monárquicos y tra-
dicionalistas, con quienes hemos acep-
tado la República en defensa de los in-
tereses del país, porque coincidimos 
—dice—con Gil Robles. (Aplausos), en 
que la defensa de la Patria, la fami-
lia y la Religión, está por encima de 
las formas de Gobierno. (Muy bien, 
aplausos.) 
Presidió ^on acierto aquella minoría 
y logró ser escuchado con respeto, a 
pesar de que en aquellas Cortes, cuan-
do hablaba un agrario se encrespaba 
el mar parlamentario y éramos abu-
cheados E ' propio Besteiro reconocía 
sus dotes de ecuanimidad, y más de 
ur.i yéz. ostando presentes en la Cá-
mara ios vicepresidentes primero y se-
gundo pasaba recado a Martínez de Ve-
lasco para que subiera a presidir. Al 
día siguiente del 10 de agosto, de la 
célebre sublevación que a mí me reven-
tó por medio, porque gracias a ella se 
aprobó e! Estatuto, tuvo que hablar en 
condiciones de dificultad insuperable, y 
logró satisfacer lo mismo a los monár-
quicos que a los republicanos de nues-
tra minoría. 
Señala utro ncierto del señor Martí-
nez de Velasco en la reunión primera 
que celebró la actual minoría agraria, 
entre la primera y segunda vuelta de 
las elecciones Llevé yo, declara, un do-
cumento pidiendo la inmediata declara-
ción republicana para ir a gobernar, ya 
que tenemOR derecho, porque lo haría-
mos mejor que nadie. Mi escrito fué 
muy bien acogido por los jóvenes; pe-
ro hubo mucha contradicción. Yo vi que 
el presidente callaba, me abandonaba 
completamente. Entonces comprendí que 
no era oportuno. Y, en efecto, no lo era, 
porque si la posterior declaración nos 
ha producido algún desgarramiento, en 
aquel momento hubiera sido la división 
del partido. Debe servir esto de ejem-
plo a los jóvenes para someterse a las 
decisiones de los jefes, porque el jefe 
no se equivoca nunca. Conocen la situa-
ción mejor que nosotros, y la discipli-
na nu tendría mérito si los generales 
obrara:, siempre a gusto de los solda-
dos. (Aplausos.) 
Elogia le actuación del señor Martí-
nez de Velasco en el Comité de enlace 
para manrener la unión cié derechas, y 
que duraítr* la última crisis no acepta-
ra el requerimiento que se le hizo de 
ocupar un« cartera, contentándose con 
que permaneciera el señor Cid (aplau. 
sos al ministro de Comunicaciones), cu-
ya obra, en defensa del Estado repre-
senta ei sentido de autoridad del parti-
do agrario. Cuando hay ministro? que 
no tienen detrás de ellos ningún par. 
tido, a nosotros nos corresponderían 
tres, pero tenemos uno que vale por 
tres; pero el señor Martínez de Velasco 
ha querido qfie nuestro partido repre-
sente un sentido nuevo de la política 
(Aplausos.) 
Estamos unidos, dice, con las der€-
chas para la defensa de todos los pun-
tos fundamentales, y también lo esta, 
mes con el señor Lerroux, que, aunque 
votó el Estatuto (cosa que le ha quita-
do cincuenta diputados), representa 
ideas de orden y una posición antiso-
SSt qUe es la de nuestros propios 
i, r€S' Todos nosotros estamos or-
fn T ^ S ^ ser agrarios, como un inglés 
u «stá de ser inglés. (Ovación.) 
do y de la autoridad, y hasta el último 
agrario que maneja el arado y tiene un 
cargo municipal tiene ese mismo con-
cepto y hubiera hecho exactamente lo 
mismo. (Muchos aplausos.) 
Los aplausos que se me tributan no 
son, pues, para mí, sino para el parti-
do, y en especial para su ilustre jefe 
que lo representa. No sabe España, di-
ce, lo que ha de agradecer a Martínez 
de Velasco por su labor maravillosa en 
aquella minoría agraria de las Cortes 
Constituyentes, labor que parecía super-
ficial y sin arraigo, pero que ha resul-
tado fecundísima. Para él todo home-
naje me parece poco. (Aplausos.) 
Recuerda los tiempos en que se ne-
cesitaba valor acreditado para llamar-
se agrario. L a obra realizada en las 
Constituyentes, especialmente la del 
presidente de la minoría, cambiaron las 
cosas tan rápidamente, que luego to-
dos se disputaban el llamárselo. Briru 
do por el éxito de un Gobierno ínte-
gramente agrario, presidido por el se-
ñor Martínez de Velasco. (Prolongados 
aplausos.) 
El señor Martínez de Velasco 
E l S a l v a d o r 
Estallaron siete toneladas de dina-
mita en el arsenal de ia Libertad 
El fuego amenaza destruir la ciu-
dad entera 
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E l señor Martínez de Velasco es 
aplaudido al levantarse a hablar por el 
público puesto en pie. Considera el ho-
menaje desproporcionado, aunque más 
bien entiendo—dice—que no es personal, 
sino dedicado a una labor al servicio de 
España y a cuantos colaboraron a ella 
antes y ahora. Señala luego el concep 
to del partido, que no admite la posibi 
lidad de un Estado soberano, como no 
sea en caricatura, cuando se levantan 
frente a él otros Estados. (Ovación.) 
Este concepto lo encarna perfectamente 
nuestro ministro de Comunicaciones. 
(Nuevos aplausos al señor Cid.) 
Dice luego que sorprenden muchas ve-
cea estas actitudes, porque estamos muy 
acostumbrados a enunciar derechos, pe-
ro no a los enunciados divinos de loa de-
beres, y existe gran confusión respecto 
al verdadero concepto de la libertad y 
la igualdad, que no puede darse sin una 
autoridad fuerte, porque sin ella sólo do-
mina por la violencia el más fuerte. De 
todas estas ideas está completamente 
imbuido nuestro compañero señor Cid. 
Dice luego que toda la actuación de 
los agrarios ha sido dirigida por su 
amor a la patria y que tiene que recti-
ficar al señor Royo Villanova, porque él 
no ha hecho ninguna labor extraordina-
ria. No fué necesaria habilidad para 
dirigir a la minoría agraria de las Cons-
tituyentes, porque todos se propusieron 
hacer fácil y liviana tal labor, separan-
do todo lo qup podía desunir para ahon-
dar en lo que ynía. Si me oyeron con res-
peto en ciertos momentos es porque re-
sulta difícil que desaparezca una zona 
de equidad que obliga al respeto a las 
actuaciones honradas. Se muestra satis-
fecho de haber favorecido en la presi-
dencia del Comité de enlace el triunfo 
de las derechas. ;Qué importa que para 
tal resultado tuviera que sacrificar a 
cuatro cinco amigos! (Aplausos). E l or-
gullo nuestro, agrega, es no haber tenido 
otra mira en nuestra actuación que la de 
España y la de nuestra propia dignidad. 
Yo siempre dije que no entraríamos en 
ningún régimen como no fuera para 
prestar un servicio a España. Y así he. 
mog entrado en el actual, ni de rodi-
llas, ni humillados. (Grandes aplausos.) 
Con tal tranquilidad de conciencia, que 
estábamos seguros de que los enemigos 
más injustos podrían decir quo nos ha-
bíamos equivocado, pero no tendrían de-
recho a decir que éramos unos vivido-
res. Así hemos venido al servicio de la 
República, que es al servicio de España, 
í aplausos). 
En la primera ocasión que se ha pre-
sentado ha podido verse cómo hemos 
prescindido de lo pequeño y despreciable, 
pues en la crisis no hemos pedido más 
que la presencia del señor Cid en el Go-
bierno, porque otra cosa hubiera repre-
sentado una claudicación vergonzosa del 
principio de autoridad, aspecto por el 
que no nosotros, España entera, debe 
gratitud al ministro de Comunicaciones. 
(Vivas al señor Cid). 
Termina con un párrafo dedicado a 
las señoras, que han venido a purificar 
ol ambiente político, y levanta su copa 
por España. (Una prolongada ovación 
icoge sus palabras.) 
Asistieron al acto numerosos vecinos 
da Aranda de Duero, a los que anunció 
el señor Martínez de Velasco que estará 
allí el próximo día 19. fecha de su santo. 
T r i b u n a l e s 
Un redactor de "El Socialista", 
condenado por el Tribunal 
de Urgencia 
El señor Gómez Osorio, deteni-
do y procesado 
E l Tribunal de Urgencia de Madrid 
ha condenado al redactor de "El Socia-
lista", señor Rodríguez Mendieta, a sais 
meses de prisión por injurias al Jefe del 
Estado y al señor Lerroux. pronuncia-
das en un acto público. 
• « « 
E l ex diputado socialista señor Gómez 
Osorio, ha sido detenido y procesado 
por haber estimado delictiva el fiscal 
una carta que aquél dirigió al ministro 
de la Gobernación, en la que protesta-
ba de la destitución del alcalde de Vigo. 
L a vista de] juicio se celebrará ma-
ñana o el domingo. E l señor Gómez 
Osorio ha ingresado en la Cárcel Mo-
delo. 
El proceso del señor Biedma 
E l ex director general de Telecomuni-
cación, don Manuel Biedma, nos pide 
rectifiquemos algunos extremos de la 
noticia publicada, en relación con su 
procesamiento y condena. 
Dice el señor Biedma que la p?na que 
se le ha impuesto es la da un año, ocho 
meees. veintiún dias, 300 pesetas de 
multa, pago de costas y accesorias. 
Añade que el motivo de su procesa-
miento fué el haber de?acatado al mi-
nistro de Comunicaciones, sin que en 
el incidente aludiera para nada al Jefe 
de Estado. 
SAN SALVADOR, 16.—En la catás-
trofe ocurrida en el arsenal de la L i -
bertad el número de víctimas pasan de 
250. E l número de heridos rebasa el 
millar. 
Todos los esfuerzos heroicos realiza-
dos por las autoridades y los bomberos 
han resultado infructuosos. E l fuego se 
ha extendido con más intensidad al in-
cendianse unos barriles de petróleo. Las 
llamas han destruido varios centena-
res de viviendas obreras, teniendo sus 
moradores que abandonar la ciudad y 
refugiarse en las aldeas de los alre-
dedores. 
Según las últimas investigaciones he-
chas para averiguar los orígenes del si-
niestro, se cree que ello fué debido a 
un frenaje violento del tren que con-
ducía siete toneladas de dinamita.— 
Associated Press. 
* * « 
SAN SALVADOR, 15.—Las últimas 
noticias que se reciben sobre la catás-
trofe de la Libertad dicen que el fuego 
ha destruido cincuenta casas, la iglesia 
y otros edificios, y ee propaga con tal 
rapidez que se teme quede destruida 
por completo toda la ciudad, a pesar 
de los esfuerzos de los bomberos. 
Desde esta capital se han enviado 
cien bomberos para que presten auxi-
lio a los del servicio de incendios local. 
Han salido gran número de automó-
viles para la Libertad, con objeto de 
transportar los heridos más graves a 
los hospitales de San Salvador.—Asso-
ciated Press. 
A t e n t a d o c o n t r a u n t r e n 
e n F o n t a i n e b l e a u 
PAHIS, 15.—En la proximidad de 
Fontainebleau, unos criminales desmon-
taron hoy dos traviesas de la vía del 
ferrocarril y las colocaron sobre los 
carriles poco antes del paso del expreso 
de París a Marsella. Este llegó a toda 
velocidad y saltó sobre los carriles des-
truyendo en largo trecho la vía. Afor-
tunadamente no ha habido desgracias 
personales. Solamente la locomotora ba 
sufrido grandes desperfectos. 
A m y J o h n s o n , c a n d i d a t o 
LUCHARA COMO CONSERVADOR 
EN UNA ELECCION PARCIAL 
LONDRES, 15.—La famosa aviadora 
inglesa Amy Johnson, que realizó el 
vuelo Londres-Australia en un avión de 
una sola plaza, se ha ofrecido al Parti-
do Conservador para candidato en las 
elecciones parciales para la Cámara de 
los Comunes, que se celebrarán en el 
distrito londinense Northhammersmith. 
Es casi seguro que el Partido acepte el 
ofrecimiento, y en ese caso se da por 
descontado el triunfo de la esposa de 
Mollison, ya que dicho distrito ha ele-
gido en elecciones anteriores al candi-
dato conservador. 
A r d e u n v a p o r y a n q u i 
• 
Se han salvado 108 personas, pero 
faltan algunas embarcaciones 
HONG KONG, 14.—Las últimas no-
ticias sobre el incendio del vapor ame-
ricano "Fulton", indican que la tripu-
lación lo ha abandonado, siendo recogi-
dos 48 tripulantes por el vapor "Tsi-
nau", y otros 60 por el destróyer bri-
tánico "Wishart" 
L a intensa niebla que reina en los 
parajes en donde se ha producido el si-
niestro dificulta en gran manera los 
trabajos que- efectúa la tripulación del 
"Wishart" para encontrar algunas em-
barcaciones del "Fulton" que faltan 
Hasta ahora no se han podi i i esta-
blecer las causan dol incendio 
U n a c e n t e n a r i a m u e r e a l 
caer p o r u n a esca lera 
F E R R O L , 15.—La anciana de ciento 
nueve afios Manuela Cabrera Fidalgo, 
vecina del pueblo de Cabanas, se cayó 
por la escalera, y a consecuencia del 
fuerte golpe recibido en la cabeza que-
dó muerta en el acto. Hace días que la 
anciana aseguraba a sus familiares que 
su estado de salud era tan satisfacto-
rio, que confiaba «̂ n vivir seis años más. 
DOS ATROPELLOS DE AIITORMIl 
E n la Casa de Socorro del distrito del 
Centro fué asistido de lesiones de pro-
nóstico grave, que le causó al atrepe-
llarle el automóvil que g- iba Juan An-
tonio Martínez Laureano Villanueva 
Cuartero, de sesenta años. 
—Ambrosia Fernández Rodríguez de 
cuarenta y cuatro años, que vive en la 
calle de Centenera, número 12, sufre le-
siones de pronósti- reservado que le 
produjo al atrepellarle en la calle del 
León, el automóvil que guiaba Mariano 
Esteban Guardia. 
E x c e s o s d e l a J u v e n t u d 
h i t l e r i a n a 
Abundan las protestas contra sus 
intervenciones en toda clase 
de asuntos 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 15.—Apena la honda intran-
quilidad espiritual que hoy padece gran 
parte de Alemania. Apena por injusta, 
pero sobre todo, apena por innecesaria. 
Nadie puede explicarse cómo Hitler, que 
en lo puramente político no cosecha sino 
éxitos, consiente en que unos cuantos 
fanáticos, más por vanidad que por con-
vicciones, hayan desencadenado esta ola 
de inquietudes y preocupaciones cultu-
rales y religiosas en el país que sin lu-
chas sociales ni conflictos políticos podía 
ser ahora el más feliz de la tierra. La 
tensión en que se vive ofrece hoy la ac-
tualidad numerosos ejemplos. E l 7 5 
cumpleaños del Arzobispo de Breslau, el 
enérgico Cardenal Bertram, ha sido mo-
tivo para que, anunciado con la idea que 
es de suponer, incluso en el "Franckfur-
ter Zeitung", haya recibido aquél nume-
rosísimos homenajes. En un pueblo de 
Baviera ha sido detenido un párroco por 
hablar mal del Gobierno. En Moerfeld 
un pastor protestante, director de una 
revista, porque ha escrito "contra el ré-
gimen" ha sido borrado del Sindicato de 
Escritores—lo que equivale a imposibi-
litarle a seguir en la profesión, no ya 
como redactor, sino incluso como cola-
borador—. En la católica Friburgo la 
juventud hitleriana ha forzado a la 
Unión local de Libreros a que retirara 
de la venta la recién publicada colec-
ción de sermones del Cardenal Faul'ha-
ber. Increíble, porque, a lo más, se tra-
ta de juicio literalmente tomados de Pá-
pi sobre la germania gentil y que en 
el fondo han sido aceptados por el pro-
fesor Heyck en una critica respetuosa 
de dichos sermones que, precisamente, 
ayer publicaba en el "Volkiche Beobach-
ter". Increíble, porque en Friburgo es 
donde radica la editorial Herder, quizás 
la primera de Alemania y la más im-
portante del mundo católico. Increíble, 
sobre todo, porque ha sido la juventud 
—chicos menores de diez y olho años— 
a los que se ha consentido poner el veto 
a la obra de un ex profesor de la Uni-
versidad y eminentísimo Cardenal. 
A qué punto está conduciendo el des-
plante y excesos de la juventud o, me-
jor, de sus poco maduros jefes que un 
diario nacional-socialista tan radical 
como el "Diario Nacional de Essen" 
publica ayer un fondo—escrito antes de 
lo de Friburgo—en que se dice: "Va re-
sultando insoportable la presunción de 
los muchachos del H. J . (Juventud de 
Hitler) y de las muchachas de B. D. M. 
(iniciales alemanas de Asociación de 
Muchachas Alemanas). 
Conocemos muchos padres nacional-
socialistas que no envían a sus hijos a 
esas Asociaciones porque en ellas "pier-
den respeto a la autoridad paterna". 
Y el periódico añade: "Los hijos corres-
ponden primeramente a la familia, y 
sólo a defecto y para complemento de 
ésta intervendrá el Estado. 
Y es lástima que no pueda seguir. 
Lo dejarema0 para crónica especial. 
El acuerdo de Roma 
Se venía ilusionando la Prensa con 
que en Roma no habría acuerdo. Al 
llegar esta noche la noticia de que si 
existirá, la emoción es intensa Para 
contrarrestar, y como sondeo, se habla 
de un probable acuerdo entre .Alema-
nia y Yugoeslavia. 
Noticias de España 
E l p r i n c i p e S i x t o d e 
B o r b ó n P a r m a h a m u e r t o 
ERA HERMANO DE LA EMPERA-
TRIZ ZITA 
Sólo el "Franckfurter Zeitung", el pe-
riódico de los Sindicatos "Der Deuts-
che", y el "Berliner Tageblatt", dan la 
noticia del fracaso de la huelga madri-
leña. Esto es propicio a muchas expli-
caciones. Se publica por parte de la 
Prensa y ha causado gran alegría a 
todos los españoles la petición de Gil 
Roble3 para que ai menos el capital de 
la industria de armamentos sea nacio-
nalizado.—Bennúdez CAÑETE. 
3 3 3 3 3 1 m 
% m m l a s g a b a r d i n a s 
Inmenso surtido de 60 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo, forros de raso, 
desde 75. Modelos exclusivos de la CASA 
SESERA, Cruz, 30, y filial, Cruz, 23. 
intentó en 1916 negociar una paz 
separada entre Austria-Hun-
gría y los aliados 
PARIS , 14.—A las tres y media de la 
tarde ha fallecido el príncipe Sixto de 
Borbón Parma, a consecuencia de una 
septicemia que se le declaró hace tres 
o cuatro días. E l finado contaba cua-
renta y siete años de edad. E r a herma-
no de la ex emperatriz Zita, la cual, 
desde que tuvo conocimiento de la en-
fermedad del príncipe Sixto, se trasla-
dó a su cabecera, donde permaneció 
hasta el último momento. 
Sixto de Borbón-Parma muere en ei 
momento mismo en que las potencias 
se afanan en torno a la nación cuya 
ruina intentó evitar el principe durante 
la guerra, con sus gestiones de paz se-
parada, en 1916. Sólo obtuvo una inju-
ria seca de Clemenceau. E l "Tigre" no 
servía sino para la guerra. No quiso 
entonces la paz separada, como luego 
en la paz conjunta fué de tropiezo en 
tropiezo. Quizás haya de buscarse la 
causa en inñuencias oscuras, que creían 
sinceramente—si este adverbio se pue-
de emplear en bajos menesteres—que la 
Iglesia Católica dependía en Europa 
Central de que viviese el trono cuyo rey 
blasonaba de catolicismo ferviente; qui-
z is los factores políticos y étnicos del 
Dnnubio le impidieron servir a los in. 
tereses de Francia ante^ que a las pa-
siones de secta. Pero dejemos el pleito 
a la Historia. Lo cierto es que el prín-
cipe no merecía la actitud del Gobierno 
francés. 
No pudo hacer más por Francia y por 
su apellido. Se ofreció como soldado, 
mas ¿podían los "republicanos" de 
Francia correr el riesgo de que un Bor. 
bón cayera heroicamente, peor aún si 
sobrevivía, en las trincheras? E l prín-
cipe buscó su derecho a morir por la 
Patria en el ejército de Bélgica, donde 
como su hermano Javier, se batió en la 
artillería. Hasta 1916 Muere el empe-
rador de Austria-Hungría, Francisco-
José, y sube al trono el emperador Car-
los I I I , casado con la archiduquesa Zi-
ta de Borbón-Parma, hermana del prín-
cipe Sixto. Este quiso aprovechar la 
ocasión para firmar una paz separada. 
Marchó a Suiza, consiguió entrar en 
Austria. Volvió con un proyecto de paz. 
Pero no querían ios aliados salvar al 
Imperio austro-húngaro. Les importaba 
menos derrotarle que deshacerle. Y así 
fracasó la misión emprendida. 
Terminada la guerra, el principe Six-
to se instaló en Francia, donde contra-
jo matrimonio con una descendiente de 
la noble casa de Rochefoucauld. De fese 
matrimonio queda una hija—Isabel -
nacida en 1922. La actividad del prín 
cipe se dedicó por entero a los estudios 
y los viajes. No fué, en el sentido es-
tricto de la palabra, un explorador ni 
un hombre de ciencia; pero sí dió su 
tributo con la pluma, y cuenta en su 
haber el haber recorrido antes que na-
die la ruta desde Hoggar, en pleno de-, 
sierto, al lago Tchad, por el Air, acor, 
tan do la ruta ordinaria en 1.500 kiló 
metros. 
E l desierto de Shara y Africa del 
Norte fueron siempre los lugares que 
más despertaron su atención El viaje 
citado, que no fué el único, pero sí el 
más importante de los suyos, recorrió 
2.500 kilómetros por el desierto. Le 
acompañaban su hermano y cuatro ofi-
ciales más. Los exploradores salieron 
de Argelia a principios de enero, atra 
vesaron el Sahara por donde hasta en-
tonces no hablan pasado sino camelle-
ros; Helaron al lago Tchad, torcieron 
hacia el Niger y volvieron, esta vez ya 
por ruta conocida, a Argelia. Habían 
regalado a la República francesa una 
oarreter^ imperial. 
E l príncipe Sixto de Borbón-Parma 
era el séptimo de doce hermanos. Una 
de sus hermanas llegó a emperatriz, vi-
vió en el más amargo de los destierros, 
rlonde pereció su marido por falta ma. 
terial- de recursos; otras dos hermanan 
;on religiosas. La princesa Adelaida y 
la princesa María Antonia, benedictinas 
?n Solesmes. 
R. L . 
E l c o n d e d e C e d i l l o k a f a l l e c i d o e n R o m a 
Era vicepresidente de la Academia de la Historia y 
figura relevante de las Ciencias y las Artes españolas 
E n Roma ha fallecido, en la madru-
gada de ayer, don Jerónimo López de 
Ayala y Alvarez de Toledo, conde de 
Cedillo, vizconde de Palazuelos, mar-
qués de Villanueva del Castillo y ba-
rón de Hermoso. 
Le ha sorprendido la muerte en un 
viaje por Italia, a donde había ido con 
si' esposa, formando parte de la pere-
ii:iiiii:;í5 a a pm ^ 
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Se p r e p a r a b a u n a e v a s i ó n 
en l a c á r c e l de C ó r d o b a 
Para libertar a los detenidos por 
los sucesos de Bujalance 
CORDOBA, 15. — L a superioridad de 
la cárcel de esta ciudad tuvo anoche 
una confidencia, según la cual los re-
clusos tenían preparado un plan para 
evadirse de esta prisión. Obedeciendo í 
dichc plan, esta mañana, a la hora del 
café, declararon un plante con el pro-
pósito de que los promotores fuesen en-
cerrado* en las celdas números siete 
y nueve, pues previamente habían sido 
limados los cerrojos y los hierros de las 
ventanas La maniobra que tenían pre-
parada ha fracasado completamente. • 
Como principales cabecillas de lo tra-
mado se señala a Manuel Alarcón Gar-
cía, condenado por un consejo de Gue-
rra a doce años de prisión por heridas 
causada¿ al teniente de la Guardia Ci-
vil señor Posadas; Felipe Aguilar Gui-
Uéi: y Francisco de Paula Sánchez Prie-
to. E l fin que se proponía!, los reclusos 
era la fuga de los procesados por los 
sucesos de Bujalance. que se encuentran 
recluidos en esta prisión. 
V a p o r n o r u e g o a sa l t ado 
p o r p i r a t a s c h i n o s 
LONDRES, 15.—Común i can de Hong 
Kong a la Agíncia Reuter que ha sido 
asaltado el vapor noruego "Nerviken" 
por bandidos chinos de la siguiente for-
ma. 
A bordo de dicho vapor tomaron pa-
saje 22 de los bandidos, los cuales al lle-
gar a determinado lugar se apoderaron 
del navio. 
Una vez dueños del barco, los piratas 
se apoderaron de 10 personas, de na-
cionalidad china, a las qu.- obligaron a 
marchar con ellos y por lar, cuales píen 
san exigir un crecido rescate. 
Las últimas noticias recibidas dicen 
que en el hecho no ha habido que la-
mentar victimas. 
E n A s t u r i a s ha v u e l t o a 
n e v a r i n t e n s a m e n t e 
La comunicación con dos pueblos 
ha quedado interceptada 
OVIEDO 15.—Vuelve a nevar en di-
versos puntos de la provincia. E l puer-
to del Palo, entre Pola de Aleude y 
Granda. está cerrado y la comunicación 
con dichos pueblos interceptada. 
El viento derriba un paredón 
H U E L V A . 15. — A consecuencia del 
fuerte temporal de viento desencadena-
do en esta ciudad se derrumbó un pa-
redón en el barrio del Pinar y los casco-
te- alcanzaron al niño José Miguel Ca-
no Blanco cuando jugaba en compañía 
de otros muchachitos 
EH muchaefio sufre varias heridas en 
la cabeza y en la cara y la fractura del 
muslo izquierdo En grave estado ingre-
só en ei Hospital 
El HICSIOF DE UNGRFO MlRTü S UN 
SSCERflOTEjyiFREf! 
Porque dice que pasó dentro del 
término municipal revestido y 
con la cruz 
OVIEDO, 1^.—El alcalde de Langreo, 
de filiación radical-socialista, tristemen-
te famoso por su sectarismo, con el que 
ha provocado ruidosos conflictos, ha im-
puesto una multa de 75 pesetas al sacer-
dote de Hieres, don Aurelio Martínez, 
porque fué revestido y con cruz alzada 
al entierro de una persona fallecida en 
una casa situada en las lindes de Mieres 
y Langreo. 
El alcalde de este último pueblo ha 
iicho que el párroco pasó su término 
municipal revestido y con la cruz, *y que 
por eso le ha impuesto la multa. Se 
espera que el recurso que se interponga 
contra la extralimitación del alcalde 
prosperará y será nula la multa im-
puesta. 
grinación española que asistió a la ca-
nonización de la Madre Sacramento. 
Según el informe médico, el señor Ló-
pez de Ayala contrajo una erisipela 
que lo tuvo hospitalizado en una clíni-
ca hasta la madrugada del jueves, en 
que falleció. Acudió a Roma, avisado 
urgentemente de la desgracia, su yer-
n-, el marqués de Lozoya. 
Las ciencias y las artes españolas 
pierden con la muerte del conde de Ce-
dillo, ilustre académico de la Historia, 
í. una de sus figuras má5 relevantes, 
d .cuya laboriosidad y acierte habla 
cor todfi elocuencia el índice numeroso 
dt sus publicaciones. 
A su esposa, doña María Morene? y 
García Alesson. sus hijas Josefina y 
Constanza, hijos políticos don Pedro 
Miguel Pérez de Ayala y marqués de 
Lozoya; hermanos, don Mariano, doña 
Mercedes, don José y doña Joaquina, 
y demás parientes del ilustre finado, 
enviamos e1 testimonio sincero de nues-
tra condolenc'". 
E l h o m b r e 
Pocos días han pasado desde que con-
versó por última vez con él en la Bi-
blioteca de la Academia de la Historia. 
Siempre dispuesto a ayudar a quienes 
procuraran difundir el amor a España, 
quería con sus consejos y amistades, a 
niego mío, favorecer la empresa de al-
gunos escolares, quienes se proponían 
recorrer varios pueblos despertando en 
ellos el recuerdo de sus antiguos üechos 
históricos, en tantos casos gloriosos. 
¡Quién había de decirme cuando poco 
después se despedía para emprender el 
viaje jubilar a Roma que aquellas pala-
bras eran las últimas que cruzaríamos! 
Conocí personalmente al señor conde 
de Cedillo con motivo de preparar unos 
cursoá sobre "Historia de la Economía 
Social en España", profesados en la Aca-
demia Universitaria Católica; hube de 
utilizar su libro referente a los tributos 
e impuestos en Castilla durante la füdad 
Media, y buscando ampliación a sus no-
ticias acudí a él personalmente; siempre 
encontré el mejor deseo, la más exqui-
sita cortesía y el mayor interés por mis 
estudios y trabajos, en instituciones ca-
tólicas. 
Más tarde, mi ingreso en la Academia 
de la Historia nos puso en mayor con-
tacto y hube de admirar en él constan-
temente su vivísimo interés por la labor 
ajena y ia complacencia con que la fa-
cilitaba con sus noticias oportunas y va-
liosas. 
Recientemente una nueva tarea a él 
encomendada la de dirigir como rector 
el Centro de Cultura Superior Femeni-
na nos puso en relación más estrecha y 
también allí pude apreciar su celo y su 
cultura. 
Aristócrata modelo en el cumplimien-
to de sus deberes intelectuales y socia-
les, hombre bueno, docto y afable, pasó 
por este mundo dejando esa estela de 
quienes no hacen daño, no suscitan odios 
ni rencores, y pródigamente favorecen el 
buen obrar en los demás. 
Eduardo íbarra 
Y RODRIGUEZ 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
Don Jerónimo López de Ayala y Alva-
rez de Toledo nació en la Imperial Ciu-
dad, en los primeros días de diciembre 
de 1862. 
No impidió su ¡i-evada posición social 
que desde muy joven se dedicase intensa-
mente a estudios de Investigación histó 
rica. Cursó el bachillerato en los Cole-
gios de la Compañía de Jesús de Ordu-
ña y Orihuela y más tarde ingresó en la 
Escuela Superior de Diplomática y en la 
Universidad Central. Graduóse de archi-
vero, bibliotecario y anticuario en 1882. 
y tres años más tarde obtuvo el título de 
licenciado en Filosofía y Letras. Por opo-
sición obtuvo el primer puesto en el 
Cuerpo de archiveros, quedando al fren-
te de la Biblioteca provincial d» Toledo, 
y más tarde de la Nacional de Madrid. 
Desde 1889 fué elegido en años sucesi-
vos académico de la Historia, secretario 
de la Sociedad de Bibliófilos españoles 
académico de la de Bellas Artes de San 
Fernando y de la Academia de Buenaí 
Letras de Barcelona Fué vocal del Con-
greso internacional de americanistas cele 
hrado en La Rábida el año 1892 y la 
"Spciété de Correspondancp hlspanique" 
de París-Burdeos-Toulousp le nombro 
miembro correspondiente. Intervino en 
la formación del Catálogo monumental 
de la provincia de Toledo, y para realizar 
su trabajo, llevado de un entusiasmo 
grande por el excursionismo, visitó hasta 
los más humildes pueblos de la provin 
cía. debiéndose a él el descubrimiento ar-
tístico de varios monumentop de gran 
interés. La Diputación de Toledo le nom-
bró cronista de la ciudad en 1903 
A petición de la Academia le fué con-
cedida la Gran Cruz de Isabel la Cató-
lica y más tarde fué nombrado gentil-
hombre de Cámara con ejercicio Desde 
1907 ocupó durante tres años el cargo 
de senador por la provincia de Toledo. 
A él se debe la creación de la Biblio-
teca Municipal, la del Museo del Greco 
y la del Centro de Cultura hebraica. 
También presidió la Junta para la con 
memoraclón del tercer centenario del 
Greco. 
Es tan fecunda como brillante su la-
bor literaria en verso y prosa. Tradujo 
al castellano el poema "Canlgó", de Ver-
daguer, y muchos de sus trabajos lite-
rarios e histórica" fueron premiados en 
certámenes nacionales. 
Fué catedrático de Historia d« Espa-
ña, Metodología, Preceptiva literaria y 
Literatura española en la Escuela Supe-
rior del Magisterio. E n 1884 fué nom-
brado Caballero de la Orden Militar de 
Santiago y consejero en el Real de las 
Ordenes Militares en 1908. Las Acade-
mias históricas y literarias de Toledo, 
Cádiz y Vigo y otras extranjeras, espe-
cialmente americanas, le nombraron aca-
démico honorario. 
E l índice de sus obras no es fácil de 
resumir por el interés que cada una de 
ellas tiene para los estudios históricos 
y artísticos. Mencionemos las tituladas: 
"Campanas de Velilla", "La escultura 
lantlgua", unos estudios acerca de Jove-
lllanos y del Códice Maya denominado 
Cortesíano", "Toledo después del venci-
miento de las Comunidades", un discurso 
en el cuarto centenario de Isabel la Ca-
tólica, "De la religiosidad y del misti-
cismo de las obras del Greco", "Ocios 
poéticos", "La leyenda del Palacio", " E l 
Cardenal Mendoza y la cuestión dinás-
tica castellana", unos apuntes de excur-
siones por tierras de Segovia, "La ar-
quitectura franciscana en España", "Vi-
sión espiritual de tres momentos repre-
sentativos de la Lírica toledana", y es-
pecialmente los estudios acerca del Car 
denal Cisneros: "Dos tratados históricos 
tocantes al Cardenal Ximénez de Cisne-
ros" y " E l Cardenal, gobernador del Rei-
no", publicados por la Academia de la 
Historia, y que constituyen un verdadero 
alarde narrativo y documental. 
Uno de sus últimos artículos: "Las 
Ordenes Militares, principal instrumento, 
durante tres siglos, de la expansión cris-
tiana", honró las páginas de E L DEBA-
T E en nuestro número extraordinario pa-
ra inauguración de las nuevas rotativas. 
Don Jerónimo López de Ayala forma-
ba parte de las Comisiones permanen-
tes de la España Sagrada, de Antigüe-
dades, del Memorial Histórico español, de 
Memorias de la Academia y Organizado-
ra de las provinciales de Monumentos. 
Ostentaba la representación de la Aca-
demia en la Comisión internacional para 
la reforma del Calendario y en la Jun-
ta de Investigaciones científicas de Ma-
rruecos y Colonias. Fué vicepresidente de 
la antigua Academia Híspano-America-
na de Ciencias y Artes de Madrid, y fun-
dó la Sociedad Hispanoamericana de la 
que era presidente. 
En 1924 fué nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Madrid, y más tarde 
diputado y miembro de la Asamblea Na-
cional. 
M U N D O C A T O L I C O 
Homenaje a las Hijas de la Cari-
dad en Cuenca 
C U E N C A , 15.—En la casa de la Be-
neficiencia provincial se ha celebrado, 
con gran brillantez, el homenaje a las 
Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paul, 
con motivo del tercer centenario de su 
fundación y de la canonización de su 
fundadora, Santa Luisa de Marillac. Por 
la mañana hubo una misa de comunión 
general en la que la mayoría de los aco-
gidos se acercaron a la Sagrada Mesa. 
A esta función religiosa asistió el Pre-
lado. Después de la solemnísima función 
predicó elocuentemente el padre Paul 
Enrique Albiol. Por la tarde se celebró 
una velada literaria en la que intervinie-
ron los acogidos, así como el cuadro ar-
tístico y la Schola Cantorum de los Pa-
dres Paules. 
* * » 
P O N T E V E D R A , 15.—Con toda solem-
nidad se celebró la fiesta del Santo Pa-
trono de la Juventud Católica de esta 
ciudad. Por la mañana se celebró una 
misa de comunión general y predicó el 
padre Ricardo Delgado Capeáns. 
Por la tarde, en los salones de la Aso-
ciación protectora del Obrero, tuvo lu-
gar una velada en la que tomaron par-
te José S. Crespo, don Hipólito Codesi-
do y don Miguel Sotelo. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
Extraordinario de "E l Perpetuo 
Socorro" 
L a revista " E l Perpetuo Socorro" ha 
editado un notable número extraordina-
rio, correspondiente al mes de marzo, 
dedicado a conmemorar la Oración del 
Huerto, con textos entresacados de la 
obra "Getsemaní", del padre redento-
rista L . Lammertyn. 
LOS PRESUPUESTOS BE MURCIA 
E 
MURCIA, 15.—El Ayuntamiento no 
ha podido celebrar sesión extraordinaria, 
convocada para la aprobación de los 
presupuestos, porque, como ya ocurrió 
la primera vez que se convocó con el 
mismo motivo, no asistió número sufi-
ciente de concejales. 
L a opinión se muestra indignada ante 
esta actitud de ios concejales, contraria 
a lo que predicaron en las últimas elec-
ciones nmnicipaies. En el Ayuntamiento 
hay amplia mayoría Izquierdista y pre-
donrrna !a tendencia radical-socialista. 
incidentes promovidos 
por los socialistas 
CIUDAD R E A L , IS.-Durante la se-
í:ón del Ayuntamiento de Moral de Ca-
la trava. un grupo de socialistas, capi-
taneado por un tal José Ferrándiz, se 
dedicó a insultar a los concejales de 
las otra^ minorías, sin que dos guar-
dias municipales que había presentes 
intervinieran para cortar e-tas coaccio-
nes. Terminada la sesión, el jefe de la 
Guardia urbana Mercedes Fernández, 
agredió a un vecino por dar los nom-
bres de los alborotadres El goberna-
dor, al enterarse de lo ocurrido", ha te-
legrafiado al alcalde, ordenándole la 
suspensión de empleo y sueldo de los 
dos guardias, a la vez que le pregunta, 
ba los motivos que había tenido para 
omitir en sus informes los detalles de 
lo ocurrido. 
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L L D L G A i E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
SOCIEDAD DE CULTURA MU-
SICAL 
E n el último concierto celebrado por 
la Cultural se observan dos cosas curio-
sas, que merecen destacarse Una de 
ellas es la de que figure en la serie do 
conciertos un artista español, ya que 
nuestras Sociedades rehuyen contratar 
artistas nacionales. L a otra cosa, que ha 
podido observar todo el mundo, en que 
Cubiles es el único pianista nuestro que 
está siempre en juego, lo mismo en Ma-
drid que en provincia?!. Colaborando con 
las orquestas, pasando de Beethoven a 
Brahms y de Franck a Albéniz, intere-
sándose por la música española, Pepe 
Cubiles da muestras de una actividad al-
tamente provechosa. Si se exceptúan 
algunos muchachos y muchachas, pianis-
tas jóvenes que comienzan con gran ilu-
sión su carrera, ¿qué hacen los vetera-
nos, pianistas ya consagrados, que per 
pas de la Pasión). 
Bruguera. 
Primer actor José 
P i p o y P i p a e n b u s c a d e 
l a m u ñ e c a p r o d i g i o s a " 
COMICO.—Niños. Sensacional estreno. 
Domingo y lunes. 4 tarde. Teléfono 10525 
C a l d e r ó n 
González Marín, ante innumerables re-
querimientos, se ve obligado a dar el do-
mingo un nuevo recital. 
E l formidable recitador González Mi 
rín está recibiendo tantísimos requeri-
mientos para que dé en Madrid nuevos 
recitales, que aprovechando una estan-
cia suya en ésta ha decidido renunciar 
a su proyectado descanso, dando pasado 
mañana domingo dos únicos recitales, 
tarde y noche, en el CAX.DF/RON, oon 
C i n e F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda, éxito incom-
parable de "Da dama del Club noctur-
no" "film" policíaco por Adolfo Menjou. 
Concierto de Cámara 
Bajo el título de "Trío internacional 
de conciertos", título quizá algo ambi-
cioso, se presentaron en la sala del Ate-
neo tres jóvenes artistas, Jesús Cela 
(violinista), Pilar Cela (violoncellista) y 
Jesús Yepes (pianista), interpretando 
un programa integrado por dos tríos: el 
de Mozart, en "si" bemol, y el de Arens-
ky, en "re" menor. E n la parte central, 
los dos hermanos Cela tocaron diversas 
obrase destacándose, entre ellas, la "Me-
lodía hebrea", de Achron. para violín, 
y la popular "Tarantela", de Popper, 
para víoloncello. Los tres jóvenes con-
certistas fueron muy aplaudidos.—J. T. 
Un festival 
E l próximo dia 23 se celebrará, en el 
Teatro de la Comedia, un festival, orga-
nizado por "Unión Española de la Clase 
Msdia' , a Oeneficio de la Bolsa de Tra-
bajo para el obrero intelectual, que pró-
ximamente se va a crear. 
Tomarán parte en el acto la soprano 
Maruja de Franqueza, y el barítono En-
rique Zabarte, acompañados al piano por 
Pura Lago. L a concertista Asunción 
Granados y Pastora Imperio. También 
actuará el famoso recitador González 
Marín. Y el glorioso dramaturgo don 
Jacinto Benavente, disertará sobre la vi-
da de la clase media en España. 
Don Mariano Benlliure ha donado una 
obra de arte, que se sorteará entre el 
público que asista a la fiesta. 
Los afiliados a "Unión Española de la 
Clase Media" podrán recoger sus locali-
dades en las oficinas de ésta, Plaza de 
San Miguel, 8, tercero. Teléfono 21495, 
todos los días de 10 a 12 y de 4 a 6, 
hasta el sábado 17, que se pondrán a la 
venta pública en estas oficinas y en el 
Teatro de la Comedia. 
Velada de la Sociedad "Luis Man-
zano" 
L a Sociedad Artística "Luis Manzano" 
celebrará hoy viernes, a las seis de la 
tarde, en el teatro de la Comedia, una 
velada teatral, en la que se pondrán en 
escena el juguete cómico de Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández "Un drama de 
Calderón", y el pasillo cómico de Sera-
fin y Joaquín Alvarez Quintero, titula-
do "Los meritorios". 
Una charla de don Federico San-
tander 
O R I H U E L A , 15.—En el salón de No-
vedades dió ayer su primera charla so-
bre la vuelta al mundo en automóvil don 
Federico Santander. E l culto escritor 
consiguió desde los primeros momentos 
captar la atención del público, que le 
ovacionó repetidas veces. 
Fleta en Berlín 
B E R L I N . 15.—El célebre tenor espa-
ñol Miguel Fleta ha llegado a esta capi-
tal. 
E l famoso cantante dará mañana vier-
nes un concierto. 
GACETILLAS TEATRALES 
M a r í a I s a b e l 
Todas las noches y el sábado y domin-
go tarde y noche el espectáculo más in 
teresante de Madrid. Originalidad, fino 
hamorismo, magnífica presentación, "An-
relina o E l honor de un brigadier" (un 
drama en 1S80). Lo más gracioso.de Jar-
diel Poncela. 
4> C i n c o l o b i t o 8 , , 
COMICO. Segunda centena. Exito deli-
rante. Entusiasmo clamoroso. Interpre-
tación genial. Teléfono 10525. 
T r i u n f a e l b u e n h u m o r 
En B A R C E L O , con la más graciosa 
opereta de Paul Abraham, "Contigo a U 
estratosfera". 
nuevo y atrayente programa. Butaca, cin 
manecen años-Zy años "en su lugar des- co pesetas. Encargos de localidades en 
canso" ? Se me dirá que las agencias mu- el CALDERON, 
sicales se ocupan poco de ellos; esto es 
innegable, pero es que tampoco ellos ha-
cen nada por salir de su perezosa inacti-
vidad. 
No es cosa de descubrir ahora a Cubi-
les; bastará señalar que en su concierto 
de la Cultural añadió un florón más a su 
carrera de virtuoso. Tuvo el buen acuerdo 
de incluir en el programa los "Estudios 
Sinfónicos", de Schumann, obra que se 
tocaba mucho en los primeros años del 
siglo, pero que, sin saber por qué, los 
pianistas la han retirado de la circula 
ción. Consignemos su interpretación de 
la "Alborada del gracioso", de Ravel, y 
de un "vals" de Chopín, que mereció los 
honores de la repetición. Como música 
española, verdadera especialidad de Cu-
biles, por su casticismo y por el entusias-
mo que pone al interpretarla, se desta-
có su versión de mi "Madrileña clásica" 
y la de dos danzas de Manuel de Falla, 
la de "La vida breve" y la "Del miedo". 
E l gran pianista fué justamente acla-
mado por el mime rosísimo auditorio que 
llenaba la sala de la Comedia. 
Joaquín T U R I N A 
C a t a l i n a B a r c e n a 
Triunfa en "Yo, tú y ella", en el CINE 
SAN CARLOS. Exito extraordinario. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Para el próximo domingo se anuncia 
la gran novillada suspendida por mal 
tiempo el domingo anterior. 
Se lidiarán ocho novillos sin aumento 
alguno en los precios corrientes y actua-
rán los grandes novilleros Atarfeño, An-
toñete Iglesias, Félix Almagro y Ventu-
rita, de Jerez y nuevo en esta plaza. 
La novillada ha despertado gran ex-
pectación y con ayuda del tiempo el lle-
no puede darse por descontado. 
F o n t a l b a 
Seguramente desfilará por este teatro 
la colonia vascongada para ver "Agua de 
mar" de Ardavin, cuya acción se des-
arrolla en Fuenterrabia y en Irún. Crea-
ción de Carmen Díaz. 
L a r a 
Pocas veces se logra un éxito tan im-
portante como el conseguido en LARA 
con "Madre Alegría". 
A s t o r i a 
Compañía Operetas, todos los días, 6,30 
y 10.30: ¡Perdón, madame!... (Exito de 
locura). Butaca de patio, 2,00 pesetas; 
•ntresuelo, 1,50, y principal, 1,00 peseta. 
Z a r z u e l a 
Tard« y noche, gran éxito del grandio 
•o ««pacíAculo de arte •'Jesús'-. (E«tam i 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S N 
ASTORLA.—Compañía operetas. 6,30 y 
10,30, ¡Perdón, madame!... (éxito de lo-
cura). Butaca de patio, 3 pesetas; entre-
suelo, 1,50, y principal, 1 peseta) (11-3-
934). * 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30, Él río dormi-
do (el éxito del año) (3-3-934). 
CERCO D E P R I C E . — Viernes, 10,30, 
Velada de los grandes combates. Peña-
Sobral. Arilla-Iglesias. 
COMEDIA.—10 y media (popular, 3 pe-
setas butaca), La marquesona (8-2-934) 
COMICO.—-(Díaz Artigas-Collado). 6,30 
y 10,30, Cinco lobitos (éxito delirante). 
Domingo y lunes 4 tarde (teatro niños) 
sensacional estreno, Pips y Pipa en bus-
ca de la muñeca prodigiosa (14-1-934). 
ESPAÑOL,.—(Xirgu-Borrás). 6,30 y 10,3c 
Alfilerazos (de Benavente; butaca, 3 pe-
setas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 > 
10,30, Agua de mar (butaca, 5 pesetas) 
(8-3-934). 
LARA 6,30 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—6,30 tarde, Caramba 
con la marquesa, 10,45 noche, Angelina 
o E l honor de un brigadier (un drama 
en 18S0). Lo más gracioso de Jardiel Pon-
cela) (3-3-934). 
MUSOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30, 
Por un beso de tu boca. 10,30, Mi abue-
lita la pobre (2-3-934). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—Viernes fémina. Localidades 
señora a mitad de precio). 6,30 y 10,30, 
Malvaloca. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30, E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (temporada de Cuaresma) 
A las 6,30 y 10,30, Jesús (estampas de la 
Pasión). Precios populares; butacas a 3 
pesetas (7-3-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero 
a remonte: Ucin y Salaverría II contra 
Jurico y Expenda. Segundo a remonte. 
Aramburu I I y Gurucpaga contra Echa 
nlz A. y Larrañaga. 
PLAZA D E TOROS D E AKANJUEZ. 
El domingo 25, el mejor cartel de toros. 
Alternativa de Colomo con Laserna y E ! 
EstudiantjP. 
( CINES 
ACTUALIDADES.— 11 mañana a 1)30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. E l transahariano (documental, en es-
pañol). Revista femenina. Treinta años 
de automóvil (documental sobre el au-
tomovilismo, comentado en español), pe-
lícula presentada bajo los auspicios de! 
automóvil Club de España. Bclair Jour-
nal (información mundial). Valencia: el 
autogiro La Cierva desciende sobre el 
"Dédalo". Madrid: Llegada del Gallo. 
Partido internacional de fútbol Portugal 
España. 
ALKAZAR—5, 7 y 10.45, L a cruz y la 
espada, por Mojica. Segunda semana 
(6-3-934). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10.30, E l rey 
de los porteros (13-3-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Contigo a la 
estraloesfera (deliciosa opereta áe Paui 
Abraham) (15-2-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1 
Maravillosos ejercicios de tiro del cam 
peón teniente González Delgado. E l Gallo, 
acompañado del señor Pagés, visita la 
Plaza de Toros de Madrid y habla para 
Movietone, saludando a la afición espa-
ñola. Su Santidad Pío X I preside la ce-
remonia de canonización de la española 
Santa Mana Micaela, vizcondesa de Jor-
balán. Kl autogiro La Cierva se posa so-
bre el "Dédalo" Reportajes exclusivos 
Fox Movietone. El "Cruz del Sur" regre-
sa de su doble travesía del Atlántico. 
Partido internacional de fútbol España-
Portugal celebrado en Madrid. E l niño 
azul (dibujos sonoros). 
CALLAO.—6,30 y 10,30. E l hombre in-
visible (13-3-934). 
CAPITOL. — 6,30 y 10.30, Cena a ja* 
ocho (doce estrellas) y gran concierto 
dirigido por el maestro Franco. Teléfono 
22229 ( 9-3-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—(Viernes fé 
mina). Localidades de señora a mitad de 
precio 6,30 y 10.30, Don Quijote (14-11 
933) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—4.30 
gran sección infantil. 6.30 y 10,30, progra 
ma extraordinario: La novia de Esco-
cia (deliciosísima opereta por Marta Eg 
gerth) y Los seis misteriosos (Wallace 
Beery, Clark Gable John Me. Brown 
(10-1-933). 
C I N E IDEAL.—(Cine sonoro). A las 
6.30 y 10,30. Verónica (por Francisca 
Gaal). Butacas, una peseta; sillones, 0.75) 
(19-12-933). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—6,3C I 
y 10,30, la emocionante superproducción 
Vuelo nocturno (por los hermanos Barry-
more y Helen Haves) (20-2-934). 
CÍNr, D E LA OPERA.—6,30 y 10.30 1 
El tío Erne?to (14-3-934). 
CIND OT: T.A PRENSA.—6.30 y 10,30 ¡ 
tu ér <>i '1 «-3-934). 
A las 6,30 y| 10,30, Yo, tú y ella (por Ca-
talina Bárcena) (17-1-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramóunt número 31. Atracción de Orien-
te. Los expresos y el exprés. Cinemaga-
zin número 17. L a canción de los niños. 
¿Quién lo mató? (Butaca, una peseta). 
CINEMA ARGCELLES.—6,30 y 10,30 
Como tú me deseas (hablada en espa-
ñol) (6-10-933). . o/wwix 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796) 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche, 20.000 anoe 
en Sing Sing (13-12-933). 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble). 6,30 y 10,30, Una tragedia 
humana (por Sylvia Sidney y Phillis Hol-
mes). Un hombre de suerte (en español, 
por Roberto Rey) (17-12-930). 
CINEMA ESPASA.—A laa 5 y 10,15. 
Torero a la fuerza (7-11-933). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30, Vivamos 
hoy (26-1-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, Dime ¿quien 
eres tú? (por Liane Haid). Exito de la 
orquesta de "jazz" Los vagabundos. (14 
3-934). 
FIGARO.—(Teléfono 23741). Viernes de 
moda. 6,30 y 10,30, L a dama del Club 
nocturno (en la función de tarde obse-
quios a las señoras) (15-3-934). 
MONUMENTAL C I N E M A — 6,30 y 
10,30 E l testamento del doctor Mabusse. 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Mis labios engañan (Lílíam Har-
vey) (14-3-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, precio único: una pese-
ta. Pathe Journal número 24 (sucesos 
mundiales en español). E l cumpleaños 
de Betty (dibujos). Champagne (docu-
mental, en español). Paramount Gráfico 
(curiosidades, modas, deportes en espa-
ñol). Información del partido internacio-
nal de fútbol (copa del mundo entre los 
equipos de España y Portugal). Vaya una 
revista (fantasía cinematográfica de gran 
espectáculo). 
P L E Y E L . — 4,30, Las dos huerfanitas 
6,30 y 10,30, L a vida de los cartujos y 
Las dos huerfanitas. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Atrapándo-
los como pueden (Wheeler y Woolsey) 
(28-2-934) 
PROYECCIONES. — (Teléfono 33976). 
6,30 y 10,30, Topaze (con Louis Jouvert) 
Es un "film" Paramount (17-6-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l beso 
ante el espejo (Nancy Carroll). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Progi-ama 
doble, precios sencillos. La noche del te-
rror y Tres caballeros de frac (gracio-
sísima comedia por el gran divo Tito 
Schipa) (7-11-933). 
* « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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FOX presenta el L U N E S 19 
F E S T I V I D A D D E SAN J O S E 
A V E N I D A 
L a l e y d e l T a l i ó n 
E l "film" de las más diversas 
emociones, reciente historia de los 
malhechores del secuestro 
Magnífica interpretación de 
S P E N C E R T R A C Y 
* 
V 
E N C A L E V . í 
Tafler». almacén», etc 
puedefl Wanqueorse con 
le ivjeva maquina -TO-
en medio día. a son pe-
queños y en pocas jpr 
oades si son grandes 
Pesetas 360 
G P U B E C f J 
Apartado 450 
B I L B A O r 
niimi 
L o s m é d i c o s s a b e n 
l o q u e c o n v i e n e 
a s u s h i j o s 
¿Qué más puede decirse del 
poder tónico de la Emulsión 
Scott cuando todo un Doctor, de 
vasta experiencia en enfermedades 
del pecho, la escoje entre todos 
los preparados para sus propios 
hijos? Los Médicos, mejor que 
nadie, saben apreciar el valor 
tónico y alimenticio de la 
Emulsión Scott y cómo fortalece a 
los niños y Ies preserva de en-
fermedades. El Dr. González 
Cogolludo, del Dispensario anti-
tuberculoso de Talavera de la 
Reina (Toledo), nos escribe: 
"Prescribo sistemáticamente en 
mis servicios oficiales y particulares 
la Emulsión Scott como 
uno de los fijadores 
del calcio en el orga-
nismo y siempre ob-
tengo buenos resulta-
dos. Es preparado que 
toman continuamente 
mis hijos." Firmado: 
Dr. González Cogo-
lludo. 
M Ü L S I O N S c o t t 
C a d a c u c h a r a d a 
c o n d u c e a l a s a l u d ! 
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t L U t o A I r. SUSCRIPCION 
Madrid.. 2.60 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trlmestr» 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
B I B L I O T E C A U N I V E R S A L 
En esta colección acaba de publicarse los tomos números 185 y 186, 
que contienen las obras de Lope de Vega: 
P E R I B A S E Z Y E L COMENDADOR D E OCA ÑA 
y 
E L MEJOR A L C A L D E , E L R E Y 
CADA VOLUMEN, 0,75 P E S E T A S 
L I B R E R I A HERNANDO.—ARENAL, 1L 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L JÜNKERS. Sin culatas, sin válvulas, Rmbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La, fuerza más económica que existe. ZKNKF.R — MA-
DRID — Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
kL K • C -̂.BüülKii-B -̂S?̂ .*!!!!'»'.!:»̂ ''̂ ;..»;'.;.»''!-.»!!!:»;!. B'üiJBüil •:•'! ••i.-'K :' 3 • BÁB I 
C A S A M E N Y , D E P A R Í S 
Comunica que muy en breve presentará, en Príncipe, 13, una escogidísima co-
lección de vestidos, abrigos y pieles de las mejores firmas de París. 
r ''Sin 9:1 s.,; 
| E S EL E N G R A 9 E A M E -
| P I C A Ñ O QUE S E V E N D E 
í S E R I A M E N T E E N 
V E S P A Ñ A D E S D E 1 9 1 2 
9:9 » 'B" 8 B- « B B O .=« B BllKB'lllBllWWl'BilllB^ 
VAL VERDE 5 MADPir m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
P E P I T A S P E P I T O S 
Preciosos regalos en juguetes v muñecas, encontrarán en la fábrica moderna 
"RAG-DOLL", Preciados, 50.—TELEFONO 27960 
Venta directa del fabricante al consumidor. 
NO 
N o l o d e c í a y o ? 
Clandestinamente funcionaba en los 
sótanos de un bar de barrio una mesa 
de Juego. Nadie había dado 61 "chivata-
zo" a la Policía y el negocio marchaba 
como sobre cubiertas super-confort. 
Los puntos eran en su mayoría Indi-
viduos acomodados y sujetos de histo-
ria poco limpia. E r a de los asiduos, un 
ciudadano de edad avanzada, delgaducho, 
color cetrino y mediana estatura, que 
vestía modestamente. 
Una tarde, el dueño del "negocio" vió 
cómo fel viejo "levantaba un muerto". 
"Uno que hacen dos", dijo el banque-
ro, y el viejo alargó su mano, recibió 
las diez pesetas y se marchó, al tiempo 
que dibujaba una sonrisa que lá ensa-
ya delante de la Gioconda, y al día si-
guiente la modelo de Leonardo le pro-
pone abrir a medias una academia. 
Uno d« los "puntos" reclamó su pos-
tura. Contestó el banquero que las ha-
bía pagado todas y hubo un conato dé 
escándalo que cortó el duefio ordenando 
a su empleado que pagase los dos "ma 
cábeos". 
Al día siguiente el explotador de la 
"industria" esperó en el "bar" la llega-
da del ventajista. Cuando 1« vió entrar 
en el establecimiento recordó que de chi-
co había ido a un colegio de pago, se 
puso finísimo y le dijo, bajando la voz: 
—¿Sería usted tan amable, seftoi 
mío, de venir a aquella mesa a injur-
gitar con un servidor unas copas? 
—¿No serán de líquido inflamable? 
—Serán de lo que usted apetezca. 
—¿Es usted de la "bofia"? 
—Soy de Lagartera y quiero interpe-
larle. 
—Ordene que nos traigan unas da 
anís seco e interrogue. 
—Soy el amo del juego. 
—¡Caramba! Yo creí que Qulncocee 
era mucho más joven. 
—Sin chungueos. Ayer le vi "lervan-
tar un muerto". 
—Eche el freno de mano que ha equi-
vocado el itinerario. 
—¿Qué dice? 
—Que yo no he lévantado muertos 
má£ que •en mi pueblo, y eso porque 
era juez. Y no hablemos más que no 
está la tahona para suizos. Voy a ver si 
me sale este duro valiente. 
Pué el viejo a la "sala" de ju^go. A) 
poco de estar él allí, el banquero dijo, 
en el tono de siempre: "No va más" El 
nuevo "punto" gritó: 
—Un momento. 
—¿Qué ocurre? 
—Este duro se va del siete de bastos 
porque me huelo que va a haber lío—y 
cogió una moneda de cinco pesétas. 
Salió el siete de copas, y el banquero 
pagó. Un sujeto mal encarado reclamó 
las 10 pesetas que le correspondían. Se 
negó el banquero a pagar. E l jugador 
sacó una navaja y dijo a gritos que a 
él no le robaba nadie y que le daban 
los dos duros "por tripas". 
E l viejacillo mostró la moneda que 
había retirado de la mesa y dijo, mien-
tras iba hacia la escalera: 
—¿No decía yo que iba a haber lío? 
f ya no ha vuelto por aquella "timba" 
Una joven muerta a tiros 
E l joven de veintitrés años, Hilario 
Yagüe Blázquez, pinche de cocina y 
con domicilio en la calle de Echegaray, 
número 13, disparó dos Uros sobre su 
novia Benita Fernández, de diecinueve 
años, que resultó con gravísimas heri-
das, a consecuencia de las cuales fa-
lleció en el Equipo Quirúrgico. 
L a joven prestaba sus servicios como 
doncella en la calle de Espoz y Mina 
Ayer tarde se presentó Hilario en la 
casa en que servía Benita, y al abrir 
ésta la puerta Hilario disparó sobre ella 
dos veces un revólver que llevaba. 
E l agresor fué detenido por varios 
agentes de la Comisaría del distrito del 
Centro, a cuyo centro policíaco fué con-
ducido Al ser registrado Hilario se le 
encontró un revólver y 17 cápsulas. No 
pudo prestar declaración por hallarse 
en un estado de gran excitación nervio-
sa. Sólo se sabe que Hilario y Benita 
eran novios desde hace tiempo y actual-
mente habían roto las relacionas. 
OTROS SUCESOS 
Un incendio.—Ayer, a las doce de la 
noche, se declaró un incendio en el en-
tramado de la casa números 6 y 8 de la 
calle de la Ruda. 
Acudieron los bomberos, que, tras ho-
ra y media de trabajo, lograron sofocar 
el fuego. Las pérdidas son de considera-
ción. No ocurrieron desgracias persona-
les. 
Muerte natural.—En la casa número 10 
de la plaza de la Cebada fué encontrado 
ayer el cadáver de Balbina Cantero Ló-
pez, de cuarenta años. Según certificado 
médico, la muerte fué natural. 
Muerte repentina.—En un bar de la 
calle de San Bernardo falleció anoche 
repentinamente Cándido Blanco, que vi-
ve en el número 56 de dicha calle. 
Le roban una bicicleta. — Fernando 
Avial de San Juan denunció robo de una 
bicicleta de su propiedad, valorada en 
300 pesetas, en la calle de Santa E n -
gracia. 
JE DESESPERE 
aunque, no haya encontrado has-
ta boy remedio p a r a sus CALLOS 
juanetes, verrugas, durezas, ojos de 
qallo y otras molesfías d e (os pies. 
E l patentado II UNGÜENTO MAGICO 
fp^X fe librara de todas etias 
s°-==j alas fres aolicaciones 
todas partes ñ o . Fbr correo 2 pts, 
FARMACIA P U E R T O PLAZA 0E SAN ILDEFONSCX^MADRIO 
E l t r e n r á p i d o d e M a d r i d 
a p e d r e a d o e n S e v i l l a 
Resultan heridos dos viajeros 
S E V I L L A , 15.—Entre las estacioneí; 
de Brenes y Cantíllana, el rápido de Ma. 
drid fué apedreado por un grupo de in 
dividuos. Resultaron rotos numerosos 
cristales de los vagones. A consecuen 
cia de las pedradas sufrieron heridas 
loa viajeros Simón Blumental, de na. 
cionalidad alemana, con una herida en 
el codo derecho, y Juan Aguirre, de 
Bilbao, con lesión en la mano derecha 
Los heridos fueron asistidos en el1 bo-
tiquín de la estación. 
1 ü * q n m 
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L A V I D A E N M A D R I D 
cuatro campesinos jubilados 
E l P . de la Repúbl i ca recibe a 900 pequeños bocetos de tapice» <M mla-
mo Goya. Ajsí " L * gallina dega" y la 
"Ermita de San Isidro". E s cambio el 
"Albaftil herido", de este legrado, m con-
vertido por Goya al llevarlo al tapiz, en 
un albafiü borracho. Variaate debida, 
quitó, a que dicho tapiz habría de deco-
rar las paredes cortesanas de la Ala-
meda de Osuna. Las tres pequeñas obra* 
son debidas al pincel del Goya de genio 
alégre deü X V m , en oposición al Goya 
misántropo del X I X . 
Otra de las obras es un retrato del 
general Ricardos. Procede del Palacio 
de Boadilla del Monte. Según el señor 
Tormo debió de ejecutarlo Goya, por la 
especie de timidez con que está hecha la 
cabeea, la parte mejor de la obra, des-
pués de haber muerto el general; es de-
cir, que debe estar pintado de memoria, 
o bien puede suceder que sea retrato que 
el mismo Goya hizo sacándolo de otros 
retratos suyos del mismo personaje. 
Pero el lienzo mejor que se conserva 
de Goya en este legado es el titulado 
" E l coloso". Es obra de carácter visio-
nario y quimérico. Infundadamente se ha 
dicho que representaba a Prometeo; al-
guien sostiene que simboliza el pánico. 
E l señor Tormo fué muy aplaudido por 
el numeroso público que acudió a escu-
charle. 
Los Ingenieros A g r ó n o m o s de 
Por el presidente de la República han 
sido recibidos Lucio Moreno Carralero, 
juan Martínez Pérez, Leoncio Martínez 
Navarro y Mariano Terrés Balaguer, los 
cuatro ancianos obreros campesinos pri-
meros jubilados por el Centro de Estu-
dios Agro Sociales. Fueron presentados 
a S. E . por el presidente de la entidad, 
don Carlos Padrós, a quien acompañaban 
el director de la misma, don Pedro R. de 
Torres y d secretario general, señor F i -
gueroa, quienes expusieron al señor Al-
calá Zamora la organización, proyectos 
y medios con que el C. E . A. S. cuenta 
para resolver los conflictos sociales del 
agro y muy especialmente el problema 
del paro obrero campesino. 
E l señor De Torres hizo saber a Su 
Excelencia que, según las estadísticas 
que obran en el Centro de Estudios Agro 
Sociales, el paro campesino alcanza a 
un 10 por 100 del censo obrero rural y 
que de éste, un 15 por 100 se halla com-
puesto por jornaleros cuya edad excede 
de los cincuenta y cinco años, los cua-
les jubilados, conforme a] sistema pro-
puesto por el C. E . A. S., darían solu-
ción al problema, hasta ahora tenido por 
insoluble. 
El señor Alcalá Zamora escuchó muy 
complacido las explicaciones que sobre 
éste y los demás fines perseguidos por 
el Centro le fueron dados y prometió 
estudiar con el mayor interés el asunto 
y recomendarlo para su estudio al minis-
tro del ramo. 
Conversó después S. E . afablemente 
con los cuatro obreros jubilados, y tan-
to éstos como sus acompañantes salie-
ron altamente satisfechos de las aten-
ciones y amabilidad del señor Alcalá Za-
mora. 
Los señores Padrós, De Torres, Figue-
roa y el jefe de propaganda del C.E.A.S. 
don Eugenio Alvarez fueron recibidos 
ayer por el ministro de Trabajo, señor 
Estadella, y por el de Agricultura, don 
Cirilo del Río, quien les manifestó que, 
efectivamente, el señor Alcalá Zamora 
les había hablado con gran interés de 
los fines del Centro de Estudios Agro 
Sociales, que tan hondas mejoras ofre-
ce sin pedir nada al Estado. 
Ambos ministros ofrecieron llevar el 
asunto a estudio de uno de los primeros 
Consejos de ministros que se celebren. 
Sesión de la Acade-
mia Españo la 
La Academia Española celebró ayer 
sesión bajo la presidencia del señor Al-
calá Zamora. 
A propuesta suya, fueron estudiadas 
las locuciones siguientes: "Jurisdicción", 
"lanzamiento", "laudo", "laurear", "legí-
tima", "lesión", "lesivo", "letra", "ja-
más" y "medio". 
Sin otros asuntos a tratar, a las nueve 
de la noche se levantó la sesión. 
Almuerzo a los agregados a 
la Embajada alemana 
En el ministerio de Marina se ha ce-
lebrado un almuerzo con motivo de la 
presentación de los agregados naval y 
militar a la Embajada de Alemania en 
Madrid. 
Asistieron los ministros de la Gue-
rra y Marina, el embajador de Alema-
nia; el teniente coronel Kuenhlenthal y 
capitán de fragata Wover, agregados 
militar y naval, respectivamente; señor 
Mey, consejero de la Embajada alema-
na; el secretario de la misma, señor 
Korth; los señores Messerschmidt, 
Mayrhefer, Wintorfeld, Sturm, agre-
gados navales en las Embajadas de Ita-
lia, Estados Unidos y Francia. 
Entre los invitados figuraban los se-
ñores Muñoz Delgado y Castelló, sub-
secretarios de Marina y Guerra, respec-
tivamente: jefes del Estado Mayor del 
Ejército y Armada, general Masquelel 
y vicealmirante Salas: teniente coronel 
Noreña; capitanes de navio Díaz, Ca-
rrero y Sánchez; jefe superior de Avia-
ción Militar, señor Pastor: director de 
Aeronáutica Naval, señor Hermida; co-
mandante de Infantería Letamendia y 
capitán de Intendencia de la Armada i 
Wirth. 
También asistieron los generales de 
diversos Cuerpos de la Armada, seño-
res García Parrefio, Martínez Cabaña, 
Fernández Piña, Taraayo, Matz, Mora-
tinos y coroneles Martinez Ayala y 
Alonso. 
la Cofradía de San Isidro 
E l próximo domingo, día 18, y en 
adelante los terceros domingos de cada 
mes, se celebrarán los cultos de la Co-
fradía de San Isidro, formada por inge-
nieros agrónomos. 
Los actos del día 18 serán una misa 
y comunión, a las nueve de la mañana, 
en la parroquia de San Andrés. 
Se han aprobado ya los distintivos que 
usarán los ingenieros para loa actos de 
la Cofradía, así como las que han de 
usar los alumnos de las Escuelas espe-
ciales, adheridos como cofrades alumnos 
a las Cofradías de Ingenieros. 
Todas las Cofradías de técnicos cele-
brarán reunidas los oficios de Semana 
Santa. 
Ciclo de conferencias sobre 
cuestiones e c o n ó m i c a s 
E l Colegio de Titulares Mercantiles de 
España ha organizado un ciclo de con-
ferencias sobre temas relacionados con 
cuestiones económicas, que se darán a 
partir del día 26 de este mes en el salón 
de actos del Colegio (Barquillo, 13). 
L a conferencia inaugural estará a car-
go del intendente mercantil, don Anto-
nio Rodríguez Sastre, que disertará so-
bre el tema " E l delito financiero". 
U n a advertencia de los Sin-
dicatos Obreros Catól icos 
Recibimos la siguiente nota: 
"Hasta el Comité directivo de la Fe-
deración de Sindicatos Obreros Católi-
cos llegan noticias de que a la puerta 
de muchas iglesias y también de los lo-
cales donde se celebran conferencias de 
derechas, algunos desaprensivos piden 
limosna^ diciendo que es para los obreros 
católicos "sin trabajó. 
Esta Federación manifiesta por me-
dio de la Prensa, que los obreros cató-
licos, a pesar de tener un gran número 
de parados, no han recurrido a estos me-
dios para resolver las necesidades de 
los mismos 
Advertimos se trata de unos profe-
sionales de la mendicidad, que se ampa-
ran en nuestro nombre para conseguir 
halagüeños beneficios.—El Comité di-
rectivo." 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Concepto de la guerra 
en el siglo X V I 
En el Centro de Estudios Superiores 
Internacionales dió ayer don Baldóme-
fo Arpnnte ia tercera lección de su cur-
sillo sobre "El pacifismo en el si-
glo XVT" 
Expuso las costumbres de guerra en 
goha centuria, su diferencia con las de 
k>s siglos anteriores y el paso de las 
perras interfeudales a las nacionales, 
examino e! influjo que sobre la crueldad 
^vo la divinización de la persona del 
'arca y entresacó los datos compro^ M 
batorios de l .as Memorias de Menzel, Du 
larí h Prancisco Rabutin y otros. Al 
ao de la crueldad señaló el avance 
sentimiento de humanidad, respec-
ción V n d a de los Prision«ros, distin-
tes beli&erant€s y no beligeran-
un "rt00" uqU€ C0rnipnza la formación de 
re ía /* 0 * guerra, aduciendo hechos 
res d i ! POr croTlistas y otros escrito-
Uara n P0' COmn Vie'11^1^. Diivi-
Pâ A Sa,i^nac. Delecluze y otros. 
doctrtno3 examinar la formación de la 
Utopia-' h eíPUSo la ^ntenlda en "Lr 
titutlo Pr tn l^08 famUiares y la "Ins-
que levant ^ christlanl", de Erasmo, 
^ t o r i o LTÁC£!2Í ev^Sé\ico, con-
político J ,eu€rra' contra el crite-
U admit« y reglamenta. 
ta iShíSS en otras obras de la 
«o en la S f e S á*] ^ r i t u cristia-
^ t e m a t i ^ ^ n del pacifisrao y la 
^ ^ancisco vUona C d€ gUerra• 
i ^ ^ o y a s del legado 
Fernández Duran 
Elfas I r m ^ f ^ F ^ ^ 
Goyas del legado Fem?n?a' ü * * lofl 
J e t a s e de c ^ X T l ^ -
que, con el 
n̂ las piez-» 
Estado general.—La intensa borrasca 
de Inglaterra pasa al Báltico y produce 
vientos fuertes del Sudoeste por el Ca-
nal de la Mancha, costas occidentalus de 
Francia y la Península Ibérica con agua-
ceros y lluvias. Las presiones altas au 
mentan su extensión y se internan por 
España, donde ha llovido ligeramente 
por todas las regiones. Por la mesen 
centra] la precipitación ha sido de n.e-
ve granulada 
Lluvias recogida^ hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Gijón, 83 m. m.; Na-
vacerrada, 58; Pontevedra, 16; Baeza, 
14; San Sebastián, 13; Orense, 12; Jaén 
11; Granada y Vigo) 9; Tetuán, 8; (Po-
ruña, 7; Algeciras, Córdoba y Santiago 
6; Santander y Soria, 5; San Fernando. 
4; Sevilla, 3,6; Tortosa, 3,2; Albacete .i; 
Avila, Zamora y Sevilla, 2,6; Palencia. 
2,4; Badajoz, Cáceres, Huesca. Málaga y 
Oviedo, 2; Guadalajara, 1,2; Burgos, 
Cuenca, Huelva y Pamplona. 1; Madnd 
y Vitoria, 0,1. 
Temperaturas de ayer en Bspafta. 
Albacete, máxima, 9; mínima, 5; Al-
geciras, minima, 12; Alicante, máxima, 
18; mínima, 10; Almería, máxima, 19: 
mínima, 10; Avila, máxima, 2; minima. 
1 bajo cero; Badajoz, máxima, 11; mí-
nima, 7; Baeza, máxima, 6; mínima, 4; 
Barcelona, máxima. 16; minima, 10; Bur-
gos, máxima, 5; mínima, 1; Cáceres, 
máxima, 9; minima, 5; Castellón, máxi-
ma, 18; mínima, 9; Ciudad Real, máxi-
ma, 11; mínima, 3; Córdoba, mínima, 4; 
Coruña, mínima, 5; Cuenca, máxima, 5; 
mínima. 3; Gerona, mínima, 8; Gijón. 
máxima, 9; mfoii-rna, 4; Granada, m á -
xima, 9; mínima, 1; Guadalajara, má-
xima, 6; mínima, 4; Huelva, máxima, 
16; mínima, 9; Huesca, máxima, 9; mí-
nima, 3; Jaén, máxima, 11; minima, 6; 
Logroño, mínima, 5; Mahón, TnA-K-imn 17; 
mínima, 6; Málaga, m^-rima, 17; míni-
ma, U ; Melilla, mtniTw^ 8; Murcia, má-
xima, 19; mínima, 7; Navaoerrada, mí-
nima, 4 bajo cero; Orense, máxima, 8; 
mínima, 2; Oviedo, máxima, 13; Palen-
cia, máxima, 6; mínima, 1; Pamplona, 
máxima, 11; mínima, 3; Palma Mallor-
ca, mínima, 3; Pontevedra, máxima, 12; 
mínima, 5; Salamanca, máxima, 7; San-
tander, máxima, 10; mínima, 6; Santia-
go, minima, 1; San Femando, mínima, 
12; San Sebastián, máxima, 10; míni-
ma, 6; Santa Cruz Tenerife, mínima, 15; 
Segó vi a, máxima, 3; mínima, 1 bajo ce-
ro; Sevilla, máxima, 15; minima, 9; So-
ria, máxima, 5; Tarragona, máxima, 14; 
mínima, 9; Teruel, máxima, 4; minima, 
1; Toledo, máxima, 10; mínima, 3; Tor-
tosa, máxima, 18;' mínima, 9; Tetuán, 
máxima, 15; Valencia, máxima, 16; mí-
nima, 6; Valladolid, máxima, 7; mínima, 
1; Vigo, máxima, 14; mínima, 4; Vi-
toria, máxima, 8; mínima, 4; Zamora, 
máxima, 8; mínima, 2 bajo cero; Zara-
goza, mínima, 8. 
Para hoy 
Asociación Provincial de Veterinaria 
(San Bernardo, 2).—5 t., don Leandro 
Carbonero: "La evolución de la nueva 
zootecnia". 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Gregorio San-
cho Pradilla: Patrología. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "La psi-
cología de Moliere en sus grandes come-
dias de carácter". 
Instituto de Patología (Hospital Pro-
vincial, Santa Isabel, 52).—12 m., doc-
tor Marañón: "Fisiopatología del clima-
terio". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Clau-
dio Coello, 32).—€ t., latín; 7 t., don Da-
niel García Hughes, griego; 7,30 t., don 
Nicolás Marín de Negueruela: "Fetichis-
mo, Pambabilonismo". 
Renovación Española (Villanueva, 4). 
7 t, don José Bertrán Güell: "Renova-
ción Española y el problema de los Es-
tatutos regionales". 
Para m a ñ a n a 
Instituto de Patología mélica (Hospital 
Provincial, Santa Isabel, 52)—12 m., se-
sión clínica. 
Otras notas 
S i n d i c a t o A u t ó n o m o d e 
P e r i o d i s t a s 
C o n v o c a t o r i a d e A s a m b l e a g e n e r a l 
p a r a e s t a t a r d e 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se mega a todo» loe adheridos al 
Sindicato Autónomo de Periodistas asís-
tan esta tarde (viernes), a las siete y 
media, a una reunión que se celebra-
rá en la Asociación de la Prensa para 
la discusión y aprobación del Regla-
mento y para tratar asuntos relacio-
nados con la situación de algunos pe-
riodistas después de la huelga de Artes 
Gráficas.—La Comisión organizadora." 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
• 
L a p r o p i e d a d d e " i n f o r m a c i o n e s " 
Nuestro estimado colega "Informa-
ciones" da cuenta en su número de ayer 
de que, con fecha 12 del actual, el se-
ñor March ha transferido todas las ac-
ciones que de dloho periódico poseía a 
su actual director, don Juan Pujol. Es -
te las ha adquirido para sí y para un 
grupo de personas sustancialmente iden-
tificadas con el criterio que el citado 
diario viene sustentando. Para la sub-
dirección del mismo ha sido designado 
el brillante periodista doctor don Víctor 
Ruiz Albéniz. 
d i n ü i a i ü i n i ü H ü ü H ' 
R e g a l o e x c e p c i o n a l 
Hasta el Domingo de Pascua enviaremos, 
por cinco pesetas, la interesante obra LA 
RESTAURACION D E L A SOCIEDAD 
MODERNA MEDIANTE LA LITURGIA 
CATOLICA, por el Párroco del Verbo En-
camado, de Méjico.—Dos tomos en 4.°, 
820 págs.—Su precio, 20 ptas. Hay pocos 
ejemplares disponibles.—E. Maestre, Po-
zas, 14.—Madrid. 
P E P i T í S 
Pañuelos, medias. Guan-
tes Chanel. Ultimas crea-
clones. BURGUEÑO. Barquillo, 10. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent, Peligros, 14. 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Morillo, 73 ^ % . C ? ^ 
Telé . 35377 
^ C E N T R A L : 
ENCOMIENDA - 22 
^ T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E I N T A 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e l A y u n t a m i e n t o 
Se vería con gusto la participación de las derechas en el Go-
bierno municipal. Estas no parecen decididas a ello 
(Jueves 15 de marzo de 1934)' 
"A B C" comenta el rasgo saliente, 
definitivo, del fracaso de la buelga de 
Artes Gráficas. "Ha muerto en la calle 
Asi lo. demuestra la adhesión fervorosa 
del público, "no por nosotros, ni por ad-
hesión al periódico, sino contra la huel-
ga, por sana y vigorosa reacción de la 
ciudadanía contra el insoportable desen-
freno socialista y sindical. Cosas de 
más trascendencia y de mayor (¡rio 
realizará la ciudadanía si ia ponen a 
prueba los temerarios. Ya ve el Gobierno 
que. por estar en su puesto y en su de-
ber, no está solo, sino muy acompaña-
do y muy asistido." 
Un poquillo descompuesto aparece 
"El Socialista", y es de explicar. La no-
ta característica es la cotitradicc:ón 
que en estos dias viene manteniendo y 
que pued- resumirse así: las huelgas 
planteadas no son rcvoluciunai iaa; ca-
maradas. vamos a la revolución Por dos 
veces llama la atención a los suyos so-
bre el hecho de que las huelgas no les 
convienen Por dos veces asimienno., 
amenaza con la revolución social y pa-
ra pronto Una de ellas con motivo de 
los triunfos electorales que los laboris-
tas ingleses y los socialistas argentinos 
han obtenido en Londres y Buenos Ai-
res, respectivamente Para evitar que 
los socialistas de aquí aprendan esa 
lección conduciéndose dentro de la ley, 
¡es dice: "Trabajadores españoles: áni-
mo' y firmeza El camino emprendido 
por la burguesía española nos cierra 
ya el de victorias pacíficas como estas 
que acaban de lograr nuestros camara-
das de Londres y Buenos Aires Nos 
xige esfuerzos y sacrificios mayores 
Pero el desenlace se halla también más 
cerca y la meta más prom^tedora. Y 
'a victoria ha de ser nuestra rambién." 
En otro lugar afirma que ellos hu-
bieran podido vender su periódico por 
todo Madrid, sm perturbación alguna 
del orden ¡Naturalmente! ¡Cómr que 
los demás no somos socialistas y pro-
redemos correctamente y con respeto 
a las ideas y a la vida del prójimo! Un 
pistolero puede circular tranquilo en-
tre personas decentes, y una persona 
decente no pu^de circular tranquila en-
tre pistoleros. ¡Si de ahí hemos de de 
ducir que los oistoleros son la mayo-
ría!... 
C A S I N O D E M A D R I D 
Se saca a concurso la instalación de un generador de vapor, sistema "Field", 
de 10 metros cuadrados de superficie de calefacción, para trabajar a una presión 
de timbre de 6 atmósferas, provisto de doble válvula de seguridad, manómetros, 
con grifos de ti«« pasos, válvula de alimentación, toma de vapor, válvula de re-
tención, juego de niveles de agua con tubo protector y tres fuegos de prueba.— 
Laí ofertas sé presentarán en Secretaria hasta el dia 31 del actual.—Madrid, 15 
de marzo de 1934,—W Director de Kdlfloio. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z SelfL ! l o ¡ 
•'III'lllllIBIIllWI» " 
I S A N A T O R I O H I S P A N O A M E R I C A N ? 
G U A D A R R A M A . T E L E F O N O 5 3 ( M A D R I D ) 
Elstablecimlento para enfermos de aparato respiratorio. Reciente construo 
clón. Capacidad, 76 camas. Emplazado en plena_ sierra de Guadarrama 
Kilómetro 50 de la carretera general de La Coruña, a 1.050 metros de al 
tura. Precios de pensión, incluida asistencia médica, de 18 a 35 peseta-
Médico director: Dr. ROMERO ALONSO 
Médico cirujano: Dr. GOMEZ ULLA 
Informes: Dr. ROMERO ALONSO, LUta, 25. Teléfono 65437.—MADRID. 
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ya tenemos aquí toda la Prensa de 
la noche. Como ee lógico viene toda ella 
ocupada en desentrañar las enseñanzas 
de la huelga de tipógrafos. Varían ios 
conjentarios con las tendencias, pero 
raro es el'que no señala la torpeza y el 
error cometidos por la Casa del Pueblo. 
Es en la acera izquierda donde no se 
escatiman por cierto las censuran al so-
cialismo. Reconoce "Luz" el fracaso y 
analiza sus causas, advirtiendo que tai 
como se plantearon las cosas el triun 
fo había de ser para la derecha. Triun 
fo "rotundo". Porque lo que se ha he-
cho "es tan incongruente que no podía 
acabar sino en el disparate" 
No digamos cómo viene "La Tierra' 
Como única excepción de la huelga los 
obreros y los redactores de "El Socia 
lista" "Ellos, eminentemente proleta-
rios, no secundaban la huelga, no pres-
taban solidaridad a sus compañeros en 
lucha, salían a la calle destrozando la 
moral de los trabajadores que habían 
abandonado sus tareas, eran factor de 
cisivo en una huelga que los obreros no 
lebieron perder..." 
El "Heraldo" viene muy bueno y ve 
mos con satisfacción que la huelga no 
lo ha cambiado. "Aquí no ha pasado na 
da", dice. Y se queda tan serio. Pero 
incluye este palito a las explicaciones 
dadas por el Arte de Imprimir: "Aquí 
no ha pasado nada ni hay que hablar 
de solidaridad con "A B C"; porque si 
de solidaridad o insolidaridad se en-
tiende cualquier pacto o compromiso 
para el futuro, ésta y estos compromi-
sos no han existido jamás; ni se ha ro-
to la Unión de Empresas, porque sub-
siste la entidad, con la libertad que en 
todas las organizaciones de este tipo 
existe para que cada cual defienda sus 
esenciales puntos de vista y resuelva, 
en definitiva, de acuerdo con su crite-
rio". 
"La Voz" "reaparece con ei espíritu 
limpio de resquemores", y por si esto 
fuera poco, "con el corazón abierto al 
optimismo". 
El núcleo de periódicos de ia derecha 
señala rotundamente el gran fracaso 
socialista y afirma su intención de man-
tenerse inflexiblemente en la defensa 
de sus principios "Informadones" elo-
gia singularmente al señor Salazar 
Alonso por su conducta en el ministe-
rio, "por la ecuanimidad y la energía 
con que, al restauran» el principio de au-
toridad, ha sabido hacer respetar el de-
recho de todos". 
"La Nación" y " E l Siglo Futuro" tie-
nen palabras de elogio a nuestra acti-
tud Nuestro periódico—afirma " E l Si-
glo Futuro"—"ha triunfado de los ele-
mentos alentadores de la huelga y fau-
tores de la revolución y ha contribuido 
al triunfo de la razón, de la justicia y 
del orden" 
En "Lá Nación", este elogio a nues-
tros obreros: "Hombres libres, que no 
se someten a ninguna Urania, con ple-
na conciencia de sus deberes y de sus 
derechos, con sanos y elevados idea-
les, con sentimientos religiosos y pa-
trióticos, que les ennoblecen, han sa-
bido resistir, como resisten loe hom-
bres que son hombres, a toda coacción 
y a toda amenaza, y como siempre, cô  
mo todos los dias, sin 'ina sola deser-
ciión, acudieron a su trabajo, realizán-
dolo con la pericia y el cuidado que es-
tas cualidades llevan anejas". * 
Consecuencia obtenida por "La Epo-
ca": "Que sirva la lección para qu*, 
quienes deban aprender, aprendan dón-
de está ia razón dónde está el espíritu 
•ludadano y dónde está también el sen-
tido de solidaridad humana, que es en 
definitiva el espíritu cristiano". 
E n la sesión que hoy ha de celebrar 
el Ayuntamiento se ventilará un plei-
to de cierto relieve, dentro siempre de 
la limitada importancia que puede ofre-
cer la política menuda del Concejo. 
Se trata de la elección de teniente de 
alcalde del distrito de Buenavista. 
Vacante se halla esta tenencia de 
alcaldía por renuncia del señor Barre-
na que, procedente del campo monár-
quico, al pasar a formar parte de la 
minoría radien' tuvo el rasgo de di-
mitir el cargo y retirarse de la vida 
activa de concejal—siquiera haya vuel-
to a ella—, ya que la ley otra cosa no 
permite. 
E n la sesión última, la elección de 
teniente de alcalde ofreció algunas sor-
presas Se dab^ como seguro el triun-
fo del radical señor Noguera. Las pa-
peletas, sin embargo, lo dieron, por un 
solo voto de diferencia, al propio señor 
Barrena, con estupefacción para los 
radicales, entre ellos, el propio elegi-
do. Este se apresuró a manifestar que 
no tomaría posesión de un cargo al que 
había renunciado, a no ser que por dis-
ciplina se le obligara a ello. Hubo, sin 
duda, una pequeña maniobra dirigida 
contra los radicales, alentada, según 
parece, por los socialistas y algunos 
republicanos. 
Hoy se repetirá la elección, porque 
faltó quórum para que la anterior fue-
se definitiva, y esto mismo sucederá, 
sin duda, hoy. 
Si los radicales han logrado conven-
cer al señor Noguera, que se mostra-
ba muy reacio a figurar como candi-
dato, éste será, según parece, teniente 
alcalde de Buenavista. En otro caso, 
pudiera serlo el señor Barrena. Los ra-
dicales ayer parecían un tanto dea-
orientados. 
Por su parte, l - i socialistas, en unión 
de algún otro concejal, es de esperar 
que, o voten en blanco, o apoyen a otro 
candidato. Para tratar quizá de estos 
problemas de política municipal se 
reunió la minoría socialista, hace unos 
días, con carácter sumamente reser-
vado. 
Pero sea cualquiera la solución que 
resulte, su trascendencia será nula. 
Como señalaba el señor Regúlez en la 
última sesión, todo quedará igual, in-
tervenido y dirigido por los socialistas. 
Estos, sin embargo, no deben de ha-
llarse plenamente satisfechos de su 
gestión. E l señor Saborit, en la sesión 
última, se mostró propicio a que la 
mayoría municipal examine el deseo de 
las derechas, en caso de que éstas lo 
hagan presente al Ayuntamiento, para 
intervenir en el gobierno municipal. 
Muy diferente es este tono que ahora 
se usa y el que se empleaba para tra-
tar a las derechas recién constituido 
el Ayuntamiento. 
Sin embargo, la minoría derechista, 
o por lo menos la mayor parte de ella, 
parece muy lejos de colaborar con la 
mayoría municipal. No queremos—dijo 
el señor Regúlez en la sesión pasada— 
hacernos cargo de una gestión de la cual 
no somos responsables. Y al hablar asi, 
sin duda, interpretaba bien la opinión 
de otros muchos compañeros de escaño. 
No vería con desagrado la minoría 
radical, y muy especialtsimamente el 
alcalde, que las derechas se decidiesen 
a Intervenir en el gobierno municipal, 
tanto más cuanto que ahora los radica-
les, por boca del neófito señor Rico, ae 
j..o.straron decididos a abandonar la pos-
tura de oposición adoptada por el se-
ñor Salazar Alonso hace no poco tiem-
po Sin embargo, esta corriente conci-
liadora más pudiera ser postura perso-
nal del alcalde, que siempre encontró 
sólido apoyo en socialistas y federales, 
que actitud de toda la minoría radical, 
cuyo miembro más caracterizado, el se-
ñor Noguera, no parece muy dispuesto 
a hacerse solidario con la gestión so-
cialista. 
Un pequeño pleito, pues, ventilará 
hoy e l Ayuntamiento—aunque habrá 
que repetir la votación—al elegir nue-
vo teniente de alcalde, que no ha de 
cambiar sustancialmente la vida de es-
te Ayuntamiento, la cual parece suma-
mente agotada. Son los propios conce-
jales los que más de una vez, recono-
ciendo la ineficaz labor desarrollada, se 
muestran partidarios de la diaotuclón 
del Ayuntamiento. Así lo pidió el señor 
Regúlez en el debate político de la se-
sión últimamente celebrada. 
El régimen de carnes 
Él Ayuntamiento, en su sesión de 
hoy, parece que va a tratar de la apro-
bación del Reglamento de Abastecimien 
to de carnes. L a Asociación de Gana-
deros, poniendo de relieve ejemplos ocu-
rridos con el Matadero mndriiefto inr-n 
notar que los pequeños productores, que 
llegan sólo ron algunas reses, como 
por ejemplo, terneras, se encuentran con 
que no hay mercado ni de terneras vi-
vas, ni de terneras muertas. Por lo 
tanto, estas reses tienen que mandar-
las sacrificar el pequeño productor e 
introducirlas en las cámaras frigorífi-
cas, hasta que las sacan las Socieda-
des de abastecedores, que las dan el 
precio que su clasificador estima opor-
tuno. 
Así resulta que, entre pérdida de pe-
so e impuestos, dos terneras que de-
ben valer 450 pesetas, acaban valiendo 
370, dejándose 80 pesetas el produc-
tor en gastos, la mayoría de los cuales 
van a parar al Municipio, que de bue-
nas a primeras les cobra 40 céntimos 
por kilo de Impuesto de consumos, cuan-
do el precio total del kilo es de 2.50 pe-
setas. 
Los panadero? miieren qu* se man-
tenga el proyecto de Reglamento en j . 
oriraera redacción que tenia en su ar-
tículo 9.°. que quería subsanar la falta 
de mercado en el Matadero y la ca-
rencia absoluta de oferta o demanda. 
Parece ser que s^ pretende añadirle una 
enmienda que significa la entrega del 
pequeño productor al intermediario o a 
las Sociedades de abastecedores, sin de-
fensa alguna. 
También quieren loa ganaderos, y 
creen que es llegada la hora de cortar 
los abusos que a los productores se les 
impone en el régimen actual del mer-
cado del Matadero, suprimiendo pre-
rrogativas y privilegios, y que se debe 
situar la sección de Servicios Comer-
ciales del Ayuntamiento de Madrid en 
la primitiva función para que fué crea-
da, de inspectora del abasto de carnes, 
siempre en el fiel de la balanza entre 
la producción y el consumo. 
L a puntualidad de las sesiones 
I X C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e Q u í m i c a P u r a 
S e c e l e b r a r á e n M a d r i d d e l 5 a l 
1 1 d e a b r i l p r ó x i m o 
Ya se han inscrito 700 congresistas 
En los días 5 al 11 del próximo mee 
de abril se celebrará en Madrid el I X 
Congreso Internacional de Química Pu-
ra y Aplicada, en él que ya se han ins-
crito 700 congresistas y 100 delegados 
de Alemania, Austria, Argentina, Bélgi-
ca, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamar-
ca, España, Estados Unidos, Francia, 
Holanda, Inglaterra, Italia, Japón No-
ruega, Portugal, Perú, Rumania, Sue-
cla, Suiza, Uruguay y Yugoeslavia. 
Otras naciones han anunciado el nom-
bramiento de delegados. 
Hasta el momento han sido entrega-
dos en la Secretarla del Congreso más 
de doscientos trabajos, y se espera re-
cibir otros muchos, enviados antes de 
hoy, en que queda cerrada definitiva-
mente la lista de comunicaciones y de 
congresistas. 
Tanto por la cantidad como por la 
calidad de las Memorias presentadas, 
así como por el alto prestigio de quie-
nes han de tomar parte, este Congrese 
—que es el primero de la postguerra— 
ha de contribuir a estrechar las rela-
cione? amistosas entre los químicos de 
todo el mundo. 
Corresponde la iniciativa a la delega-
ción de España que concurrió a la I X 
Conferencia que en julio de 1928 cele-
bró en L a Haya la Unión Internacional 
de la Química, y el Gobierno español le 
ha otorgado carácter oficial, colocándo-
la bajo el patronato del Presidente de 
la República. 
A c c i ó n P o p u l a r 
E L ALBUM-HOMENAJE AL SEÑOR 
GIL R O B L E S 
Hoy finaliza el plaio para que los 
apoderados e interventores que han con-
tribuido al homenaje de un álbum al pre-
sidente de Acción Popular, señor Gil Ro-
bles, puedan examinarlo en las oficinas 
de dicha entidad, en la ventanilla de ad-
hesiones. 
a e .aiiiiiBiiiiiBiiiiviiiniiiiniiiiiBiiiikiiiiiiiiBî H^B 
Ayer reiteró el señor Rico su propó-
sito de que las sesiones municipales den 
comienzo, con toda puntualidad; a las 
diez y media de la mañana, para que 
puedan terminar a las dos de la tarde, 
según se convino en la sesión pasada 
El estado de algunas calles 
Son varias las quejas que recibimos 
del estado en que se hallan n© pocas 
R E G A L O S 
Utensilios eléctricos domésticos, prác-
ticos y distinguidos 
W E S T I N G H O U S E 
Caballero de Grada, 44 (Gran Vfa) 
lilVllllBllllllílillllilinillIlllilliBiiliBiiiiiBiiiiBiin fj B I 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
calles. Con el pavimento levantado o 
faltas de él, resultan difícilmente tran-
sitables. 
Concretamente, recibimos una queja 
relativa a la situación de la calle de Ma-
gallanes, en la cuaa el barro producido 
por la lluvia de estos días, la ha con-
vertido en un lodazal. 
m 
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Viernes ití de marzo de 19&4 ( 8 ) E L D E B A T E 
D E U V A S O E I S A P A R A 
Los alumnos de Po l í t i ca Agrar ia vi-
sitan los viveros de la D i p u t a c i ó n 
Y LA FABRICA DE AZUCAR DE 
LA POVEDA 
Los alumnos de la cátedra de Polí-
tica Agraria del C. E . U. han visitado 
ayer los viveros de vides americanas 
que la Diputación de Madrid üene es-
tablecidos en Arganda y la Azucarera 
de la Poveda, sita en este mismo pue-
blo. 
Están situados estos viveros en el ki-
lómetro 20 de la carretera de Madrid 
a Valencia, en terrenos que ^hace dos 
años eran de monte y que hoy ya se 
encuentran completamente cultivados 
merced a la activísima labor desarro-
llada por el ingeniero-jefe de los Ser-
vicios, don Luis Garcia de los Salmo-
nes, conde de Sierragorda, pudiendo re-
garse íntegramente las 40 hectáreas, 
aproximadamente, que tienen de exten-
sión. / 
E l señor García de los Salmones ex-
plicó detalladamente las diversas varie-
dades de pies-madres en cultivo (cerca 
de 50.000), que producirán dentro de 
dos o tres años unos tres millones de 
estaquillas y estacas. 
Tiene también una colección de "Uvas 
de Mesa, con cerca de 300 variedades, 
en las que están representadas las más 
características de España y principales 
del extranjero, que permitirán una se-
lección de tipos con madurez escalona-
da para abastecer el mercado de Ma-
drid durante un largo período de tiempo. 
Otra colección importantísima de fru-
tales, en la cual hay más de 80 tipos, 
sirven también de pies-madres para la 
multiplicación, e igualmente otra de ce-
reales, que se venden a los agriculto 
res ya seleccionados, en la cual se en 
cuentran representados los principales 
tipos de España e Italia. 
En el momento de la visita se está 
haciendo la plantación de barbados, al-
canzando a cerca de millón y medio la 
cantidad que piensa ponerse en el pre-
sente año, y un tractor procede al des-
fonde de la ampliación recientemente 
obtenida del vivero, con lo que puede 
decirse que hoy día es éste uno de los 
mejores—si no el mejor—de los que en 
su tipo existen en España. 
Los alumnos recorrieron detenida-
mente todas las instalaciones, acompa-
ñados por el ingeniero director. Estos 
viveros constituirán u n a verdadera 
granja, pues en breve se dispondrá de 
una bodega de experimentación, labo-
ratorio de análisis y demás servicios 
anejos a esta clase de Centros. 
Luego marcharon a visitar la Azu-
carera de la Poveda, una de las dos que 
existen en la provincia de Madrid. 
P'ueron amablemente atendidos por el 
director, don Manuel Oar, y por el in-
geniero industrial, don Fernando L a 
Pu. Tito, quienes les acompañaron y ex-
plicaron el trabajo de cada una de las 
máquinas y la marcha de la fabricación. 
Al final fueron obsequiados con un 
"lunch" en una de las dependeneias de 
la Azucarera. 
Los alumnos quedaron sumamente 
complacidos de ambas visitas y regre-
saron a Madrid al anochecer. 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e V e t e r i n a r i a 
S e r á e! d u o d é c i m o y se c e l e b r a r á 
en Nueva York en agosto 
E l Comité ejecutivo de este Congreso 
^ia señalado la fecha del 13 al 18 de 
agosto próximo para la celebración de 
sus sesiones cientíñcas. 
E l presidente de los Estados Unidos, 
Roosevelt, ha aceptado el nombramien-
to de protector de] Congreso. 
E l Comité de organización, integrado 
por miembros de la "American Veteri-
nary Medical Association". trabaja des-
de hnce mucho tiempo en la prepara-
ción del Congreso, atendiendo a múlti-
ples detalles para conseguir un éxito con 
la celebración de esta reunión veteri-
naria, la primera de carácter interna-
cional que se celebra en el continente 
americano. 
La inscripción como miembro muñera-
río se ha señalado en cinco dólares (unas 
45 pesetas), y pueden ser miembros nu-
merarios de] Congreso todos los veteri-
narios del mundo, ostenten o no repre-
sentación. 
Para facilitar la participación de loa 
veterinarios de lengua hispana, se ha 
resuelto que el próximo Congreso, ade-
inás de los tres idiomas oficiales, inglés, 
alemán y francés, se pueda hablar el 
español. 
Cuantos detalles puedan interesar los 
veterinarios españoles acerca de este 
Congreso, deben dirigirse al señor Sana 
Egaña, Dirección del Matadero, Madrid. 
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S E N E C E S I T A N 
400.000 traviesas vía normal. Ofertas, In-
dicando calidad, dimensiones, punto de 
entrega y precio, a CARNET. 87676. 
Lista de Correos.—MADRID. 
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E l n u e v o e q u i p o p o r t u g u é s c o n t r a E s p a ñ a 
Sólo han sido sustituidos tres jugadores. Schmeling en 
Barcelona. Campeonatos de Castilla de pelota vasca 
F o o t b a l l 
SI equipo portugués 
LISBOA, 15.—La selección de fútbol 
portuguesa que el domingo Jugará con-
tra e] equipo de España, ha quedado 
constituida así: 
Guardameta, R o q u e t t e . Defensas, 
Avellno y Jurado. Medios, Reis—Augus-
to Silva—Pinto. Delanteros, Mourao— 
Waldemar—Vítor Silva—Pinga—Lopes. 
Van Praag arbitrará 
E n vista de las dificultades de traer 
a Lisboa al árbitro alemán H. P. Bau-
wens, las Federaciónes española y por-
tuguesa se han puesto de acuerdo para 
el encuentro de Lisboa. Lo dirigirá tam-
bién M. R. Van Praag. 
E l Barcelona ganó al Constancia 
INCA, 15.—En esta población con-
tendieron esta tarde los equipos Cons-
tancia y Barcelona, ganando este últi-
mo por uno a cero. 
Había mucha expectación por este 
encuentro, por ser la primera vez que 
el Barcelona había de jugar en el cam-
peonato de la Copa de España. Desde 
Palma se organizaron cinco trenes es-
peciales para transportar a loa aficio. 
nados. 
Bajo las órdenes del árbitro, señor 
Melcón, los equipos se alinearon como 
sigue: 
Barcelona: Nogués; Zabalo—Alcori-
za; Espuny—Font—Santos; Bestit— 
Trujillo—Goiburu—Padrón—Pedrol. 
Constancia: Ferrer; Diego—BJanch; 
Estelrich — Ordinas — Pericás; París— 
Torre—Antolín—Barber—Coll. 
Desde los primeros momentos se hi-
zo patente la superioridad del Barcelo-
na cuyos jugadores dominaron casi to-
do el tiempo. Los mallorqulnos se han 
defendido muy bien, y en algunas oca-
siones llegaron a hacer avances, que 
siempre se estrellaron frente a los de. 
fensas barceloneses. E l primero y úni-
co "goal" de la tarde que se marcó a 
favor del Barcelona, fué a los 13 mi-
nutos, en un buen pase de Pedrol, que 
recogió Padrón, quien después de re. 
gatear a los defensas contrarios batió 
al portero del Constancia. 
P u g i l a t o 
da decisiva), fué el más admirado y ce-
lebrado de todos los concursantes el 
egipcio Soussa. Participarán con toda 
seguridad el suizo Aeberhard, cuyos 
grandes progresos le han valido el tí-
tulo de campeón de Europa; el francés 
Davin, excelentísimo en la especialidad; 
el | belga Faniel, vencedor del famoso 
Zaman; el alemán Unshelm, el holan-
dés Sengers, subeampeón de Holanda; 
el austríaco Reicher, un joven que pro-
mete ser una figura extraordinaria, y, 
desde luego, el actual campeón mun-
dial Robyns, y el campeón español Puig-
vert, asi como probablemente Miró y al-
gunos otros valores que aún no pueden 
concretarse. 
A j e d r e z 
Un «match» Murcia-Cartagena 
MURCIA, 15.—Se ha concertado un 
«match» de ajedrez entre aficionados 
de Cartagena y Murcia, que se cele-
brará en dos jornadas. L a primera ten-
drá lugar el próximo domingo en Mur-
cia. Cada equipo constará de diez ju-
gadores. Como capitán del equipo mur-
ciano será nombrado don José Aguile-
ra, campeón regional, participante en 
torneos oficiales, que recientemente 
venció al madrileño Sanz. 
Un campeonato en Zaragoza 
ZARAGOZA, 15. — L a Agrupación 
Artística ha organizado un campeona-
to de ajedrez en Zaragoza, en el que 
tomarán parte entre otros, los maes-
tros Rey y Lillenthal. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos en la F . del Amo 
He aquí los partidos de los campeo-
natos en la Fundación del Amo señala-
dos para hoy: 
A las tres tarde: J . Alvaro contra 
Mayer; Tomás contra A. J . Paz. 
A las cuatro tarde: señorita M. Ur-
quijo y J . A, Domínguez contra seño-
ra Vanea de Valle y Sedaño. 
A las cinco tarde: Alberto Durán 
contra V. Asnero; E . Alvaro contra 
E . AJfaro. 
L a falta de asistencia o retraso ma-
yor de 15 minutos serán castigados 
por "w. o." 
Schmeling en Barcelona 
B A R C E L O N A , 15.—Esta mañana, en 
el expreso, llegó a Barcelona el ex cam-
peón mundial de boxeo Max Scheme-
llng, acompañado de su "manager" y 
dos entrenadores. Fué recibido en la es-
tación por el cónsul de su país, nume-
rosos miembros de la colonia alemana 
y gran número de curiosos. Al descen-
der del tren Schmeling fué saludado 
al estilo fascista. Después de muchos 
esfuerzos, el boxeador alemán pudo 
abrirse paso, y en un automóvil mar-
chó a la Generalidad, para saludar ai 
presidente. Como es sabido, Schmeling 
viene a esta capital para celebrar un 
combate de boxeo con Uzcudun el din 
8 de abril en el Stádium de Montjuich 
Esta noche en Erice 
E n el circo de Price se celebrará esta 
noche una interesante velada con los 
siguientes combates: 




P e l o t a v a s c a 
Campeonatos castellanos 
Resultados de los partidos jugados 
últimamente, correspondientes a l o s 
campeonatos de Castilla. 
Pala segunda categoría 
AGUIRRB-MARCO (Hogar Vasco), 
ganaron a Letamendía-Mendicute (Ho-
gar Vasco), por 50-39. 
Pala segunda categoría 
ARROYO-HURTADO D E MENDO 
ZA (Hogar Vasco) ganaron a Gargo-
llo-Abásoloa (Hogar Vasco), por 50-41. 
A mano 
GARCIA - SACRISTAN ( M a d r i d , 
F . C.) ganaron a Salva-Burgalés (Im-
perio F . C ) , por 25-17. 
Pala primera categoría 
G O I Z U E T A - C A S T I L L O ( I m p e r i o 
F . C.) ganaron a Bezares-Leyún (Athlé-
tic Club), por 50-43. 
L a próxima jornada 
Partidos para el domingo próximo, a 
las diez y media de la mañana: 
Pala segunda categoría 
Arroyo-Hurtado de Mendoza (Hogar 




Vasco) c o n t r a Vallano-Beascoechea 
(Madrid F C.) 
Pala 'primera categoría 
Bezares-Leyún (Athlétic Club) con-
tra Urniza-Aguirre (Madrid F . C.) . 
T i r o d e p i c h ó n 
Las prueba* de Valencia 
V A L E N C I A , 15.—Con gran anima-
ción se celebraron pruebas de tiro de 
pichón en caja. L a copa de la Diputa-
ción fué ganada por don Luis Moroder 
y la de Sociedades, González Byass, por 
don Ricardo Moroder, que derribó on 
ce pichones. 
B i l l a r 
Campeonato mundial en Barcelona 
En la primera quincena del próximo 
mes de abril se celebrará en Barcelona 
un nuevo campeonato del mundo de 
billar. Será a tres bandas. 
L a organización de este campeonato 
fué reclamada por España en el Con-
greso de Schevehingen por boca de su 
delegado, que era el propio presidente 
de la Federación Española, señor Puig-
vert, y fué concedida a pesar de las 
pretensiones hechas también por otras 
naciones, en atención a los precedentes 
de organizaciones anteriores y al valor 
innegable que España repreoenta en e! 
juego de tres bandas. 
Los organizadores cuentan con la 
participación de los mejores campeones 
nacionales, con arreglo a la nueva fór-
mula establecida para el caso. Una de 
las novedades de este campeonato mun-
dial será la participación del america-
no Lee, el jugador que es reputado co-
mo el hombre de juego más sensacional 
y que no ha venido a Europa desde el 
^ampeonalo celebrado en Vichy, donde, 
i pt¿:ar de no ganar el Mtulo (lo ganó 
Robyns después de haberlo tenido en la 
mano el esp?i-il Puigvert. me falló 
con u n a 1 " - nconcebibl? l a t^ra 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
A N U N C I O 
La Sociedad "La Agrícola Getafense" 
vende los pastos d« barbechera y ras-
trojera de este término, dividido en cuar-
teles, en subasta pública, que se celebra-
rá, por pliegos cerrados, en el domicilio 
de la Asociación, calle de Madrid, núme-
ro 30, principal, el día 19 del corriente 
mes, a las diez y media de la mañana, 
con arreglo al pliego de condiciones que 
•e halla de maniftesto en dicho domicilio 
*oclaL 
Getafe, 14 de marzo de 1984—El vice-
presidente, Angel O E B V E R A . 
• • • • , * ¡y • i • • • " « • i i i n i i ) 
F I N C A S 
Nos encargamos de vender solares y ca-
sas en Madrid, utilizando procedimien-
tos modernos. Anticipamos alguna can-
tidad a cuenta de las operaciones. 
APARTADO 45L 
d e s o m b r e r o s A c a d e m i a 
Enseñanzas a señoritas por francesa di-
plomada París, Precios económicos. Pre-
ciados, 10, entresuelo.—Teléfono 13454. 
t 
E L SEÑOR 
D o n L e o n a r d o T o r r e s 
Q u e v e d o y P o l a n c o 
F A L L E C I O E L DIA 17 D E 
MARZO D E 1931 
a los 33 años de edad 
Habiendo recibido los Santo» Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual; su viu-
da; hijos; padres; hermanos; pa-
dres políticos; hermanas políticas; 
tíos, sobrinas, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN" a sus amigo» 
encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se digan* 
mañana día 17, en la iglesia de 
Jesús Nazareno (Medinacell), se-
rán aplicadas por su eterno des-
canso. Asimismo se celebrarán mi-
sas por su alma en diferentes pa-
rroquias de las provincia* de San-
tander, Avila y Burgos. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
\ ANIVERSARIO 
LA MUY I L U S T R E SEÑORA 
D O N A M A R I A R A M O N A N A R V A E Z 
Y D E L A G U I L A 
B A R O N E S A D E M O L I N E T 
F A L L E C I O E L D I A 1 9 D E M A R Z O D E 1 9 2 9 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, el ilustrísimo señor don Buenaventu-
ra Piñeyro y Aguilar, barón de Molinet; su hermana, la ilustrísi-
na señora marquesa de Cartago; hermanas políticas, excelentísi-
mas señoras marquesa viuda de Bendaña y duquesa viuda de Va 
'encia; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
a Dios el alma de la finada, y asistir al fuñera! 
que ha de celebrarse el sábado, 17 del corriente, 
a las once de la mañana, en la iglesia parroquia! 
de San Ginés. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y otros varios 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada, 
(A. 7) (6) 
Ofld l l tM dr l * u M Í r i d a d li~ C O R T K S V u l v o n l » ' Hj 1.» T e l é f o n o !«!>0¿. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a B l a n c a L Y r a s t o r z a y S o l í s 
D E R U J A S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 5 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
Su confesor, el doctor don Juan José Hernández; su viudo, 
don Mariano Rujas Gózalo; sobrinos (ausentes), hermana políti-
ca (ausentes), primos y demás parientes 
PIDEN en caridad una oración por el eterno 
descanso de sn alma. 
L a conducción del cadáver al cementerio de San Justo desde 
la casa mortuoria. Plaza de los Ministerios, 1, el sábado 17, a las 
ONCE de la mañana. 
E l rosario se rezará a las S I E T E de la tarde, desde el sábado, 
en la capilla del Santo Niño del Remedio. 
POMPAS PTJNEBRES, S. A. A R E N A L . 4. MADRID 
t 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEfíOR 
D O N L U I S P O L O D E B E R N A B E Y P I L O N 
EMBAJADOR, SENADOR VITALICIO, E T C . , E T C . 
F A L L E C I O E L D I A 1 7 D E M A R Z O D E 1 9 2 9 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y LA BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Ana María Méndez de Vlgo 
y Méndez de Vigo; su hermana, hermanos políticos, tía, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 17, en las iglesias de la 
Concepción, Carmelitas (Ayala, 27), Padres Paúles (García de Paredes) 
Caballero de Gracia (y el alumbrado del Santísimo en esta misma igle-
sia), Calatravas, y el 19 en San Antón, así como la misa diaria, a la-
ocho, en el altar del Carmen de la iglesia de la Concepción, y el alum 
brado del Santísimo de mañana, día 17, en las Esclavas de la calle de 
Cervantes, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en 
!a forma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S Valverde, 8. I." Teléfono 10905. 
t 
E L EXCMO. SEÑGR 
D . J E R O N I M O L O P E Z D E A Y A L A A L V A R E Z 
d e T o l e d o v d e l H i e r r o 
Conde de Cediilo, barón de Hermoro, caballero profeso de la 
Orden Militar de Santiago, comendador de Oreja y Dignidad de 
trece de dicha Orden, teniente hermano mayor de la Herman-
dad de Infanzones de Ulesoas, Académico de la Historia, Gentil-
hombre de cámara de don Alfonso de Borbón, Gran cruz de 
Isabel la Católica, etc., etc. 
F a l l e c i ó e n R o m a , a l a s t r e s d e l a m a ñ a n a , 
D E L D I A 1 5 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda; hijos, los vizcondes de Palazuelos y los marqueses de Lo-
zoya; hermanos, condes de Peromoro, doña Mercedes, don José y doña. 
Joaquina; hermanos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden sn alrp.-» 
a Dios. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
t 
t 
X X V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é V i l l a s a n t e y G o n z á l e z 
D E L COMERCIO QUE F U E D E MADRID 
F A L L E C I O E L D I A 1 7 D E M A R Z O D E 1 9 0 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su hija, doña Josefina, y demás parientes 
R U E G A N a sos amigos encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en la parroquia dt 
San Sebastián, el 19 en la de San Millán y 20 y 23 en el Santi 
simo Cristo de la Salud, serán aplicadas por su eterno descanso 
Las misas de once y media que se celebren en la iglesia parroquia 
de San Sebastián los días 17, 18 y 19 de cada mes durante el año 
serán también aplicadas por el eterno descanso del alma de di 
cho señor. 
Lob excelentísimo^ e ilustrísimos señores Nuncio de Su San 
tidad y Obispos de Madrid-Alcalá y Sión han concedido cien \ 
cincuenta días de indulgencias por cada misa que oyeren, sagra-
da comunión que aplicaren o parte de rosario que rezaren por o 
alma del finado. 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 
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E l p r o b l e m a d e l r e a j u s t e 
e c o n ó m i c o 
E S LA CUESTION PRIMORDIAL Pm 
LA HORA PRESENTE 
Lo que e s t á en crisis no son los elo. 
montos materiales , sino el pen 
samiento e c o n ó m i c o 
Conferencia del señor Cual Villa^ 
en el l. de Ingenieros Civiles 
Ha dado su anunciada conferencia 
el Instituto de Ingenieros Civiles S 
España el secretario del Fomento ^ 
Trabajo Nacional de Barcelona don p 
dro Gual Villabí. ' ^ " 
Comenzó el conferenciante manlfea 
tando que el problema fundamental ¿ 
la hora presente es el reajuste del 
canismo económico, actualmente deseen' 
trado por completo. Los demás proble! 
mas de la vida económica no aon 
facetas de esta cuestión primordial 
Para enfocarlo hay que revisar nues-
tras convicciones y poner orden en 
nuestras ideas, porque lo que "está el cri-
sis no son los elementos materiales de 
la economía, sino el pensamiento eco-
nómico. 
De las dos concepciones en pugna 
para salir de la situación presente, el 
capitalismo o la economía socializada 
ninguna ofrece suficientes garantías, y 
lo peor en esta situación es la impoten-
cia de los organismos del Estado y loa 
desbordamientos obreristas, que obligan 
a considerar, además de la crisis econó-
mica, la crisis política y la social. 
Explicó luego el señor GuaJ Villabí 
cómo, entre las posiciones extremas del 
capitalismo y el socialismo, han surgi-
do las fórmulas Intermedias que for-
man los distintos matices de la econo-
mía programática, y se extendió exa-
minando la diferenciación de cada una 
de aquellas fórmulas que representan 
conceptos diversos de la intervención 
del Estado en la economía privada. 
Después de demostrar que muchos de 
los conceptos que ahora privan son ideas 
antiguas con denominaciones nuevas, 
planteó la posición de la economía pro-
gramática en orden a la producción de 
sus dos aspectos reguladores de un ex-
cedente o de una escasez de oferta, A 
este propósito citó el conferenciante el 
carácter y los efectos de las leyes sobre 
tasas, control de "stocks", restricciones 
a la Implantación de nuevas fábricas, 
limitación de la superficie de las zonas 
cultivadas, bloqueo de rendimientos ex-
cesivos, etc. 
Pasó luego a estudiar los órganos a 
los que incumbe el desarrollo de la eco-
nomía programática, y detalló la varie-
dad que existe según su composición 
y atribuciones, deteniéndose a conside-
rar los antecedentes de la cuestión en 
España, singularmente, en lo que es 
actuación del Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional. Y examinando la 
labor que corresponde a los técnicos en 
el rendimiento económico, separó los 
conceptos de técnica profesional y téc-
nica práctica o interés, y se mostró 
favorable a una colaboración estrecha 
de ambas, pudiendo tomar como ejem-
plo el proyecto del americano Soule, 
que analizó detalladamente. 
Expuso, finalmente, el señor Gual, las 
líneas generales de lo que, a su juicio, 
debe ser un plan de ordenamiento de 
la economía nacional, y acabó seña-
lando las precauciones que se deben 
tomar y las normas que han de seguir-
se para evitar que una colaboración es-
timulante de las técnicas, se convier-
ta fácilmente en una participación co-
rruptora del Interés o de la pasión en 
el sistema económico. 
E l conferenciante fué muy aplaudi-
do al finalizar su interesante diserta-
ción. 
U n c u r s o s o b r e 
v i v i e n d a o b r e r a " 
L a 
Bogad a Dios en caridad por las almas de 
LOS SEÑORES 
ñ o ñ a J e s u s a d e U r q u i o l a y A g u i r r e 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 d e m a r z o d e 1934 
Y D E S U H E R M A N O 
^ l o n E d u a r d o d e U r q u i o l a y A g u i r r * 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 21 d e m a r z o d e 1932 
HABIENDO B E C I B I D O LOS SANTOS SACBAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hermanos, doña Segunda, doña Elena, don Emilio 
V doña Mercedes; hermanos políticos, don Fidencio y don Jacinto Grof 
v Ruata; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos los tengan presentes en 
sus oraciones. 
Las misas Gregorianas comenzaron el día 11 en la parroquia de San 
ra Cruz, a las diez y media, y los días festivos a las once. 
Las misas que se celebren el día 16, de diez a doce, en la iglesia de 
San Ignacio (calle del Principe), asi como todas las que se digan en 
la citada iglesia el día 21, serán aplicadas por el eterno descanso de las 
almas de dichos señores. 
Los excelentísimos e ilustrísimos Señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá y Segovla han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
P a » esqucdaA: HIJOS D E RAMON OOMXNOUEZ, Barquillo, 45.—Teléfono 33019. 
Hoy comienza, a las cinco y media, 
con una conferencia del conce-
jal s e ñ o r Madariaga 
L a Unión Profesional de Estudiantes 
de Arquitectura (INGAR), ha organi-
zado un ciclo de conferencias sobre l̂ 8 
vivienda obrera", con el siguiente pro-
grama: 
Primera. Estado actual en Madrw, 
señor Madariaga. Segunda. Estado ac-
tual fuera de Espafia, señor Czekelios. 
Tercera. Necesidades y aspiraciones, s<-
ñor Vicente Martínez (obrero). 
Enfermedades profesionales del o b ^ 
y sanidad de la vivienda, doctor co 
tezo. Quinta. Urbanización en si y ^ 
relación a la ciudad, señor Fons^* 
Sexta. Financiación, un técnico de C • 
sas Baratas. .,0 
E l ciclo se desarrollará en el sa'0 
de la Asociación Española de Lumino-
tecnia. Pi y Margall, 9. 
E l señor Madariaga desarrollará s 
conferencia hoy, a las cinco y media 
la tarde. 
L a F e d e r a c i ó n N a c i ó n ^ 
H o s t e l e r a 
L a Asamblea convocada para or*!uiljl 
zar la Federación Nacional H031!,^ 
celebró su primera reunión en el lw'* 
donde se ofreció un vino de honor a 
asambleístas de Madrid y prov1"01^ 
Han enviado su adhesión a la 
blea 26 asociaciones hosteleras 
.̂ sano-
de H*" 
P^8-- X A X A * oor L a primera reunión fué presWW» v 
el señor Utrera. que#pronunció unaSa]t(j 
labras de saludo a los reunidos y r ! r ? ^ 
la importancia de la Asamblea. 
a continuación el presidente del Sin ^ 
to de Iniciativas de Madrid, que hiZ0 ^ 
tos por que la Federación Nacic,na 9ra 
constituya con la fuerza suficiente 
contribuir al fomento del turismo en 
paña. laá 
Durante el día de ayer continuara ^ 
reuniones, y hoy se celebrará la c ^ 
ra de la Asamblea con un banque 
honor de los congresistas. 
L a s f i e s t a s ^ l a S e i t i a * * 
F a l l e r a d e V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 15. ^ Con gran a n j ^ 
clón continúan celebrándo?e las ^bo 
de la Semana Fallera. Esta ^ ^ ¡ s t i ó 
dos festejos típicos,"a los 5«e ^ de 
gran cantidad de público: el kaUhuertft, 
dos mellizos en un pueblo de m ^ 
según costumbre del siglo XV1U J ^ ^ j 
trajes de aquella época, y un 7 ^ 
len el cauce del rio Turia. E» " 
aplaudió con entusiasmo. 
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E l d i c t a m e n s o b r e e l 
p r o y e c t o d e t a r i f a s 
L a Asamblea ferroviaria d e b í a ha -
ber terminado ayer 
En nada ha variado en el curso de esta 
última jornada la cuestión ferroviaria. 
Todavía no ha dictaminado la Comisión 
sobre el proyecto de elevación de las ta-
rifas. Se supone que, con toda urgencia 
lo hará hoy. E n este oaso, posible-
mente el proyecto podría empezarse a 
discutir el martes de la semana próxima. 
Ayer continuaron las gestiones de los 
elementos ferroviarios encaminadas a lo-
grar un mayor esclarecimiento del pro-
blema. 
Los puntos que exponíamos ayer si-
guen siendo el centro de todas las ac-
tuaciones: las tarifas a las que alcanza-
rá e) aumento y la constitución del de-
pósito. 
Respecto a este último extremoi ade-
más de que no se consigue ninguna flui-
dez para las Tesorerías de las Compa-
ñías, se añade que no es posible propug-
nar la constitución de un depósito cuan-
do se establece un régimen provisional do 
dos meses, puesto que hasta el Anal del 
ejercicio no puede saberse el resultado 
de la explotación, ya que el ejercicio eco-
nómico no procede nunca con ritmo uni-
forme. 
L a A s a m b l e a f e r r o v i a r i a 
L*> Asamblea ferroviaria, que inició sus 
reuniones el pasado mes de enero, en su 
día 15, y que tenía como plazo máximo 
de vigencia el de dos meses, debía haber 
terminado ayer. 
Ayer no terminó. Faltan todavía por 
discutir varias ponencias, aparte la im-
precisión en que ha quedado alguna de 
ellas, como la primera relativa a la si-
tuación jurídica de las Compañía*. 
No ha sido convocado todavía el ple-
no esta semana, ni hay noticias de cuán-
do será convocado. L a cuestión de las 
tarifas y de los topes ha absorbido to-
das las preocupaciones y la Asamblea ha 
quedado al final algo al margen. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior i % 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 600 
G v H. de 100 a 200 
Exterior 4 % 
F de 24.000 8 2 
E . de 12.000 8 2 
D de 6.000 8 2 
C de 4.000 8» 
B d© 2.000 8 4 
A, de 1.000 1 8 4 
G v H, da 100 v 300 81 







Amortlxable « % 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A. do 500 
Amort. H % 1900 
F de 50.000 
K de 25.000 
D, de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 f", 1917 
R e s u l t a d o d e S o c i e d a d e s 
L a recaudación de la Compañía Ma-
drileña de Tranvías durante el mes de 
enero, en comparación con la del mismo 
mes del año anterior, y la correspon-
diente a los siete meses del ejercicio en 
curso ha sido la siguiente: 
F E C H A 1933 1934 
Enero 2.138.700 2.265.300 
Siete meses 15.950.400 16.373.800 
Para ambos pWzos hay, pues, una di-
ferencia a favo, del ejercicio en curso 
La recaudación de Tranvías y Electri-
cidad de Bilbao es la que sigue: 
F E C H A 1933 1934 
Febrero 276.600 251.700 
Dos meses 593.000 542.800 
Por el contrario, para esta otra enti-
dad la recaudación va en baja en los dos 
plazos indicados. 
S o c i e d a d e s v a r i a s 
l>anco Sáiu/,.—Los resultados del ejer-
cicio de 1933 atrojan un beneficio de pe 
setas 561.377,53, distribuidos del modo si 
gruiente: Consejo de Administración, 10 
por 100, 56.137,75; fondo de reserva esta 
tutario. 10 por 100, 56.137,75; fondo de pre 
visión voluntario, 154.102,03;'pago de di 
videndo, 5 por 100. 450.000; impuestos, 
45.000 pesetas. 
Crédito y Docks de Barcelona.—Pro-
ductos del ejercicio, 1.550.547 pesetas; a 
deducir por gastos generales 843.058 pe-
setas queda como utilidades 707.489. Se 
destinan al Consejo y Comisión ejecutivs 
99.048 pesetas y restan 608.441, que, uni-
das al remanente del ejercicio anterior 
24.191. forman un total de utilidades lí-
quidas de 632.632,18 pesetas, distribuidas 
del modo siguiente; Fondo de reserva 
35 374,48; contribuciones e impuestos. 
14.000; dividendo de 4,50 pesetas a las 
acciones en circulación, 540.000; rema-
nente para 1934, 43.257,70. 
C o t i z a c i o n e s d e l a n a s 
F de 50.000 
E de 25.000 
D do 5.000 
D de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 1927 I. 
F de 50.000 
E de 25 000 
D de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 1927 c 
F de 60.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 8 % I9i« 
de 250 000 
de 100 000 
de 50 000 . 
de 25 000 
de 12.500 
de 5 000 




















9 0 30 
8 9 2 5 
8 9196 
8 919 6 

















1 0 05 0 
1 0 05 0 
10 0I60 
1 0 0¡5 0 
1 0 015 0 
1 0 0 5 0 
8 7!8 5 
8 7 8 6 
8 7 8 5 
8 7 8 5 
8 7 8 5 
8 7 8 5 
f. 6!8 0 
I 7 




7 4ll 0 
7 4 8 0 
100 
1 00 
















4 H *• 1W8. A ... 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 *A 
V. Mad. 1914 5 % 
191S. 6 % 
M«J. Urb. 6 U % 
Subsuelo 8 ^ % 
1929. 6 % 
Ens. 1931. 5 U % 
Int. 19S1 8 U %... 
("•n rantntla 
Prensa. 8 % 
C. Emisiones 5 % 
Hldroerá-flca 8 % 
- 6 % 
Trasatl. 5 Mi ̂  m. 
Idem Id Id nov. 
Idem Id 6 ^ 1926 5*0 
Ajxtr. DI* 16 




































Amort 4 19»K 
H de 200.000 
G de 80 000 











Amort 4 H Ve I92H 
F de 50 0(10 
E de 25.000 
D de 12.̂ 00 
C de 5 000 
B de 2 500 
A de 500 
Amort 5 <*, i»'?9 
F de 50 000 
E de 25 000 
D de 12 500 
C de 5 000 
B de 2 500 















1 o o 













j l 0 0 
1 0 j 1 0 0 2 5 
20\l 00 25 
2 0||l 0 0|2 5 
1 00 
Bonos oro ñ ^ A 2 2 7 ^5 
— — - Bl2 2 6;50 
Tesoros 5 50 a | l 0 2l5 0Ü1 0 ? 
- - 8:102 
Fomento Ind 8 % 9 8 
Ferroviarte 5 A 9 9 
2 2 6 
¡2 2 6 
6 oSl 0 2 
0 8 9 Oi 9 0 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo 8 % — 
E TáJi>w-Fez ... 














Hip. i % ............ 
- i % 
- t % % 
- 8 % 
C. Local. 8 % .. 
— 8 % ... 
Interprov. 8 % ... 
— 8 % ... 
C. Local. 6 U, 1932 






10 2 5 0 
B, arpentíno 
Marruocos 
Céd. argentljuj „. 
— Costa Rica .-
Accione* 





E . de Crédito ... 
H. Ajnerlcano ... 
L. Quesada 
Provisores. 25 ... 
— 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electro. A ... 
— - B ... 
H. Espaftola. t. 
















6 4 7 
33 



























Cotizaciones de Barce lona 
Accione» 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orenao ... 
Aerua Barna 
Cetalufta do Gas. 
Chade A. B C ... 
Hullero Espaftola. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks.. 
Asland. ordln 












Norto 3 % 1.» . — - 2.» . 
— - 3." 
— - 4.» . 
— — 5.» 
— eso. 6 % 
Valen i % % ... 84 5 0 
Prior Barna. 3 %. 58 
Pamplona 3 ^ ... 54¡7 5 
Asturlaa 3 I.» 63|2 5 
- - 2.» 53 
- - 3.» 53 
Setrovla 3 % ... 7 6Í7 6 
- i % 54 
CArd Sevilla 3 % 48 5 0 
C Real-Bad. f> % 82 
Alaasua 4 ^ % .. 66 5 0 
H -Canfranc 3 % 6 2 
M Z A. 3 "t- 1.* 54!5 0 
_ - 2.» 78 5 0 
_ _ 3.. 74 5 0 
- Arlza 5 V<.| 76 
- E 4 V<,| 73 2 6 
_ F 9 . | 77l50 
_ G « .. 861 
_ H 8 tt 815 0 
Almansa 4 60 2 6 
Trasatl 8 % 1920i 15 5 0 
- - 1922 16 
Ohade « % |l 01150 

















3 0 3 
3 0 1 
2 3 0 
25 6 










1 0 3! 5 0 
8 38 
4 7 
2 3 7 5 0 
17 0 
27 5 0 
3 0 3' 






2 6 71 5 0{ 
670 
5 8 6 0 
56 
Naviera Nervlón. 
Antr. Día 15 
4 8 5 




















2 6 1 





6 5 2 
260 




Chad* A, B. C 
Idem. f. a .. 
Idem. í. 9. .. 
Men̂ Omor .... 
Aiborobo 
Sevillana 




Idem. f. c. 
Idem. f. p 
Idem, nominativa* 
Duro FeUniera . 
Idem. f. c 





C. Naval, blanca* 
Unión y Fénix ... 
Andaluceo 
M. Z. A 
Idem f. c. 
Idem. t. o 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem f. o. 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías, 
Idem í. c. 
Idem. f. p 
El Ag-uila 
A. Hornos , 
Azucarera* prd.... 
Idem f. c 
Idem t o 
Espaft. Petróleo» 
Antr. Día 16 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Mía 16 
3 % nerpetuo 
i :{i' 5 0 — amortizable.. 






Electrlcllé Sena ... 
Thomo Houston.. 
Minas Courrleres 
3 5| Peftarrova 
8 4 2 E Kulmann 
5 8 7 5 Caucho Indochina. 
5 6 2 5 Pathé Cinema (c ) 
6 8 2 5 Rouase con?. 4 %•. 
6 4 B N de Mélico 
5 3! 2 51 WatrOn Mis 
5 01 6 0 Rlotlnto 
6 7| 5 01 llantaro Nitrato. 
Pet rocina 
8 2 2 5 Koval Dutch 
ti 7 Minas Tharal* ... 
6 2 2 3) 1 'Abellle 
5 4 5 0 
5 0 
E 0 
7 3! 6 0, 
7 9 
8 7: 2 5 
5 1¡ 5 0 
16 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Uia |8 Accione* 
Banco de Bilbao 
B Urqullo V 
B Vlzcava A 
F c. La Rnhl.a 
Santander Bilbao 




U. E Vlvcalna ... 
Chades 




1 4 5 





1 4 812 
6 2 Ol 
6 1 2| 
3 4 0 
7 0 
3 1 1 
2 4 5 
1113 
1  4 2 1 
34 3 




Piritas de Huelva 
Mtna<! de Seerp 
Trasatléntlca 
F c del NortP 




7 6 10780 10640 
1985 1 1975 
1062 















. 4 3 6 
1775 
271 











6 7 0 
8 6 7 
492 
176 
2 6 9 
195 















Cotizaciones de Londres 
Antr. Ola 15 
Pesptas 
Francos 
O í M a r P S 
'.ihs i-anadlpnsps 
líplcra» 

























1 2 2 
2 26 
109 
6 1 0 
27 
3 7 





5 9 50 
12 84 
1 31 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 8 
1 2 2! 8 1 
2 2 6 5 0 
1 0 9 8 7 
512 
2 71 
3 7 9 3 
lüem 1. i> 
Explosivos 
Idem f. c. 
iuem. £, o 
Idem en alza .... 



















































40 2 5 





Idem, 1931 , 
Gaa Madrid 6 %.. 
H. Españole 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
b. E. Madril. 6 <?, 
Idem 1926 6 % . 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica b % % 
Norte 1.» 




Alman.-Val. 3 % 
Asturias 3 % l.» 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua 4,50 % ... 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 5.50 
Alicante l.» 8 % 
6 % A 
4.60 % B 
« % C 
* % D 
4,60 % E 
6 % F 
6 % G 
5.50 ^ H 
e % l 
5 % J 
C Real-Bad .... 
C'órd -Sevilla 
Metro ft % A .... 
Idem í> % B 
Idem 5.SO Vr. C 
M Tranvías « % 
Azuc sin éatam 
- estam 1912 
- - |».si 
- int. pref 
E de Petro B V,. 
Asturiana 191» 
- IMO 
- 1926 . 




















5 2 7 5 




6 6 26 




































































C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
Estos días han vuelto a es-
tar de actuaJidad los Bonos 
oro. Batieron ol "record" a 
227,25, y a partir de este día 
han mantenido bastante bien 
su firmeza, Aunque a cambios 
inferiores. 
L a orientación no ha extra-
fiado en general: aúi# hay al-
g-ún margen de ganancia, dice 
la gente, hasta que lleguen a la 
misma altura de las demás deu-
das deJ Estado. Pero sí se ha 
hecho constar la coincidencia de 
que la firmeza se da cuando el 
mercado del cambio internacio-
nal acusa alguna debilidad, en 
los precios, para las demás di-
visas en relación con la peseta. 
Vuelve la demanda extranje-
ra al corro. Pero la gente ha 
olvidado en el comentario un 
"pequeño" detalle: que dentro 
de quince días cortan cupón. 
C o n s t r u c t o r a N a v a l 
E l m e r c a d o d e l c a m b i o 
¿ N u e v a po l í t i ca para la peseta? 
Al advenimiento del señor Marracó al 
ministerio de Hacienda se desmintió una 
noticia que circulaba por la Prensa fran-
cesa, relativa a una posible polítir% mo-
netaria de depreciación de la peseta. 
Desmentida la noticia no ha vuelto a 
hablarse en absoluto de esta cuestión. 
E l rumor, sin embargo, causó alguna 
extrañeza en los centros financieros: tan-
to es así que en los días siguientes, no 
ha podido reflejarse la má? mínima im 
presión en este sentido en el mercado in 
ternacional del cambio. 
Precisamente estos días se ha hecho 
constar que todos los acontecimientos que 
se han registrado no han tenido ninguna 
repercusión en la marcha de nuestra di-
visa, a pesar de las informaciones exa-
geradas y tendenciosas que sobre la si-
tuación española y sobre huelga." gene-
rales han publicado los periódicos extran-
jeros. 


















Doy Naval blancas. 
Este grito se repite todos los 
días en el "parquet" desde ha 
ce algunos meses. Pero la Cons-
tructora se ha puesto de ac 
tualidad, si no en los cuadros 
de cotización, sí en los comen 
tari os de los corros. 
A propósito de esta cuestión, 
una llamada al Boletín Oficial 
de la Bolsa puede sacarnos de 
alguna duda. Dice así: Españo-
la de Construcción Naval. Se-
rie blanca, 1, a 71.000, nominati-
vas, intransferibles a extranje 
ros. Serie roja, 1, a 39.000 nomi-
nativas, transferibles. Ambas 
clases de acciones son de &00 
pesetas: de suerte que son 
transferibles a e x t r a n j e r o s , 
19.500.000 pesetas; y son Intrans 
feribles, es decir, nacionales 
35.700.000 pesetas. 
Y cuentan que de estas trans-
feribles gran parte están en Es-
paña. 
M a j z é n 6 p o r 1 0 0 
Todavía causó la noticia a que antes 
nos hemos referido mayor sorpresa en 
os centros financieroe, porque también 
por aquellos días empezaba a hablarse 
de la posibilidad de que se siguiera en la 
cuestión del cambio precisamente una po-
lítica totalmente contraria a la que pre-
gonaba el rumor. Y lo que entonces fué 
un rumor, se ha acentuado en el correr 
de estos últimos días: la posibilidad de 
una política revalorizadora. 
Se ha atribuido esta tendencia al Cen-
tro de Contratación de Moneda, al me-














4 9 6 
189 
3 0 6 0 
16? 
Arrinconadas en el encasilla' 
do del Boletín Oficial de la Bol 
sa yacen hace cerca de dos años 
las obligaciones del Empréstito 
del Majzén de la Zona del Pro-
tectorado Español en Marrue-
cos, al 5 por 100; Majzén, cinco 
por ciento. 
Desde el mes de junio de 1932 
no se han cotizado: a 89 y 
90, según series. 
¿A qué obedece este aban-
dono? Simplemente a que la 
gente no "ha descubierto" este 
valor, dicen los comentaristas 
Toda la atención se la lleva el 
Majzén 6 por 100; y la verdad 
que, el entero de diferencia en 
el tipo de interés no correspon-
de a los 14 enteros que casi sé-
paran a las cotizaciones de las 
Jos clases de obligaciones. 
E l " B o l e t í n O f i c i a l " 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy. 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7, 
274 metros).—8: "La Palabra". — 9: 
Calendario. Santoral. Bolsa de traba-
jo.—11: Sesión del Ayuntamiento. — 
13: Campanadas. Boletín meteorológi-
co. Múaica variada.—13,30: "Fausto", 
<La Favorita», «Aragón». — 14: Cam-
bios de moneda. Música variada. — 
14,30: "Capricho vienés", "Humores-
que", "La Dolorosa".—15: Música va-
riada.—15,15: «Czardas», «Divertlmen-
te a la húngara", "La Gioconda".—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: Nue-
vos socios. "Efemérides del día". — 
18,30: Cotizaciones. — 19: Emisión fé-
mina. «Novedades musicales». —19,30: 
«La Palabra». «Mujeres célebres».—21: 
Campanadas. «La granjera de 'Arlés», 
«Gaveta», «Dorabella», «Leyenda bre-
tona».—21,30: «Iré giornison che Ni-
na», «Caro mi ben», «La Inive», «Trío 
en fa sostenido».—22: «La Palabra». 
«Otello», «El trovador», «Dunki». — 
23,45: «La Palabra.—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2,410,4 me-
tros).—14,30: «Cómo están las mujeres», 
"Soñando con un vals", "Jotas", "Laa 
Patinadoras", "Sangre mora", "Cuadros 
disolventes". "En el jardín de un templo 
chino".—15: "A los mar^s de Howay", 
"Danza macabra", "Poema", "Píantá de 
acá", "Andaluza sentimental", "La vida 
breve".-17,30: Notas de sintonía. Curso 
de inglés.-17.45: "Moros y cristianos" — 
18,30: Sesión femenina.—18,50: Peticio-
nes de radioyentes.—19: Noticias.—22: 
Notas de sintonía, "Tosca". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de ia 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
K A D E T T E 
P R E C I N T A D O 
1 9 5 
P E S E T A S 
BOLSA D E LA RADIO. Alcalá, 87. Teléfono 61036 
No comprar "radio" «la ver nuestro catálogo. 
Granos 
herpes... 
r o j e c e s , s a b a ñ o n e s 
y e n f e r m e d a d e s d e 
la p i e l s e c u r a n c o n 
Se publicó ayer Boletín, pero 
no el correspondiente al jueves, 
sino los número del lunes y 
martes, FJoy se publicarán los 
del miércoles y jueves, y el 
próximo ¡unes el correspondien-
te a dicho día y el de la sesión 
de esta tarde. De este modo se 
-ubsanará el retraso producido 
por la huelga. 
E l nuevo agente don Manuel 
Ojeda Ramos tomará posesión 
de su cargo a primeros del mes 
19 9 próximo. 
Según cambios facilitados por la Agru 
pación de negociantes en Lana del Fo-
mento del Trabajo Nacional de Barcelo-
na y por el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Sabadell, las cotizacionos 
de lanas españolas lavadas a fondo du-
rante la primera y segunda quincena de 
febrero do 1934 han sido las» siguientes 
en pesetas el kilo: 
Diancas.—Merina superior (trashuman 
te) primeras, lavado, 12,75; primeras pei-
nado. 15.25; segundas, 9; Merina corrien-
te (estante), 12, 14,50, 8.50 y garras. 7.25, 
respectivamente; Merina inferior, 11.25, 
13,75 y 8; entrefina fina superior, 11, 13.25 
y 7.50; entrefina corriente, 10,25, 12,50, 
6,50 y 5; entrefina inferior. 8,50, 10,50 y 
5.75. Ordinarias. 5. Churra, 4. 
Pardas.—Merina, primeras, lavado 8.75; 
primeras peinado, 11; segundas, 7; ga-
rras, 5,75; entrefina superior, 8.25, 10.50 
y 6,50; entrefina corriente, 7,25, 9,50 y 
5,50; entrefina Rova, 7,75, 10, 6,25 y 6; en-
trefina inferior, 6,50, 8,75 y 5. 
Sobre la base del cambio medio del 
franco suizo, 239,90 
R¡ ' E | B a g E ¡j a H S | g | i l 
c o f f ü í i m m m m oe m g o s 
JUNTA D E ACCIONISTAS 
En la "Gaceta de Madrid'*, de 14 del 
actual se publica la convocatoria para 
la Junta general ordinaria de Accionis-
tas de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos, que se reunirá en el salón de ac-
tos del Banco de España, el día 1̂  de 
ahrii próximo, a las diez y media de la 
mañana. 
9 * 1 H • ^ • t i í i l B í a i L V l . n i K I I W 
B O R R E G O N 
Oafés. Bombones. Caramelos. 
Preciados, 16.—Teléfono 25738. 
Prerentando este anuncio tendrá derecho 
a l kilogramo de caramelos por 2,76. 
"'̂  & fe S: ü. i B WlllllilUlHlKliaii 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual, todo el 
?rat Present« este cupón será re-
m-t • y se le confeccionarán tres 
L .~Sav P0.stales y una magnifi-
co.. ^ T 0 0 30 Por 40 centíme-
Dor w elt?ante cartulina de 60 
eastn »Centlmetros' todo Por 4.95. 
gasto únicamente del retoque del 
r ^ trabajo. 
P?r tfer^n3 aumen^n una peseta 
víncFas 0Hn^y 103 ^cargos de pro 
biendo añadfr f ^ P03tale3. de-
gastos de p m K ^ f peseta Para 
06 embalaje y envío del 
trabajo 
- ^ l t a ( F O T , 1 G I { f l F O í 
""«». 14, bujo. MADRID, 
F u e r a d e l c u a d r a 
Además de los valores incluidos en »» 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 225,50; Te-
soros. 5 por 100. 102.30; Alicantes, fin 
corriente, en baja. 229: Obligaciones: 
Elcctra del Lima, 85; Sevillana, décim-i 
93: Rif. C. 96: Felguera, 1906, 80. 
BOLSIN D E LA MACANA 
Nortes, 260 papel; Explosivos, 67U, 671. 
672 y 671; Alicantes, 231,75, 232, 233, 233,50 
234, 235, 234,75 . 234,50 y 234; en alza. 238 
y 237,50; Azucareras, ordinarias. 40,26 di 
ñero; Rif, portador. 306 por 304. Todo a 
fin corriente. 
Bolsín de tu tarde. — Alicantes. 233 
233,25, y quedan a 234 por 233,50; . t» 
za. a 237 y 236,75; en baja. 230,25 y 230,50 
para quedar a 231 por 230,50; Explosi 
vos, 669, y quedan a 669 pot líM Rit '«m 
tador, en baja, 299 por 297; FelgOera. 
40.50 por 40.25. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Alicantes, 230,76; 
Explosivos, 667,50; Nortes, 256.25; Cha-
des, 343; Rif, porUdor. 302,50. 
Cierre.—Nortes, 257; Alicantes, 232,25; 
Explosivos, 667,50; Rif portador, 302.50; 
Chade, 342. 





Pesos argentinos 8,83 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 154 1/4 
Chade Aktien A-C 163 
Gesfürel Aktien 105 
A. E . G 31 
Farben 142 
Harpener M 
Deutsche Bank Se Diskontoges 62 
Dresdener Bank 65 
B. A. T 40 
Reichsbank Aktien 160 3/4 
Phbnix 54 
Hapag Aktien 31 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 36 
Siemens und Halske 147 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 22,25 
4 % % Mamburger Hypothek^n 91,75 
Siemens Schuckert 107 
Gelsenkirchner Bergbau 69 
Berliner Kraf & Licht 133 
BOLSA D E ZURICH 





Donau Savp Adria 
Italo A i t I ;r>̂  






























BOLSA D E NUEVA YORK 
Radio vjoipaiation & 1/4 
General Motors 38 1/4 
U. S. Steels 58 1/2 
Electric Bond Co 18 1/2 
American Tel, & Tel 120 3/4 
General Electric 22 3/S 
Consol Gaa N. Y 40 1/2 
Canadian Pacific 17 6/8 
Anaconda Copper 15 




Milán ; 8,58 
Zurich 32,32 
Berlín 39.72 
BOLSA D E LONDRES 
Accione»: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 16 1/4; Brazilian Traction, 11 3/4; 
Hidro Eléctricas securities ord, 7 1/2; Me-
xican Ligth and power ord, 7; ídem ídem 
ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 3 11/16; 
Primitiva Gaz of Baires, 12 3/4; Electri-
cal Musical Industries, 255 7/8; Sofina, 
I 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 103 1/2; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 80 3/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión. 96; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48 1/8; Mexican Tramway ord, 6 
1/2; Whitehall Electric Investments. 22 
5/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 8; 
Midlan Bank , 86; Armstrong Whitworth 
ord, 6 1/2; ídem ídem 4 por 100 debent. 
78 1/2; City of Lond. Electr. Light. ord, 
37 1/4; ídem ídem idem ídem 6 por 100 
pref. 81; Imperial Chemical ord. 36 3/8; 
ídem ídem deferent, 9 8/4; ídem idem 7 
por 100 pref, 31 3/4; Bast Rand Consoli-
dated, 24 1/2; ídem ídem Prop Mines. 46 
8/4; Unión Corporation, 6 3/32; Consoli-
dated Main Reef, 2 23/32; Crown Mines. 
I I 5/16. 
BOLSA OL M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 32 5/16 
A tres meses 32 1/2 
Estaño disponible 234 1/2 
A tres meses 233 
Plomo disponible 11 
A tres meses H 
Cinc disponible 14 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible... 35 
A tres meses 36 
Oro 136 
Plata disponible 20 
A tres meses 20 '1/16 
notas INFORMATFV vs 
No ofrece la Bolsa grandes novedades 
en ninguno de sus departamentos. Este 







arrolla a nuestra vista. Avances y retro-
cesos, en relación con las distintas im-
presiones que los acontecimientos arro 
jan sobre el mercado. 
Particularmente, los valores fert^vla 
ríos siguen atrayendo toda la atención 
del -i • .m: -pLcuiaiuu, {ü- ni se ú». u>)i 
vencido ni acaba de lanzarse tóbxh 
gunos desearían. A última hora hay me-
nos tensión y parece que los dos mer-
cados, Madrid y Barcelona, ceden en sus 
orientaciones alcistas de la mañana 
Contrasta otra vez la tónica del grupo 
de valores de renta fija, que tiene en es-
ta jornada mejor Bolea que en días an-
teriores. 
Fracasada ya ta huelga de Artes Grá-
ficas, los comentarios denotan satisfac-
ción por los términos en que el con-
flicto se da por concluido. 
» • « 
Nótase en el sector de valores del Es-
tado mayor firmeza que en dias ante-
riores; los cambios, es verdad, nada in 
dlcan. puesto que en muchos casos se 
repiten las mismas cotiaaciones prece-
dentes; por lo que toca a las transacclo-
neí, el volumen es algo mayor que otras 
veces. Más que nada, lo que resalta es 
la relativa firmeza de est# rincón del 
mercado, que tiene el carácter de exclu-
sivismo, frente a la pesadez que se re-
gistra, sobre todo, en el corro industrial. 
Para Tesoros, 6 por 100. hay papel a 
112,30 y papel también para las 5.50, a 
102,50. 
En Bonos oro la tarde abrió con cier-
ta sosería, a 227 por 225; al final, el di-
nero queda a 226. 
Papel en valores municipales, para ca-
si toda clase de Villas; las 1914, 1918, 
1929 y 1931... incluso, pues, para las Vi-
llas nuevas, a 87,75. 
Sin interés el grupo de Cédulas del 
Banco de Crédito Local. 
En el grupo bancario se consolida la 
pérdida sufrida el miércoles en Banco de 
España. No hay nada en Río de la Pla-
ta: algún dinero a 71. pero sin mercado. 
Sin entusiasmo alguno en toda la linea 
del grupo de valores de electricidad. Se 
hacen otra vez las Hidroeléctricas Es-
pañolas a 148.50; las Mengemor tienen 
papel a 152 por 151; en Electra? queda 
dinero a 128,50; en Guadalquivir, papel 
a 106 y dinero y operación a 103. Papel 
para Alberche. 
Más movido que en dias anteriores el 
grupo de valores mineros. Las Rif por-
tador abren con papel a 306 y dinero 
alejado a 302. Al contado rompen fue-
go a 801. 
Para Felgueras salía papel a 41,60, a 
fin corriente, pero cedió inmediatamen-
te hasta 40,75 por 40 dinero; en alza, di-
nero a 40,75. Papel de varias manos pa-
ra Guindos. 
Se inicia la sesión con alguna fuerza 
en el corro de valores ferroviarios, con 
vistu a la tendencia dibujada «n el bol 
mm oeoikat* que Mta aenuaft m dee»%ía de la. awfiMU, Alloantea abren con 
papel a 236 por 233, a fin corriente, y 
en alza, a 240 por 237. Cierran en firme 
a 233.25 por 232.75. 
En Nortes apenas hay posiciones: que-
dan h 247 por 246. 
Para "Metros" papel a 126 y dinero a 
^ri.SO Campsas quedan ya con papel a 
125. 
Er. Petrolltos hay a primera hora pa 
peí a 27.50 y dinero a 26.50, y quedan 
pedidos a 27. 
Ni palabra en Explosivos: sólo se oye 
papel al final a 671, con dinero a 668. 
V A L O R E S A MAS D E UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con, E , 
87,85, 88; C, B y A, 87,85 y 88; 3 por 100, 
C, B y A, 74 y 74,30. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 177.000 ; 4 
por 100 Amortizable, 83.500; 6 por 100 
Amortizable, 26.500; 5 por 100 1928, 285.500-
1927, sin. 362.000; con, 515.500; 3 por 100 
285.500 ; 4 por 100 1928, 450.000 ; 4,50, 29.500; 
5 por 100 1929, 625.500; Bonos oro, 44.000; 
ñn corriente. 20.000; Tesoros 5,50, 1.000; 
5 por 100, 32.000; Octubre, 20.000; Ferro-' 
viaria 5 por 100, 37.000 ; 4,50 1929. 65.500; 
Villas 1931, interior, 7.000; Ensanche, 
7.500; 1918, 67.500; 1923, 18.000; 1929, 5.000; 
H. Ebro. 5 por 100. 4.000; Tánger. 114.500; 
Austríaco, 50.000; Cédulas B. Hipotecario, 
5 por 100, 109.500 ; 6 por 100 lOSoOO; 5,50. 
35.000; Local, 6 por 100, 29,50 ; 5.50, 5.000. 
lotes, 10.000 ; 6 por 100, 4.000; Argentina, 
4.000; Costa Rica. 5.000; Marruecos, 6.000; 
Majeicén, 2.600. 
Acciones.—B España, 5.600; Hispano. 
76.000; Guadalquivir, 10.000; H. Española, 
5.000; Mengemor, 8.500; Sevillanas, 12.500; 
U. E . M., 4.500; Telefónicas, preferentes. 
16.000; Gal, 4.000; Rif, portador, 17 accio-
nes; Nominativas, 20 acciones; Felgueras, 
12.600; Tabacos, 10.500; Alicantes, 19 ac-
ciones; ñn corriente, 50 acciones; "Me-
tro", 18.000; Azucareras, ordinarias, 5.500; 
Petrolitos, 175 acciones; fin corriente, 50 
acciones; Explosivos. 600, fin corriente. 
2.500. 
Obligaciones.—Lecrín, 55.500; Alberche 
25.500; Sevillanas, décima, 11.000; Telefó 
nicas 5,50, 4.500; Rif, 1932. 20.000; C 
4.000; Felguera 1905, 5.000; Norte, segun-
da, 3.000, quinta, 5.500; Asturias, prime-
ra, 2.500; segunda. 500; tercera, 13.500; 
Nortes 6 por 100, 13.000; Alicantes, F, 
4.500; I, 12.600; Azucareras 5,50, 2.500; 
Petrolitos, 20.000; Asturiana 1919, 19.000 
B Á L S A M O H A Z U L 
N A Z l i L A P D 6 8 G R A N A D A P O R C 0 C B E 0 . 7 5 0 
C a j a s a 1 y 2 , 1 5 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
R i s c a l a r q u e s d e 
E L C ( A l a v a ) 
V A A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E X C I E G O (Alava). 
C A S I N O D E M A D R I D 
Se abre concurso para el suministro de perfumería y objetos de tocador, pelu-
quería y baños, con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto en 
Secretaría de 4 a 8 de la tarde, todoe los días laborables y basta el próximo 
día 31 inclusive.—Madrid, 15 de marzo de 1934.—El director de Almacén, R. Díaz 
Carmena. 
m%m,\ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L MES D E M A R Z O DE 1934 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-ftlEJlCO 
E l vapor "HABANA" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
marzo, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de abril. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "MARQUES DE COMILLAS" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
20 de marzo, de Valencia (fva.). el 21. de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24 oara 
Las Palmas. San Juan de Puerto Rico Santo Domingo (fva.). La Guayra Puerto 
Cabello (fva.), Curagao (fva.). Puerto Colombia 'fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación el 20 de abril. 
EXTENSION Al M E D I T E R R A N E O DE LA L I N E A D E I CANTABRICO A 
CUBA MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de 
abril para Tarragona (fva). Valencia, Alicante (fva.) Málaga. Cádiz y Bilbao, de 
donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana Veracruz y escalas Intermedias. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA VOliK-CLBA CEN I KOAMERICA 
El vapor "MAGALLANES" saldrá, «¡alvo variación, de Barcelona y Tarragona 
(fva.) el 16 de marzo, de Palma de Mallorca (fva.) el 17. de Valencia y Alicante 
(fva.) el 18. de Málaga el 19. de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21 de Vtgo (fva.) 
el 22 para New-York Habana. Puerto Barrios (fva.). Puerto Limón (fva) v Cris-
tóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 16 de mayo. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T S H.—"Cine" sonoro, orquesta, etc.. etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneaa regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de MedlnaceU, 8, Barcelona. 
c o m o a r t i c u l o S 0 L 0 S A C E R D O T E S y p ™ p ^ l , < > ' 
D E P R O P A G A N D A 
2 0 0 oar*as timbradas, tamaño 22 por 
^ 15 centímetros, y 100 sobree (és-
tos sin timbrar), más una lujosa carte-
ra, modelo registrado. 7 ; 5 0 p e s e t a s 
recomendadas 
Lo« pedidos, acompañados de su impor-
te (más 0,50 pesetas si son para provin-
cias), a Artes Gráficas Plus-Ultra. 
Fuencarral, 13. Teléfono 34413. Madrid. 
L L> í l É5 A i té 
C R O N I C A P E S O C t I D l P 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
iglesia del Asüo de Huérfano., del Sa-
grado Corazón de Je?ú •, que e¿taba lin-
damente adornada cen fiorc.s blancas y 
luces, se celebró la boda á?. la encan-
tadora señorita Maria Rosa de Alós y 
Koréns, hija de los marqueses di Ha-
ro, con el alférez de nav j don Joa-
quín Pascual Cervera Abreu. 
L a novia vastia eleg.inte tr .je de ra-
so blanco y velo d: tul, y el novio, el 
uniforme de ga'a de ¿u Cuerpo. Ben-
dijo la unión el re tor de la iglesia, 
don Pedro Ballesteros, y lucren padri-
nos el marqués de Hará y doña Mila-
gros Abren de Cervera, madre del no-
vio. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonial, por la nevia, ¿u hermano 
don Ricardo, sus hermanos políticos don 
Pedro Candarlas y don R .favl Silvela y 
el vizconde de Edlvcr. y por el novio, 
su hermann don Pascual, su hermano 
político, el capitán del Regimiento de 
la Guardia Real Irlandesa, Mr. Edmond 
Mahcny; y sus tíos, el general de la 
Armada, don Angel Cervera Cabello y 
don José Maria Cervera. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una esp éndida merien-
da en la residencia de los marqueses 
de Haro. siendo amablemente atendidos 
por la marquesa, a quien ayudaban a 
hacer los honores sus hijas: Isabel, se-
ñora de Candarlas; Carmen, señora de 
Silvela e hija política Carmen Merry 
del Val. 
Los nuevos señores de Cervera, han 
salido en viaje de bodas para Gibral-
tar. en donde embarcarán para reali-
zar un crucero que comprende toda la 
cesta mediterránea. 
—En la Iglesia del Pilar se celebró 
ayer tarde !a b"da de la bella señori-
ta Gloria Otal Logroño, con el tenien-
te de Intendencia don Antonio Balbás. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Antonio Balbás, padre del novio, y do-
ña Pilar Logroño, madre de la novia. 
Los invitadas fueron obsequiados con 
un «lunch» en un restaurant céntrico 
— E n breve tendrá lugar la boda de 
la encantadora señorita Conchita Mar-
tín Moreno, de distinguida familia ex-
tremeña, con el joven diputado por Se-
villa, don Luis de Amores y Jiménez, 
primogénito de los condes de Guadia-
mar. 
—Por los señoras de Hidalgo de Ca-
viedes (don Rafael) y para su hijo el 
ingeniero industrial don Alejandro, ha 
sido pedida la mano de la bolla señorita 
Pilar Ríos y Torres Marvá, hija de do-
ña Adela Torree Marvá viuda de Ríos. 
=rEn la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado, días pasados, el bauti-
zo de1, hijo recién nacido de don Miguel 
González ds Castejón y Chacón, hijo de 
los condes de Aybar y de su esposa do-
ña María Josefa Arguelles y Armada 
Se le pusieron al pequeño loe nom-
bras de Miguel María del Sacramento, 
y fueron padrinos sus tíoe paternos don 
Miguel González de Castejón, primogé-
nilo de los condes de Aybar y su espo-
sa, nacida María Jesús Aritio. 
— L a señora del caballero de Malta, 
don Francisco Cav^ro y Sorogoy^n, na-
cida Pilar Caro y Cavero, hija de la se-
ñora viuda de Caro y perteneciente a 
larí antiguas familias aragonesas de So-
bradlei y Gabardá, ha dado a luz feliz-
mante en Zaragoza, a una preciosa 
niña. 
-^Acaba de sufrir con feliz éxito una 
delicada operación quirúrgica don Ja-
vier del Castillo y Caballero, hijo de 
los marqueses de Jura Real. 
—También recientemente ha sufrido 
una intervención quirúrgica la señora 
de A reces, nacida María Antonia Mén-
dez-Vigo, madre de la condesa de Vi-
llada. 
E l marqués de Monsalud 
Después de la importante operación 
quirúrgica que sufrió, se encuentra poi 
completo restablecido, el joven aristó-
crata don Carloe Halcón y Sánchez-Ar-
jona, marqués de Monsalud. 
E l actual poseedor de este título es 
el único hijo varón de don Bartolomé 
Halcón y Gutiérrez de Acuña, fallecido, 
hermano tercero del anterior poseedor 
del titulo, don Mariano, que murió sol-
tero, y de doña Luisa Sánchez-Arjona, 
y son sus hermanas: Fernanda, Ange-
le?, Luisa Fernanda y Elena. 
El anterior rnafqués de Monsalud, 
que lo era también de Montana, cedió 
este último título, con autorización de 
eu hermano don Bartolomé, y una vez 
fallecido soltero su segundo hermano 
don Carlos, a su hermano cuarto don 
i w i • i r m m m m w. u a a b r 
Rafael, casado con doña Elena Espino-
sa de los Monteros, y cuyo hijo primo-
génito don Rafael, es ahora el actual 
marqués de Montana. 
Viajeros 
Llegó: de Jerez, el vizconde de Man-
zanera, 
—Han marchado: a París, el vizconde 
de Mamblas; a Roma, los condes de Pe-
ña Ramiro. 
Necrológica.s 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Dos cursillos,—Recibimos la nota si-
guiente: "El Instituto Nacional de Pre-
visión se propone en el presente año or-
ganizar dos cursillos dedicados al Ma-
gisterio de Primera enseñanza» Un cur-
sillo se dará en Miraflores de la Sierra 
(Madrid) y versará sobre técnica apíco-
la; durará de 10 a 15 días, y tendrá lu-
gar en el mes de junio. 
Y otro cursillo de técnicos frutícola se 
dará en Monzón (Huesca); durará tam 
doña María Ramona Narváez y del Agui 
la, baronesa de Molinet. fallecida el 19 
de marzo de 1929; del' embajador don 
Luis Polo de Bernabé y Pilón, fallecido 
el 17 de marzo del mismo año; de doña 
Jesusa y don Eduardo de Urquiola y 
Aguirre fallecidos el 1 de marzo de 1934, 
y el 21 de marzo de 1932, respectivamen-
te; de don José Villasante y González, 
que murió el 17 de marzo de 1909, y de 
don Leonardo Torres Quevedo y Polan-
co, falleoido el 17 de marzo de 1931, se 
aplicarán sufragios en varios puntos. 
—Ayer falleció la señora doña Blanca 
L. Yrastorza y Solis, cuyo cadáver será 
conducido mañana, sábado, a las once de 
la mañana, desde la casa mortuoria, pla-
za de los Ministerios, 1, a la Sacramen 
tal de San Justo. 
Testimoniamos a su viudo, don Maria-
no Rujas, y a sus demás parientes, núes 
tro sentido pésame. 
O H ^ ^ S H I I B • • • • • 
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M I M P O R T A N T I S I M O 
bién de 10 a 15 días y tendrá lugar en 
.los últimos días de mayo y primeros de 
Por el alma de la muy ilustre señora 1un:0 
Cada uno de dichos cursillos correrá 
a cargo de personal técnico especializa-
do en las respectivas materias. Estas en-
señanzas, que serán de índole eminente-
mente práctica, se dedican a los maes-
tros que quieran utilizar una u otra téc-
nica al servicio de la institución denomi-
nada "Cotos Sociales de Previsión". 
E l Instituto elegirá diez becarios para 
cada cursillo, a los que se les abonará 
12,50 pesetas al día desde que salgan de 
su residencia oficial hasta que regresen, 
mas 0,15 pesetas por kilómetro de reco-
rrido de ida y vuelta. Los que aspiren a 
concurrir pueden solicitar del Instituto 
Nacional de Previsión, o de cualquiera de 
sus Cajas colaboradoras, el envío de lor; 
cuestionarios que ha formulado la Comi-
sión de Cotos Sociales de Previsión y que 
deben ser contestados por los solicitantes 
a fin de que dicha Comisión tenga ele-
mentos de juicio para escoger con garan-
tías de acierto. 
Los solicitantes, ante el posible caso de 
que fuesen designados becarios, se han 
da comprometer a obtener de sus supe 
rlores la necesaria autorización para de-
jar la escuela y acudir al correspondien-
te cursillo." 
Los maestros interinos.—Recibimos la 
siguiente nota: "Se desea que todos los 
maestros con cinco o más años de ser-r 
vicios interinos y sustitutos, hasta el fi-
nal de 1930, envíen telegráficamente o 
por carta certificada su nombre y domi-
cilio en el plazo improrrogable de ocho 
días, a nombre de Faustino Otero, Blas-
co de Caray, 48, Madrid, para un asun-
to interesantísimo relacionado con la 
propiedad. Se ruega encarecidamente ha-
gan una hoja de servicios para justifi-
car después los años que telegráficamen-
te han dicho y que en tiempo oportuno 
se les pedirá." 
L a huelga de normalistas. — GRANA-
DA, 15.—Los alumnos del plan cultural 
de la Normal han declarado la huelga 
como protesta contra los derechos con-
cedidos a los alumnos del plan profesio-
nal, por entender que son perjudiciales 
para los del plan cultural. Se promovie-
Iron algunos alborotos dentro de la Es-
lcuela y fueron arrojados cuatro petar-
Convocadas 35 plazas para Ingreso en dos que no causaron grandes daños. Las 
la escuela. Instancias hasta el 31 marzo.¡clases se dieron normalmente hasta me 
Examenes en septiembre. Edad: 17 a 40 ¿jo^ja 
años. No se exige título. Se admiten se- ^ ,» 
ñoritas. Programa oficial, que regalamos, 
"Contestaciones" y preparación, en el 
"INSTITUTO BEUS", Preciados, 23, y 
Puerta del Sol, 13, Madrid- En dichas 
oposiciones, hemos obtenido varias veces 
el núm. 1, y en la última celebrada, de 
16 plazas anunciadas, obtuvimos 9 para 
los 9 alumnos presentados. Estos éxitos, 
son la única garantía verdad para el fu-
turo opositor. 
* • • • • • • e s a • m m m n 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
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T o d o s l o s N O R A y P I L 0 T 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
POR REFORMAS 
l̂a comenzado su grandiosa 
LIQUIDACION 
con un éxito inigualado. 
Ropa blanca, ropa de cama y me-
sa, mantones encajes, vestidos y 
un sin fin de artículos de la mojor 
calidad. 
ACUDA USTED PRONTO 
para llegar a tiempo 
y lucrarse de esta 
O P O R T U N I D A D 
E L P A R / M * ^ 
Carrera de San Jerónimo, 8. 
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NORA 
D i s t r i b u i d o r ú n i c o 
J A I M E S C H W A B 
L o s M a d r a z o , 6 y 8 
M A D R I D 
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C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N A R A N J U E Z 
Tren especial: salida Madrid, 14 h. 30 m.; salida Aran juez, 18,35. Billetes com-
binados ferrocarril y entrada al Hipódromo, 5,25 pesetas. 
V E N T A D E B I L L E T E S 
Sábados, en los Despachos centrales: Galle de Miguel Moya (Palacio de la Pren-
sa), Hermosilla, 33, Beneficencia, 2 y Doctor Cortczo, 15. 
Domingos, en la Estación de Atocha. 
C A S I N O D E M A D R I D 
Se anuncia concurso para la instalación de persianas de acero enrollables en 
los huecos de planta baja de la fachada a la calle de Alcalá, en las condiciono.'' 
que se exponen en el pliego que obra en la Secretaría de este Casino, que puede 
ser examinado todos los días laborables de 4 a 9 de la tarde, hasta el día 24 del 
actual inclusive.—Madrid, 15 de marzo de 1934.—El director de Edificio. 
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I C I O N E S Y 
1 3 P F S E T A S i 
Cintas GOLF para toda clase de 
y máquinas de escribir; son las mis-
V mas de 5 pesetas que las vende 
tnos a 3 para darlas a conocer 
Pampones para máquina Y^OST a 
y 12 pesetas Papel carbón marca 
^ OOLF buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re-
A embolso franco de portea 
$ 1 0 0 0 m a q u i n a r 
v 
k para escribí i le toda? las marcas 
nuevas y de ocasión al contado 
plazos y alquiler Lo sabe todo el 
V mundo: vendemos muchaF máqui 
¿fr" ñas porque tpnpmos mucho dondp 
"leglr y las damos muy baratas 
í Máquinas de ocasión buenas a 
V TOO pesetas Máquinas nuevas, va-
^ rías marca* a 500 600 y 700 pese 
fas. Además, a nuestros clientes 
C "n todo tiempo les cambiamos su 
V máquina por otra o se la volvemo? 
& a comprar si <isi lo desean 
ij. brandes tallores para la repara 
V (ílón de tod.i rlasp áe máquina» di 
>•! escribir. 
i E N R I Q U E L O P E Z : 
' Í'UERTA IIEL SOL, 8. ÍVIADRII. • 
m m * n m m m m- m m m n 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los señores siguientes: números 781, 
don Félix Gucico Prados. 13,60; 788, don 
Victoriano Inocencio Escribano, 11,80; 
789, don Francisco Escribano Bueno, 
11,60; 790, don Aurelio Escribano Gonza 
lo, 11,40, y 793, don Antonio Esquiviás 
Franco, 11,00. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 794 al 820. 
Secretarlos judiciales.—Ayer aprobaron 
don Rafael García Refraraz, 21, y don 
Francisco Jerez García, 17,50. 
Para hoy se cita desde el número 142 
a 160. / 
Abogados del Estado.— Hoy deberán 
presentarse a actuar los opositores com-
prendidos en los números del 12 al 20 
Correos.-̂ —Ha aprobado el tercer ejer-
cicio el opositor número 329, don Anto-
nio Sanz Rodríguez, 24,75. 
Para hoy están citados los opositores 
correspondientes a los números 2, 8, 5, 
6 8, 9, 10, 12, 19 y 45. Como suplentes los 
números 14, 16. 19, 20, 22, 23, 25, 26. 27, 
28, 29, 30. 31, 33, 34 , 36, 37, 38, 40, 43 y 45. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
números 2.935, don José Turé Gano So-
lana, 4,50; 2.942, doña Adela Mariana 
Portes-Ferrcr, 8,25; 2.957, don Alberto 
Ravassa Castro, 3,00; 2.962 don Primiti-
vo Cantero Gómez, 0,50; 2.974, don Juan 
Saciada Linares, 1,15; 2.985, doña Floren-
tina Torán Rodríguez, 2,75, y 3.008. don 
Teófilo García Castejón, 11,00. 
I r l a n d a r e s t r i n g e e l u s o d e 
u n i f o r m e s 
DUBLIN, 15.—El "Dail Eirean" ba 
aprobado en tercera y última lectura, 
por 77 votos contra 61 un proyecto de 
ley tendiendo a restringir el ueo de uni-
formes e insignias por los miembros de 
asociaciones de carácter político. 
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C U N I C U L T U R A 
A V I C U L T U R A 
A P I C U L T U R A 
L E I N T E R E S A N 
7 
constfúyast usted mismo en su tasa 'Acfl y 
económicamente, su* 0»Min«rot d» 'f»" 
U tbltrlo Incubadoras Criador** 
Ponedero», etc.. Cenajtra» Celmanaa 
mevilittas. ek utilizando lo» 
dr tamaño natural No ouede 
nabet fracasos Oífícuifades ven-
cidas PIDA CATALOGO 
G R A T I S AL A U T O R : 
VILLEGAS APANGO oouo-V.^om'^o .4 
l F I N A L O E H E R M 0 5 H . U A MADRID TELÉFONO 9^92* 
IIB'IIIHI 
O R T E 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
Próximas salidas de las principales líneas regulares. 
E S P A Ñ A - N U E V A Y O R K 
con los supertrasatlánticos 
4 B R E M E N " y " E U R O P A " 
24 y 31 de marzo; 14 y 21 de abril; S, 9, 19 y 26 de mayo. 
De B A R C E L O N A a M A N I L A 
y demás puertos principales del Extremo Orlente. 
28 de marzo, 23 de mayo y 20 junio. 
De LA CORUJA, VILLAGARC1A y VTGO 
a RIO D E JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S 
28 de marzo; 7, 17 y 28 de abril; 9 y 19 de mayo. 
D E SANTANDER, GIJON, LA CORUSA y VIGO 
para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
23 de marzo, 20 de abril y 22 de mayo próximo. 
Pídanse Itinerarios, propectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San .Terónlmo, 33. Teléfono 13515. 
o a los consignatarios en los puertos de escala. 
• ' • w n k ' i • • • n o b n a W B 
DIA 16.—Viernes. Ayuno con abstinen-
cia de carne.—La Preciosísima Sangre d* 
N. S. J . C. Santos Ciríaco, Taclano, Hi-
lario, Félix. Dionisio y Julián, mrs.; Aga 
pito, Heriberto y Patricio obs. y Abra 
ham, er., cfs. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria VI de la dominica, con rito simple y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la fundación perpetua de doña Ma-
tilde Amirola. 
Cuarenta Horast(lglesia del Buen Su-
ceso). 
Corte de María.—Del Carmeh, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.), 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo y 
Pástor, parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción. San Pascual y los 
Paules. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las 5 t., solemnes cultos en honor 
del Santo Cristo del Amparo y de la Bue-
na Muerte. 
Parroquia de Santa Bárbara—A las 
5,30 t., ejercicio de "vía crucis" cantado, 
rosarlo, plática doctrinal y miserere can-
tado. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Novena a Nuestra Señora de los 
Dolores: 6 t.. exposición, estación, coro-
na, sermón, don Germán Rodríguez, no 
vena. Siete Dolores, reserva, salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6 t., ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6 t., 
santo rosario, sermón y "miserere" can-
tado. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 4,30 t., catequesls. 
Parroquia de San MlUán.—Novena a 
Nuestra Señora de la Soledad: A las 6 
y cuarto t., exposición, estación, corona, 
sermón por don Diego Tortosa. novena 
reserva y "stabat mater". 
Parroquia de Santiago.—A las 8, mi-
sa de comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen. Por la tarde, 
a las 6, ejercicio de "vía crucis" y "mise-
rere" cantado. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: 6 t., ex-
posición, rosarlo, sermón, reserva y "via 
crucis". 
Buen Suceso (Cuarenta Horas).—A las 
8, exposición; 10, misa solemne. Por la 
tarde, a las 6, solemne "miserere", pre-
cedido de exposición mayor, estación, ro-
sario y sermón por don Leopoldo de Cas-
tro. 
Calatravas.—Novena a Nuestra Seño-
ra de los Dolores: 10, misa solemne, asi 
como a las once menos cuarto; 11,30, co-
rona dolorosa y novena; 12, rosarlo. Por 
la tarde, a las 6,30. los mismos cultos de 
ayer, con sermón por don Jesús García 
Colomo. 
Capilla de? Santo Cristo de los Dolo-
res (San Buenaventura, 1).—A las 5 t., 
exposición, estación, corona, sermón, "mi-
serere", ejercicio del "vía crucis". 
Cristo de San GInés.—A las 9,30, misa 
mayor con sermón por don Donatllo Fer-
nández. Por la tarde, después de la me-
ditación y el ejercicio de las Llagas, se 
cantará un solemne "miserere", dándose 
a adorar el "Lignum Crucis". 
Cristo-Rey (M. de los Heros, 95).—Con 
tlnúa el octavario eucarístlco; misas de 
comunión general, a las 8,30 y a las 9 
Por la tarde, a las 6, exposición, rosario, 
sermón y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a Nuestra 
Señora de los Dolores: a las 11, misa so-
lemne; 11,30, novena. A las 6,30 t., expo-
sición, estación, corona dolorosa, sermón 
por don Fermín Izurdiaga, reserva. 
Iglesia de Jesús.—A las 10, misa canta-
do. A las 5 t., rosarlo plática, bendición 
y "miserere" cantado 
San Manuel y San Benito.—A las 6 t., 
ejercicio solemne de "vía crucis". 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
8, misa comunión; 10, misa cantada. A 
las 5,30 t.. ejercicio del "vía crucis", ex-
posición, estación mayor, rosarlo, sermón 
por don Carlos Jiménez Lemaur, reser-
va y "miserere". 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
Todos los días, a las 5,30, se rezará el 
santo rosarlo. 
Servitas (San Leonardo).—A las 6 t, 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
los Dolores. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 7,30 t., continúan las con-
ferencias para caballeros, por el reveren-
do padre Esteban de San José. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para los señores esclavos de Nuestro 
Padre Jesús, hermanos terciarios y de-
más señores que quieran asistir habrá 
una tanda de Ejercicios en la iglesia de 
Jesús, que dará principio el próximo día 
24, con la plática preparatoria, a las 7,30, 
siguiendo los demás días a la misma ho-
ra, para terminar el Jueves Santo con 
la comunión general, a las ocho de la 
mañana. Dirigirán los Ejercicios los re-
verendos padrea José de Manila y Anto-
nio de Carrocera, 
—Otra tanda de Ejercicios, también 
para caballeros, se celebrará en la Ba-
síllca de la Milagrosa (García de Pare-
des) Comenzarán los Ejercicios el día 
18 y terminarán el 25. Todos los dlaa 
s las 7,30 misa y meditación, P. Serra" 
8, plática P Escribano. A las 8 t., rosa-
rio Preparación para la confesión. pa. 
dre Franco, Conferencia, P. Escribano 
La comunión general será el día 25 a 
las 8.30. 
En la Casa de San Francisco Javier 
de Burlada-Pamplona, se celebrarán en 
este mes de marzo dos tandas de Ejer-
cicios. La primera, para obreras y Sir. 
vientas, comenzará el día 18, a las siete 
de la tarde, y terminará el 23 por la 
mañana. La segunda tanda será para 
caballeros, y comenzará el 24, a las sie-
te de la tarde, para terminar el 29 poj. 
la mañma. Ambas serán dirigidas por 
un Padre Jesuíta. La correspondencia 
debe dirigirse a la directora de la Casa. 
SOLEMNES NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias.—San Antonio de la Flori-
da: 10, misa cantada; 5,30 t., exposición 
rosario, t.eiH'ón por don Alejandro Mar-
tínez Mayordomo, reserva.—San José: 10 
misa solemne; fi t., exposición, rosario* 
novena, sermón por don Ricardo Gch 
mez Rojí, reserva.—San Martín: 10, mi-
sa cantada; 6't., exposición, estación, ro-
sario, novena, sermón por el reverendo 
padrp José María Manila, Santo Dios, 
reflerva. Nuestra Señora del Pilar: 6 t. 
expos'i ion. losarlo, sermón por don Ma-
riano Pem-dlcto. Santo Dios, reserva. 
Tĵ fenfa*) —Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85).: 9, misa y novena; 6,30 t., 
exposición, rosario, sermón por el revê  
rendo padre fray Segundo Garrido, no-
vena, reserva,—Beato Orozco: 9, misa 
rezada; 5 t., exposición, estación, rosa-
rio, novena, sermón, reserva; predicará 
el reverendo padre Frutos Valcárcel.— 
Bernardas del Sacramento: 5 t., exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón por don 
Hipólito Vacchiano, reserva.—Clarisas de 
San Pascual: 5,30 t., estación, rosario, 
sermón por el reverendo padre Jerónimo 
Sanz, novena, Santo Dios, reserva.—Je-
rónimas del Corpus Chrlstl: 5 t., esta-
ción, rosario, ejercicio, sermón por don 
Edilberto Redondo, reserva.—San Ma-
nuel y San Benito: después del rosarlo 
se rezará la novena a San José.—Salva-
dor y San Luí" Gonzaga (Zorrilla, 1): 
6 t., exposición, rosarlo, sermón por don 
Rogelio Jaén, novena, bendición, reser-
va.—Siervas de María (plaza de Chambe-
rí) : 6 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, ejercicios, gozos, reserva; pre-
dicará un reverendo padre agustino re-
coleto. 
MAÑANA, AYUNO 
Mañana sábado es día de ayuno. 
# * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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L a Junta Diocesana de Acción Cató-
lica de la Mujer, la Sociedad de Señoras 
de S. Vicente de Paúl, la Guardia de 
Honor, la Asociación Católica de Seño-
ras de Madrid, la Junta de Beneñcencia 
Domiciliarla, las Marías de los Sagra-
rlos, el Roperlto del Niño Jesús y ¡as 
Congregacione's de jóvenes establecidas 
en el Colegio d» las Religiosas del Sa-
grado Corazón, calle del Caballero de 
Gracia, celebrarán un funeral en la ca-
pilla de dicho Colegio, el sábado, 17 del 
corriente, a las once de la mañana, por 
el eterno descanso del alma de la Reve-
renda Madre Superiora. En la imposibi-
lidad de pasar aviso a cada una de las 
socias de estas Congregaciones, se les 
ruega, por este aviso, su puntual asis-
tencia. 
i ; 
S t a n d a r d " 
9. 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Femando el Santo, 24 Recambios. 
R I b n • 1 « " 
RADIO 
E n o r m e l i q u i d a c i ó n 
1.000 aparatos ultramodernos, eliminan-
do, a menos de costo de fábrica 
TODOS CON T A R J E T A D E GARAN-
TIA TOTAL POR R E C E P T O R Y VAL-
VULAS D E S D E 
6 0 P E S E T A S 
7 5 — 9 0 — 1 1 0 — 1 3 0 y 1 5 0 
ULTIMOS DIAS 
LEGANITOS, 47, primero. — MADRID. 
i m " m r n n: *:: • « i • ¡i • • m • • ihihiihüi m m • ' 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras „ 9,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 * 
Wá« 0.10 ptas. por Inserción m concepto de timbre. 
I . i i l i l l i l l i i m i l l l l l l l i l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l i m 
A B O G A D O S 
SKSOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. teléfono 13280. (T) 
GARCIA Cuervo. Puerta Sol, 
Consulta 7 a 9. 
primero. 
(18) 
A G E N C I A S 
¿1>£SKAIS colocaros Inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico Informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se. "Glorieta Cuatro Caminos. 1. Teléfo-
no 34562. (T) 
DKTKCTI VES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E Rocha. Todas misiones secre-
tas. Teléfono 23697. (5) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24S33. (4) 
GESTIONAMOS toda clase documentacio-
nes tramitación rápida. Argos. Albur-
querque. 5. bajo. (5) 
"DIGAR". Gestiona: Asuntos Hacienda, 
Ayuntamiento, ministerios, documentos, 
ecoftómicamente. Eduardo Dato, 7. 21695. 
(4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose, bebed agua "L.a Campana". Mar-
molejo. (V) 
A L M O N E D A S 
CRUENTE. Magnifica alcoba nogal, come-
dor, despacho sin estrenar. Fuencarral 
15. principal izquierda. (18) 
PARTIf't'I.AR vende comedor, colgaduras, 
varios muebles y preciosa araña isabe-
Una para gran salón. Los Madrazo, 9, 
primero, de 3 a 6. (6) 
PROCKDENTES subastas judicialea. 3a-
loncito. tresillo, tapices. ar&ftM, porce-
lanas, muchos muebles artísticos, infan-
tas, 15, primero izquierda. (2) 
POR traslado tres días vendo bonitos mué 
bles, neminuevoa Fuoncarral. 57 On*>--
antigua calle Santa Bárbara, l). (Z) 
SILLERIA, aparador, ropero, camas, sillas, 
mesa despacho, camillas, etc., todo mo-
desto, baratísimo. Serrano. 55 moderno, 
bajo. (T) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DKSI'ACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo camas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIOS. 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento Montera, 16. principal. 
'V> 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia. 65. (S) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubista.-. 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.1G0 
pesstas. Flor Baja, S. (5) 
POLITICO emigrado, por trasladar resi-
dencia al extranjero, vende muebles. Pa-
seo Recoletos, 5, principal izquierda. (T) 
VENDESE casa completa, muebles nuevos, 
todo baratísimo por marcha. Exclusiva-
mente particulares. Teléfono 25610. (10) 
ULTIMO día venta muebles isabelinos y 
laca antigua, arañas v cuadros firma. 
Serrano. 52. portería. (16) 
PESPACHO español, alcoba comedot mo 
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
VEN DO ocasión magnltico comedor caoba. 
Lope Rueda. 40, primero. (ig) 
nr.F.VTE. Piso rompleto, lujo. Horas dlet-
una, cuatro-sftlí. Victoria, 4, portería. ,CV) 
ALMONEDA marcha, •omedor, Mormito-
rio, sillones, coqueta, camas, armarios, 
lámparas, otros. Columela, 4. (18) 
GRAN salón dorado isabelino urge vender. 
Horas 12 a 1 y 3 a 5. Señor Corral. 
Zurbano, 52. (16) 
ALMONEDA particular de 3 a 5, casa en-
tera. No prenderos. Calafell. Alcalá, 171, 
bajo derecha. (V) 
DORMITORIO, despacho, tresillo, conso-
las, recibimiento, cuadros, porcelanas. Le-
ganitos, 13. (8) 
lORMlDABILISIMA oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo-
derna, recibimiento Fuencarral. 21. en-
tresuelo. iV) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares. 10. entresuelo. (10) 
VENDO piso completo, muebles r/ndTnoF. 
Príncipe Vergara. 17 (8) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS modernos, todo confort 58 du-
ros. Covarrubias, 34, (T) 
ALljDILO locales, almacenes, industria, 
garaje. Malasaña. 1 Teléfono 23317, (T) 
TIENDAS, tres tiuecos î randes. espaciosas. 
200, 30(i Alcalá. 162. (5) 
EXTERIORES. 160-175 pesetas; ático es-
pléndido, 200, baño, calefacción, ascen-
sor, finca nueva Alcalá. 162. (5) 
SOTANO, secc almacén, oarato Stptftai 
Santo. 31 . (2) 
rüINCII'AL. i. nabltactoncs. baño. 1>C pe-
seta» Apodaca 3. (3) 
HOTEL lujo estrenar, garaje, huerta, jar-
dín. Carretera de Chamartín Teléfono 
309S6. (A) 
PRINCIPAL, confort, bajos, almacén, tien-
das, cerca Igrlesla Los Jerónimos. ("Visado 
Alisal. 16. * (T) 
AMUEBLADO, todo confort: 11 a 6. Alca-
lá. 84. (T) 
PISO completo, con Underwood y Electro-
lux. T«16foao 46031. fjT) 
NAVE espaciosa 50 metros cuadrados, 215 
pesetas al mes. General Alvarcz Castro, 
12. (V) 
('ASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño, 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
DOS naves* Interiores y patío cubierto. 
Santa Engracia. 46. junto "Metro" Igle-
sia. (V) 
AMPLIO cuarto, siete piezas, baño, cale-
facción central, ascensor. 26-30 duros. 
Principe Vergara, 93. (6) 
PARA tienda o garaje alquílase magnífico 
local. Rafael Calvo, 15, 300 pesetas; en 
Ferraz, 31, espléndida tienda, esquina. 6 
huecos, 300; en Torrijos, 46, hermoso pi-
so, ocho habitables, todo confort, 300 pe-
setas ; barrio Doña Carlota, magnífica 
quinta, gran jardín, cerca "Metro", 250 pe-
setas. Informarán: Ferraz, 27. ;16i 
SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
VENDO o alquilo hotel Hermosilla, 72. Ra-
zón: Alcalá, 10. bajo derecha. (18) 
E X T E R I O R E S grandísimos, casa esquina, 
nueva, 12-15 duros. Linneo, 18 (calle Se-
govla). (T) 
TIENDA espaciosa, casa esquina. 14 luros. 
Linneo. 18 (calle Segovía). (T) 
CUARTO amplio, piso primero, ventidós ha-
bitaciones, varios salones, ascensor, ca-
lefacción, baño. Cervantes, 30. (T) 
VELAZQUEZ, 55. Piso todo confort, cer-
cano colegios e Instituto. (T) 
GLORIETA Bilbao todo confort. Medio-
día, ocho grande; habitables. 250. Har-
^embusch. 17. (T) 
ATOCHA, próximo Puerta Sol. dlei gran-
des, ascensor, baño, 290. Atocha, 4 tripli-
cado. (Ti 
HOTEL1TO, 185 pesetas, calefacción baño. 
Naciones, 7. (T) 
AMUEBLADO, todo confort, 4 habitacio-
nes, cocina, baño 250. 23035. (E) 
ALQUILO locfiles grandes p«<|U«ihos, es-
pléndidas luces. Acacias, 4 Teléf. 0001. 
(T) 
SIS alquila piso lujosament< amueMadc Te-
láíono M*b2. ¿tj 
LOCALES magníficos treinta pesetas. Are-
nal, 26. Mayor, 9. (V) 
LOCALES baratísimos, cuarenta pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 14. (V) 
DESEO piso céntrico, amueblado, largo 
plazo. Escribid: Valverde, S, buzón. (10) 
ENTRESUELO propio para industria. Bra-
vo Murillo, 107. (6) 
ESTUDIO todo confort. Bravo Murillo 107. 
(6) 
MAGNIFICOS pisos, gran lujo, inmejorabi<-
orientación, garaje propio. Espalter, 2. 
(6) 
ALQUILASE piso amueblado, todo confort. 
Gurtubay, 6. (T) 
PEQUEÑA terraza amueblada situada Me-
diodía baño, gas, teléfono, 165. Ríos Ro-
sas, 25. (5) 
SE desea piso hasta 75 pesetas, en casa 
con gas, no muy alto, buena luz, gratifi-
carán. Escribid: Hotel Goya, cuarto nú-
mero 10. (T) 
KAPIDAMKNTE encontrará pisos desal-
quilados, amueblados. Pi Margall, 7. 
27707. (4) 
¿BUSCA piso? En veinticuatro horas lo en-
contrará, .lirlgiéndose "Digar". Dato, 7. 
21695. (4) 
TRANSPOKTEs por camiones, camionetas 
¡•nudanzu.- Madrid, provincias, precios eco-
nómicos. Callejón Leganitos. 6. Teléfonc 
.n608. (4) 
tSXTK&IOB grande cinco balcones noven-
ta pesetas. General Pardlñas, lOíi. "Me-
tro" Torrijos. (4) 
VLQUILO, vendo, hotel cerca Hipódromo. I 
San Bernardo, 71. (18)' 
HERMOSO piso confortable. Paseo del' 
Prado, 12. (18)1 
..DEska encontrar piso? Pídanos Informa | 
cion pisos desalquilados Preciados, 33. 
13603. / (181 
>EGUNDO, exterior gas, sanísimo, 30 du-
ros Alcántara, 42. (V) 
PRINCIPAL, diez balcones, oficina socie-
dad, colegio. León, 13. (V) 
PISO espacioso, baño, gas, 166 pesetas. 
Princesa, 3. (V) 
BONITOS exteriores, con baño desde 100 
pesetas. Santa Polonia, iy. XV). 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, L Teléforeos 
52608 33943, 58237 (T) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles Administrador Correos. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales Oliver. Victo-
ria, 4. o) 
CAMAS tubo cromado. Muebles Standard 
Plaza Ruíz Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
IM'ORM ACION pisos, habitaciones, dessl-
qulladcs todos precios. Príncipe, 14. 
Agencia internacional. (T) 
OESPACHITO bien amueblado, alquilo. 
Preciados, 50, principal Izquierda. (18) 
LUJOSO segundo, muy espacioso í5 du-
ros. Ayala. 94. (̂ Q) 
ALQUILO pisó ..•ontoriablemente amuebla 
do. ocho habitaciones, calefacción central 
gas. Teléfono 51984. (3Í 
LOCAL industria, almacén, depósito ta-
lleres, alquílase barato. General Ponler 
31 moderno. ({q) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA America na Automoviiismu 
motorismo conducción mecAnlca 10(i oe 
-etas con carnet General Pardlñas 9.» 
(5) 
M ASION coche» y camiones abados <i\t>-
rentes marcas. Agencia Kord. u Castro 
Roftda de Atocha 39 Telé limo 7COC7 (V; 
( OMPKO Lincoln, ocasión conducción. í 
plazas, modelo posterior 1929. sin mter 
mediarlos. Condiciones Apartado 36 Irún 
d i 
\ KN Do Nash 15 caballos conducción. ? 
plazas, muy buen estado (faros Marchal), 
toda prueba 5.000 pesetas Apartado 36. 
Irún (T) 
LSSE.> semlliüevo .on radío. Salas. Gon-
zalo Córdoba. 22 (3) 
HISPANO Suiza, semlnuevo, 22 HP.. siete 
plazas, abiertos, véndese. Caracas. 13. 
Barredo. (T) 
«'OMPRO coche contado, semlnuevo. Te-
léfono 31871: de 3 a 5. (T) 
PARTICULAR vende conducción Renault 
toda prueba. Costanilla Angeles, 13. (T) 
COMPRO tractor o motor aceite usado, 
20 caballos. S«fior Vélez. Rio, 16 (4) 
RADIADORES "Silva". Refrigeración per-
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 
AUTOMOVIL particular, 8 cilindros, lujo, 
abonos, viajes, 0,50 kilómetro. Teléfono 
45802. (T) 
r lAT 514, 10 HP., conducción, cuatro puer-
tas, impecable, barato. Príncipe de Ver-
gara, 31, garaje. (T) 
CITROEN, cabrlolet, 5 HP., 2.200. N. Al-
calá Zamora, 48. (T' 
GANGA extraordinaria, precioso coche ame-
ricano, seis plazas, semlnuevo, urgente-
Hermosilla, 63. Darán razón portería, (T; 
t ITÍIOEN, 10 caballos, cabrlolet, perfecto 
estado, cubiertas a estrenar, 2.250 pea-
las. Castelló, 11, (T' 
UIGiENTEMENTE. Vendo Ford cabrlolet. 
modelo 31, baratísimo. Castelló, 11. 'T' 
I'ORD 30, cuatro puertas, Espronceda, 10: 
mañanas. ^) 
FIAT roadster M. 33.842, buen estado, i ^?.-
Atocha, 5: mañanas. 
CAMIONETA Stewart. sin matricular, ven-
do urgente. Teléfono 20621: 6 a 8. (*' 
PLYMOUT11 convertible, matrícula 44000. 
vendo urgente. Teléfono 20621: 6 a 8. (*' 
NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r * 
comprar barato!! Casa Ardid. Génnva-
i. Envíos provincias. ' 
N LC M ATICOS de ocasión. La casa nr ĵo' 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparacinm?^ 
Ksskx condii.clón cuatro puertas, seml-
nuevo, vendo ocasión. Atocha. 68. zaPf\ 
tería. (A) 
C A L Z A D O S 
/•APATOS descanso señora desd^ ".'I?' 
buen resultado Jardines. 13. Fát>r|2i) 
CALZADOS .repé. Lo» mejores, se jffT 
clan fajas de goma Relatores 10. rwjj 
fono 17158 (^ 
¡SESORITAS! Los mejores teñidos 
guantes, abrigos, calzados y bolsos e 
colorea moda. "Ebrox". Almirante, 
C O M A D R O N A S 
PARTOS. Betefanla Raso, asístenc* ffÜ 
barazadas, económica. Mayor, 40. t**' 
( T ) 
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Viernes 16 de marzo de 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s ten-
cia e m b a r a z a d a s e r o n i S n i l f í s . inyecc lone- . 
S a n t a Isabel . I . i^i)) 
B9SBAKAí&i>, ía'tHS menst ruacioi i ma" 
Reconocimiento srratulto l í o r t a ' e / . a 
A ••"NTA S a n t a c l a r a . n o s p e d » j e « . cotisu 
tas m e n s t r u a c i ó n e s p í f c i a l i s t a A p o d a . a 
6. (fi. 
P R O F E S O R A partos, consul ta , ta i tas mens-
truacirtn, m é d i c o espec ia l i s ta . P e n s i ó n 
A l c a l á . 157, pr inc ipa l . (jjy 
N A R C 1 S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospp 
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque . 44. (2> 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje í 
autorizado. Contesto prov inc ias F«»Hd'* V ! 
4. T e l é f o n o 110P2. (S\ 
C I A R I A Mateos, profesora partos . Consue-
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26371. (2) 
A X A Mateos, P r o f e s o r a partos, p r a c t i c a n -
te, t rabajo espec ia l i s ta . C o n s u l t a , hos-
pedaje e m b a r a z a d a s . H e r n á n C"rté«;. 14. 
pr inc ipa l i zquierda . (5) 
C O M P R A S 
P A G O i n c r e í b l e m e n t e muebles objetos, pi-
sos enteros T e l é f o n o 53968 Adolfo (5 
F A O O inFospachadamente t r a j e » ouen U«0 
cabal lero , smokings , gabanes , a b n u f s 
renard S a n Marcos , 35. S a n M a m o * 35. 
secundo T e l é f o n o 20557 R i b e r a . 15) 
A L H A - I A S . paoeletws i i - i Monte. P a p a mAs 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3. on-
tresiielo. í T ) 
P A R T I t U L A R compro muebles, ropas, ob-
letos art* . l ibros. T e l é f o n o 74743 C' ien-
ca (8) 
L I B R O S ajatlguos y modernos. C a s a bien 
sur t ida . L a que mejor los paga . L i b r e r í a 
U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 16R21. 
Í2> 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s 
oro plata y platino. C o n precios cnrrui 
ninguna otra. C i u d a d Rodrigo. 13. T e l ^ 
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. (V 
C O M P R O , vendo, muebles, a r a ñ a s , a l fom-
bras, bibliotecas, objetos. C n l l » R e c o l é 
tos. 4. T e l é f o n o 59823. (Ti 
C O M P R O muebles, objetos, voy r á p i d a m e n -
te. Pardlf tas . 17. T e l é f o n o 52816. f5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata , antiguos y modernos. Pago tsdo su 
valor. Plas-.a S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a . (2) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, a n t i g ü e -
dades, ropas. H e r m o s i l l i ^7 Telefono 
50981. ' 5 ) 
C O M P R O urgentemente muebles , t ra jes , 
m á q u i n a s coser, escr ib ir , cuadros , objetos 
porcelanas , a r a ñ a s , b a r g u e ñ o s , v a j i l l a s , 
plata , oro dentaduras , bastones mando, 
monturas , relojes, colchones, l ibros , c a -
j a s caudales , pianos, g r a m ó f o n o s , i,a<lios. 
E s c u d e r o . T e l é f o n o 3374fi. ( T ) 
P A G O oro ley 5,60 gramo, y ñ n o 7,90. V e n -
tas de a l h a j a s . O c a s i ó n v e r d a d . D o l d á n . 
Prec iados , 34, entrep"pio. T e l é f o n o 17353. 
(11) 
>'0 venda n a d a s in a v i s a r m e . C o m p r o 
muebles, pisos enteros, toda c la se obje-
tos, condecoraciones, porce lanas , ropa 
caballero, m á q u i n a s coser, e scr ib ir , c ines , 
l ibros, a l fombras . B a l l e s t e r . T e l é f o n o 
73637. (7) 
C O M P R O muebles, pisos enteros, objetos 
condecoraciones, paero m u y bien T e l é f o -
no 60335. J u a n . (3) 
P A G O insuperablemente muebles , t ra jes , 
objetos, plata, porcelanas , condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cribir . R a m ó n l a C r u z , 52. T e l é f o n o 59852. 
A n d r é s . (3) 
T B . U E S caballero, muebles , objetos por-
celanas, pago sorprendentemente . T e l é f o -
no 57338 Adolfo. (3) 
M O L I N O viento compro. T e l é f o n o 558.V3. 
( T ) 
C O N S U L T A ! 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
rias o lenorragia P r e c i a d o s 3. d iez-una, 
s iete-nueve. 118) 
C l N A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , e spermato-
rrea. sexuales . C l í n i c a e spec ia l i zada Du-
q !f .Mba, 10; d iez -una, tres-Tiueve. Pro-
VlnvtíW correspondencia . (5) 
S.*" A T O U I O de l a P r o s p e r i d a d . E n f e r m e 
ñz lea nerviosas y menta les . Mfcdico direc-
tor; doctor Sul!s . C s r + a g e n a 67. T e l é f o -
no 56746. (16) 
A T . ' T K i U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V p -
n é r e o , s í f i l i s , once a una , cuatro a nue-
ve; obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 5'J 
( entrada E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 ) . 
(10) 
C O N S U L T O R I O . V e n é r e o , v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a general , u n a peseta. E s p e c i a l , 
5 pesetas. E s t u d i o s , 2. (2) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b l enorrag ia , s í f i l i s , 
consul ta par t i cu lar , honorar ios modera-
dos. H o r t a l e z a , 30. (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
• i m K¡nt Fcuara Syndicue. Inc, Ccc« Bnriln flgl» tKtved-
— ¡ Q u e h o r r o r ! C o m o m e n o s q u e u n — S í , q u e r i d o a m i g o ; e s t o y r e s o l v i e n d o — - Y g r a c i a s a m i s e s f u e r z o s , t o d o s l o s 
g o r r i ó n y h a g o m á » e j e r c i c i o q u e u n a t l e - l a c r i s i s e c o n ó m i c a . H a y m e n o s h a m b r e y h a b i t a n t e s d e e s t a h e r m o s a V i l l a e s t á n e n -
t a , y a p e s a r d e e s o c a d a d í a e n g o r d o m á s . l a g e n t e t r a b a j a . g o r d a n d o . 
"jeromín", la gran revista para niños, publica todos log jueves una plana com pleta Aventuras del Gato Fé l% dife rentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
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I . O M B R I C I N A Pel l i t ler . P u r g a n t e Infant i l , 
expu l sa lombrices , 20 c é n t i m o s . (9) 
F I L A T E L I A 
H O Y , seis tarde , v a r i a d í s i m a s u b a s t a p ú -
bl ica , con sorteo regalo. C e n t r o F i l a t é -
lico. P i M a r g a l l , 11 . ( V ) 
P I D A N l i s tas precios paquetes . C o m p r o 
sellos E s n a ñ a . A g e n c i a A m e r i c a n a . V i e s -
ca , 10. C á d i z . (9) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
e n s e ñ a n z a : 
I N d K í ' . S O E s c u e l a I n g e n í e l o s de C a m i n o s 
P r e p a i a c i ó n por ingenieros . C l a s e s du>z 
a lumnos . M a r q u é s Valrteiglesias , 8. ( T ; 
I D I O M A S . A c a d e m i a Pides . Profesores na-
tivos c lases desde 18 pesetas. J a c o m e -
trezo 1 ( junto '•cine" C a l l a o ) . (21) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . G r a m á t i c a , A r l t m é 
tica. O r t o g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , t a q u i g m -
fía, m e c a n o g r a f í a , c lases d í a . - ¡ocho f l o n 
tera, 36. '20) 
M./.'-mITa inglesa L o n d r e s , lecciones In-
g;fts aífcinán, l . u c h a n a . 27, c u a r t o ¡ z m i e r -
t» T c i ^ o n o 45023. ¡TV) 
PH.-VJVCKS. l e c c i ó n d i a r l a , 10 pesetas mes, 
I l m t r . r a . 10.1 (5) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
pra o venta . " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O hotel mejor sitio barr io S a l a m a n -
ca , contado, plazos, 15 hab i tac iones ex-
teriores dos cuartos b a ñ o , j a r d í n . T e l é -
fono 50030. ( T ) 
( C O M P R A R I A c a s a v a l u a d a en 200 a 250.000 
pesetas, i n c l u i d a hipoteca B a n c o . D i r i -
í í i r s e por escrito a Pedro E s t e v e z . I . l s ta 
de Correos .» ( T ) 
C A S A rentando 14.820 pesetas; precio pe-
se tas 142.500. H i p o t e c a d a B a n c o . J u a n 
A u s t r i a . 6. pr imero d e r e c h a : 4 a 9. (10) 
A L Q U I L A S E , vende, hotel pleno campo 
contiguo pueblo, p r ó x i m o M a d r i d . T e l e -
fono 51033. ( T ) 
V E N D O , cambio, 114.000 pies e s t a c i ó n De-
l ic ias , 3 pesetas; otro p e q u e ñ o , S t a d i u m . 
A l m a g r o , 38. T e l é f o n o 30235. (18) 
V K N D O por l i q u i d a c i ó n de t e s t a m e n t a r í a 
so lares mejor barr io u r b a n i z a d o M a d r i d . 
Dos pesetas pie F a c i l i d a d e s pago. L . C a -
b e z ó n . P r í n f i p e , 14. ( T ) 
P E R M U T O por solares M a d r i d m a g n í f i c o 
chale t S i e r r a , 60.000 pies, j a r d í n , f r u t a -
les, riego a b u n d a n t í s i m o . L . C a b e z ó n . 
P r í n c i p e , 14. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca -
s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2). 
H O T E L en C e r c e d i l l a vendo barato . T e l é -
fono 50463. (3) 
O C A S I O N . S i e r r a G u a d a r r a m a hotel con-
fortable, i n d e p e n d í e n t e , g r a n j a r d í n , es-
p l é n d i d a s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 51.7S0 (10) 
C O M P R O hotel barr io a r i s t o c r á t i c o Madrir l 
h a s t a 60.000 duros. O f e r t a s : A p a r t a d o f!fi2. 
(V) 
V E N D O urgentemente c a s a J e s ú s y M a r í a . 
32. I n f o r m e s su a d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r S á n -
chez. T e l é f o n o 73360: de 7 a 9. (o) 
A D M I N I S T R A R I A e c o n ó m i c a m e n t e c a s a s 
g r a n ac t iv idad , bien re lac ionado. S^ftor 
S á n c h e z . T e l é f o n o 73360. de 12 a 2. (ó» 
V E N D O hotel, n a d a de cooperat ivas , m 
recto d u e ñ o . Metro, t r a n v í a , a u t o b ú s 
buena c o n s t r u c c i ó n . P a d i l l a 72 moder-
no. (2) 
( í A N í í A . Rodeado p inares , hermoso edifi-
cio 40 habitaciones , dependencias gara-
ges, arbolado aguas r i q u í s i m a s . 12 ki-
l ó m e t r o s Sol , 100.000 pies a 1,50. T e l é f o -
no 15609. C u a t r n - s e i s . (2) 
P A R C E I - A S en lo mejor final P e r d i c e s v é n 
dense faci l idades . C a s t e l l a n a . 10. T e l é f o -
no 50234. (E> 
O C A S I O N . Vendo monte o asOciome capi-
ta l i s ta entendido maderas , espec ia lmente 
en sus mercados E s c r i b i d : "Monte", ba 
P r e n s a , C a r m e n 16. (2) 
F L Q R F f 
H A B I T A C I O N confort, matr imonio , s e ñ o -
r i ta . R a z ó n : D o m b í a , 6, p r i n c i p a l i zquier-
da . ( T ) 
P A R T I C U L A R c a s a nueva , buen exterior , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , trato esmerado . 
Montserrat , 18, pr imero G . ( T ) 
P E N S I O N confortable, habi tac iones solea-
das, coc ina se lecta , 7,50. C l a u d i o Cot i lo , 
24. ( T ) 
M A T R I M O N I O , h i j a siete a ñ o s , c a t ó l i c o s , 
desean p e n s i ó n completa , p a r t i c u l i r , i gua-
les condicione*, m á x i m o , 360 mensua le s , 
prefiriendo centro. E s c r i b i d : D E B A T E 
n ú m e r o 37.211. ( T ) 
M A T R I M O N I O a l q u i l a h a b i t a c i ó n exterior , 
con, s in , matr imonio o cabal lero f o r m a l ; 
ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . C a s t e l l ó , 33, 
cuarto d e r e c h a ; no p r e g u n t a r p o r t e r í a . 
( E ) 
H O T E L P e ñ ó n . R e s t a u r a n t . L o s Molinos , 
G u a d a r r a m a , r e a p e r t u r a 15 m a r z o , 1.150 
metros a l t u r a , aguas corr ientes . T e l é f o -
no 5. <T) 
P O R 30 duros mes, p e n s i ó n completa,, in-
cluido lavado ropa, b u e n a s habi tac iones , 
b a ñ o , t e l é f o n o , coc ina por cocinero pro-
fesional , sitio c é n t r i c o . C a l l e F o m e n t o . 
32, "Metro" Santo Domingo . ' T ) 
S E S O R A sola p e n s i ó n e c o n ó m i c a s e ñ o r i t a . 
P é r e z G a l d ó s , 2. pr imero derecha . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n exterior . 
A l c a l á , 133, entresuelo derecha . ( T ) 
ALEMANA ciesea p e n s i ó n completa a c a m -
bio lecciones o c u i d a r n i ñ o s . E s c r i b i d ; 
D E B A T E 37191. <T) 
A D M I R A B L E S habi tac iones , s erv ic io y co-
m i d a esmerados, confort, r e d u c c i ó n m a -
trimonio, dos amigos . G e n e r a l Por l i er , 9, 
tercero izquierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a estable, confort . 
Pardlf tas , 8, pr imero i zquierda ' T ) 
H O T E L Puerto R i c o . Dato . 21. Pref iere c a -
t ó l i c o s ; de 10 a 20 pesetas . ( T ) 
P E N S I O N 5 pesetas, tres platos, confort, 
p r ó x i m a Moncloa . P r i n c e s a , 71 , entresue-
lo i zquierda . ( T ) 
G A B I N E T E , a lcoba, M e d i o d í a , completa , 
ind iv idual , seis c i n c u e n t a ; doble c inco 
c i n c u e n t a ; exterior. M e d i o d í a , ocho c i n -
cuenta ; todo confort, comunicac iones in-
mejorables . L i s t a . 59, tercero derecha . (16) 
A I . < H ' I L A S E hermoso departamento exte-
rior. P í d e s e referenci???: Ponctano , 6. (16) 
(16) 
N I E V A P e n s i ó n L e v a n t i n a , C u a t r o pese-
tna completa, ropa l impia , hab i tac iones 
exteriores . C a l l e C r u z , 18-20, tercero iz-
qu ierda ( enc ima hotel M a . r l a s c a ) . (16) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s f a m i l i a , confort, 
precio e c o n ó m i c o . A lber to A g u i l e r a , 11, 
segundo Ixquierda n ú m e r o 1. (3) 
E X T E R I O R , completa , confort, uno, dos 
amigos . Alberto A g u i l e r a , 11, segundo 
."•entro derecha . (2) 
A L Q U I L A N S E gaoine les . M a d e r a , 40 mo-
derno, segi'i.do i zquierda . (2) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n , uno, dos amigos . 
S a n B a r t o l o m é , 6, tercero derecha . (2) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , b a ñ o , t e l é f o -
no. L i b e r t a d . 3. p r i n c i p a l i zqu ierda . (2) 
H U E S P E D en fami l ia , confort. H i l a r i ó n E s -
l a v a , 28 (Monc loa ) . (2) 
A cabal lero seno, estable m j o s a , h a b i t a c i ó n 
v i s t a s Sol , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , 75 
pesetas. R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P V I i M A R M A N T E a d m í t e s e estable! con 
fort, L o p e it'iieda. 26, pr inc ipa l segunda 
( E ) 
P L A N T A S y flores. P r ó x i m a a p e r t u r a A l - E N t a m i h a n u é s p e d e s , confort. R o d r i g u e ? 
c a l á . 101 ( R e t i r o ) . (4) San Pedro. 57, tercero derpeha ( junto 
C A S A de modas, m u y acred i tada , cede h a -
b i t a c i ó n a modis ta sombreros , G r a n V í a , 
frente al C a p í t o l . T e l é f o n o 27231. ( T ) 
P E N S I O N M a r t í n . A m p l í a s habi tac iones , 
v i s tas p laza S a n t a A n a , precios m ó d i c o s , 
inmejorable a s i s t enc ia . H u e r t a s , 3 . ( T ) 
F A M I L I A respetable, e spac iosa h a b i t a c i ó n 
b a ñ o , uno, dos amigos . O l i v a r , 4. pr i -
mero Izquierda. ( T ) 
C A S A s e r l a cede h a b i t a c i ó n confortable, 
s in . A l c a l á , 76. ( T ) 
P E N S I O N Abel la . Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
M A G N I F I C A S habi tac iones p a r a m a t r i m o -
nio, dos amigos( exter iores ) , soleadas, to-
do confort, ascensor , precios i n c r e í b l e s . 
G r a n V í a . S a n B e r n a r d o , 13, á t i c o dere-
c h a . ( T ) 
F A M I L I A b i l b a í n a , ascensor , b a ñ o , ca le -
f a c c i ó n centra l , t e l é f o n o , d a r í a p e n s i ó n . 
Juan de A u s t r i a , 6, tercero i zqu ierda 
( C h a m b e r í ) . (4) 
F A M I L I A d is t inguida cedo h a b i t a c i ó n lu-
josa , todo confort. T e l é f o n o 60355. ( T ) 
M A T R I M O N I O joven a l q u i l a otro, cabal le-
ro, s e ñ o r i t a , estable. C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
ú n i c o s . E s p a ñ o l e t o , 11. (4) 
C A S A par t i cu lar , ú n i c o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
s in . E s c o s u r a , 27, tercero l e t r a E . D o ñ a 
C o n c h a . (8) 
H U E S P E D estable en f a m i l i a . P u e b l a , 4, 
tercero derecha. (18) 
G A B I N E T E , a lcoba, exterior, 70 pesetas , 
b a ñ o , uno, dos amigos . C o r r e d e r a B a j a , 
19, segundo. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t i s 
33. 13603. l a l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 
(18) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins-
t a l a c i ó n oficinas. S t a n d a r d . P l a z a R u i z 
Z o r r i l l a ( B i l b a o ) , 2. (6) 
G R A N D E S faci l idades , pago s in aumento 
de precios, los mejores . Montera , 10. (16) 
P A T E N T E S 
P A T E N T E S , m a r c a s . T o m á s Gar'M'» Noble-
ja s . C laudio Coello. 72 ( T ) 
P E L U Q U E R I A S 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , m a n i c u r a , 
m a s a j e s . A n t i g u a , b u e n a c l iente la . P r e -
cios elevados. C a s a pr imer orden, todos 
adelantos , con v iv i enda . E o c r i b i d : A l c a -
lá , 2. C o n t i n e n t a d . C é d u l a 500574. • ( T ) 
S E t r a s p a s a s a l ó n e s p l é n d i d o barr io a r i s -
t o c r á t i c o o se admite socio profesional 
o se r ea lqu i la parte s a l ó n n n r a peluque-
r í a s e ñ o r a s . A p a r t a d o 9,047. ( A ) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A bolso t r a n v í a B o m b i l l a , igiesia 
S a n Antonio F l o r i d a . Se g r a t i f i c a r á . P r í n -
cipe V e r g a r a , 28. ( E ) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O c i n c u e n t a mil pesetas, deuda 
amort izable , abso lutamente garant i zada , 
buen i n t e r é s . R ó d e n a s . H o r t a l e z a , 80. (18) 
D I N E R O p r i m e r a hipoteca c a s a s cap i ta -
les, 7 % , incluido seguro a m o r t i z a c i ó n 
8 %, s e g ú n edad, d u r a c i ó n . A p a r t a d o 1.2S3. 
( T ) 
S O C I A d e s é a s e con p e q u e ñ o cap i ta l p a r a 
negocio m e r c e r í a . D i r i g i r s e : M a r t i n a . C a -
lle C a r t a g e n a , 110. P r o s p e r i d a d . ( B ) 
C O N D E . Hipotecas grandes , desde 6 % ; 
hipotecas cas i tas , dinero, "autos" s in re-
t i r a r , p r é s t a m o s personal B a n c o E s p a ñ a , 
antic ipo dinero t e s t a m e n t a r í a s , m e r c a n -
c í a s , muebles , pignoro al d í a . Mayor . 6. 
(18) 
N E C E S I T A N S E dos h u é s p e d e s en fami l ia 
Toledo, 32, pr inc ipa l i zqu ierda . (18) 
P E N S I O N completa , 3,50; s ó l o c a m a , 1,25. 
Montera , 10, tercero derecha . (18) 
F A M I L I A a d m i t i r í a h u é s p e d , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o . Gonzalo C ó r d o b a , 4, p r i n c i p a l i z -
quierda . (18) 
A M U E B L A D O . A l q u i l e r cien pesetas, exte-
rior, c é n t r i c o , confort, seis habi tac iones . 
coc ina, b a ñ o , recibidor. Mobi l iar io a l q u í - 1 R E P A R A C I O N E S radio domicil io, prosu 
S A C E R D O T E toda e a r a n t í a neces i ta 8-
10.000 pesetas . B u e n i n t e r é s , a m o r t i z a -
c i ó n m e n s u a l . A . Conde. A p a r t a d o 49S 
(6) 
R A D I O T E L E F O N O 
puestos grat i s . T e l é f o n o 72831 58293. ( T ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S , m á x i m a era-
r a n t í a . E c o n o m í a . P i n z a S a n Miguel . 7, 
entresuelo. T e l é f o n o 25545. ( V ) 
T R A B A J O 
lase barato . P l a z a S a n Miguel , 8, terce-
ro derecha . ( V ) 
A M P L I O , soleado, gabinete, matr imonio , 
amigos, con. P l a z a S a n t a A n a , 3, pr in-
cipal . ( V ) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s estables en fami-
l ia , t e l é f o n o , b a ñ o . A r e n a l , 23, segundo. I , 
( V ) j O f e r t a s 
P E N S I O N , 6 j j e s e t a s , e legante h a b i t a c i ó n I G A N A R A N sobresueldo s e n c i l l í s i m o s tra -
bajos e s c r i t u r a , pueblos, prov inc ias . Nin-
g ú n desembolso. Apartado 10.079 M a d r i d 
(16) 
ind iv idual . R e i n a , 4 .° i zquierda , aseen 
sor. ( A ) 
A L Q U I L O alcoba cabal lero s ó l o dormir , 
S a n t a I sabe l , 8. ( A ; 
C E D E h a b i t a c i ó n exterior, b a ñ o , f ami l ia 
honorable, c a t ó l i c a . M a r t í n Heros , 8, se-
gundo. ( A ) 
A L Q U I L A N S * habi tac iones exter iores j ia-
r a amigos, con sin. H i l a r i ó n Wslava , 5, 
D . (2) 
F A M I L I A honorable ceder la gabinete ex-
terior, confort, t e l é f o n o , p e n s i ó n comple-
j a . P a s e o Prado . 12 quinto i zquierda . ( T , 
C A B A L L E R O estable desea ser h u é s p e d 
ú n i c o , p e n s i ó n completa, c a s a confort. E s -
cribid : G é n o v a , n ú m e r o 21. S e ñ o r E g ü e s . 
( T ) 
C A S A formal , gabinete, a lcoba exter ior 
sol, confort, trato fami l iar , comida s a n a , 
matr imonio , amigos, precios m ó d i c o s . A l -
berto A g u i l e r a . 36, tercero i zquierda . T e -
l é f o n o 40534. (2) 
K I P O T E C / 
R O D E N A S , Agente p r é s f a m n para Ban.;> 
Hipotecar io H o r t a l e z a 10 d1-
H I P O T E C A preciso IS.ÍKx» nesetas. T r a t o 
directo d u e ñ o . A p a r t a d o 471. (40) 
D I S P O N G O de 300.1MXI pesetas p a r a primí-
ra , sejrunda hipoteca d i r o c t o A p a r t ? ' -
1.CS0 ( T i 
l ) t , , ! . • ( ( ) •íotjre Hmenfari.is r . ipoiev 
c r é d i t o " nersonales M o n ' i ^ r T i t 18 T e ' 
I d r o g u e r í a ) . (16) P A R T I C U L A R e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , uno , 
f O l - I N D A N D O G r a n Vía pens iones c é n t n 
cas , desde 7 pesetas . Mig-.'.el M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
• M . Q I J I L A S E h i b l f a c l ó n a m p l i a y v e n t i l a -
da en casa de poca f a m i l i a . E , D a t o , 25, 
e n t r e s u e l o de recha . 20200. ( T ) 
í ' A M I L I A h o n o r a b l e da p e n s i ó n e c o n ó m i -
ca, b a ñ o . J^ rge Ju - .n 61, p r i n c i p a l cen-
t r o esquina F a r d i f i a s . ( T ) ; 
dos, con, s in , t o d o c o n f o r t . A l c a l á , 169 
(2) 
G A B I N E T E , a lcobas , s o l e a d í s i m o , e c o n ó -
m i c o . M a y o r , 51, s egundo c e n t r o . (2) 
H A B I T A C I O N , c o n o s i n . g r a n c o n f o r t 
E d u a r d o D a t o , 11, t e r c e r o de recha . ( T ) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n dctKTe 6 23. c o n f o r t 
m o d e r n í s i m o . • " H a l t y m o r e " . M i g u e l M o y u 
6. seg '-ndes. ds, 
D O N C E L L A S , ch i cas r^ara 'odo, cocineras , 
vean n u e s t r a s colocaciones mejores c a s a ; 
Madrid . Oficina R o c h a . E d u a r d o Dato. «3 
entresuelo. (5) 
S C E l . D O S fijos, comisiones, r e p r e s e n t á n d o -
me, t r a b a j á n d o m e ( local idades, p r o v í n -
o las ) . A p a r t a d o 544. M a d r i d . ^ (5) 
C O N T A B L E , joven 18-19 a ñ o s , p r á c t i c a 
m e c a n o g r a f í a , n e c e s í t a s e comercio . Ofer-
tas escrito re ferenc ias a contable. A p a r -
tado 12.145. (3) 
S E neces i ta profesor de t a q u i g r a f í a ; pre-
sentarse de '3 a 4 en Ins t i tuto E u j e s . P r i n 
cipe, 14. 
A L E M A N A , i n g l é s , f r a n c é s , o f r é c e s e inter-
na, preferible prov inc ias . Hol tvogt R e s i -
denc ia s e ñ o r i t a s . M a y o r , 85. ( ^ ' ) 
A D M I N I S T R A D O R p a r a Sev i l l a , C ó r d o b a , 
H u e l v a , prov inc ia s respect ivas , o f r é c e s e 
cabal lero c o n o c i d í s i m o , re ferenc ias inme-
jorables . E s c r i b i d : D E B A T E 40.675. f T ) 
O F R E C E S E a m a seca, buenos informes 
L o m b í a , 5. S e ñ o r e s T o r r e s . ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r joven, con informes , 
preferible c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o SOWS. 
O F R E C E S E coc inera -dn lavado. P o r v e n i r 
6, bajo 4. ( T ) 
O F R E C E S E doncel la in formada . E ? c r i b i d 
D E B A T E 37.212. ( T ) 
M O Z O comedor o cosa a n á l o g a o f r é c e s e pa-
r a c a s a p a r t i c u l a r . B u e n o s informes , 
D E B A T E 37.219. Í T ) 
S E ofrece a m a seca . C a l l e de i . u i s Véle^. 
de G u e v a r a , n ú m e r o 6, pr imero . ( T ) 
M A T R I M O N I O s in h i jos (46), so l i c i ta por-
t e r í a , encargado finca, g u a r d a , a m p l i a s 
re ferenc ias , p r e s e n t a c i ó n . D i r í j a n s e : C a -
r r e r a J e r ó n i m o , 35. S a t u r n i n o . ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , repostera y o t r a as i s -
t en ta coc ina. 51827. ( T ) 
E X T R A N J E R A , joven, d is t inguida , gran 
exper ienc ia lecciones, a c o m p a ñ a r . T s c h u -
schke . L i s t a C orreos . ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a p a r a persona sola, po-
c a fami l ia , sabiendo coc ina . R u f i n a Mon-
tes. C . de M a d r i d , 40. P a r i a ( M a d r i d ) . 
m 
M A T R I M O N I O solo, hacendoso y e n é r g i c o , 
desean p o r t e r í a m u j e r . R a z ó n : L u c h a -
na , 3, p o r t e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E n i ñ e r a , buenos informes . R a -
z ó n : Montserra t , 18. ( T ) 
A . C a t ó l i c a . O f r é c e s e coc inera , doncel la , 
vascongadas , c h i c a p a r a todo, a m a seca . 
L a r r a . 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E s in sueldo p a r a p o r t e r í a m a -
tr imonio dos hijos, inmejorab les re feren-
c ias . E s c r i b i d : Progreso , 9. A n u n c i o s . (7) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a joven (modi s ta de 
oficio), sabiondo coser, p l a n c h a r y de to-
do in formada , desea g a n a r 2,50. S a n C o s -
me, 12. pr imero C . (7) 
O F R E C E S E m u j e r formal , s e r v i r poca fa-
mi l ia . S a n t a E n g r a c i a , 63. P o r t e r í a . ( V ) 
i i N F E K M E R A informada, b u e n a edad, 
ouen e a r á c t e r , o f r é c e s e . H a r t z e n b u s c h , 9 
tercero; tardes . (8) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , c u i d a r n i ñ o s . 
C h u r r u c a , 4. bajo i zquierda . (I61 
T R A S P A S O S 
• E t r a s p a s a P e n s i ó n c é n t r i c a , a c r e d i t a d a 
moderna. R a z ó n : O r e l l a n a , 9. (16) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n acred i tada , dos pi-
sos, confortables , llenos, c é n t r i c o s . T e -
l é f o n o 20104. (18) 
K K l T E R I A acred i tada , c l i ente la selecta, 
urge t r a s o a s a r por a u s e n c i a forzosa . T e -
l é f o n o 42999. (7) 
T R A S P A S O t ienda. H o r t a l e z a , 17. (V) 
V E I N T E mil pesetas contado, . m a g n í f i c a 
p e n s i ó n todo confort, capaz 35 v ia jeros . 
A p a r t a d o 276. (18) 
T R A S P A S O t a b e r n a acred i tada , sitio, in-
mejorable , buenas condiciones. I n t e r n a -
t ional P r í n c i p e , 14. ( T ) 
I T R A S P A S O c a c h a r r e r í a , precio e c o n ó m i -
fnno 4'.í-09 T ' 
P R O * Esok p a r t i c u l a r de M a t e m á t i c a s , es- M! P O T E C ' A S r á p i d a s , or inv ia.^ segunda.-, 
pteial izado en a g r ó n o m o s , p r e p a r a c i ó ; i I casas M a d r i d T e l é f o n o (•,)6.05 Dos ciíh 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . T e l é f o n o 33039 ( T ) tro. fIV) 
T E R T U L I A p a r a p r á c t i c a s u m g l é s , f r an - • o i ^ P O N G O dinero hipotecas t incas M a d r i d 
cés , a l e m á n , cuota 3 pesetas m e n s u a l . P a - j C u v a r r u b i a s . 32. C a n d e l 42S44. ( V ) I M A T R I M O N I O dist inguido admite uno, dob 
ra m á s deta l les : H e r m o s i l l a , 50, ba jo ( S P I Á ( t ] ! fó | ; lUJ¡ a m o r t i z a c i ó n sus p r é s t a m o s . ' h u é s p e d e s , todo confort, desde 15 pest -
P K O F E . i O R mercant i l , l a r g a p r á c t i c a , c í a - P r i m a s h a s t a d é c i m a p a r t e seguros v l - j ta3 A l c a l á 84 ( T J 
£33 par t i cu lares , contabi l idad, c á l c u l o ! da A p a r t a d o 1,283, ( T M ' E . v O R A de«e<i h u é s p e d , confort. G o y a . W, 
lercant i l , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a V A S E G i R T a m o r t i z a c i ó n casas b a r a t a s , c c H tercero B . • . T ) 
n ó m i c j t s . p r é s ^ i r n s . P r i m a s de rde tr** ' L . . H I Ü Í Í , lodo nuevo, matr imonio , uno 
pesetas mensuales Ind icando edad, p^5p*l 
ani>ales, a ñ o s f a l t a n con te s t s remos t. •- • 
t l s , s i n c o m o r i m i s o i m p o n e A p a r i ^ ' ' - - ) 
1.283, I T ) 
E N p r i m e r a , segunda, t e r c e r a hipoteca i n - ' 
mediatos cuatro mi l lones fincas M a d . - H 
\ L l » r ¡ i . O h a b i t a c i ó n , con b a ñ o , c a l e t a c - ; ^ matr imonio alquilo lujosa a lcoba y ge 
c i ó n . A l c a l á . 112, pr inc ipa l derecha i J inete , p e n s i ó n completa, m á x i m o cou-
tro" G o y a . ( T ) 'ort' barrio S a l a m a n c a . T e l é f o n o 512i)2. 
( T ) 




-̂ES. domlcJlio, profesor nat ivo pre-
cios m ó d i c o s . T e l é f o n o 2106G. (fl> 
O P O S I C I O N E S H a c i e n d a , R e p a s o s r á p i d o s 
y efica-ces en c lase p a r t i c u l a r por fun-
cionario E s t a d o , m u y p r á c t i c o en la en-
s e ñ a n z a . P a l m a , n ú m e r o 50, segundo iz-
quierda. ( T ) 
SESOUíta inglesa, joven, lecciones, con-
v e r s a c i ó n . P l a z a S a n Miguel , 7. ( V ) 
AN T I A R T R I T I C O "10". E l mejor disolven 
te el iminador del á c i d o ú r i c o Ooct-^r P i -
q'ieras. J a é n y f a r m a c i a s . (3) 
Bi- . t -I lI I . L K K A T O muy abrev iado . B s c n -
1: Apar:ado Correos 12.073. M a d r i d . ( A ) 
• ' • • ) P E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . Lecc iones 
• ion.sieur Robort. L a r r a 9. (2) 
' ^ ' • I - E S r á p i d a m e n t e , aprendido v tacil i 
U n i ó s e grandemente sus estudios' toman 
«o lecciones con el exper imntado pro 
tesot Wolse lcy . H e n n o s i l l a , 3. (4) 
MANOGRAFIA. A lqu i lamos m á q u i n a 
aemlnuevas. M a q u i n a r i a Contab le . Val le -
nermoso. 9. (3) 
S E S O l c i T A par i s ina . Joven, l i cenciada Sor 
i^na. lecciones p a r t i c u l a r e s f r a n c é s Pe 
Wivej-. 17. (2) 
T * M » l ( C I O N E S , c i rcu lares , coplas I 
£ "'-ina, propaganda r á p i d a . Centrot i ' 
pi í l a r g a l l . 11. 
' • ESO» 
domicilio. 40 pesetas. L i b e r t a d . 1 
^ segundo derecha. (6) 
d a f * P r e p a r a c i ó n bachi l lerato . 
ftaSS "octurnai' . de ocho a diez. R ío , , 
•^osas. 8, entresuelo B . (T» 
l e m ^ ? , ? 1 1 1 Per iodis ta o f r é c e s e clases, 
s e c r e t a r í a , a n á l o g o . H e r m o s i l l a . 106. p n -
A C \ D F \ (T) 
clases n- .̂ • * , d o m i c » i o , g a r a n t í a é x i t o . 
b a c h i n p L » í l C U l a r c s > c a r r e r a s especiales , 
se Te l / fnnn ^ ! ? i e r c i 0 ' í ^ n c é s , I n f ó r m e -
^ ( C ^ e ' ^ D O T a ^ n a a G a r c í a Bo-
a r t ^ o n g r e S o ) , i g n o r a r é i s las o e l l e r a ¿ del 
(24) 
XF p „ E S P E C I F I C O ^ 
• H fe l le t ier sr»ri»„ 
"ones. hemor^i des ^ 1 r , f n t 0 S ' con&es-
^ABkticíW c é n t i m o s . (9) 
Glycemia l té Slucoaa. t o m a n d . 
macla . a n t l d i a b é t i c o . G a y o s o . F a r 
^aMSíngCrUeToA0anH0lTre,s' P ^ c a r vues-
F a r m a c i a s * ' IocIasa Bel lo t . V e n -
cataratas " k (22, 
conjuntivitis' K ^ J i U s - ^ a n u l a c i o n e d a s . « - a z a r i n a . Vor,»= • 
PARTICC I . A H cfde h a b i t a c i ó n , s i n . a c a 
ballero estable, t e l é f o n o , c é n t r i c o S a l u d . 
13. á t i c o i r q u i e r d a . ( T ) 
dos amigos, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , 1 
sj:? pasetns K ' ' e n c a r r a l . 95. pr inc ipa l de-
r e c h a . (8) 
;;!>(> Habitaciones exter iores p a r a h u é s p e -
des, oficinas. F u e n c a r r a l , 23. entresuelo 
derecha . (8) 
(8) 
( V i 
L Í 1 • • E E p y r 
na- V e n t a f a r m a -
( T ) 
T r a t o directo interesados Abs tenerse .-> 1 \mpmo exterior, con, s in . matr imonio , 
rredores . T e l é f o n o 21364 ( T ) dos amigos e c o n ó m i c o . S a n L o r e n z o . 16 
A L siete a n u a l Madr id , prov inc ias . H o r t a - pr inc ipa l 
leza . 59: d iez-tres . S e ñ o r O r t u ñ o . A p e ó -
te p a r a B a n c o Hipotecar io . ' V ) 
N E C E S I T O 50.000 pesetas segunda hipo-
teca d e t r á s H ipo tecar io T e l é f o n o 60635 
(11) 
O - R E C T A M E N T E c o l o c a r í a 200.000 segun-
d a hipoteca M a d r i d , dando h a s t a 33 ' r . 
B a n c o Hipotecar io . Por escrito, J iméne: ' . . 
Paseo Del ic ias , 52. p o r t e r í a . ( T ) 
H U E S F E 
l ' u ' N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , cor 
fert, desde siete pesetas M a v o r * s-s 
gundo. <2(' 
P E . s M O N i'hz i>esdc diez pesetas con 
f o n Rduardo r>a»n í segundo (10 ' 
I t E S I O E N C I A Hogar s e ñ o r a » , s e ñ o r i t a s 
d ir ig ida famil ia d is t inguida 5 peseta.-
F u e n c a r r a l , 21, pr inc ipa l (A> 
• ASA c a t ó l i c a e c o n ó m i c a Bafto feléfon> 
23688 U n i ó n , 10 segundo ( A l 
K N S i g ü e n z a (Hote l E l l a s ) , todo confort. 
S u c u r s a l Hotel C e n t r a l M a d r i d (21) 
P E N S I O N Maganto E n E l E s c o r i a l . Ha 
bitaemnes con aguas corrientes , ca le fac 
clon P e n s i ó n completa. 8 pesetas. ( T ) 
; K A T I S * recomendamos habi tac iones nos 
pedajes todos precios. I n f o r m e s : Prín-
cipe. 14 Agencia In ternac iona l . ( T i 
P E N S I O N M i r e n t x u Via ieros es taoles tía 
bitaclones todas exteriores, oalefa--.. U'n 
aguas corrientes , siete pesetas S a n vlar-
eos. 3. esquina H o r t a l e z a 
O R A T L I T A M E N T E i n f o r m a c i ó n hospeda-
jes , proporcionamos h u é s p e d e s , i - s p a m a 
P i M a r g a l l . 7. 27707. (4) 
L I B R O . 
A C M E N T A R A N colecta conv ir t i enac inun-
dando E s p a ñ a , Sermones ca l le jeros . P í -
danse /:aragoza Coso S6. Bilbao, Meo 
sajero ( V i 
C A R T i L 7 . A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s e j u n d a e d i c i ó n . ( A p é n d i c e : coche 
usado. ; (6) 
M A Q U I N A 
M A l j l J l N A S escribir , cosei . W e r t h e i n r 
Reparac iones , abonos C a s a ' l e r n a n d o 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21* 
,|(,n r.;» O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escr ibir , por-
v á e z 19 Metro" G o y a . ( T ) ¡ t ab le s Y oficina, insuperables . U l t i m o s 
i . O K R I A h a b i t a c i ó n , confort, p a r a uno oI P e r f e ^ i o n a d í s i m o s C o n c e s i o n a -
dos estables, con, F r a n c i s c o R o j a s , 5. se- "os- M a q u i n a r i a Contable . Va l l ehermoso , 
gundo, ( T ) 9- (3) 
P E N S I O N a dos cabal leros estables , en T A L ! ' ' K , { K S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
famil la , 7 pesetas. M a r q u é s Valdeigles-,as ' nas escr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
6. ( T ) zas P a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a n a 
A L Q U I L O habitaciones*bien i n s t a l a d a s , con 
b a ñ o y c a l e f a c c i ó n , con o s in p e n s i ó n , 
junto a 1a g lor ieta de A t o c h a . P a s e o de 
S a n t a M a r í a de la C a b e z a , n ú m e r o 15, 
entresuelo derecha . ( T ) 
R E C I B E N S E estos anunc ios . P r e c i a d o s . 58. 
agenc ia . 14905 Descuentos . (5) 
H A B I T A C I O N ind iv idua l , con. S a l u d . 13, 
segundo derecha . (2) 
E N f a m i l i a alquilo h a b i t a c i ó n confort. 
Sant iago . ) , p r i n c i p a l . ( V ) 
P A R T I C U L A R habi tac iones confort, t e l é -
fono, estables . A v e n i d a Dato. 10. ter-
cero 3 (2) 
H O S P E D A J E en A v e n i d a P e ñ a l v e r , 5. pen-
s i ó n P i y M a r g a l l . g r a n confort (18) I 
P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir b a r a t a s , plazos, a lqu i -
leres, r e p a r a c i ó n More l l . H o r t a l e z a , 23, 
entresuelo. (21) 
M A Q U I N A S Singer . E l m e j o r ta l ler de xe-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
D E S E O s e ñ o r i t a contable, p a r a l e c c i ó n d i a -
ria C a s t e l l a n a , 24, bajo i zquierda . T e l é -
fono 5725S. ( V ) 
¿ D E S E A usted representac iones? S u s c r í -
base " B o l e t í n C o m e r c i a l Fei to". B u e n a v i s -
ta , 18. M a d r i d . C i n c o pe"setas semestre, 
reembolso. 13) 
T R E S platos, pan, postre, u n a pesera. PAZ, 
7, entresuelo. (2) 
N E G O C I O S tengo dos imposible atender-
los, cedo uno o acepto socio a s u m a di-
r e c c i ó n , nece sar ia s 20.000 pesetas, t r a t o 
directo, curiosos , agenc ias , A b s t é n g a n s e . 
E s c r i b i d : D E B A T E 37.205. ( T ) T A B L . O . A , comida 
S O C I E D A D neces i ta representantes en po-
blaciones mayores 3.000 habi tantes , p a r a 
sus var ios negocios, grandes comisiones. 
P i M a r g a l l . 18. P u b l i m e r . (10) 
C O N O C I E N D O g e s t i ó n seguros, p ó l i z a s u -
p lementar ia , m u y importantes delegacio-
nes v agenc ias concedemos. A p a r t a d o 
3.014. ( E j 
A G E N T E S Hipotecar io , corredores fincus, 
oficiales Reg i s t ros , n o t a r í a s , elementos 
c a s a s b a r a t a s , e c o n ó m i c a s pueden ? a n a r 
mucho dinero. A p a r t a d o 1.283. ( T ) 
N E C E S I T O p a r a n i ñ o cinco a ñ o s , prole-
sor o profesora, c a t ó l i c o s , u n a h o r a d ia -
r i a a domicil io, precio m ó d i c o . - E s c r i b i d : 
E s p i n o s a . C a s t e l l ó . 19. ( T ; 
I N G R E S O S G u a r d i a c iv i l , A s a i t j S e g u n -
dad, destinos p ú b l i c o s . I n f o r m e s • Apar-
tado 7.090. (16) 
B U E N O S agentes publ ic idad t i e n e n l u e n e 
c o m i s i ó n , g r a n c a r t e r a r e v i s t a a c r e d i t a -
d í s i m a , P r í n c i p e . 14, pr imero izqirerd-.. . 
(6) 
C A P I T A L I S T A 500 mensua les g a n a r a con 
poco cap i ta l , garant izado , admir . i s trado 
por usted mismo M a r t í n A p a r t a d o 40. 
(6) 
T R A B A J O o b t e n d r á en su prov inc ia por 
n u e s t r a m e d i a c i ó n . R e f e r e n c i a s . A p a ñ a -
do 9.093. M a d r i d . (1S) 
S E S O R solo neces i ta s e ñ o r a honorable to-
d a formal idad p a r a c u i d a r c a s a . Conde 
A r a n d a , 6 pr imero i zqu ierda . (3) 
N I S E R A ftirmal o donce l la p a r a n i ñ o s ne-
c e s í t a s e en C a s t e l l ó , 22. (18) 
L A mejor s e r v i d u m b r e p í d a l a s iempre a 
Prec iados , 33; 13603. (18) 
U N D E R W O O Ü , R o y a l de e s c r i b i r ; s u m a - , , . - . - „ 
doras B u r r o u g h s . S u n d s t r a n d . D a l t o n ; ( - A . D ^ 5.000 pesetas que aporte a m i n e g ó 
ca l cu ladoras M e r c e d e s - E u k l i d . W a l t e r ; 
F a c t u r a d o r a s R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a -
na "Master Grade". G a r a n t i z a d a s como 
nuevas . Mitad precio. Accesor ios . C o n t a -
do. P l a z o s . Alqui ler . I m p o r t a d o r e s : M a -
quinar ia contable. Va l l ehermoso , 9. (3) 
MODISTAS 
c ío le r e n t a r á n 213 mes. g a r a n t i z a d a s cor. 
fincas. M a y o r , 6, pr inc ipa ' izquierda, d' 
•.•e-dos. tres-siete 
N O V I A S , ropa interior , h e c h u r a e s m e r a ^ 
buen corte. I n f o r m e s : T e l é f o n o 55069. 1 • 
I I M I M E Z . ' . pisos e c o n ó m i c o s , acuchi l lar ' 
encerado 0.70 T e l é f o n o 36991. 
( A S A S baratan, e c o n ó m i c a s , por pritnn • 
desdi- tres pesetas mensuales , s e g ú n eda 
pagos anuales , a ñ o s fa'ten a s e g u r a anv 
t í z a c i ó n . expresando anter iores datos. 1 
f o r m a r á n : A p a r t a d o 1,283. <• 1 
C O N C E D E S E l icencia e x p l o t a c i ó n pa ter -
107.827, por " U n a n u e v a g r a n a d a de ir." 
no". v 
H A G O vestidos a l t a cos tura , e r o n ó m i c r 
vendo patrones , e n s e ñ o corte. confeccK 
A p o d a c a , 13. segundo. 
P I N T O habi tac iones cuatro pesetas, re 
pondo trabajo . T e l é f o n o 34979. d . 1 
C O M O v e r d a d e r a o c a s i ó n cederlase repr 
s e n t a c i ó n e x c l u s i v a apara tos m é d i c o s y 
c l í n i c a en funcionamiento por no pode 
atender el doble negocio, E . C a l a f e l l . A 
c a l á . 171, bajo derecha . ("V 
P A R A S a n J o s é , el mejor regalo un pr 
cioso reloj pu l sera . "Ocasiones M a c h u c a 
C a b a l l e r o de G r a c i a , 8. (' 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i m a 
d i scre tamente hechas , rapidez . P r e c i a d ' 
33. C« I 
V E N T A 
O A I . E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . ¿T. C u 
dros decorat ivos cuadros coleccione 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E : 
posifiones permanentes . C' 
( U A O R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de art ' 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F ' 
rreres E c h e g a r a y , 27. (1 • 
A R M O N Mi M S , pianos, o c a s i ó n , c o n t a d -
plazos, a laui leres R o d r í g u e z , « /entu i 
V e g a . 3. (24 
K R O N C E S p a r a Iglesias. B a t e r í a de coi 
na. F e r r e t e r í a L a m b e r t o . Atocha . 4 
(21 
l ' I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos; reparac lone 
-iflnaclones. Pueb la . 4. MuOoz. Te lé fur . 
¿(M28 
I'IAnos. compra , venta , t iqutier, la caf-• 
de conf ianza. C o r r e d e r a . V a l v e r d t . 20. (;> 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e 
l é f o n r 16231. Madr id . R e m i t o muestra^ 
1 A MI L I A e x t r a n j e r a vende despacho i r 
g l é s . b u r e a n a m e r i c a n o , saloncito, come 
dor ant iguo, v a n o s . Conde A r a n d a , 6. (3 
C A M A S f á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos pre 
cios Nuevos modelos. B r a v o Muri l lo , 4g 
(6) 
P I A N O . B u e n a s condiciones, barato . C a l l ^ 
Norte , 5. pr inc ipa l . W 
S E vende o a r r i e n d a " F á b r i c a de G a l l e t a s 
p o b l a c i ó n importante , no poder a tender-
l a d u e ñ o , con c a s a , locales, sitio c é n t r i c o 
F a c i l i d a d e s pago. I n f o r m a r á : F l o r e n t i n o 
G a r c í a . Paseo Z o r r i l l a , 114. Va l lado l id 
(6> 
P I A N O S t e i n w a y , nuevo va le 12.000 pese-
tas , v é n d e s e 2.500. T e l é f o n o 57685. ( T ) 
. í;ni)0 o arr i endo bar y bi l lares en c l 
punto m á s c é n t r i c o c a p i t a l i m p o r t a n t í s i -
m a . C r u z , 40. S a s t r e r í a . ( T ) 
V E N D O piano y m á s muebles . H e r n á n 
C o r t é s . 14. p r i n c i p a l i z q u i e r d a ; 4 a 6. ( T ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . M á q u i n a s e scr ib ir o c a -
s i ó n . Pafiuelos M a n i l a . F u e n c a r r a l , 10. (3) 
P A R T I C U L A R microscopio muebles i n s -
t r u m e n t a l . Medic ina , de 1 a 5. M a n u e l 
C o r t i n a , 18. (8> 
E X P O S I C I O N 500 c a n a r i o s laa mejores r a -
zas a l e m a n a s , b lancos , azu les y v a r i a -
c i ó n en colores, desde 15 pesetas . M a l a -
s a ñ a , 18, P a j a r e r í a . (8) 
V E N D O o arr i endo g r a n j a conejos, el me-
j o r sitio M a d r i d . A p a r U d o 12317. (2) 
P O R t e s t a m e n t a r l a se ponen en v e n t a lo.1-
muebles de todo un p i so : m a g n í f i c o des 
pacho caoba, s a l ó n dorado, comedor, al-
fombras , a r a ñ a s i sabe l inas , v i t r i n a s , co 
' e c c l ó n cuadros , objetos a r t í s t i c o s ; tod;. 
oferta razonable es a tend ida . O r e l l a n a 
13. ( T -
P I A N O S , a u t o p í a n o s semlnuevos , desd^ 
cua lqu ier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a 
teo, 1. (3 
V E N D O vestidos, abr igos s e ñ o r a , semlnue-
vos, o tras ropas g r a n o c a s i ó n . I s i d r a 
G e n e r a l Pardl f tas . n ú m e r o 35. ( T 
G R A F L E X , f o t o m á q u i n a , vendo o c a s i ó . 
periodistas , 300 pesetas. T e l é f o n o 70276 
(T) 
V E N D O a v i c u l t u r a c r i a d o r a . T e l é f o n 
55883. ( T 
N O V I O S , a lcoba nueva , m a g n í f i c a o c a s i ó n 
G e n e r a l P a r d l ñ a s , 12. entresuelo Izquler 
da. (» ' 
V E N D E S E l a m a q u i n a r l a completa f á b r i c 
h a r i n a s . 4.000 k i los d iar ios , s i s t e m a "Hls 
panla". S e ñ o r Mesa . Min i s tr i l e s , 10. (7-
C A M A S e s m a l t a d a s , lavables , s o m m i e r ace 
ro, colegios in ternados . P r e c i o s f á b r i c a 
T o r r i j o a , 2. (23) 
P A R A "cups" y "refrescos" el v ino " P r í n 
cipe" S e r r a n o . V i n o s puros de v i d . S a n 
do v a l , 2. T e l é f o n o 44400. (T> 
¿ Q U E R E I S c o m p r a r b a r a t o ? T r u s t del R e -
mate . B a r q u i l l o , 4. ( V ) 
P I A N O L A S y planos, los m á s buenos y 
baratos . Ocas iones , a lqui leres . Aeol iar . . 
Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V i 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e inf inidad de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
Prec io s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo , 24, 
t ienda. (20) 
M O T O R Diese l , hor izontal , a l e m á n , veint',» 
••abalios. A p a r t a d o 1.011. ( T ) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s e s c r i b i r t i r a d i -
nero, tenemos b a r a t í s i m a s , contado, p la -
zos, poco m á s a lqui l er . H o r t a l e z a , 4. (7) 
co. sitio c é n t r i c o . A g e n c i a I n t e r n a t i o n a l . 
P r í n c i p e . 14. (T) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , poca renta . R a z ó n . 
S i l v a , 27, t i enda . (2) 
T O M A R I A traspaso t i enda: h o r a s 4 a 6. 
Modesto L a f u e n t e , 24. (7) 
T R A S P A S O c a r b o n e r í a por f a l t a de cap i ta l 
o admito socio cap i ta l i s ta , buen negocio. 
R a z ó n : P a l m a . 18. p o r t e r í a . ( T ) 
• . D E S E A e n c o n t r a r negocio c o m e r c i a l ? VI? 
s í t c i í ú s , g r a t u i t a m e n t e in formaremos . 
Prec iados , 33. (18) 
buen sit io. R a z ó n : 
C a r r e t a s . 14, papa lcr ia . (18) 
T R A S P A S O buen ttegocio m u y barato . R o n - Í D O T A S p a r a ei agua . P r e c i o s especia les á 
empresas y br igadas obreras . Miguel Mo-
ya , 8 ( junto p l a z a C a l l a o ) . (6) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s buena p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n cuadros G r e c o , G o y a , L u c a s 
Giordano , C laud io Coel lo, Muri l lo , R u -
bens, T i c i a n o . Tintoret to , V a n - D i c k , V e -
l á z q u e z . Z u r b a r á n y otros. P u e b l a , 19. 
(10) 
J a A t o c h a , .'¡9, g a l l e t a s . ( A ) 
T R A S P A S O c a f é , r e s t a u r a n t , m u y c é n t r i -
co, o c a s i ó n ú n i c a , i n f o r m a r á n : U n i v e r s a l . 
A v e n i d a de P i M a r g a l l , 9. piso B des-
pacho 26: de 4 a 8. ( A ) 
U R G E t r a s p a s a r en mercado, por cambio 
local , con o s in g é n e r o s m e r c e r í a barata , 
cua lqu ier i n d u s t r i a . F u e n c a r r a l . 105, p r i n - í 
c ipa l (g) | R A D I O . Receptores corr iente u n i v e r s a l , 
T R A S P A S O e s p l é n d i d a tienda e n t r a d a ca- P r e ^ ° s rebaJados. P\ízos s in intereses y 
lie F u e n c a r r a l T e l é f o n o 55900. ( V ) I contado con descuento probados a doml-
, r . . ^ ^ K 't cilio y garant izados . O h v e r . V i c t o r i a , 4. 
\ A L O R enseres , cedo dos huecos c a ü c i ;3) 
mercado. T e l é f o n o 74697. ( T ) , » j< w < , 
\ E N D O chalet , j a r d í n , h u e r t a A r a n j u e z . 
T R A S P A S O Importante negocio acre i l i t a - ' conjunto o parce las . A l c a l á . 10. bajo da-
d í s i m o i poca renta , importantes bent 'ü- ' r e c h a . (18) 
cios F á c i l d i r e c c i ó n . C a u s a enfermedad 25.000 pesetas. C r u z , 30. pr inc ipa l . ( V ) i 
V E N D E N S E dos c a m a s turcas , c romadas , 
o tra tap izada . V e l á z q u e z , 55, p r i n c i p a l . 
S E t r a s p a s a c a r n i c e r í a , tres huecos. gran( ( T ) 
S n o 5 Í 3 5 7 n d a ' Centr0 04116 Serran0- S d F I A N O f l -ancés- S™**' ^ « " " ^ a 
lerono 5iá57. ( T ) l C a r t a g e n a . 5. ( T ) 
D E S E O t raspaso o arr iendo comercio c a - i . , , . , . - HniiiHoniA» rio mnaKia* , „ - „ . -
f é i AnhrtnHn 7 097 Í T i l | K " * ' nqu icuc ion ae muebles por auaen-
res. a p a r t a d o 7.ÜS7. ( T ^ . c ia Sant s s ima T r i n i d a d . 21, pr inc ipa l iz-
A L M A C E N aguardientes , c a f é p r ó x i m o Sol . l q u i e r d a S o p e ñ a . ( T ) 
r e s t a u r a n t mucho negocio. C e n t r o C o m e r - ' # - » , . » j j •!! , 
c i a l P r í n c i p e 18 ^ ( T i * A>1A!5 doradas , mes i l las y a r m a r i o s luna , 
.*irw*rí.*m,*\*J:~ .1*.., • muchos muebles por deshacer negocio, 
i . d P O R T A N T E f á b r i c a l icores V a l e n c i a b a r a t í s i m o F e r n á n d e z de la H o z , n ú m e -
t r a s p a s a s u c u i í « a l M a d r i d , con e x c l u s u i ro 2 ( T ) 
c i r P d n c V p í l í ^ P i a * a Alauzet - "Po ^ v o 
^ r « v A Í ? k > • u ( T ) bronce, p la t ina . B a i b i e r i . 4. T e l é f . 13140 
T R A S P A S O loca, p r ó x i m o Sol . buenas con- n g , 
diciones. A g e n c i a I n t e r n a c i o n a l . P r l n c i - .-!,,»., 
pei 14 B • r v ) cuatro m a n i q u í e s nuevos moder 
1 nos, propios e scaparates , sas tres , moclis 
V A R i r K taa- F r a n c i s c a Moreno, 6: de 5 a 8 tar 
v - r t i M V O l de. P o r t e r í a . ( T ; 
: . N S P O R T E S , mudanzas , camioneta le.' ¡ P A R T I C U L A R vende despacho e s p a ñ o l 
de quince pesetas T e l é f o n o 51890 • ( T ) | Doc tor Hsquerdo, 51, pr inc ipal i zqu ierda 
(3) 'i L B A N i i K R I A . s imi lares , trabajos , reoa moÍI r^?1?"68- I'^esupuestos gra t i s . A p a r i i ^ . ^ N D E R W O O D portable, b a r a t a , v é n d e s e 
(18)1 l^^Oj. ( T ) I F e r n á n d e z , Tudescos , 6, cuarto . (3) 
D E ^ ? n i , , p r 0 f e o r a t a q u l S r ^ a - S ^ V ' I ^ 8 • ' íot03" c,lrr'f;,•• 1'30: 3 P"Sta lM. de? T O O O S los muebles, objetos, destoacho es-
condiciones. B e n a v e n t . Tsaac P e r a l tt. p e s e t a ; e n t r e g a - n ocho minutos . V . i t a - i p a ñ o l , pertenecientes hotel C e r v a n t e s , 11-
<ó)\ phot. i -Tincips. 4. ( T ) | qufda>tf^. f u e n t e s . 6. entresuelo d e r e c h a . 
(2) 
i T ; | U R G E N T E , comedor, despacho, muchos 
I N M E J O R A B L E p e n s i ó n exter ior 4.50. C o - 1 M O D I S T A . 3 pesetas a domicil io. T e l é f o - I da. T e l é f o n o 60254. 
T R A D U C C I O N E S del, a l i n g l é s ( U n i v e r s i - j .^ lanzas , rte.sie 15 peseta . , con p u n K 
dad de L o n d r e s ) , precios m ó d i c o s . E r - ¡ neisis T e l é f o n o 40669 
nesto. G o y a , 34 duplicado, quinto izquier 
rredera B a j a . 12, pr imero . (2) 
P E N S I O N Barqu i l l o C a t ó l i c a , m a t r i m o -
nios, fami l ias , confort . B a r q u i l l o , 36, pri-
mero. (3) 
N ' L • T R A S e ñ o r a de l a A n t i g u a . E s t a b l e s ! c h a n a . 34 tercero i z q u i e r d a 
1 D E S T I N O S p ú b l i c o s . 11.000 p a r a Mcancia-I 
no 2598«. ( A ) 
H E C H U R A S . 15 pesetas, garantizads-s , do-j dos E j é r c i t o . L a "Gaceta" p u b l i c ó n u - v a ! • ' x n T t v u - « 
mici l io 4.75. T e l é f o n o 17886. ( V ) | ley. " L a P a t r i a " , d iar lo nac ional , remite i " 
O F R E C E S E modista buena, e c o n ó m i c a . L u - ! relaciones de vacantes . S u s c r i p c i ó n : c i n - I 
T , . IKC E R 1 A exce l en t e s i t u a c i ó n , o t ra in- muebles. G e n e r a l P a r d i ñ a s . 17, entresue-
• ius tna , inmejorable c o n d i c i ó n . Intern::-> lo- (5) 
• iona i . P r i n c i p e . 14. 
(2)1 co pesetas inrnes tre . R e d a c c i ó n . L u c h a 
v iajeros , coc ina b i l b a í n a . Paseo de' P r a - 1 M O D I S T A S : V i s i tad bordados come l y . v a l - ' 9 Madrid- ( T ) 
• lo, 12, pr imero i zquierda . (23) n icas , plisados botones 'ncrus tac iones , I S K - S D K 
( T ) j V E R D A D E R A o c a s i ó n , magnifico dormito-
v ig i lanc ias , invest lgacio- ric>- comedor, m á q u i n a S inger , g r a m o l a , 
nes r á p i d a s , asuntos jud ic ia les . Misiona.-' discos. H e r m o s i l l a , 87, bajo derecha . (5) 
secretas E s p a ñ a , ex tran iero . E n g l l s 
PENSION C a s t i l l a . A r e n a l , ¿3. C a t ó l i c a ¡ C A M A S 35 pesetas p e n s i ó n 4 pesetas , ba l - | H o r t a l e z a , 50 ( V ^ 
' R I T A apta v i s i tar domicilio, grandes 
 t s p n . j . B l l n D E S H A G O c a s a comedor. a lcoBa. despa-
frangais Inst i tuto Marte . H o r t a l e z a , L O . cho, t r e s i l l o , gabinete, recibimiento, E l e c -
t e l é f o n o 44o23. ( 5 ) : t r o l n x . M a r q u é * Duero. 6. (5) 
muv e c o n ó m i c a C a l e f a c c i ó n T e l é f 11001 
( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n t o r t a o u l s i m a s 
desde 10 pesetas Prec iados 4. pr inc ipal 
(16) 
4 L Q U I L 0 h a b i t a c i ó n confort, matrimonie. , 
estable . T e l é f o n o 27006. ( T ) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , b a ñ o . 5 pesetas , ex-
teriores. B a r q u i l l o . 34, segundo. ( T ) 
E X T R A N J E R A ceda h a b i t a c i ó n .soleada, to-
do confort, uno, dos amigos, matrimonie. . 
C a s t e l l ó . 34. pr imero centro. ( T ) 
P E N S I O N L a P e r l a Ga l l ega , desde - pe-
setas . I L . y i:, U. pr inc ipal n recha (5> 
H U E S P E D en fami l ia , todo confort H i l a 
r i ó n E s l a v a . 28 ( M o n c l o a ) . (2) 
beneficios. E s c r i b i d con re ferenc ias : 
I r o . L a P rensa C a r m e n 16. 
Pe 
(2) c ó n calle, habi tac iones independientes . h l A R I E A l t a costura, vest idos , abrigos ad 
Pez , 20. segundo. (16) j mite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s . 3. (5) M U C H A C H A S , eligiendo vosotras os c o l o - i 
D E S D E 5 p e s e U s tra to esmerado . P r e c i a - A L Q U I L A M O S h a b i t a c i ó n c é n t r i c a , p r o p i - ; c a r é i s r á p i d a , e c o n ó m i c a m e n t n H i s p a - i 
dos, 29. pr imero (5) modista, cosa a n á l o g a , t e l é f o n o B o l s - ' nia, P i Marga l ! , 7 ; 27707. (4) 
A L Q U I L O alcoba e c o n ó m i c a p a r a s e ñ o r a , 14. entresuelo. ( V ) ' 
buenor Informes B a l t a s a r B a c h e r o , 8. IcoSTURERA. 2 pesetas, a domicil io, sabe 
(11) modista . T e l é f o n o 25147. (5 ) 
S E Ñ O R A formal desea h u é s p e d , p e n s i ó n I 
completa . J u a n de A u s t r i a , 6, en tresue lo ' M U E B L E S 
centro i zquierda . ( T ) 
P E N S I O N completa desde 4,50 Montera . 
30, segundo. (7) 
P A R T I C U L A R , a m p l i a a lcoba, con gabi-
nete a persona o m a t r i m o n i o c a t ó l i c o s , 
con o s i n p e n s i ó n F.los Rocas , S. entre-
suelo B . ( T ) 
M U E B L E S y camas , todo nnev. , urtiuo* 
muy baratos T o r r i j o s . 2. (23) 
N O V I A S . Duque de Alba , i», i l u e u l e s ba-
r a t í s i m o s . Inmenso surt ido en c a m a s do. 
radas , madera hierro. ' 24) 
G R A N B r e t a ñ a C a m a s y m u e h l o ¿ . k*U»a 
de S a n t a Ana . 1. ( T ) 
D e m a n d a s 
U O N C E L L A S coc ineras , a m a s noflnza.-
e t c é t e r a . o f r é c e n s e in formadas C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a F u ^ n c a r n l sg Pelé 
fono 25225. (5) 
F A C I L I T A M O S serv idumbre informada to-
das c lases . C r u z 30. T e l é f o n o 11716. ( V ) 
I N G L E S A o f rece lecciones, paseos, m a ñ a -
nas, tardes . T e l é f o n o 35793. ( T ) 
O F R E C E S E doncel la y cl i lca para todo 
buenos informes. T e l é f o n o 23697. (5) 
h fj « r d"'in-q;R.*ira,f«in"11 • ^"•ipiii'B",''»!iiiH;!¡iW!;ii!i:iiiiWil:!!!ii:'li-.! I . a ' ••.••••iíKíü.iiii • * r - ' ^ p i ^ r " " - ^ • • • • ' « i i w - w w r ' " » ' - ^ w p » •» ^ - r v . ^ r .», n n ^iwIiii.-W||«..|m- « - -
A R A A N U N C S O S E N E S T E P E R I O D I C O ^ P U B ™ 1 ^ P I Y M A R G A L L . 7 . T E L S . 2 1 0 1 4 - 2 1 0 1 5 
s « « ' r t n n f r . " ' ^ ^ ^ PeA^«..Cractr':' D 0 S a p a r a t o s 'radio" modernos cont inua , s a n Onofre. J. T e l é f o n o i8h<)/, ,.u C a r d e n a l C l s n e r ó s . 82. (8) 
• JKDANA. (.oniitrcord, luiie.» n a n a e r a » -ío VEN DO "moto' V e l i - e t t e 9 U. tnH,» 
padas galones cordones ^ bordado, de na M a r q u é s de R i ^ c a í 7 ^ toda P r ' e -
:ni i .>rme« P r í n c i p e i» Madrid ^ , o»- m a r q u e s a e K l s c a i . 7. ^ 
Á - a K A r m .^.^wo^ía x . ¡ L K i U l D A C l O N lote accesor ios a u t o m ó v i l . 
A n E G L R E a m o r t i z a c i ó n sus p r é s t a m o s , ' h e r r a m i e n t a s ta l leres y m a q u i n a r i a Se 
Í S S S n í * ? ^ 4 6 ^ * Parte Segl,roS Vida 1 vende b a r a t í s i m o , de 11 a 1 y de 4 a 6 
A p a r t a d o 1.283 ( T ) V i z c o n d e s a J o r b a l á n . 4. t l S ) 
U N flan en c inco minutos, v é a s e la m u é s - a/ickia 
t r a en el e scaparate . Manue l Ort i z . P r e - V l c . I N A 
ciados. 4 (punto de v e n t a ) . (20) P A N V i e n a integral . V i e n a Cape l lanes . G6-
C 1 R U J A N O , ca l l i s ta . Cano . Abonos, 3 pese- nova, 2 ; S a n B e r n a r d o . 88. (2) 
•éfon!ra2S628ra' 2' May0r• 17 morJern,'• ^ ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
. ó f o n o 25628. {22> les. V i e n a Cape l lanos . F u e n c a r r a l 128-
(,'')NCEDLnE l i cenc ia e x p l o t a c i ó n c e r t i l l ' v T in toreros , 4. (2) 
do a d i c i ó n 121.975. por " P e r f e c c i o n a m i - n PASTELES pc.staa dulces V i e n a C a n e l l a 
tos introducidos en cl objeto de l a pa I nes. Prec iados , 19 • M a r q u é V UmiTi io a" 
tente pr inc ipa l 107.827". (T) m a r q u e s uiqui.io, 19 
k i 
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Viernes 1 6 ele marzo 'de 1934 
ÜN NUEVO RENACIMIENTO 
L a belleza con que Berdiaeff presenta • sobre nuevas bases tenia que ser obra 
su curiosa teoría de que el mundo va del Cristianismo, el cual la hizo a lo 
fcuna una nueva Edad Media, ha exten-l largo de la Edad Media, tiempo duran-
dldo entre muchos hombres cultos lalte el que se hace la trasfusión al Oc-
idea de que, en efecto, asistimos a lacidente de la vieja cultura que se euar-
agonía del que pudiéramos llamar "el da, a salvo de la época bárbara en el 
segundo mundo antiguo". Berdiaeff, en | Oriente cristianizado, cuya decadencia 
cierto modo, no ha hecho sino reforzar,¡religiosa, cáncer que le conduce a la 
oon atractivos originales y sugestivo^,;ruina total, va entregando el dominio de 
la hipótesis de Splengcr sobre "la de- esa cultura a la ascensión espiritual del 
cadencia de Occidente". Oc'fclente cadl VÍW ."ri.íiano 
E s '.ndudable que nos hallamos en pre-1 E n el mundo actual son muy distin-
sencia del declinar de una civilización,; tas las circunstancias de esta crisis que 
la europea—más precisamente dich la parece presagiar su destrucción. Lleva 
latino-germánica—, que, como su pro- dentro de si la levadura imperecedera 
gen i tora, la romano-helénica, ha ido ¡de su renacimiento, el Cristianismo, y 
perdiendo en valores morales lo que au- no tiene cultura que recibir, sino que 
ensenar aún al Oriente. Todo el proce-
so de su decadencia está informado por 
un sendo proceso de alejamiento del 
mentaba en grandeza material, hecho 
muy similar, en el fondo, al de la de-
cadencia del auténtico mundo antiguo, 
que, pagano en toda su exten-nón bis-j Cristianismo Mientras éste informó el 
tórica, tiene, sin embargo, en su curva desarrollo de la cultura occidental, no 
ascendente, un sentido moral elevado ¡fué posible hablar de la decadencia del 
que se sobrepone—Virgilio es, acaso, la!Occidente. Cultura y Cristiandad son 
cumbre suya—al materialismo grosero I conceptos que van emparejados a lo lar-
que más tarde ha de anegar al Imperio | go de la Historia, desde que sobre las 
y a su civilización. Similarmente. la so-1 ruinas del mundo antiguo florece la Re-
ciedad contemporánea ha caído en un'üg'ión del Crucificado. Cuanto más alta 
grado de paganización que explica la'esté la Cristiandad, más alta estará 
actual decadencia en que se ve y parece ¡también la Cultura. Nuestro tiempo, ya 
justificar el augurio de su término pa-
ra abrir el paso a una nueva Edad 
Media. 
Pero, ¿no estaremos más bien en los 
umbrales de un nuevo Renacimiento o, 
extremando más el paralelo, de una 
nueva Reforma? He de apresurarme a 
decir que no quiero dar a esta hipóte-
sis de una nueva Reforma ningún sig-
nificado parecido al que tiene en la His 
loria el movimiento religioso iniciado jcad0 
estragado de materialismo, comienza a 
percatarse de que no caminará hacia el 
ocaso, sino hacia un nuevo orto si tor-
na a instaurarse en Cristo. Y no otro 
es el sentido de la batalla que disputa 
el esplritualismo cristiano al materia-
lismo de la sociedad capitalista, acosa-
da por el comun'smo. "ú l t im ratio" de 
la grandeza pagana que soñó con ha-
cerse independiente del Divino Crucifi-
por la herejía luterana. Por el contra-
rio, me parece, sin ánimo de jugar con 
paradojas, que ahora es cuando van a 
liquidarse las consecuencias de aquella 
falsa reforma, que ahora es cuando va 
a triunfar definitivamente la contrarre-
forma que alentó en Trento y de la que 
España, en medida tan grande, fué pen-
samiento, voz y brazo. 
Porque es lo cierto—y en advertirlo 
no yerra Berdiaeff—que el mundo está 
entrando en una fase de restauración 
religiosa, y que, aun cuando la batalla 
Instaurarse en Cristo, instaurarlo to-
do en E l : he aquí el santo y seña de la 
sociedad para la batalla en que ha de 
un nuevo Renacimiento o la ruina de la 
civilización. Pero instaurarlo todo en 
Cristo es desvincularlo todo del paga-
nismo en que la sociedad ha ido cayen-
do; es humillarse noblemente ante la 
Iglesia que se pensó en vencer; es co-
rrer hacia ella para refrescar el espí-
ritu reseco y enfebrecido de sensuali-
dád. de egoísmo y antifratemldad; es 
más gigantesca de las que en su seno ,a sencillez cristiana como norma de vi 
polémico ha reñido la civilización pa-'da: es esa hermandad en Cristo, que 
rezca girar alrededor de principios eco 
nómicos antagónicos—capitalismo y so 
acercará el dolor de los humildes y la 
opulencia de los poderosos en un cris 
dal ismo-. todo hombre que no vea en t1ano anhelo de que Cristo sienta escu 
el espíritu una simple emanación de la 
materia, que por el contrario orea que 
es el espíritu quien manda como sobe-
rano en la vida, ha de percibir que la 
batalla se libra entre espiritualismo y 
materialismo; es decir, entre las con-
secuencias totales, aún no logradas, de 
la Contrarreforma de Trento y los re-
sultados inevitables de la reforma—fue-
ra mejoi llamarla antirreligión—que en-
cabezó Martín Lutero. Porque ya es 
evidencia dotada del mayor rigor cien-
tífico que el materialismo, en su for-
ma moderna, con sus transcendencias 
políticas y sociales, arranca de allí. ¡Si 
hasta en él se van precipitando, por un 
fatal encadenamiento del efecto a la 
causa, las confesiones religiosas que son 
ramas, antiguas o modernas, de aquel 
tronco herético! 
Nueva Edad Media, no; nueva época 
de un Renacimiento, si. De un Renaci-
miento esencialmente espiritualista, re-
ligioso. Para que hubiese una nueva 
pdad Media sería menester que el mun-
antiguo—éste que declina—careciera 
ue una fuerza propia que lo pudiese re-
generar. E l mundo pagano llevaba fue-
ra de sí, acometiéndole por todos los 
flancos, la energía viril e inmortal de 
una fe. la de Cristo, que era extraña a 
él. Se desplomó, con el mundo que lle-
vaba encima, cuando se quedó sin alma. 
Y la reconstrucción del mundo antiguo 
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rhadas estas palabras que nos dejó co-
mo legado inmortal: «amáos los unos 
a los otros». 
Y a somos muchos los que estamos 
ciertos de vencer invocándolas, como yo 
las invoco —diciéndolas unas veces, ca-
llándolas otras, pensando siempre en 
ellas— cuando desde aquí hablo a los 
poderosos de la tierra. Y gracias a Ti , 
Señor, que por haberme permitido el 
galardón de que yo sea soldado de esa 
bandera, me has dado el consuelo de 
sentir tu bendición en la honra que me 
ha hecho un corazón desconocido al aso-
ciar la humildad de mi nombre a la 
grandeza de la Acción que, peleando por 
Ti. pelea también por el renacimiento 
de un mundo para el que volverán los 
días de paz y de Tloria. con sólo volver 
a Ti , que eres la Gloria y la Paz. 
Oscar P E R E Z S O L I S 
Abandona el socialismo un 
destacado militante 
Le repugna cuanto se hace contra 
el orden, la legalidad y los 
sentimientos humanitarios 
MURCIA, 15.—Se ha dado de baja 
en el partido socialista el conocido abo-
gado de Lorca, don Miguel Peydró, el 
cual se había destacado por sus vio-
lentas campañas en el semanario so-
cialista «El Pueblo». E l señor Peydró 
ha mandado una nota a los periódicos, 
en la que dice que su determinación 
obedece al criterio moderado que sus-
tenta, y a la repugnancia que le pro-
duce todo aquello que se dirija contra 
el orden, la legalidad y los sentimien-
tos humanitarios. 
Empréstito para la Ciudad 
Universitaria de Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—La semana próxi-
ma se firmará el empréstito con el Ins-
tituto Nacional de Previsión para cons-
truir en Zaragoza la nueva Ciudad Uni-
versitaria. Mañana sale para Madrid 
una comisión con objeto de acelerar la 
tramitación de los asuntos aerministra-
tivos relacionados con dicho empréstito. 
REFLEXIONES DEL PRESIDENTE, p " k - h i t o 
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Comisaría de la calle del Barco. Lar-idonde son más numerosos los socia-
ea cola en la acera; cola formada por listas. 
compradores de E L D E B A T E . En elj —Bueno. Por prudencia o por lo que 
primer piso venden el periódico unos sea. el caso es que se lee han venido to-pnmer piso 
compañeros. 
Pido un número. 
—Qué. ¿sale mucho "papel"? 
—¡Un horror! 
—¿Sin incidentes? 
—Nada. Tranquilidad absoluta 
—Más vale 'así. 
Los que esperan la vez se impacien-
tan, y voy a dejar libre el acceso En 
la escalera aguardan otros. L a nota 
madrileña típica, ta nota popular, sur-
ge en lo" comentarios. 
—A mi me han "mandao" mis seño-
res a por cuatro números. 
—¿Se los van a leer uno detrás de 
otro? 
—Amos, ande; qué guasón es usted. 
Compran cuatro números, pero mis se-
ñores no se quedan más que con uno; 
los demás son encargos de sus amis-
tades. 
— S o y el mismo; pero en este gabinete luzco doble que en el otro. 
—No había leído hasta ahora E L D E -
B A T E , pero lo seguiré comprando. 
—Lo mismo digo. 
—Hombre, la verdad, ha estado bien 
que no se hayan salido con la suya de 
dejar a Madrid sin periód eos los de la 
Casa del Pueblo. E s ya mucha Casa 
del Pueblo.. 
—Diga usted que sí. Está ya la gen-
te, todo el mundo, y dejando a un lado 
las ideas políticas de cada cual, ¡hasta 
la coronilla de las amenazas y los des-
plantes y los atropellos al derecho y a 
la libertad de los demás, de esa mino-
ría, en plan de «amos»! E s mucha in-
solencia y mucho abuso de que hasta 
ahora la gente ha venido sometiéndo-
se y aguantándolo todo... 
—Por prudencia, y no por miedo, ya 
que esos "amos" están en minoría mí-
nima, incluso aquí en Madrid, que es 
ó y e l o s hoy 
CEREBR^?JsAlSua. 
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cabexa, i"1" 
reumatismo do,0res 
sin pchgro par" 
No perjudica dil.a di-
Tómese una i " 
suelta en agua de 
lerando sus demasías, y esa tolerancia 
de los más, la han interpretado en el 
sentido de apocamiento, de cobardía, de 
que impunemente podian paralizar la 
vida entera ciudadana en un momento 
dado, y "meterse en el bolsillo' a un 
millón de madrileños. Incluso... a los 
Gobiernos 
— Y "se los han metido en el bolsi-
llo ' muchas veces Cuando les ha dado 
la "marxista gana", han dejado a ese 
millón de madrileños sin "taxis", o sin 
cafés, o sin tiendas abiertas, o sin pe-
riódicos, o... sin todo eso junto. 
—Con un "ordeno y mando" de la 
Casa del Pueblo, y nada más. 
-Justo. Con un "aquí mando yo". 
Pero, por lo visto, la gente se ha har-
tado. 
—Al menos, este último "ordeno y 
mando que no se publique un solo pe-
riódico en Madrid, más que el nuestro, 
y hasta nueva orden", les ha fallado por 
primera vez... • 
—Gracias a E L D E B A T E . 
—SI, señor. Gracias a E L D E B A T E , 
que ha salido como siempre, que ha se-
guido saliendo como siempre; mejor di-
cho, a pesar del "decreto" socialista. 
— Y el público, ¡encantado! 
—¡Toma, ya lo creo! Encantado y, 
además, dándose cuenta de que "no es 
tan ñero el león".... Y quien dice "el 
león", dice las huelgas ilegales y revo-
lucionarias. 
— E s cierto. Y le advierto a usted 
que en cuanto los ciudadano- reaccio 
nen de veras y se decidan a lanzar un 
tranquilo, pero... definitivo. "¡Basta Ya 
está bien!», con huelgas decretadas por 
la Casa de' Pueblo, seguirá habiendo 
"taxis", y café» i huertos y tranvías 
circulando y periódicos y vida ciudadana 
normal El fracaso presente de u n a 
huelga para conseguir que no se pu-
blicara "ningún" periódico, señala un 
camino a los ciudadanos para lo fu 
turo... 
—A la sociedad. 
—Exacto. Y la sociedad parece que 
se ha dado cuenta de cuál es ese ca 
mino, 
— E l que ha seguido E L D E B A T E 
—¡Ese, precisamente! 
—Desde luego, sin negar tampoco a 
trabajador justicia y derechos legíti 
mos. Más todavía: superando, genero-
samente, y espontáneamente, en orden 
a remuneración y dignificación del tra. 
bajo, lo que el socialismo le promete 
al obrero, como señuelo para captar 
lo y afiliarlo a sus oreRnízadones sin 
dicales y revolucionarias. 
—¡Ahí le duele! Nada de tiranías pa. 
tronales y explotación del trabajador 
por su pobreza y desvalimiento; nada 
de codicias y regateos, ni de humilla 
clones; nada de lo mucho... que fué 
Justicia, generosidad, esplendidez. In-
clusive, para el buen trabajador, y be 
ligerancia absoluta, plena de dignidad 
y de decoro, al trabajo y al hombre 
que vive honradamente de él; tan hom-
bre, en cuanto a derechos humanos, 
tan necesario a la sociedad como ei pa-
trono y su capital. ¿Lo de antes? No 
¡No es eso! Eso tampoco puede volver.. 
Y ambos comentadores se han dlri. 
gido escalera arriba para adquirir E L 
D E B A T E . 
Curro V A R G A S 
Lleva cinco días ardienda 
un pozo de petróleo 
RABAT, 15.—A Apesar de todos ios 
esfuerzos realizados por los parques de 
bomberos, continúa el incendio declara-
do en el pozo de petróleo número 28 del 
djebel Tsalfat. 
Además las persistentes lluvias di 
Acuitan mucho la labor de los bombe 
ros, pues a consecuencia del agria los 
alrededores del lugar del incendio ( 
tán Intransitables, lo que produce in 
gran retraso en los trabajos de extin-
ción. 
Sin embargo, el fuego no se ha pro-
pagado continuando los trabajos para 
dominarle. 
Hasta ahora no se sabe que haya ha-
bido víctimas. 
E l Incendio se inició el pasado dia 10. 
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Notas del block 
LA huelga de Artes Gráficas ha sido el Waterloo de la Casa del Pueblo. 
Una capitulación disfrazada con tan 
burdas argucias, que es una ofensa al 
sentido común de los huelguistas el su-
ponerles tan estultos que puedan acep-
tar como buenas las explicaciones que 
se les dan para justificar el fin de la 
huelga. 
L a responsabilidad de los dirigentes 
es manifiesta. 
De los que escriben que en determi-
nados momentos no se pueden h a c e r 
huelgas con probabilidades de éxito, y 
sin embargo no vacilan en llevar a los 
obreros al fracaso. 
De los que días antes afirmaban que 
ei triunfo era seguro y no se publica-
ría ningún periódico en Madrid. 
De los que llamaban Cándidos a los 
que creían que se publicaría E L D E -
B A T E . 
De los que pronosticaron que cada 
número de "A B C" provocaría un mo-
tín. 
De los que han maniobrado con los 
obreros confundiéndoles c o n cipayos o 
senegaleses, a quienes se puede impune-
mente llevar a toda clase de aventuras 
y condenar si es preciso a la miseria 
y al hambre. 
* * * 
3 O que sucede con la venta de perió-— dicos lo explica claramente " E l So-
cialista" con estas paJabras: 
"Podemos distribuir nuestro periódico 
en Madrid sin temor a las iras de na-
die". 
En cambio los otros periódicos nece-
sitan protección. ¿Por qué? Porque hay 
uacundoa dispuestos a impedirla y que 
acometen furiosos a los lectores de pe-
riódicos que no son de su agrado. 
Y no sólo en Madrid, donde según 
"El Socialista" hay mayoría marxista, 
sino en las capitales donde sus correli-
gionarios o simpatizantes están en fran-
ca minoría, puede venderse también sin 
temor a las iras de nadie. 
Las iras, las bravuconadas, las chule-
rías y los arrebatos están frente a loa 
otros periódicos 
Y esa es la diferencia esencial que 
nosotros proclamamos y que "El Socia-
lista" reconoce sin proponérselo. 
De un lado las personas que saben 
respetar los derechos del prójimo, los 
ciudadanos, de otro lado loa iracundos, 
los que ven E L D E B A T E o el "A B O" 
y entran en convulsiones como ataca-
dos de hidrofobia. 
A falta de otros motivos de mayor satisfacción " E l Socialista" se so-
laza con los triunfos que han obtenido 
sus correligionarios en Londres y Bue-
nos Aires. 
Magníficas victorias—dice—que deben 
infundir ánimo y firmeza a los trabaja-
dores españoles. 
" E l camino emprendido p o r la bur-
guesía española—comenta aquel perió-
dico—nos cierra ya el de las victorias 
pacíficas como estas que acaban de lo-
grar nuestros camaradas de Londres y 
Buenos Aires". 
¿Cuándo y dónde les han cerrado esos 
caminos? ¿No les abrieron por el con-
trario los que llevaban a Ayuntamientos 
y Diputaciones en provincias donde era 
imposible la victoria pacífica de los so-
cialistas0 ¿Siendo minoría, no han go-
bernado con todas las atribuciones de 
una mayoría? 
E n Londres y Buenos Aires a esas 
"victorias magníficas" precedieron derro-
tas totales, más considerables que las 
que han sufrido los socialistas españo-
les. Hace tres años el laborismo inglés 
resultó pulverizado en u n a s elecciones 
memorables. En la Argentina las propa-
gandas políticas estuvieron contenidas 
por la espada de un general. 
Pero en Buenos Aires y Londres los 
socialistas se rehicieron para reanudar 
su labor. 
En cambio en España en cuanto los 
marxistas se vieron alejados del botín, 
se exasperaron con rabieta de chico ca. 
prichoso y renovaron sus tradicionales 
amenazas revolucionarias, procedimien-
to que desde hace muchos años nunca 
les íalla. para obtener lo que persiguen. 
A. 
Cae un "hidro" inglés al 
mar en Singapur 
SINGAPUR, 15—Esta mañana ha 
caído al mar un hidroavión militar in-
glés. 
E l observador resultó muerto y el 
piloto fué recogido ileso por un navio 
que se encontraba en los alrededores 
del lugar en que se produjo el accidente. 
i 
Fol le t ín de E L D E B A T E 13) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa > 
prados que nacen y viven sin que ningún jardinero se 
preocupe de ellos, sin otros cuidados que la caricia de 
la brisa mañanera y el calor de los besos del sol. ¿Me 
aJcanza alguna responsabilidad por el género de edu-
cación que le he dado? No es este el momento opor-
tuno de determinarlo. Hoy por hoy, lo que importa es 
el porvenir. 
—¿Cuáles son sus propósitos, dadas las circunstan-
cias, si es que piensa usted confiármelos? 
—¿Para qué me he encerrado contigo en la biblio-
teca sino para eso? Tengo en ti una absoluta con-
fianza. 
—Gracias, tío; haré todo lo posible por merecerla 
Pero sepamos cuáles son sus planes, en qué consisten. 
—Ante todo, necesito constituir un consejo de fa-
milia, del que deseo que formen parte mis amigos 
Intimos y algunas otras personas susceptibles de serle 
útiles a mi nieta en determinados instantes. ¿ En quién 
hacer la designación de tutor? ¿ A quién confiarle la 
tutoría de Beatriz? 
— E s un punto delicado, efectivamente. 
—Mis amigos, por íntimos que sean, no dejarán de 
ser personas extrañas. Los parientes que Beatriz tiene 
«D Escocia no parecen muy indicados, porque desco-
nocen en absoluto la legislación francesa, porque ig-
noran nuestros usos y costumbres, lo que les impedi-
ría velar con eficacia por los intereses de la pupila. 
Montmeyran me ha sugerido una Idea que he acepta-
do en principio, y que es la que de modo principal 
quiero someter a tu consideración. 
—¿Qué se le ha ocurrido a Montmeyran? 
—Se ha ofrecido a encargarse de la subtutoría. con-
dición que le permitirá interesarse por Beatriz más de 
cerca y colaborar con el tutor. 
—Es de agradecer el ofrecimiento. 
— Y después me ha expuesto la conveniencia de que 
el tutor seas' tú. 
Antes de que su sobrino tuviera tiempo de respon-
der, añadió con viveza el señor de La Chesnaye: 
—Entendámonos desde ahora, porque todo conviene 
decirlo y con la mayor claridad posible. No se trata 
de crearte dificultades ni de obstaculizar tu vida con 
preocupaciones y responsabilidades graves, sino sim-
plemente de que protejas a Beatriz durante su mino-
ría de edad de que defiendas sus Intereses y de que, 
llegadc el caso de faltar yo, adoptaras las determina-
cionef necesarias para que terminara su educación. 
Reflexiona con toda calma todo el tiempo que quieras, 
y cuando hayas adoptado una decisión, avísame y vol-
veremos a hablar 
—Nada tengo que reflexionar, tío, porque mi resolu-
ción es firme desde ahora mismo Puedes tener la se-
guridad de que si una desgracia me obliga a asumii 
la misión que me has encomendado, la cumpliré !o 
mejor que sepa y pueda, poniendo en ella toda mi 
buena voluntad. Tengo la convicción, sin embargo, de 
que. afortunadamente para todos, mí prima Beatriz 
no necesitará de mi, quiero decir de mi protección 
como tutor. 
—Gracias. Juan. Venga esa mano. Pero es poco; 
abrázame, sobrino. 
Los dos hombres se dieron un espaldarazo. Al cabo 
de unos instantes de silencio dijo el marqués: 
—No son más que las once, y tenemos una hora 
para invertirla a nuestro antojo, como nos parezca 
mejor. ¿Quieres que visitemos eQ castillo? 
E l joven diplomático accedió con un gesto de com-
placencia. 
L a visita dió comienzo en seguida. E l marqués de La 
Chesnaye, insuperable cicerone por la amenidad de su 
conversación no menos que por su vasta cultura, mos-
tróle a su sobrino-nieto ediciones rarísimas de extraor-
dinario mérito bibliográfico, notas manuscritas de Choi-
seul. de Barras, de Tayllerand, de Chateaubriand, de 
Guizot y de Thiers; luego le hizo recorrer los amplios 
salones del piso bajo, dándole interesantes datos bio-
gráficos de los ilustres antepasados cuyos retratos al 
óleo pendían de las paredes; por último, lo condujo al 
jardín. 
Volvieron al castillo con el tiempo justo para reci-
1 bir a los huéspedes del marqués, que eran en número 
de treinta y que comenzaban a acudir a la cita. 
A la una en punto los anfitriones y sus invitados 
pasaron al magnífico comedor, decorado como para 
las grandes fiestas, para las comidas de gala o de eti-
queta. En medio de la mesa se alzaba un centro de 
plata cincelada, regalo del emperador Napoleón al ge-
neral de La Chesnaye, que representaba el triunfo ds 
Marte E l mantel, ornado de finísimos encajes, desapa-
recía casi por completo bajo un mosaico de rosas de 
Bengala amarillas y rojas Enfrente del dueño de la 
! casa ocupando la otra presidencia de la mesa, sentá-
base Beatriz, que tenía a la izquierda a su primo Juan 
; En plena posesión de la dignidad de su papel, la joven 
! miraba a hurtadillas a sus tres amigas, de las que la I 
separaban algunos comensales Nunca se había mos- I 
' trado tan linda como aquel dia la señorita de La Ches- ' 
naye Su sonrisa un poco encogida y la timidez que 
• denotaban algunos de sus movimientos contribuían a 
hsrer más atractivo el encanto que trascendía de Uxla 
su persona. Realzaba la genf'loza de su figura con 
un sencillísimo traje de satín rosa, sin otro adorno 
que un cuello de valioso encaje antiguo, una corbata 
de terciopelo negro y un cinturón que se prolongaba 
en pico sobre la falda guarnecida, lo mismo que las 
mangas, de piel de marabú. 
E l marqués de L a Chesnaye era hombre experto, 
como corresponde a un aristócrata, en el arte nada 
fácil de recibir. Juan de Fontrailles, parco en palabras, 
hablaba mdy poco. Era evidente que no sentía incli-
nación por esas mil frivolidades que suelen ser tema 
de conversación entre gentes de buen tono reunidas en 
torno de una mesa elegante. Pero si sus labios perma-
necían obstinadamente inmóviles, mudos las más de 
las veces, la mirada fría de sus ojos se paseaba sin 
cesar por los rostros de los Invitados, sobre los que 
sucesivamente se iba posando con toda la fijeza y la 
curiosidad compatibles con la discreción. Después de 
algunas palabras de obligada cortesía, puramente for-
mularias, primero con su vecina de la derecha, que 
era la señora de L a Ferté, y luego con su prima Bea-
triz, sentada a su izquierda, Juan de Fontrailles habla 
optado por callarse. La señorita de La Chesnaye llego 
a preguntarse, un tanto intrigada, qué era lo que raáa 
intimidaba en el carácter y en la manera de ser de su 
primo, si su conversación sobria y lacónica o su silen-
cio. Con indiferencia indisimulable. distraído, como pu-
diera hacerlo un inconsciente, el señor de Fontrailles 
le preguntó a Beatriz cuáles eran sus autores predi 
lectos sus novelistas preferidos L a muchacha respon 
dió pronunciando unos cuantos nombres de escriture? 
ingleses y americanos, y con sincero y especial fervor 
admirativo el de Curwood, tan conocedor del instinto 
de los animales. El la miró con sorpresa, extrañado 
Ella sonrió, y dándole a sus palabras cierto acento 
burlón, impregnado de traviesa Ironía, le dijo: 
—Parece que te asombran mis preferencias litera-
rias ¿no? Pues aunque no lo creas, te diré que soy 
capaz de interesarme en igual grado por las aventu-
ras del hadT. Tatiana, por ejemplo. 
Ahora fué » . tn dv Fontrailles el que sonrió. 
—Me alegro de saberlo—dijo—; sí encuentro su his-
toria, lo que no me será difícil, tendré el gusto de re-
galártela. 
Reelgado por una especie de tácito confinamiento 
a uno de los extremos de la mesa, el grupo juvenil de 
muchachas y muchachos se distinguía por su alegre 
locuacidad. El gasto de la charla lo hacía el amigo de 
Juan de Fontrailles. el chancero de Hauterive. con-
versador incansable y amenísimo y vecino de mesa d* 
Susana Tardíeu, que rivalizaba con él en ingenio y ei* 
buen humor. Enriqueta de L a Ferté estaba acaparada, 
valga la frase, por un apuesto oficial de húsares, muy 
pagado de su brillante uniforme, y Julieta Leroux agra-
decía sonriente las atenciones que le prodigaban los 
dos hermanos de Susana, sus compañeros de juegos 
Infantiles; del alborozado corro formaba parte tam-
bién Andreíta Jerome, deliciosa rubia llegada aquella 
misma mañana de Amiens para pasar una temporada 
en La Chesnaye, ai lado de la joven castellana, su 
condíscípula predilecta. 
Beatriz de L a Chesnaye recibió con visible contento 
la indicación que su abuelo le hizo por señas para que 
se levantara de la mesa dando por terminada la co-
mida. Los invitados pasaron a un salón, donde se les 
sirvió el café y donde no tardaron en formarse ani-
madas peñas. 
Susana Tardíeu, Enriqueta de La Ferté. Julieta Le-
roux y Andreíta Jerome. que no sabían estar sepa-
radas .mucho tiempo coincidieron en un rincón, y al 
cabo de un rato vino a unírseles Beatriz. 
—Me parece que no os habéis aburrido durante la co-
mida-dijo la señorita de La Chesnaye—; cuantas ve-
ces se me ocurrió miraros, y no hice otra cosa, os 
encontré riendo a carcajadas. Momentos hubo en que. 
a pesar de lo lejos que os hallábais. no se oía sino 
vuestra algazara. 
—Lo hemos pasado muy bien, chica, estupendamen-
te—corroboró Susana -; yo tenía a mi lado a un ami-
go de papá, al señor de Hauterive, que es un hombre 
ocurrente corro n i r - ^ - r - r ^ d n r . :He dicho encan-
tador? Pues me he qu.dado certa. De Hr.uterive es 
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